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El presente trabajo tiene como objetivo describir la utilización de las TIC y el 
desarrollo del proyecto arquitectónico del curso de Proyectos IV, de una universidad privada 
de los andes centrales en el 2020. 
La investigación se realizó en base al enfoque mixto, con un alcance explicativo, y un 
diseño explicativo secuencial. Se recogió información cuantitativa de 27 estudiantes, 
mediante los instrumentos de la rúbrica, para luego diseñar instrumentos de recojo de 
información cualitativa, que fueron aplicados a 13 estudiantes y 4 docentes. Contrastando 
ambos resultados, se concluye que, para la primera variable TIC, estas herramientas digitales 
han sido de gran utilidad para seguir con el desarrollo del curso de Proyectos IV, sin embargo, 
hay una confusión del concepto y la utilidad de estas TIC. Posteriormente, en la segunda 
variable proyecto arquitectónico, los docentes no profundizan los conceptos teóricos y se 
enfocan mayormente en una enseñanza procedimental, haciendo que los estudiantes no tengan 
claridad en los conceptos teóricos. Ante estos resultados, el equipo de la presente 
investigación propone, para la primera variable la aplicación de doce módulos de capacitación 
del manejo adecuado de TIC, y para la segunda variable, una capacitación y aplicación de dos 
instrumentos de evaluación de conceptos, en beneficio de fortalecer la educación de los 
estudiantes y docentes de arquitectura de esta universidad privada. 
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The current work had the objective to describe to use of the ICT's and the development 
the architectural project of the “Projects IV” course of a private university in the central 
Andes in 2020. 
The research was carried out based on a mixed approach, with an explanatory scope, 
and a sequential explanatory design. Quantitative information was collected from 27 students, 
using a rubric, to later design tools for qualitative data gathering, which were applied to 13 
students and 4 teachers. Contrasting both results, it is concluded that, for the first variable, 
ICT, these digital tools have been very useful to continue with the development of the 
“Projects IV” course, however, there is a confusion in relation to the concept and usefulness 
of these ICTs. Subsequently, in the second variable, architectural project, the teachers do not 
deepen the theoretical concepts and focus mainly on procedural teaching, causing little 
conceptual clarity among students. Given these results, the team of the present research 
proposes, for the first variable, the application of twelve training modules for the adequate 
management of ICTs, and for the second variable, a training and application of two 
instruments for evaluating concepts with the purpose of strengthening the education of 
architecture students and teachers at this private university. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática  
En el antiguo Egipto, la enseñanza y formación de los arquitectos se realizaba de 
maestros a discípulos, generando grupos cerrados que monopolizaban el conocimiento y 
transmisión.  En Roma y Grecia sucedió de la misma forma, sin embargo, durante la Edad 
Media, Roma fue invadida por los Bárbaros. Este sometimiento cultural hizo que los avances 
que habían obtenido y resguardado los arquitectos romanos, sobre la tecnología en la piedra, 
empezaran a perderse gradualmente. Como consecuencia de esto, el arquitecto perdió el 
estatus que durante mucho tiempo había construido, y se le consideró solamente como un 
artesano, incluso como un albañil. En la época del Renacimiento, la arquitectura fue 
revalorada como una profesión nuevamente, pero esta vez, diferenciando el trabajo 
intelectual del trabajo manual. Esta profesión se volvió una de las más completas y complejas 
en el ámbito académico, porque combinaba conocimientos científicos, humanísticos y 
artísticos (Guevara, 2013). En las escuelas francesas, el aprendizaje se focalizó en el dibujo, 
los estudiantes tomaban como base de cualquier composición las leyes o principios 
establecidos en esta escuela. De este modo, la evaluación de las obras artísticas se guiaba 
bajo esos reglamentos (Evangelia, 2015).   
La arquitectura moderna presenta sus inicios en el siglo XIX en Francia con la escuela 
École des Beaux-Arts. Los interesados en estudiar esta profesión tenían que encontrar un 
maestro para registrarse en un atelier de alto prestigio (taller privado de la época que 
reproducían la enseñanza artesanal del medievo). Esta condición era fundamental porque 
después de registrarse allí, recién podían inscribirse en la lista de postulantes a la École. Este 
modo de educación tenía cuatro niveles, y culminaba cuando el estudiante lograba ganar el 
concurso Gran Prix de Roma. El proceso de aprendizaje de los estudiantes se realizaba en dos 
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espacios, la École donde podían asistir a conferencias, charlas y clases teóricas, y el atelier, 
taller de prestigio, donde se realizaba la mayor parte del aprendizaje. En este segundo 
espacio, el estudiante pasaba la mayor parte del tiempo desarrollando el diseño 
arquitectónico, el cual aprendía del maestro, pero debía crear uno propio para ganar el 
concurso. Este modelo de educación tenía tanto prestigio mundial que influenció fuertemente 
gran parte de Europa y América (Evangelia, 2015).   
A nivel internacional, el problema que afecta los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes son las consecuencias de la pandemia, que se ha generado por la enfermedad 
infecciosa coronavirus derivado del virus (COVID-19). Debido a este suceso, se han 
elaborado programas y políticas de salud, en el marco de la emergencia sanitaria por 
enfermedad COVID-19, que incluyen medidas de protección sanitaria, siendo la principal, el 
aislamiento social. Por lo tanto, la interacción entre los humanos se ve limitada o extinta en la 
mayoría de contextos en los que este se desenvuelve, haciendo que los programas educativos 
de arquitectura brinden su servicio de manera virtual.  
En esa medida, las universidades que recientemente han implementado el uso de TIC, 
han presentado problemas de infraestructura tecnológica, ya que no solo depende de la 
institución, sino del entorno donde se ubican. Otro problema que se suma a esto, es la falta de 
implementación de políticas educativas que incentiven el uso de herramientas tecnológicas, y 
junto a esto, la capacitación docente en utilización de TIC. Estos problemas, se reflejan en el 
informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2020), que indica que los estudiantes de Latinoamérica están disconformes con 
este proceso de transición, sobre todo porque el diseño de las sesiones de aprendizaje no 
estaba elaborado para una educación virtual, sin tomar en cuenta que no todos tienen acceso a 




Por otro lado, volviendo a la Arquitectura, Guevara (2013) y Evangelia (2015) 
coinciden que actualmente esta profesión sigue reproduciendo esta enseñanza histórica y 
tradicional de proyecto arquitectónico. Es decir, a pesar que el curso es la estructura central 
de la profesión, no tiene y no se ha desarrollado una sistematización adecuada que optimice el 
aprendizaje conceptual de las categorías que se desarrollan en las clases.  Los arquitectos, 
como profesionales, continúan transmitiendo en clase una visión personal de los conceptos 
que manejan sobre el curso. La clase práctica de proyecto arquitectónico se vuelve el taller, 
donde los estudiantes aprenden haciendo y no necesariamente aplicando los conceptos 
teóricos. Como se puede apreciar, esto afecta directamente al aprendizaje y la enseñanza de 
los estudiantes, y se ve reflejado en la evaluación del producto que entregan. 
A nivel nacional, una estrategia que se está utilizando en el Perú, bajo las 
circunstancias que demanda el contexto, es la aplicación de la TIC, como dispuso la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en el 2020. En 
ese sentido, los programas de arquitectura nacional tomaron medidas necesarias para que la 
calendarización académica universitaria no perjudique la formación profesional de los 
estudiantes. 
Sin embargo, antes de la educación virtual, estos programas de arquitectura traían 
consigo problemas enfocados a la pedagogía desarrollada en clase, que como indica Perales 
(2020), existe la falencia de correlación entre el proceso educativo y el proceso de diseño 
arquitectónico de los estudiantes, principalmente porque cada docente de arquitectura maneja 
y transmite diferentes líneas de investigación. Otra critica que señala este autor, es la 
superficialidad en la evaluación de actitudes, algo controversial en el modelo educativo por 
competencias que propone la SUNEDU como parte de la acreditación. 
A nivel institucional, la Escuela Profesional de Arquitectura situada en los Andes 
Centrales, donde se desarrolla la investigación, manifiesta algunos problemas como la falta 
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de docentes con especialización en docencia universitaria, lo cual afecta el aprendizaje de 
proyecto arquitectónico, curso matriz de la carrera. Otro problema que presenta la 
universidad es el territorio donde se encuentra, ya que, según el informe del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del 2019, tiene una Banda Ancha de 1.86% a diferencias de la 
capital que cuenta con 68.25%, que, sumado al acceso de los recursos digitales, pueden 
limitar el acceso a una educación igualitaria.  
De esta manera, la coyuntura actual generada por el COVID-19, agrava la situación 
educativa de la institución, que se ha visto obligada a cerrar sus ambientes físicos por la 
seguridad sanitaria en salvaguardo de sus estudiantes. Viéndose en la necesidad de adaptar la 
metodología educativa presencial a una modalidad virtual, trayendo consigo la incorporación 
de recursos virtuales para la continuidad educativa. Es por ello, que esto ha afectado a 
estudiantes y docentes ya que no todos cuentan con las mismas condiciones para acceder a 
esta nueva realidad de la educación.  
De seguir con esta situación, algunos estudiantes pueden verse obligados a desertar de 
la educación virtual, ya que esto conlleva a disponer de una cantidad de recursos económicos 
considerables, a favor de adquirir dispositivos tecnológicos para continuar con la educación, 
que, sumado al pago de la mensualidad, generan un gasto adicional no previsto ante las 
diferentes circunstancias que se afrontan actualmente. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1.Pregunta general 
¿De qué manera se utilizan las TIC y se desarrolla el proyecto arquitectónico en el  
curso de Proyectos IV del quinto semestre de la Escuela Académica Profesional de 





¿De qué manera se utilizan las TIC en el curso de Proyectos del IV del quinto  
semestre de la Escuela Académica Profesional de Arquitectura de una universidad privada de 
los andes centrales, del 2020-20?. 
¿De qué manera se desarrolla el proyecto arquitectónico en el curso de Proyectos IV  
del quinto semestre de la Escuela Académica Profesional de Arquitectura de una universidad 
privada de los andes centrales, del 2020-20?. 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Explicar de qué manera se utilizan las TIC y se desarrolla el proyecto arquitectónico  
en el curso de Proyectos IV del quinto semestre de la Escuela Académica Profesional de 
Arquitectura de una universidad privada de los andes centrales, del 2020-20. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Explicar de qué manera se utilizan las TIC en el curso de Proyectos IV del quinto  
semestre de la Escuela Académica Profesional de Arquitectura de una universidad privada de 
los andes centrales, del 2020-20. 
Explicar de qué manera se desarrolla el proyecto arquitectónico en el curso de  
Proyectos IV del quinto semestre de la Escuela Académica Profesional de Arquitectura de 
una universidad privada de los andes centrales, del 2020-20. 
1.4. Justificación del estudio  
Esta investigación es relevante, porque contribuye en la explicación de la utilidad de 
las TIC y el desarrollo del proyecto arquitectónico en el curso de Proyectos IV del quinto 
semestre de la Escuela Académica Profesional de Arquitectura de una universidad privada de 
los andes centrales, del 2020-20. 
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A nivel teórico, esta investigación se sustenta brindando información actualizada de 
las definiciones, tipos y características de la variable proyecto arquitectónico, debido a la 
escasa información producida en los últimos cinco años de lenguaje hispano. Cuestionando y 
volviendo poner en énfasis la importancia de un desarrollo pedagógico de conceptos que 
integran el proyecto arquitectónico como curso matriz de arquitectura. En relación a la 
variable TIC, gracias a sus categorías de interacción virtual, comunicación digital y compartir 
información y trabajo en línea, se redefine su relación con la educación, discutiendo que 
puede ser una potencial herramienta pedagógica. 
A nivel práctico, teniendo en cuenta que en el desarrollo de Proyectos IV se presentan 
diferentes instrumentos de evaluación para dar seguimiento al aprendizaje teórico-práctico de 
los estudiantes, la relevancia del proyecto arquitectónico como curso principal de la profesión 
radica en reconocer una diversidad de indicadores para desarrollar conocimientos, que 
benefician la labor del docente y del estudiante. Con respecto a las TIC, se reconoce que el 
Google Meet, WhatsApp, Facebook y Aula virtual ofrecen nuevos entornos de aprendizaje, 
que motivan e incentivan al estudiante a gestionar, de manera autónoma y grupal, su 
formación educativa. De la misma manera, que ayudan al docente en su labor de monitoreo, 
evaluación y retroalimentación.  
A nivel social, la presente investigación se justifica al brindar a los estudiantes una 
perspectiva diferente del uso de las TIC que no han sido diseñadas específicamente para la 
educación. Mostrándoles que pueden integrarse a la educación, cuando se establecen 
parámetros adecuados de uso para fortalecer destrezas y habilidades. De igual modo, el 
docente reconocerá la importancia de su labor como agente principal en la integración de las 
TIC en la educación. 
De acuerdo a lo ya mencionado, los resultados de esta investigación permitirán 
explicar de qué manera se utilizan las TIC, y de qué forma se desarrolla el proyecto 
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arquitectónico en el curso de Proyectos IV del quinto semestre de la Escuela Profesional de 

























CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes de la investigación  
De acuerdo a la revisión bibliográfica a nivel internacional de las variables de estudio, 
se ha considerado a los autores Guevara (2013) y Evangelia (2015), como dos fuentes 
importantes por su relevancia de información sobre el ámbito académico y pedagógico en 
Arquitectura.  
En relación a la revisión bibliográfica a nivel nacional, según SUNEDU (2020) el 
territorio peruano cuenta aproximadamente con 39 instituciones educativas de educación 
superior de las cuales catorce poseen programas de maestría, y solo 14 de ellas se encuentran 
acreditas. De igual modo, en los programas de doctorado, solo hay cuatro programas 
acreditados en diferentes instituciones que ofrecen dicho grado. Así mismo, el INEI (2015) 
indica que los grados o títulos alcanzados por los egresados universitarios es de 9.1% del 
total. Es por ello, que se ha considerado una tesis de pregrado que contempla aspectos 
considerados en los instrumentos aplicados a la investigación, y una tesis de maestría que 
lleva el término arquitectónico, porque se cuenta con pocas tesis de maestría y doctorado para 
la variable de proyecto arquitectónico.  
Por ello, las investigaciones consideradas para el análisis como parte del marco 
teórico (antecedentes nacionales e internacionales), se relacionan directamente a las variables 
TIC y proyecto arquitectónico, presentadas dentro del contexto de investigación como 





2.1.1. Antecedentes internacionales 
Campos, H. (2018) en su tesis de Doctorado “Uso, creencias y actitudes sobre las TIC 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje del personal académico de un Centro Público de 
Investigación. Caso: CIBNOR”, en México, tuvo como objetivo examinar desde un esquema 
de investigación mixta, la relación que existe entre actitudes, creencias y uso de TIC como 
herramienta educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La investigación define un 
enfoque mixto, alcance descriptivo y diseño exploratorio, con una muestra de 113 personas 
divididas en dos muestras, una para la parte cuantitativa (81 personas) y otra para la parte 
cualitativa (6 varones y 6 mujeres). Se utilizaron los instrumentos de recolección de datos, 
tales como, una encuesta a la totalidad del personal académico del CIBNOR, y entrevistas 
semiestructuradas.  
Los resultados muestran que el nivel de familiarización y aceptación de los docentes 
del CIBNOR con respecto a las TIC y su uso como tecnología educativa, es positivo (p < 
.01), porque, la propia naturaleza de las tareas de investigación, que se desarrollan en el 
CIBNOR, acerca de la docencia, y el contacto con las TIC es habitual. Se concluye que solo 
la falta de familiaridad con la práctica profesional de investigación, hace que el docente siga 
reproduciendo una educación tradicional. Esta tesis contribuye al presente trabajo de 
investigación porque explora las dimensiones expuestas de la variable TIC, evidenciando que 
el docente es el actor clave para desarrollar su uso como herramienta educativa. 
Holgado, A. (2018), en su tesis de Doctorado titulada “Estudio de caso sobre la 
incorporación de recursos TIC en las prácticas de aula y su relación con las creencias y 
concepciones en torno a las TIC en maestros de Educación Infantil”, en España, presentó 
como objetivo identificar y analizar las prácticas de las docentes en el aula y cuáles son sus 
creencias y concepciones que tienen entorno a las TIC. La investigación adopta un enfoque 
metodológico mixto, diseño exploratorio y alcance descriptivo, cuya muestra fue de 446 
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estudiantes y 34 profesores. Para ello se utilizaron grabaciones en video de prácticas de aula, 
cuestionarios y entrevistas.  
Los resultados de esta tesis muestran que el uso de las TIC en las prácticas de estudio, 
se dan de forma habitual, esto no representa mayor relevancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sin embargo, resulta importante como medio útil en el aula que hace posible 
incentivar los procesos pedagógicos. Concluyendo que se necesita desarrollar más líneas de 
investigación para entender la percepción de los profesores sobre la incorporación de las TIC.  
Esta tesis aporta a la presente investigación conocimientos acerca de los recursos TIC 
y la relación entre la planificación y acciones de los profesores. Mostrando que estos 
dependen de un conjunto de criterios y condiciones como la disposición en el aula, recursos y 
estado de funcionamiento, características del grupo, formación profesional de los profesores 
y creencias sobre la aplicación de los instrumentos tecnológicos en el aula. Por último, la 
presencia de actividades más relevantes que otras, como la realización de tareas sobre el 
desarrollo de las sesiones, seguida de la planificación, organización y explicación de la tarea. 
Giraldo, D. (2017), en su tesis de Maestría titulada “Aporte de un ambiente de 
aprendizaje TIC basado en el discurso argumentativo para favorecer el desarrollo del 
pensamiento crítico en los fenómenos del componente entorno físico en la temática estado de 
la materia, en los jóvenes estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa José 
Antonio Galán”, en Colombia, presentó como objetivo analizar y profundizar los aspectos 
que afectan el desempeño académico de los estudiantes en el área de ciencias naturales. La 
metodología define enfoque cualitativo, alcance explicativo, y diseño fenomenológico, con 
una muestra de seis estudiantes que forman un subgrupo que presentan dificultades en la 
apropiación en el componente entorno físico, temática estados de la materia. Utilizó el 
cuestionario, el diario de campo, el ensayo y la entrevista semiestructurada como 
instrumentos de recolección de datos.  
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Los resultados muestran al juego como un elemento necesario en el aprendizaje, 
porque favorece a la apropiación de temas trabajados, al mismo tiempo que disminuye los 
síntomas de fatiga escolar. Desde esa perspectiva, el uso de las herramientas TIC propicia un 
aprendizaje autónomo y colaborativo, haciendo que el estudiante se desarrolle 
autónomamente en este ambiente nuevo que propician las TIC. Se concluye que la educación 
estandarizada limita el desarrollo de las inteligencias múltiples, ofreciendo pocas 
oportunidades sobre la construcción de conocimiento y el desarrollo de capacidades mentales, 
mientras que los ambientes de aprendizaje que generan las TIC, incentivan la multiplicidad 
de aportes y ritmos, adaptándose al aprendiz.   
Esta tesis contribuye al presente trabajo de investigación porque describe el aporte de 
las herramientas TIC, en contraposición de un modelo de educación estandarizada, que 
evidencia mediante la percepción de los estudiantes, que la incorporación de la TIC genera 
entornos o ambientes de aprendizaje activos, que les permiten aprovechar y desarrollar 
múltiples estilos de aprendizaje. En ese sentido, ayuda a reconocer aspectos específicos como 
la interacción virtual y comunicación digital que se deben considerar al momento de recopilar 
datos sobre esta variable. 
Barría, C. (2017) en su tesis de Doctorado titulada “La incorporación del tic en los 
centros educativos y sus efectos en los procesos de aprendizaje y enseñanza” en España, tuvo 
como objetivo describir el proceso de enseñanza regulada por el profesor, el proceso de 
aprendizaje autorregulado por el alumnado y la interactividad de ambos procesos en 
contextos educativos en los que se utilizan las TIC como recursos pedagógicos. La 
investigación define enfoque cuantitativo, alcance descriptivo-explicativo y diseño no 
experimental transversal, con una muestra no probabilística, conformada por 7 centros de 
Educación Infantil y Primaria de Granada Capital. En donde, solo un centro es concertado y 
los seis restantes son públicos, el Centro 1 es el que mayor número de alumnos aporta al 
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conjunto de la muestra, 144 en total (43,4%). Utilizó la Escala para la evaluación interactiva 
del proceso de enseñanza-aprendizaje (EIPEA) Alumno y profesor, el autoinforme dirigido al 
alumno y el registro de observación dirigido al profesor, como instrumentos de recolección 
de datos.  
Los resultados rechazaron la hipótesis de que no existe diferencia entre la opinión del 
alumno frente a la opinión del docente (0<0,05), es decir, se comprobó que existe diferencias 
significativas de opiniones sobre la dimensión auto observación y control (Planificación, auto 
observación, control y evaluación). Concluyendo que la incorporación de las TIC permite al 
estudiante desarrollar un aprendizaje autorregulado, del mismo modo, al docente le posibilita 
regular la enseñanza. Esta tesis aporta a la investigación, demostrando que las TIC permiten 
una interacción significativa entre el estudiante y docente, quienes son conscientes que se 
necesitan mutuamente para provechar el uso de las TIC.  
Evangelia, A. (2015), en su tesis doctoral “Contextualización teórica del acto 
pedagógico en la enseñanza y el aprendizaje del proyecto arquitectónico: el caso de la 
E.T.S.A.M”, Madrid, España, tuvo como muestra a la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
como estudio de caso, para el análisis y la explicación histórica de la educación de 
arquitectura en tres dimensiones (topos, logos y cronos). La metodología es de enfoque 
cualitativo, alcance descriptivo y diseño fenomenológico, basada en un estudio de casos. 
El autor encuentra, en la Escuela Académica productosProfesional de Arquitectura, 
como elemento fundamental histórico al taller de proyectos, al que lo cataloga como una 
institución social, porque se siguen reproduciendo algunos aspectos procedimentales pasados. 
Donde los aprendices pasaban por etapas para convertirse en maestros, de esta forma, la 
“producción” era lo más importante. Mientras que actualmente “el taller” se enfoca en el 
aprendizaje. Sintetizando, la arquitectura como ciencia, siempre ha buscado responder a las 
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necesidades que demanda la sociedad (global-local). Por tanto, estos factores afectan 
directamente en el proceso pedagógico de los talleres de arquitectura. 
La relevancia de esta tesis para esta investigación, es notar como la arquitectura con 
proyectos arquitectónicos, está vinculada al desarrollo de la sociedad, tanto en su entorno 
cercano y referente, por eso, su proceso pedagógico está en constante cambio y siempre busca 
adaptarse para dar respuestas que satisfagan las necesidades humanas. Como consecuencia, el 
desarrollo de la capacidad docente se dificulta.  
Guevara, O. (2013), en su tesis doctoral “Análisis del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Disciplina Proyecto Arquitectónico, en la carrera de Arquitectura, en el 
contexto del aula” en Bellaterra-España, tuvo como objetivo sustentar mediante un estudio 
de caso, un modelo teórico didáctico que tenga una metodología de análisis de la asignatura 
de proyectos arquitectónicos, en su proceso de enseñanza. La metodología es de enfoque 
cualitativo, descriptivo, exploratorio y transversal, con una muestra formada por dos 
Facultades de Arquitectura de Cataluña. 
Los resultados indican que, en el desarrollo del curso de proyectos arquitectónicos, las 
bases científicas para la pedagogía en arquitectura son poco desarrolladas. Ocasionando una 
confusión e incomprensión entre estudiantes y los docentes ya que el enfoque didáctico sigue 
basándose en los conocimientos empíricos del “profesional”. Es por ello que los procesos 
cognitivos que se le pide realizar al estudiante, en su proceso proyectual, requieren de mayor 
esfuerzo. Debido a esto, la evaluación que se les aplica termina siendo por resultados en un 
modelo educativo por competencias. 
La conclusión, se tiene que diferenciar al arquitecto del docente de arquitectura para 
conseguir cambiar la docencia tradicional, que está retrasando el desarrollo científico de la 
didáctica docente. Ha resultado crucial identificar la problemática que atraviesa la educación 
presencial en las escuelas de arquitectura, específicamente en el curso de proyectos 
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arquitectónico, sirviendo como un punto importante para el análisis del objetivo de esta 
investigación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cumpa, M. (2021) en su tesis de Doctorado titulada“Lineamientos de diseño 
Arquitectónico para una mejor atención, en la Intendencia de Lambayeque de la SUNAFIL 
en el año 2020”, en Lambayeque - Perú, tuvo como objetivo analizar los lineamientos de 
diseño Arquitectónico que mejoran la atención al ciudadano en la Intendencia Regional de 
Lambayeque. La metodología define enfoque cualitativo, alcance exploratorio-descriptivo, y 
diseño fenomenológico hermenéutico, con una muestra de siete empleados y diez usuarios de 
la Intendencia Regional de Lambayeque. Utilizó el cuestionario y la entrevista como 
instrumentos de recolección de datos.  
Los resultados muestran que el análisis de los lineamientos de diseño Arquitectónico 
mejora la atención al ciudadano en la Intendencia, ya que los espacios de atención al 
ciudadano y administrativos son reducidos, cuando hubo incremento del personal 
administrativo, también debió crecer en espacio, porque no cuentan con espacios útiles para 
ejercer la función de atención al ciudadano. Se concluye que los espacios o ambientes no son 
adecuados para el desarrollo de las actividades para la atención de usuarios.  
Esta tesis contribuye al presente trabajo de investigación porque analiza los 
lineamientos de diseño arquitectónico con la finalidad de mejorar la atención al ciudadano. 
Ramírez, J. (2021), en su tesis de Doctorado titulada “Sistematización de 
conceptualización de la idea rectora y pertinencia en fundamentación de proyectos 
arquitectónicos”, en Lima - Perú, presentó como objetivo determinar de qué manera se 
relaciona la sistematización de la conceptualización de la idea rectora y la pertinencia en la 
fundamentación de proyectos arquitectónicos. La metodología define enfoque cuantitativo, 
alcance descriptivo correlacional, y diseño no experimental transversal, con una muestra de 
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27 estudiantes de los talleres de diseño IX y X de las facultades de Arquitectura de la 
Universidad César Vallejo y Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo y 
10 docentes de los referidos talleres. Utilizó una Ficha de evaluación de Sistematización de la 
conceptualización de la idea rectora y una Ficha de evaluación de pertinencia de 
fundamentación de proyectos arquitectónicos como instrumentos de recolección de datos. 
Los resultados muestran que la relación lineal entre la sistematización de la 
conceptualización de la idea rectora y fundamentación de proyectos arquitectónicos es 
moderada (p < .01). Se concluye que la abstracción de la conceptualización debe integrar 
pertinencia en su fundamento teórico, porque es la base de la producción del proyecto 
arquitectónico. Además, en la relación con el entorno tienen valores de correlación bajos ya 
que no se articulan su fundamento con sus potencialidades y restricciones. Esta tesis 
contribuye al presente trabajo de investigación porque este modelo planteado busca generar 
que la conceptualización parta de la percepción del entorno considerando factores internos y 
externos, para procesos cognitivos de orden superior y lograr argumentos científicos y 
artísticos. 
Aybar, J. (2018) en su tesis de Maestría titulada“Estrategia de enseñanza y proceso 
proyectual de los estudiantes del taller de diseño arquitectónico de una universidad privada 
de Lima - 2018” en Lima-Perú, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
estrategia de enseñanza y el proceso proyectual de los estudiantes del taller de diseño 
arquitectónico de una universidad privada de Lima - 2018. La investigación define un 
enfoque cuantitativo, alcance descriptivo correlacional y diseño no experimental transversal, 
cuya muestra estuvo conformada por 109 estudiantes universitarios, siendo 69 del IX y 40 del 
X ciclo de una escuela de arquitectura de una universidad privada de Lima, período 2018-1. 
Para ello, se utilizaron como instrumentos de recolección de datos, el Cuestionario tipo Likert 
para medir la percepción de los estudiantes 
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Los resultados de la relación directa que existe entre la enseñanza y el proceso 
proyectual de los estudiantes del taller de diseño arquitectónico de una universidad privada de 
Lima, según el resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman que es igual a 
0.786 siendo positiva alta. Concluyendo que los estudiantes deberían tener estrategias de 
enseñanza en los procesos proyectuales en el desarrollo del curso diseño arquitectónico, ya 
que el enfoque por competencia suma a su desempeño, reconociendo el saber (aprendizaje 
procedimental), y permitirá la evaluación del proceso integrando la reflexión y el 
autoaprendizaje. Esta tesis contribuye al presente trabajo de investigación ya que se muestra 
que es importante valorar la percepción del del proceso de aprendizaje y enseñanza de los 
estudiantes de arquitectura y además se muestra que los investigadores buscan integrar el 
aprendizaje procedimental para mejorar los instrumentos de evaluación del curso.  
Bazán, E. (2018) en su tesis de Maestría “Influencia del uso de las TIC en el 
aprendizaje de la asignatura Seminario de Tesis en estudiantes de la FACEDU – UNT 2016” 
en Trujillo-Perú, tuvo como objetivo determinar el tipo de relación que existe entre el uso de 
las TIC y el aprendizaje de la asignatura Seminario de Tesis. La investigación define un 
enfoque cuantitativo correlacional, alcance descriptivo y diseño no experimental 
correlacional, cuya muestra estuvo conformada por 53 estudiantes universitarios del quinto 
año de la especialidad de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales de la Facultad de 
Educación y Ciencias de la Comunicación. Para ello, se utilizaron como instrumentos de 
recolección de datos, el Cuestionario para el estudio de la competencia digital del alumnado 
de Educación Superior (CDAES) y la Encuesta de conocimientos de la asignatura Seminario 
de Tesis.  
Los resultados de la relación entre el uso de las TIC y el aprendizaje de la asignatura 
Seminario de Tesis, es una correlación de causalidad muy significativa (p<.01), contrastando 
la hipótesis con un valor del Chi cuadrado del 364,778. Concluyendo que los estudiantes del 
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quinto año de la especialidad de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales presentan una 
relación positiva con el uso de TIC. Esta tesis contribuye al presente trabajo de investigación 
al demostrar que existe una correlación positiva y significativa entre el uso de las TIC y el 
aprendizaje de la asignatura Seminario de Tesis. Deduciendo que la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones hacen posible recrear nuevas realidades 
comunicativas.  
Salcedo, A. (2018) en su tesis de Maestría “Uso de las TIC para la enseñanza en 
docentes universitarios”, en Lima-Perú, tuvo como objetivo conocer la relación entre el uso 
de las TIC y los factores internos y externos al docente. La investigación define un enfoque 
cuantitativo, alcance descriptivo y diseño transaccional, cuya muestra estuvo conformada por 
un total de 208 docentes universitarios de una sola institución privada. Para ello se utilizó 
como instrumento de recolección de datos, un cuestionario, una adaptación de la escala 
Teaching, Learning and Computing (TLC), y cuestionarios de escala Likert. 
Los resultados muestran correlaciones de tamaño mediano y pequeño, por ejemplo, 
existen correlaciones significativas positivas entre la frecuencia de uso de TIC y la 
autoeficacia en el uso de TIC (r = .58, p < .01), la valoración de estas (r = .34, p < .01) y la 
cultura y liderazgo tecnológico de la institución (r = .27, p < .01), sin embargo, presenta una 
correlación negativa con las creencias sobre el rol centrado en el docente (r = -.18, p < .01). 
Así mismo, sobre las creencias sobre el rol centrado en el estudiante, se tienen correlaciones 
positivas con otros factores internos como la valoración de las herramientas tecnológicas (r = 
.27, p < .01) y con factores externos como la cultura y liderazgo tecnológico de la institución 
(r = .21, p < .01).   
El autor de esta investigación concluye que la implementación exitosa de tecnologías 
en la práctica educativa depende tanto de factores internos como externos al docente y 
políticas institucionales de implementación de TIC. Esta tesis es relevante para el presente 
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trabajo de investigación porque describe de manera detallada los diversos factores de la 
correlación entre el uso de las Tic y los factores internos y externos del docente, que se deben 
considerar en la investigación. 
Vargas, J., y Vilca, S. (2017), en su tesis para optar el título de arquitecto, 
denominada “Proyecto arquitectónico de un conjunto habitacional para los técnicos y 
oficiales de mar de la marina de guerra del Perú-Puno” Puno-Perú,2017, tuvo como 
objetivo proponer un proyecto arquitectónico de un conjunto habitacional que resuelva el 
problema de necesidad de vivienda para el personal de la marina que influya en el desarrollo 
urbano sostenible en un sector de la ciudad de Puno. La metodología define enfoque mixto, 
alcance descriptivo y propositivo y diseño no experimental transeccional, con una muestra de 
103 familias de la marina de guerra en la sede de Puno. Utilizó la encuesta como instrumento 
de recolección de datos. 
 Los resultados muestran que las familias de la Marina no tienen viviendas adecuadas, 
porque son construidas de manera inapropiada e inadecuada, con costos elevados. 
Concluyendo que se necesita desarrollar una propuesta arquitectónica que contemple 
condiciones sostenibles para el bienestar de los usuarios. Esta tesis es relevante para esta 
investigación porque muestra que para diseñar una propuesta integral que optimice las 
necesidades del usuario con autosuficiencia energética, se necesita comenzar por la 
investigación del proyecto arquitectónico. 
Miranda, E. (2018), en su tesis de Maestría “Influencia de un modelo de diseño 
arquitectónico gubernamental, con identidad regional, para elevar la imagen institucional 
del gobierno regional de Ayacucho”, en Lima-Perú, tuvo como objetivo determinar el nivel 
de influencia del modelo de Diseño Arquitectónico Gubernamental con Identidad Regional, 
para elevar la imagen Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho. La metodología 
define enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental. 
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Cuenta con una muestra de 389 personas de la población del Gobierno Regional de 
Ayacucho, constituida por el Órgano de Gobierno (RRHH, GRA), agrupadas en dos grupos, 
el primero con 77 personas constituidas por directores y gerentes institucionales y el segundo 
con 312 personas por sub gerentes y empleados públicos, utilizando los instrumentos como 
cuestionarios, entrevistas, observación directa, investigación documental y encuestas para la 
recolección de datos de la investigación. 
Los resultados de esta investigación muestran una relación significativa entre la 
Modelo de Diseño Arquitectónico Gubernamental y la Identidad Regional para elevar la 
Imagen Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho (p<0.005). Determinando la 
influencia de las dimensiones sobre Identidad Regional, Imagen Institucional, Cultura e 
Historia, determinando una correlación conjunta de 0.943. El autor de esta investigación 
concluye que la memoria personal y colectiva se logra a través de modelos arquitectónicos 
nacionales e internacionales, incentivando la investigación las actividades funcionales y 
formales de la Arquitectura con Identidad Local o Regional. Esta tesis es relevante para esta 
investigación porque muestra elementos específicos que se desarrollan para el proyecto 
arquitectónico. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1.TIC 
Dentro de las bases teóricas utilizadas para la presente tesis, el papel que juega la 
Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en el entorno del aprendizaje de los 
estudiantes y docentes, es demasiado relevante como para ignorarlo o pasarlo por alto. Por 
esto, en el marco teórico de la presente investigación, es indispensable establecer las 
definiciones que se utilizan para la TIC, considerando la extensión que puede abarcar debido 





La TIC se define, para Hernández, Cabero y Ruiz (como se citó en Flores, Hernández 
y Garay, 2020), como el producto artificial que deriva del progreso y evolución científica, 
que integran conocimientos, permitiendo a la sociedad el acceso a contenidos digitales a 
través de uno o varios ordenadores, con la finalidad de interactuar en estos entornos. Esto 
quiere decir, que hoy en día se conocen como TIC a las herramientas desarrolladas desde la 
ciencia y tecnología para la producción, almacenamiento de información, comercio, 
comunicación, entre otras más, que buscan facilitar las actividades cotidianas. En ese sentido, 
para Calderón, Núñez, Di Laccio, Ianelli y Gil (2017) las TIC están asociadas a la 
informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, desarrolladas a través de 
dispositivos digitales para el uso global de computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, 
entre otros. 
Es por ello que la interrelación de los seres humanos se está modificando y adaptando 
a estas nuevas incorporaciones tecnológicas, que actualmente se reproducen en nuevos 
entornos de interacción digital, los cuales permiten tener más acceso a la información y 
adquisición de bienes y servicios, reduciendo algunas limitaciones que presentan la 
interacción física o presencial. Por otro lado, las TIC solo podrían satisfacer estas necesidades 
cuando las personas se encuentren en igualdad de condiciones para acceder a estas 
tecnologías.  
2.2.1.2. TIC en contexto educativo 
El ámbito educativo como espacio para desarrollar conocimientos en el ser humano, 
ha sido otra área beneficiada por la TIC, y ha generado nuevos entornos de aprendizaje, 
donde el estudiante tiene la posibilidad de gestionar, de manera autónoma, su formación 
académica (Hernández, 2017). Del mismo modo, sucede con el docente, quien tiene la 
posibilidad y facilidad de elaborar material académico en diferentes presentaciones, 
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brindándoles libre acceso de información a los estudiantes (Novillo, Espinosa y Guerrero, 
2017). Estos nuevos beneficios que aparecen para ambos, según Hernández (2017), se 
posibilitan gracias al tiempo y la flexibilidad que se dan en la virtualidad para la educación.   
Sin embargo, para Cortés (2017) contar con infraestructura tecnológica no asegura un 
aprovechamiento adecuado de la TIC, porque se necesita adquirir nuevas habilidades 
pedagógicas que busquen trabajar aprendizajes significativos con el uso de estas tecnologías. 
De igual manera, Díaz-Barriga (Como se citó en Hernández, 2017) indica que la integración 
de las TIC en el proceso de aprendizaje abarca una construcción didáctica particular. No 
obstante, no existiría un efecto multiplicador en las instituciones educativas, si desde los 
entes gubernamentales no se proponen políticas públicas de incorporación de las TIC 
(Vinueza y Sibaña, 2017). 
La formación en el uso de las TIC contribuye a la adquisición de nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje para la consolidación de los conocimientos, esto hace que las 
instituciones educativas compitan para ofrecer un mejor servicio (Hernández, 2017). Es por 
ello, que es importante impulsar un cambio de idea ante la educación tradicional, en el que 
inicialmente se creía que el docente es el único conocedor, y el estudiante solo seguía 
indicaciones. Por el contrario, en estos nuevos entornos de educación el docente y estudiante 
tiene funciones activas dentro del proceso de educación. Mientras que uno se encarga de 
establecer actividades que estimulen el aprendizaje, el otro asume su labor de producir 
conocimientos, proponiendo soluciones a los problemas planteados en clase (Cortés, 2017). 
Tabla 1. Tipos de herramientas TIC para la investigación 






Bases de datos que ofrecen servicios que 
facilitan al usuario la búsqueda y 
recuperación de información académica 






Software para almacenar información con 
respecto a los elementos citables de diversos 






Sitios especializados donde convergen 
investigadores de todo el mundo para 







Registro único para asegurar la correcta 




Fuente: Solis (2020)  
 
2.2.1.3. Categorías de las TIC 
Dentro de la categoría TIC, se consideran a la comunicación digital, interacción 
virtual y compartir información y trabajo en línea, las cuales se desarrollan dentro de la 
relación a la variable de estudio en esta investigación.  
2.2.1.3.1. Comunicación digital  
El actual escenario de la comunicación para Arango (como se citó en Romero, 2019), 
es el resultado de la revolución tecnológica impulsada por las redes sociales y el sistema de 
telefonía móvil, que ha transformado la comunicación tradicional entre emisores y receptores 
hacia un intercambio de información, basados en intereses y perfiles de usuarios. Es así que, 
ya no se establecen funciones específicas para la mensajería, porque el emisor puede asumir 
funciones del receptor, y este a su vez puede realizar envíos masivos de mensajes, los cuales 
podrán ser difundidos, eliminados, repartidos, modificados y reenviados. 
De esta manera, la comunicación digital es la modalidad más utilizada por la sociedad 
desde la aparición de la web 2.0, porque permite divulgar todo tipo de información a través 
de internet, fibra óptica y satélites. Esta comunicación junto con la globalización traspasa las 
barreras comunicativas tradicionales, permitiendo que personas de todo tipo de edad y de 
cualquier país, tengan libre y fácil acceso a los contenidos publicados en el internet. Es así 
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que, Upegui (como se citó en Minaya, 2021) define a esta comunicación como un proceso 
que, a través del uso de las TIC, produce, transmite y procesa sensitivamente la información 
en código binario. 
La comunicación mediada por los dispositivos digitales, generan nuevas experiencias 
y sensaciones que pueden afectar de manera positiva o negativa a la vida del ser humano, 
porque al tener filtros muy básicos para publicar información permiten vulnerar la seguridad 
de las personas, específicamente la de los menores de edad. Por eso, para Arango (como se 
citó en Romero, 2019) surge la necesidad desde la educación de enseñar la alfabetización 
digital, las competencias digitales, o las competencias TIC, para gestionar de forma segura y 
eficiente la información de internet. 
La competencia digital según Padilla, Gámiz y Romero (2019) es un término 
compuesto, razón por la cual presenta un concepto difuso en la sociedad de la información y 
del conocimiento, sin embargo, hace referencia al uso calificado, crítico, inteligente y 
creativo de las TIC. Esto da a entender que los estudiantes necesitan aprender a utilizar las 
herramientas tecnológicas, buscando desarrollar el pensamiento crítico para que puedan 
discernir sobre la información del entorno virtual.  Ante esto, Arcos y Smith (2021), señalan 
la importancia de formar una sociedad consciente que combata la desinformación que circula 
en la red. 
2.2.1.3.2. Interacción virtual 
En estos últimos tiempos, han surgido nuevas formas de interacción, tal es así, que el 
uso de los medios virtuales y las diferentes plataformas de internet, pueden ser considerados 
como nuevos espacios de socialización, García y Suarez (Como se citó en Herrada y Baños, 
2018) mencionan que este escenario virtual ha propiciado nuevas formas de entender las 
relaciones sociales, al recrear y transmitir experiencias vivenciales desde diferentes lugares 
del mundo.  
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En la misma línea, Kiss y Castro (como se citó en Campos, 2018) refieren que las 
interacciones virtuales son el resultado de una era modernizada, donde el acceso en tiempo 
real, multiusuario, alcance global y simultáneo, han permitido la formación de nuevos 
escenarios para la socialización, reorganizando los vínculos sociales. En esta medida, los 
peligros latentes que presentan son el rapto, bullying, engaño, vicio, estafa, robo de identidad, 
entre otros más, que en su mayoría son los mismos problemas que suceden en la realidad 
física. Sobre esto, el autor clásico Castells (1999) demostró que el comportamiento humano 
no cambia en la virtualidad, pero se perciben de manera diferente cuando se tiene una visión 
superficial de las conductas reproducidas.   
Por otro lado, los aspectos positivos que han traído las TIC, son la diversidad de 
herramientas tecnológicas en el uso de chat y mensajería, así como la colaboración en el 
desarrollo de documentos, administración de proyectos, almacenamiento de archivos en la 
nube, programación y ejecución de videoconferencias en tiempo real. Estos aspectos hacen 
que la interacción virtual de las TIC se convierta en una potencial herramienta pedagógica, 
útil para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. 
2.2.1.3.3. Compartir información y trabajo en línea 
En el ámbito educativo, el uso de la tecnología juega un papel importante para 
gestionar la información de los nuevos entornos de aprendizaje, que, de acuerdo a las 
necesidades académicas, se debe orientar a los estudiantes en la búsqueda, selección, 
almacenamiento y uso responsable de estos contenidos (Cortés, 2017). De igual manera, para 
Tello (como se citó en Hernández, 2017), el uso de las TIC contribuye al enriquecimiento de 
los trabajos en línea, donde los estudiantes comparten información colaborativamente, 
desarrollando las competencias propuestas en estas actividades (Hernández, 2017). De este 
modo, para trabajar en línea y compartir información, se necesita intercambiar contenidos 
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académicos para promover que los estudiantes autogestionen y construyan conocimientos 
críticos de manera grupal.  
TIC del aula de clase 
En la presente investigación se reconocieron al Campus y Aula virtual, Correo 
electrónico, Facebook, WhatsApp y Google Meet, como las TIC de mayor prioridad en el 
desarrollo de las clases. En ese sentido, es relevante describirlas. 
Campus y aula virtual 
El Campus virtual y Aula virtual en la actualidad forma parte del e-learning porque 
contribuyen la comunicación a través de entornos virtuales entre la institución y los 
estudiantes. Los cuales se van a definir respectivamente. 
Campus virtual 
Dentro de la comunidad educativa, cuando los alumnos inician su primera matricula, 
la institución les asigna una clave de acceso para las plataformas que maneja la institución. 
Las instituciones que brindan servicio académico, a través de estos programas, según Jiménez 
y Vargas (como se citó en Torres, Ortiz y Barcia 2017) consiguen sistematizar información 
relevante y pertinente haciendo uso de recursos y módulos, mediante los cuales, docentes 
adjuntan archivos, documentos propios de la asignatura a cargo, mientras los estudiantes 
acceden vía correo institucional y comparten contenido académico, desarrollando tales 
asignaturas.  
Urbina y Salinas (como se citó en Mero y Vélez, 2019) mencionan que el término 
campus virtual se utiliza para indicar lugares web en donde la comunidad académica 
comparte recursos formativos y facilidades de comunicación e interacción. Además, 
constituye un espacio en el que los elementos interactúan en la virtualidad a través de los 
diversos aplicativos informáticos. 
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Como se puede notar en los tres autores, el concepto de campus virtual hace 
referencia a un espacio virtual de cada centro de estudios superiores, que permite la 
interacción de la institución y los estudiantes, cumpliendo una función similar al campus 
universitario real.  
Aula virtual 
Las aulas virtuales, se hallan dentro de un sistema de comunicación a través de los 
recursos tecnológicos, cuya ventaja, radica en el uso de plataformas que permiten el 
almacenamiento e intercambio de información de manera rápida, promueve la motivación y 
los alumnos se pueden amoldar a sus estilos de aprendizaje. (Monroy, Hernández y Jiménez, 
2018). Algo semejante ocurre con la definición de Area, San Nicolás y Sanabria (2018) 
quienes indican que, en el ciberespacio, el aula virtual se identifica y cuenta con una 
estructura determinada para los fines académicos. Diseñados con el propósito de incentivar u 
orientar al proceso de aprendizaje de manera formalizada. Para estos autores este espacio 
debe presentar “cuatro elementos o dimensiones: las actividades o tareas, los materiales 
didácticos u objetos de aprendizaje digitales, los procesos comunicativos y la tutorización 
evaluativa” (p. 181).  
En la misma línea Scagnoli (como se citó en Sosa, Panta y Aquino, 2021) señala que 
el aula virtual sistematiza labores vinculadas al proceso educativo, desarrollándose la 
interacción comunicativa, evaluativa, aplicativa y de manejo para el docente. En este espacio 
se puede integrar, foros académicos, chat, ejecutar ejercicios o actividades proporcionadas 
por los docentes, incluso evaluaciones individuales y grupales. 
Por lo tanto, el aula virtual según estos autores, es una herramienta interactiva que 
posibilita personalizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, porque sistematiza información 





Gálvez y García (como se citó en Moreno, 2020) definen al correo electrónico como 
un medio digital de intercambio de mensajes virtuales (con archivos o sin archivos), 
almacenados en la bandeja de entrada de las diferentes compañías. Mientras que el correo 
institucional, para Moreno (2020), es un medio de comunicación privada y especifica que 
sirve como un elemento de comunicación formal, masiva e interpersonal entre la institución y 
sus actores. Asimismo, Cantamutto y Vela (2019) explican que aquí se registra en una 
relación entre las instituciones y los integrantes que la conforman. Cuyo canal de 
comunicación es la mensajería oficial, que abordan temas puntuales y concretos, en el cual, al 
menos uno de los integrantes se encuentra ejerciendo una labor profesional.  
Esto sucede en el ámbito de las instituciones educativas, en donde los integrantes de 
esta comunidad hacen uso de ello para fines estrictamente académicos y educativos. Sin 
embargo, este canal no suele ser de uso frecuente por parte de los alumnos, porque en su gran 
mayoría, muestran preferencias en el uso de otras redes sociales de comunicación o contacto 
con los profesores o contenido académico de otras fuentes (Rill, Soto, Soto y Aran, 2017). El 
correo electrónico se encuentra vinculado al Aula y Campus Virtual, con la finalidad de 
articular el contenido académico entre docentes y estudiantes. En síntesis, para estos autores, 
el correo institucional representa para las instituciones educativas un canal de comunicación 
virtual, privado y especifico que articula información personal, educativa y laboral. 
WhatsApp 
Según la página oficial web oficial de WhatsApp, se inició como una alternativa a la 
mensajería SMS, y se encontró disponible para teléfonos smartphones a nivel mundial. De 
esta manera, brinda un servicio gratuito, simple y seguro de mensajería y videollamada, 
porque se encuentra cifrado de extremo a extremo con la finalidad de garantizar que la 
mensajería solo pueda ser vista por los usuarios quienes intercambian información de manera 
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confiable. A través de esta aplicación, también se puede realizar videollamadas, enviar y 
recibir todo tipo de archivo multimedia, por ejemplo: textos, fotos, videos y documentos. 
En este sentido, como indica los resultados cualitativos de la investigación de Rubio y 
Pelardo (como se citó en Suárez, 2017), las cifras muestran y corroboran que WhatsApp es el 
aplicativo de comunicación instantánea preferido por los jóvenes, porque su uso se ve 
amplificado en estos rangos de edad, además, haciendo una comparación a las conversaciones 
de manera presencial y de la utilidad con las demás redes sociales con las que compite. Por 
eso, este aplicativo brinda de una forma similar y particular el contacto con otra persona o 
grupo de personas mediante los archivos multimedia que están cifrados. 
Para fines educativos, la utilidad de WhatsApp le permite al entorno de la enseñanza y 
aprendizaje realizar un trabajo colaborativo entre los estudiantes y docentes. El uso de 
WhatsApp, trae consigo hacer uso del propio criterio para establecer horarios de 
comunicación basándose en las normas de convivencia, cuya finalidad sea que el grupo 
intercambie la información teniendo en cuenta los objetivos académicos y dentro del tiempo 
determinado, para no interferir con las rutinas de cada uno de los participantes. (Suárez, 
2017). 
Facebook 
Una red social que nace en el año 2004, es Facebook cuyo creador Marck Zuckerberg 
logra posicionarla como la preferida de la comunidad virtual. Principalmente porque esta red 
social agrupa funciones y características de las existentes hasta ese año, lo que la convirtió en 
una de las más completas. (Casado, 2017). 
Por ejemplo, para Llorens y Capdeferro (como se citó en Heredia, Romero y Amar, 
2018) Facebook otorga la posibilidad de que grupos de personas, a través de un espacio 
virtual, puedan tener objetivos en común y realizar opiniones, debates, organizar 
acontecimientos, compartir y elaborar información. Algunas de las configuraciones de esta 
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herramienta, permite la creación y modificación de un perfil de usuario, creación de grupos 
de diversa índole con capacidad de usuario ilimitado, recordatorio de fechas especiales, 
historial visible de actividades cuya configuración permite su visibilidad a todo público o el 
acceso a ciertas personas. Como mencionan Companion, Cruz y Reyes (2017) Facebook 
permite al usuario, diseñar páginas personalizadas cuyo algoritmo de búsqueda permite 
ubicar páginas de otros usuarios que posean alguna afinidad o elemento en común, para 
establecer el contacto y comunicación virtual. 
De esta manera, como los autores indican, Facebook al ser una red social completa y 
popular, permite ser incorporadas en el grupo de TIC que utiliza el sector educativo. La 
finalidad de esta estrategia administrativa-académica, podría permitir un aporte educativo. 
Google Meet 
Para la Universidad de Mendoza de Argentina (2020) Google Meet es una aplicación 
que surge después de la App Hangouts, satisfaciendo algunos aspectos de comunicación masiva 
que la anterior no brindaba. Esta aplicación puede ser utilizada en la PC y otros dispositivos 
con sistemas operativos como iOS y Android.  
La principal utilidad de esta TIC, como se mencionó, radica en dar facilidad 
comunicativa para las personas (del mundo) en tiempo real. De este modo, permite generar 
enlaces de eventos, realizar videoconferencias, llamadas de voz y reuniones virtuales que 
pueden ser compartidos con diferentes destinatarios y que se acceden con una cuenta de Gmail, 
en donde los integrantes pueden compartir el contenido como archivos, vídeos e imágenes. en 
la pantalla de cualquier dispositivo de la sala. (Roig, Urrea y Merma, 2020). 
Como se menciona en la guía de la Universidad de Córdova de España (2020) esta 
aplicación de videoconferencias, cuenta para su uso los siguientes aspectos: 
● El Personal docente e investigador (PDI) pueden impartir clase a un grupo de 
alumnos, o realizar reuniones virtuales de coordinación con un grupo de profesores.  
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● El Personal administrativo y servicio (PAS) se puede comunicar con un grupo de 
compañeros para estar en contacto y resolver un problema puntual, compartir su 
pantalla y mostrar visualmente un problema o para ayudar a otro compañero. (p.2). 
De este modo, el profesor puede compartir información a través de pizarras virtuales, 
al tiempo que expone la clase. La configuración también permite realizar funciones de bloqueo 
y silenciado de micrófonos en el caso de promover el orden y respeto en la comunicación 
durante la clase. (Estrada y Gaibiso, 2020). 
2.2.2. Proyecto Arquitectónico 
Antes de definir la variable del proyecto arquitectónico, se considera relevante definir 
qué es la arquitectura y a qué campo pertenece, para explicar la relevancia de este concepto 
en la investigación. 
La definición clásica hecha por Vitruvio sobre la arquitectura, indica que es una 
ciencia influenciada de otras disciplinas con gran afinidad al campo arte, compuesta de una 
parte práctica y teórica, en donde la práctica, representa la materialización de la obra deseada, 
y la teoría, la explicación conceptual de la anterior. (Vitruvio y Ortiz, 1787).  
Esta forma de concebir la arquitectura no se distancia de la actual, porque como 
menciona el reconocido arquitecto, Ingels (2011), en vez de formarse una disciplina propia de 
la arquitectura lo que ha ocurrido, es que se ha dividido en dos vertientes. Una que está 
influenciadas por conocimientos filosóficos postmodernos, con ideas que exotizan y 
exacerban la experiencia de la forma de la materia, que actualmente, también está vinculada a 
lo digital. Y otra, que solo responde a satisfacer las necesidades económicas de la sociedad, 
volviéndola una arquitectura sosa. Sin embargo, él considera que la arquitectura sigue siendo 
una disciplina que tiene la tarea de cuestionar a otras, para hacer posible lo imposible, es 




Por ello, según estos autores, la arquitectura es la abstracción de los elementos 
concretos, pero también precisa de saberes teóricos para generar proyectos arquitectónicos, 
los cuales parten de necesidades reales o ideales de la humanidad. En esa medida, para crear 
se parte desde el inicio del proceso de conceptualización, y es aquí que el diseño del proyecto 
arquitectónico resulta ser el cimiento de lo que se desarrollará después.  
Un problema contemporáneo que aflora sobre esto, es la pedagogía en la arquitectura, 
como mencionan Villa (2012), “un dominio básico para el proyecto arquitectónico es 
reconocer y valorar el sistema de razones y argumentos que una estrategia convoca” (p. 56), 
dando a entender, que es esencial que el estudiante pueda comprender las diferentes 
estrategias utilizadas en el aprendizaje de la teoría. Otro problema común, son las diferentes 
acepciones (diseño y taller) que se utilizan para referirse al proyecto arquitectónico, haciendo 
referencia a su definición utilitaria. 
Definición conceptual 
El proyecto arquitectónico está vinculado directamente a sus herramientas operativas 
y conceptuales, que resultan ser la parte esencial de la estrategia en la estructuración de una 
propuesta. En tanto a su desarrollo en el curso matriz, se da a través de la utilización de una 
estrategia proyectual que toma una postura arquitectónica, que requiere cierta experticia, 
donde el docente es el que posee un rol fundamental. (Villa, 2012), 
 Del mismo modo, Guevara (2013), menciona que el proyecto arquitectónico es la 
columna vertebral de la carrera de arquitectura, porque es transversal e integra los 
conocimientos científicos. Además, está basado en el proceso proyectual donde los 
estudiantes logran el aprendizaje por error-práctica, siendo orientados por el arquitecto. 
Características 
La secuencia de las características de un proyecto arquitectónico, parten de la forma 
en cómo se desarrollan diferentes estrategias o metodologías proyectuales en el curso. De las 
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cuales, Guevara (2013) reconoce las siguientes: la selección y jerarquización activa de los 
datos, estructuración significativa de los datos, configuración del problema proyectual, 
definición de la intención proyecto, elaboración de la propuesta y configuración definitiva.  
También, se consideran otras metodologías proyectuales existentes, recopiladas según 
la Escuela de Arte de Jerez, son ocho estrategias proyectuales, siendo la primera de Munari 
(1983), que incluye la definición del problema, definición del tipo de solución, elementos del 
problema, recopilación del problema, análisis de los datos recopilados, creatividad, materiales 
y tecnologías, modelos, verificación y dibujo constructivo. 
 El segundo, por Bonsiepe (2001), que incluye la estructuración del problema 
proyectual, proyectación y realización del proyecto, el tercero por Jones (1992), quien 
considera la divergencia, transformación y convergencia, el cuarto por Aicher (2012) quien 
señala la fase analítica, fase creativa y fase ejecutiva, el quinto presentado por Gonzáles 
(1994), que incluye la identificación del problema, la recopilación de datos, la síntesis, la 
gestación, la iluminación, la elaboración y la verificación. 
En las líneas anteriores se ha mencionado que cinco de las ocho metodologías 
planteadas muestran al menos tres etapas, que incorporan como parte fundamental la 
construcción proyectual. Además, se presenta una sexta metodología planteada por Frascara 
(2012) quien incluye, el encargo del trabajo por el cliente, recolección de información sobre 
el cliente, producto, competencia, público, análisis, interpretación y organización de la 
información, determinación de objetivos, especificaciones para la visualización, desarrollo de 
anteproyecto, presentación al cliente, organización de la producción, implementación y 
verificación, el séptimo por Lobach (2012), quien incorpora la preparación, incubación, 
iluminación y verificación. 
Para finalizar, las metodologías proyectuales planteadas para el proyecto 
arquitectónico, Costa (2011) señala diez procesos, el contacto, tipología funcional, 
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personalidad, imagen de marca, acopio de información, organización, diseño gráfico, 
realización, supervisión y control experimental.  
A modo de síntesis, las metodologías o estrategias proyectuales son diversas y varían 
de acuerdo a su expresión en la arquitectura, así mismo, se delimita este proceso en relación 
al proyecto arquitectónico que cuenta con características más específicas en su integridad 
para la investigación. 
En el proceso de diseño de un proyecto arquitectónico para la investigación, según 
Campos et al (2016) refieren cinco etapas, para la primera que es la investigación, se busca 
justificar, identificar el problema, los beneficios y los objetivos. En la segunda, se trabaja el 
análisis del contexto en sus diferentes condicionantes físicas, sociales y urbanas. La tercera, 
es la proyectual, donde se realiza los primeros trazos de las ideas iniciales del proceso de 
diseño. La cuarta etapa, en la que se dan ideas de solución a diferentes problemas del 
contexto. Y la última, la presentación de todo el proceso del proyecto arquitectónico.  
 
Figura 1. Etapas del proyecto arquitectónico en relación a la investigación.  
Según, Campos et al (2016) es importante que el estudiante demuestre su capacidad 
de resolución de problemas mediante la aplicación de sus conocimientos, en su proceso de 
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aprendizaje del proyecto arquitectónico y así, definir y estructurar la información de soporte 
para el proceso de diseño.  
Las etapas denominadas análisis y proyectual, se especifican en las dos siguientes 
ilustraciones, donde se muestran los componentes que lo integran: 
 
Figura 2. Etapa análisis-especificidad 
 
Figura 3. Etapa proyectual-especificidad 
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Otra característica del proyecto arquitectónico, es su relación con el análisis del 
contexto urbano, en el que se desarrolla, y en base a ello se describe siete puntos de análisis 
según Gallardo (2014): 
1. Genius Loci, que se enfoca en el análisis del lugar (emplazamiento, hitos 
históricos, topografía y entorno directo). 
2. Movimiento-quietud, analizando los flujos diurnos y nocturnos, los tipos de vías, 
así como los puntos de calma. 
3. Análisis sensorial, que respalda el análisis de la temperatura y vientos, vistas en 
corte del territorio, asoleamiento, texturas, olores y colores. 
4. Elementos construidos, como la topografía como punto clave, usos de suelo, 
soluciones constructivas en pendiente y estudio de fachadas y detalles. 
5. Zonas verdes, análisis de las áreas verdes naturales en el territorio, áreas verdes 
construidas, flora y fauna, el terreno y las áreas verdes y conclusión. 
6. Estudio etnográfico, población y utilización del suelo, rango etario, registro del 
entorno, ejemplos del habitar en comunidad, vida en comunidad, sector la matriz y 
opiniones y observaciones. 
7. Síntesis, análisis FODA (fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas), puntos 
de encuentro, articulador espacial y áreas verdes. 
Como señala la autora, la concepción de un método para el análisis del contexto es 
utópico, pero ayuda a entender la significancia del territorio, en el que se desarrolla el 
proyecto arquitectónico. 
Tipos 
La descripción tipológica en el proyecto arquitectónico, considera algunas variantes 
que pertenecen a diferentes vertientes de la arquitectura. Según Johnson y Wigley (1988) la 
arquitectura deconstructivista identifica las cualidades más profundas, abstrayéndose del 
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espacio a intervenir, dejando de lado las formas puras del diseño. Dicho de otro modo, la 
prioridad del diseño no es la totalidad de la funcionalidad, si no la que se observa de forma 
directa. Así mismo, De la Rosa (2012) señala que es la concepción de una obra partiendo de 
la funcionalidad a una ruptura de la forma artística, caracterizada por la falta de equilibro en 
las formas. 
 El desarrollo del proyecto arquitectónico en relación al contexto educativo 
Rodríguez (como se citó en Carvajalino, 2013) menciona que existe un vínculo entre 
la arquitectura y la investigación, porque integran procedimientos en la enseñanza a través de 
diferentes métodos de diseño, en el que el estudiante perciba, aprenda y comunique. Zárate, 
(1991), Los actores educativos, enfrentan diferentes problemas relacionados al desarrollo del 
proyecto arquitectónico, ya que se resalta como un proceso complejo que combina factores 
racionales e intuitivos. Observándose dichos factores en la siguiente ilustración, que explica 
la utilidad del conocimiento, enseñanza del profesor o asesor y el aprendizaje del estudiante. 
 
Figura 4. Definiciones aplicadas al área docente de los procesos metodológicos 
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Zárate (1991) presenta una caracterización de la metodología que utiliza en la 
educación del proyecto arquitectónico, haciendo referencia a dos secuencias, una racional que 
se enfoca a un proceso de enseñanza más activo y dinámico, y el otro intuitivo, que parte de 
la experiencia y conocimiento del profesional. Del mismo modo Haramoto (como se citó en 
Reyes, Martínez y Tapia, 2018) denomina a estas secuencias como aspectos racionales e 
intuitivos, que integran conocimientos proyectuales, racionales, intuitivos y sociales. 
Además, este autor menciona que estas son las características que diferencian la investigación 
del proyecto arquitectónico frente a otros, porque dan soluciones sutiles a problemas 
complejos, en un aprendizaje escalonado progresivo. 
Por otro lado, Haramoto (como se citó en Reyes, Martínez y Tapia, 2018), añade que 
el docente tiene la responsabilidad de crear nuevos métodos de aprendizaje para enfrentar el 
proyecto arquitectónico, así como su evaluación, mediante un proceso académico. Del mismo 
modo, según Campos et al (2016) indican que las evidencias del proceso del estudiante 
permiten al docente generar una evaluación por competencias y verificar la construcción de 
su proceso, considerando una puntuación dentro de la demostración. 
Así también, se debe considerar para la evaluación del desarrollo del proyecto 
arquitectónico un aprendizaje significativo, como lo indica Fink (2003), quien menciona que 
esta evaluación trabaja tres factores contextuales: resultado de aprendizaje, evaluación y 
retroalimentación, y actividades, enseñanza y aprendizaje. Esto quiere decir que, en el 
desarrollo del curso, el análisis de esta investigación se centrará en los resultados de 
aprendizaje, que, según Kennedy, Hyland y Ryan (2007) es lo que demuestra el estudiante a 
través de su comprensión y conocimiento. 
Herrera (2017) refiere que en los contenidos procedimentales se ejecutan 
procedimientos, métodos, habilidades y destrezas, en tanto, los contenidos declarativos son 
hechos, datos y conceptos. De esta manera, estos contenidos pueden evaluarse por medio de 
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proyectos, simuladores, juego de roles y pruebas de caso, mientras que los declarativos, a 
través de pruebas, ensayos, mapas conceptuales y videos. 
Asimismo, un porcentaje significativo de los resultados de este curso, pertenece a 
contenidos procedimentales, lo cual no implica que los contenidos declarativos no sean 
medidos, puesto que en una etapa inicial sirven para la valoración de los conocimientos 
propios de estudiantes. Por ello, resulta importante generar diversos instrumentos de 
evaluación para que los docentes y estudiantes puedan lograr un adecuado aprendizaje 
El resultado de aprendizaje incluye dentro de su evaluación, a los criterios que según 
Peersman (2014) es medir un producto de forma específica, considerando principios 
atributos o cualidades, que respondan de forma directa y articulada al objetivo del curso, a su 
vez son reconocidos como la sumatoria de los valores y sucesos dentro de la entrega del 
producto en las actividades planteadas.  
Herrera (2017) refiere que en los contenidos procedimentales se ejecutan 
procedimientos, métodos, habilidades y destrezas, en tanto, los contenidos declarativos son 
hechos, datos y conceptos. De esta manera, estos contenidos pueden evaluarse por medio de 
proyectos, simuladores, juego de roles y pruebas de caso, mientras que los declarativos, a 
través de pruebas, ensayos, mapas conceptuales y videos. 
Asimismo, un porcentaje significativo de los resultados de este curso, pertenece a 
contenidos procedimentales, lo cual no implica que los contenidos declarativos no sean 
medidos, puesto que en una etapa inicial sirven para la valoración de los conocimientos 
propios de estudiantes. Por ello, resulta importante generar diversos instrumentos de 
evaluación para que los docentes y estudiantes puedan lograr un adecuado aprendizaje 
Además, es común que, para el desarrollo del proyecto arquitectónico, se utilice 
diferentes técnicas de aprendizaje tales como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 






Figura 5. Técnicas de aprendizaje utilizadas en el proyecto arquitectónico 
Figura 5 La figura recuperada de Edu trends en el año 2016 propiedad intelectual del 
Tecnológico de Monterrey, ilustra el análisis del aprendizaje basado en proyectos, problemas 
y retos. Como se observa en esta figura, se muestran las características sumatorias al 
aprendizaje, el tipo de enfoque, el producto que se genera, los procesos que siguen en el 
proceso de aplicación y el rol del docente para generar una propuesta, estas características 
aplicadas al desarrollo del proyecto arquitectónico permite al estudiante lograr un aprendizaje 
significativo y a largo plazo, así como mencionan Rame y Kelin (2007) que estas técnicas de 
aprendizaje ayudan a integrar de forma adecuada los conocimientos para que los estudiantes 
aumentan su conocimiento y su capacidad de aplicarlo a nuevas situaciones. 
Para González y Ramírez (citado en Fernández y Duarte, 2013) la educación del 
desarrollo del proyecto arquitectónico, en gran parte al ser un curso matriz experiencial, 
busca que los estudiantes adquieran conocimientos a largo plazo, y que de forma semanal se 
cumplan los resultados de aprendizaje. Este curso maneja competencias específicas como 
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técnicas metodológicas y cognitivas, que sirven de base para el desarrollo académico y 
profesional. 
Proyecto arquitectónico y su desarrollo académico 
Humanización: 
Jan Gehl (como se citó en Vicentini y Pérez, 2019), menciona que existe una vida 
social entre los edificios, es decir, que el entorno debe poseer características sociales, 
denominadas por el autor como “la humanización del espacio” y también como “conciencia 
espacial”, los que propician la participación ciudadana en situaciones propias de la actividad 
común y personal, que pueden ser medidos en  (grandes, medianas o pequeñas) desarrollados 
en espacios públicos o entre edificios y las personas se puedan agrupar o dispersar a través 
del recorrido peatonal. 
Normativa 
Para el desarrollo de un proyecto arquitectónico, se trabaja con detalle las 
especialidades, que posibilitaron el proceso constructivo y materialización de lo ya 
mencionado, asimismo estos se encuentran relacionados al cumplimiento de diferentes 
normas específicas, tales como las instalaciones eléctricas y sanitarias que, según el RNE 
(2019), indica que estas deben partir de la tipología del proyecto arquitectónico, porque, 
según su tipología se aplica la normativa descrita. Además, refiere que la mayoría de estos 
proyectos presentan un análisis realizado en ambientes interiores y exteriores, bajo el 
comportamiento de la luz y la materialidad utilizada. Respecto a las instalaciones sanitarias, 
señala que debe realizarse un análisis de la captación y conducción del agua, para que se 




Asimismo, la ONU (citado en Zarta, 2017) señala, que el desarrollo sostenible no 
compromete o pone en riesgo a las futuras generaciones, en el uso de sus recursos para 
atender las necesidades. 
Por otra parte, la P-N° 004-OA/IRTP, indica que la definición de evacuación, es el 
desplazamiento de las personas que ocupan un espacio determinado, pero que debe ser de 
forma ordenada y en base a un plan de seguridad que minimice los peligros. 
Estructura 
Según Hernández (citado en Martínez, 2019), es el punto central de la propuesta, la 
estructura se representa con una línea directriz que trabaja con ejes geométricos del dibujo, 
además, con el centro de gravedad de los diferentes elementos propuestos en el proyecto 
arquitectónico. Estas pueden ser superficiales o tridimensionales y se vinculan a su material y 
generalidades como el tamaño y forma, aplicadas o usadas en pisos, cubierta, puentes, torres, 
entre otros. 
Ambiente 
Los cambios climáticos en el medio ambiente, se hacen visibles en el mundo de forma 
evidente, es por ello, que se deben considerar dentro de la enseñanza universitaria como un 
factor evolutivo, para que se pueda formar profesionales que desarrollen propuestas de 
mitigación, trabajando como sociedad en conjunto. Gonzáles y Meira (2020) mencionan que 
este fenómeno global sigue sucediendo por la priorización de los intereses económicos, 
afectando al desarrollo de las actividades humanas, la integridad ecosistémica y la biosfera, 
que a su vez impactan en sectores sociales, políticos, y de investigación del entorno. Es por 
ello que Piazzini y Flores (2018), indican que el acondicionamiento ambiental, es un tema 
académico prioritario, ya que es una metodología de análisis, que posee tres componentes: 
ubicación y localización (ubicación del proyecto, estudio del entorno físico, obstrucciones 
solares e ingreso solar), bioclimáticos (análisis del clima, térmico, lumínico, acústico, y cada 
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uno  con sus respectivas conclusiones) y eficiencia energética (energía consumida y 
generada).En síntesis, esto quiere decir que estos análisis se suman a su aprendizaje de 
manera secuencial y lógica y sirven para que el estudiante pueda generar estrategias de diseño 
pasivo y activo, para que se apliquen en el proyecto arquitectónico, generando bienestar en el 
usuario que lo compone.  
Proyecto arquitectónico y su desempeño profesional 
El proyecto arquitectónico se encuentra vinculado directamente al desempeño 
profesional, por ello, es importante mencionar algunas ideas principales de García y 
Rajzbaum (1992), quienes lo presentan como valor social, ya que es un trabajo humano 
colectivo, cuyas características evitan las visiones ideales e integran armonía al territorio, 
evitan la desigualdad, pero lo anterior se encuentra bajo sensaciones y percepciones. 
reconociendo que las características del desarrollo del proyecto arquitectónico estarán 
ligadas, en gran medida, a la neutralidad del desempeño laboral de los docentes.  
Categorías del proyecto arquitectónico 
Guevara (2013) y Psegiannaki (2015), en sus investigaciones encontraron que la 
estructura de la malla curricular es específica en cada escuela de arquitectura, esto responde a 
la falta de bases científicas para la pedagogía, por lo que cada arquitecto maneja sus propios 
conceptos de arquitectura. De este modo, para ambos autores, es primordial diferenciar al 
docente en arquitectura del profesional en arquitectura. Sin embargo, gran parte de ellas 
comparten el curso matriz de proyectos o taller arquitectónico. 
De este modo, para la presente investigación se definirá las variables particulares que 
maneja la universidad de estudio sobre sus conceptos de arquitectura que competen al curso 
de proyectos IV. La organización de aprendizajes está comprendida de dos unidades, la 




Propuestas territoriales urbanas y seguras 
Se entiende que para comprender las propuestas territoriales urbanas y seguras, es de 
suma importancia entender que el vínculo entre el desarrollo académico enfocado al 
desarrollo urbano y al arquitectónico, debe buscar integrarlos como procesos sumativos a 
contribuir con las necesidades de la comunidad. Así como Narváez y Gallo (2015), quienes 
señalan que, existen necesidades que conllevan a una ciudad a integrar sistemas complejos 
conectados a factores de la teoría urbana como: la interpretación del significado de los 
fenómenos urbanos, la evolución rápida en base a los resultados de los fenómenos del 
entorno, la comprensión de las interacciones del comportamiento de los componentes, la 
aplicación del reduccionismo y aplicar distintos métodos, enfoques o teorías hacia la ciudad. 
En ese sentido, la dinámica que presenta al territorio se articula con la arquitectura como 
indica Bladimir (2005), la integridad correlativa de los atributos urbanos entre otros 
elementos contribuye a generar ejemplos de habitabilidad en la urbe para nuevas formas de 
vida. Y es así, que estas formas de vida se presentan en una variedad de territorios que son 
controlados por los mismos contribuyentes al proceso de la dinámica enmarcando la 
representatividad de un elemento social (equipamientos), al igual que Hernández et al. (como 
se citó en Franco, y Zabala, 2020) quien explica que los equipamientos tienen un rol 
fundamental para el funcionamiento para la construcción de la estructura social colectiva. 
Todos estos autores dan a entender hasta el momento que el vínculo del desarrollo urbano y 
arquitectónico, desde la vista académica, busca encontrar, analizar y describir estas 
necesidades del territorio para integrar al proceso de creatividad del estudiante, quien busca 
materializar de manera gráfica o digital, una idea rectora para el inicio de su partido 
arquitectónico enfocado al instante de la conceptualización. 
Propuestas territoriales y urbanas seguras, para la universidad en la que se realiza la 
investigación, se define en base al resultado de aprendizaje de la unidad y el desarrollo de los 
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conocimientos de Territorio, Ciudad y Hábitat, así como sus actitudes y habilidades. Esto 
comprende el análisis específico del entorno inmediato a intervenir en cada periodo 
académico. Bajo este análisis se define la conceptualización de la infraestructura y terreno a 
trabajar, planteando propuesta futura que solucionen los problemas del entorno. Paralelo a 
esto, se compara con los planes urbanos existentes, para lograr analizar críticamente la 
percepción del espacio, exploración del entorno físico. (Gutarra, 2020). 
Proyecto arquitectónico integral  
Para hacer explícita la trilogía de trabajo, lugar y comunidad, en el marco de la 
arquitectura como una disciplina completa, se debe resaltar el carácter integral que tienen, 
porque abarcan la totalidad del desarrollo de proyectos arquitectónicos. Para la planificación 
del territorio que sea integró, se necesita según Munizaga (2020) nos indica que se toman 
distintas relaciones que se deben unir en una metodología que nos discrepe ninguna de estas, 
como el trabajo, el lugar y la comunidad, dentro de los diferentes fenómenos del lugar. 
En esta cita, se contempla los elementos esenciales para la arquitectura, que describe 
el análisis urbano (sociedad-comunidad) y proyectual (usuario y objeto), y que la integridad 
de ambos perfila al proyecto arquitectónico integral como el desarrollo y el servicio que se 
brinda a la sociedad bajo sus necesidades requeridas y lo que el contexto plantea. Lefebvre 
(como se citó en Cara y López, 2017) explica que el establecimiento de una ciudad se da con 
el conjunto de vínculos e interacciones sociales en determinadas áreas, que no son 
reproducibles de la misma forma porque son hechos particulares y a su vez dinámicos porque 
siempre se encuentran en desarrollo. Como ejemplifica Calatrava (2016), en su texto El París 
de Haussmann como territorio de la utopía: Víctor Fournel (1865) Y Víctor Hugo (1867), 
donde relata cómo en París al afrontar la epidemia del cólera, se vio en la necesidad de 
desarrollar y ejecutar propuestas urbanas-proyectuales para asegurar el bienestar humano. 
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Desde este punto, es posible conceptualizar la palabra seguro, en base al desarrollo histórico, 
como una propuesta territorial urbana y segura. 
En ese sentido, el concepto de una propuesta académica en arquitectura es la 
representación de la abstracción del territorio, para dar solución a sus necesidades. Desde la 
perspectiva arquitectónica, los autores Petit y Medina (2004) afirman que el territorio es una 
base física, dinámica y heterogénea conformada por el área urbana y rural, que interactúa con 
el medio ambiente, englobando los diferentes fenómenos naturales que afectan la vida del 
hombre, quien a su vez transforma su entorno satisfaciendo sus necesidades, brindando 
servicios y creando infraestructuras. 
Por otra parte, según De la Rosa (2012) el proyecto arquitectónico integral es una 
armonía de los elementos combinados de forma integral en un todo, que, se basa en la segunda 
etapa de las Propuestas territoriales y urbanas seguras, empezando a trabajar en una 
conceptualización del proyecto que integra condicionantes del territorio como análisis 
ambiental, del suelo, vial, del usuario, económico y otros más. Esta propuesta académica en su 
proceso de elaboración considera una cantidad mínima de ochenta ambientes, que es la escala 
de medida en su capacidad proyectual, donde se pretende que el estudiante refuerce sus ideas 
de creación arquitectónica en un contexto real, valorando actitudes de sensibilidad, creación e 
innovación, generando un proyecto arquitectónico integral. Entonces para la universidad en la 
que se realiza la investigación, se define en base al resultado de aprendizaje de la unidad y el 
desarrollo de los conocimientos de Variables del Ante - Proyecto Arquitectónico Integral. 
(Gutarra, 2020). 
Terminología utilizada en el proyecto arquitectónico 
En la presente investigación, es importante el apoyo conceptual para el entendimiento 
del vocabulario técnico usado en la carrera de arquitectura, enfocado al desarrollo del proyecto 
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arquitectónico, de esta manera se describen las definiciones conceptuales citando a los autores 





Según Eduardo de la Rosa Erosa (2012), orden de elementos que integran de forma 
armoniosa y singular de un conjunto de parte, pueden ser monótonas, equitativas, homogéneas 
o uniformes. 
Según Francis D. K. Ching (2015), es un todo, de elementos similares en conjunto, 
pueden ser vistos de manera inconsciente, alineados a un eje, con estructuras diferentes. 
Armonía 
Ching (2015), busca que la expresión de un producto sea ordenada y grato a la vista de 
quien lo observa. 
Volumen 
Ching (2015), es el espacio ocupado en dimensiones cúbicas. 
Espacio 
Ching (2015), es el campo usado o donde existan objetos y se desarrollan actividades. 
Sensaciones 
Parcerisa (2020), las sensaciones son la reflexión y conciencia que desarrolla el usuario 
en diferentes espacios, vinculando a la observación de los detalles de la construcción, acciones 
sociales o de acondicionamiento ambiental del mismo, donde su comportamiento anímico se 




Parcerisa (2020), indica que la percepción es una interpretación significativa sensorial 
de los sucesos exteriores al proyecto arquitectónico. 
Accesibilidad 
Ríos (citado en Vélez et al, 2018), indica que la accesibilidad permite que todas las 
personas se sientan seguras y en confort, durante su movilidad por diferentes espacios que 
cumplen diferentes parámetros universales. 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
3.1.1.Enfoque 
La presente investigación tiene un enfoque mixto porque integran los aspectos más 
pertinentes de los métodos cualitativos y cuantitativos para este estudio. Aunque, 
anteriormente, ambos métodos eran considerados como antípodas, en tanto un enfoque no 
podía abordar algunos aspectos del otro (Bernal, 2010). Se considera que el enfoque mixto ha 
superado esa visión pasada porque actualmente permite recolectar, analizar e interpretar 
información de forma sistémica de ambos métodos integrados (Hernández, Sampieri y 
Mendoza, 2018). Resultando pertinente para recabar información, de las variables TIC y 
proyecto arquitectónico, de esta investigación. 
3.1.2.Alcance 
La presente investigación tiene un alcance explicativo porque trata de determinar, 
establecer y generar entendimiento sobre el fenómeno y eventos que abarca esta 
investigación, en concordancia como indica Hernandez (2018), se pretende explicar de qué 
manera se utilizan las TIC y se desarrolla el proyecto arquitectónico en el curso de Proyectos 




El diseño de la investigación es explicativo secuencial (DEXPLIS) porque es parte del 
enfoque de investigación mixta, como indica Hernández (2018), este se caracteriza por 
presentar dos etapas, la primera consta de obtener y sistematizar datos cuantitativos, para 
luego, ser cruzadas y contrastadas con la información de las entrevistas, testimonios, 
etnografías, fichas de observación, entre otros instrumentos cualitativos. Con el propósito de 
explicar e interpretar mejor los resultados cuantitativos de las variables TIC y proyecto 
arquitectónico. 
 3.2. Matriz de alineamiento 
 




3.2.1.Matriz de consistencia 
Utilización de las TIC y el desarrollo del proyecto arquitectónico en el curso de Proyectos IV del quinto semestre de la Escuela 
Profesional de Arquitectura de una universidad privada de los andes centrales, del 2020-20: 
Tabla 2. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Preguntas Objetivos Variables Categorías/Dimensión Metodología 
PG: ¿De qué manera se utilizan las 
TIC y se desarrolla el proyecto 
arquitectónico en el curso de 
Proyectos IV del quinto semestre de la 
Escuela Profesional de Arquitectura 
de una universidad privada de los 
andes centrales, del 2020-20? 
PE1: ¿De qué manera se utilizan las 
TIC en el curso de Proyectos IV del 
quinto semestre de la Escuela 
Profesional de Arquitectura de una 
universidad privada de los andes 
centrales, del 2020-20?  
PE2: ¿De qué manera se desarrolla el 
proyecto arquitectónico en el curso de 
Proyectos IV del quinto semestre de la 
Escuela Profesional de Arquitectura 
de una universidad privada de los 
andes centrales, del 2020-20?  
OG: Explicar de qué manera se 
utilizan las TIC y se desarrolla el 
proyecto arquitectónico en el curso de 
Proyectos IV del quinto semestre de la 
Escuela Profesional de Arquitectura 
de una universidad privada de los 
andes centrales, del 2020-20. 
OE1: Explicar de qué manera se 
utilizan las TIC en el curso de 
Proyectos IV del quinto semestre de la 
Escuela Profesional de Arquitectura 
de una universidad privada de los 
andes centrales, del 2020-20. 
OE2: Explicar de qué manera se 
desarrolla el proyecto arquitectónico 
en el curso de Proyectos IV del quinto 
semestre de la Escuela Profesional de 
Arquitectura de una universidad 
privada de los andes centrales, del 
2020-20. 
 
TIC  • Comunicación digital 
• Interacción virtual 
• Compartir 
información y trabajo 
en línea 
Enfoque: Mixto 
Alcance: Explicativo  
Diseño: Diseño explicativo secuencial 
(DEXPLIS)  
Población: estudiantes y docentes en 
el curso de Proyectos IV del quinto 
semestre de la Escuela Profesional de 
Arquitectura de una universidad 
privada de los andes centrales, del 
2020-20. 
Muestra: 27 estudiantes para la 
rúbrica, 13 estudiantes y 4 docentes 
para entrevista a profundidad. 
Técnicas:  
• Observación 
• Entrevista a profundidad 
Instrumentos:  
• Rúbrica  















3.2.2.Matriz de operacionalización de la variable TIC  
Tabla 3. Matriz de operacionalización de la variable TIC – Entrevista a profundidad 





Categoría Indicadores Ítem de la entrevista a profundidad 




























Es un proceso que, a través del uso de las TIC, 
produce, transmite y procesa sensitivamente la 
información. 
 
• ¿Cómo se desarrolla el campus virtual en la universidad? 
• ¿De qué manera se realiza la gestión académica y 
administrativa en el campus virtual de la universidad?  
• ¿Cuál es la utilidad del correo electrónico de la 
universidad? 
• ¿De qué manera se articula la comunicación virtual y 
privada en tu institución? 
Interacción virtual 
 
Es el resultado de una era modernizada, donde el 
acceso en tiempo real multiusuario, alcance 
global y simultaneo, han permitido la formación 
de nuevos escenarios para la socialización 
reorganizando los vínculos sociales. 
• ¿Cómo se emplea el WhatsApp en el desarrollo de las 
clases? 
• ¿De qué manera se intercambia información académica? 
• ¿Cómo se emplea el Facebook en el desarrollo de las 
clases? 
• ¿Qué utilidad tiene el Google Meet en el desarrollo de 
actividades académicas de la universidad? 
Compartir 
información y 
trabajo en línea 
 
Es el intercambio de contenidos académicos para 
promover que los estudiantes autogestionen y 
construyan conocimientos críticos de manera 
grupal. 
• ¿De qué manera se promueve que los estudiantes 
gestionen la información en el aula virtual de la 
universidad? 
• ¿De qué manera se facilita el desarrollo de actividades 
colaborativas síncronas y asíncronas en la universidad? 
• ¿Cómo se desarrolla el aula virtual de la universidad? 
• ¿De qué manera se difunde las actividades académicas en 







3.2.3.Matriz de operacionalización de la variable de proyecto arquitectónico 
Tabla 4. Matriz de operacionalización de la variable de proyecto arquitectónico 







Ítems de la rúbrica 
 
Ítems de la entrevista 
El proyecto 
arquitectónico 
es el curso 






























ítems de la 
lista de cotejo, 








1. Sustentar un estilo de concepto en su totalidad (tipo de concepto, idea inicial, 
geometrización, planimetría, materialización, nombre del proyecto, zonificación, 
ubicación y programa arquitectónico) planteando nuevas posibilidades relacionadas al 
tema de humanización y al entorno del contexto, expresadas en láminas compositivas y 
una maqueta volumétrica. 
Utilización y manejo conceptual 
 
¿Cómo se sustenta el concepto de 
un proyecto arquitectónico 
integral? 
2. Construir utilizando al máximo los atributos del espacio de intervención, como son 
los aspectos socio-culturales, ambientales, económicos y políticos para la consolidación 
del proyecto arquitectónico con tratamientos inmediatos. 
Integra los atributos del entorno urbano 
 
¿Cómo se integra los atributos del 
entorno urbano del territorio al 
proyecto arquitectónico?  
3. Argumentar la unidad de conjunto arquitectónico (totalidad de expresión del 
proyecto), utilizando ordenadores o principios de composición, como la integridad de 
volúmenes y espacios físicos y virtuales (espacios construidos por elementos abstractos 
que no se perciben por el tacto). 
Juego armonioso de volúmenes y espacios, 
y unidad de conjunto 
 
¿Cómo se integran los principios 
ordenadores a la estética del 
proyecto?  
4. Argumentar diversos espacios destinados a la humanización (sensaciones y 
percepciones distintas a la utilidad de la edificación), integrando los espacios del 
concepto arquitectónico. 
Espacios de humanización dentro de la 
propuesta 
 
¿Cómo se asocia los espacios de 
humanización a la integridad 
proyectual? 
5. Proponer un sistema integral e innovador del acondicionamiento ambiental acorde al 
lugar y al concepto asumido. Logrando utilizar el sistema de acondicionamiento como 
parte de la composición satisfaciendo las necesidades urbanas mediante una respuesta 
de solución. 
Sistema de acondicionamiento ambiental 
térmico 
 
¿Cómo se conceptualiza el 
acondicionamiento ambiental a la 
propuesta del proyecto 
arquitectónico? 
6. Presentar las actividades académicas de cada sesión de aprendizaje y el anteproyecto 
parcial, los cuales contienen la investigación descriptiva y analítica, el proceso de 
diseño urbano y proyectual, representación gráfica o digital y diagramación conceptual 
y compositiva, por medio de los productos académicos (maqueta, láminas, planos, 
render, video, entre otros) en el drive de la EAP. 
Presentación del proceso de la propuesta de 
diseño 
 
¿Cómo se realiza la presentación 
del proceso de la propuesta de 
diseño? 
7. Argumentar mediante una exposición el trabajo desarrollado en cada sesión de 
aprendizaje y de la preentrega parcial, considerando los porcentajes de participación y 
la descripción de actividades del equipo en una tabla de Excel u otro. 
Sustentación del trabajo colaborativo en la 
propuesta de diseño 
 
¿Cómo se sustenta el trabajo 
colaborativo del proyecto 
arquitectónico? 
8. Presentar el informe y portafolio, cumpliendo con los formatos proporcionado al 
inicio del ciclo académico (Anexo E para el informe y anexo D para portafolio).  
 
Presentación del informe y portafolio 
 













1. Argumentar la utilización de las dimensiones y variables del territorio para proponer una solución a las necesidades del entorno a intervenir. Diagnóstico de propuesta 
urbana 
 
¿Cómo se trabaja el diagnóstico de una 
propuesta urbana? 
2. Aplicar diferentes nociones de diseño arquitectónico en la conceptualizar del anteproyecto final, representados de forma gráfica o digital. Aplicación de la 
conceptualización en el 
proyecto 
 
¿Cómo se aplica la conceptualización del 
proyecto? 
3. Argumentar la mimetización o desconstrucción en el territorio de la unidad de proyecto arquitectónico, utilizando ordenadores o principios de 
composición, como la integridad de volúmenes y espacios físicos y virtuales (espacios construidos por elementos abstractos que no se perciben por el 
tacto). 
Juego armonioso de volúmenes 
y espacios, y unidad de 
conjunto 
 
¿Cómo se integran los principios ordenadores 
al territorio y a la estética del proyecto? 
4. Proponer diversos espacios destinados a la humanización (sensaciones y percepciones distintas a la utilidad de la edificación), integrando los espacios 
externos e internos del concepto arquitectónico, para el confort de los actores relacionados al proyecto. 
Espacios de humanización 
dentro de la propuesta 
 
¿Cómo se asocia los espacios externos e 
internos de humanización de la propuesta a la 
integridad del concepto arquitectónico? 
5. Incorporar las conclusiones del análisis urbano sobre topografía, ubicación, clima, imagen urbana, perfil urbano, trama urbana, equipamientos, 
vulnerabilidad, riesgos, población, actividades, sostenibilidad y viabilidad. 
Integra los atributos del 
entorno urbano a la propuesta 
proyectual 
 
¿Cómo se integra los atributos urbanos a la 
propuesta proyectual? 
6. Desarrollar un PLOT PLAN sensitivo (vista superior del espacio a intervenir) (Ver ejemplo en anexo B), que evidencia el tratamiento y diseño del 
exterior, espacios públicos, zonas techadas, áreas verdes, integración al entorno inmediato (Vías cercanas, dirección, instalación de ciclovías y tratamiento 
para las personas con discapacidad visual) con una iluminación externa del proyecto (ubicación de postes de luz, cableado y otros elementos) e integración 
con los terrenos colindantes, para el confort de los actores que intervienen 
Sensaciones, percepciones y 
accesibilidad del espacio a 
intervenir  
. 
¿Cómo se integran las sensaciones, 
percepciones y accesibilidad del espacio a 
intervenir al proyecto? 
7. Sustentar el PLOT PLAN sensitivo (vista superior del espacio a intervenir) (Ver anexo C), considerando el análisis paisajístico del espacio verde y duro 
(descripción del objeto, de la elevación, del corte, de las propiedades, de las sensaciones, de la innovación, de la accesibilidad y del mantenimiento). 
Sustento sensaciones, 
percepciones y accesibilidad del 
espacio a intervenir  
 
¿Cómo se sustenta el análisis de las 
sensaciones, percepciones y accesibilidad del 
proyecto arquitectónico?   
8. Desarrollar una propuesta que sea innovadora, biosegura y sostenible (02 cortes, 01 elevación, 03 vistas en visualización 3D, planos arquitectónicos, 
PLOT PLAN sensitivo y cuadro de análisis de usuario), que busquen solucionar problemas de mobiliarios del espacio a intervenir. 
Diseño de prototipo 
  
¿Cómo se genera un prototipo de un proyecto 
arquitectónico?  
9. Diseñar un patio de maniobras para el proyecto, utilizando información estadística de transporte, de horarios de atención, de cantidad de mercadería de 
carga y descarga, y de flujos de los actores que intervienen en el proyecto de intervención (organigrama y funciones), tomando como base la normativa 
técnica (Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Legales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), generando espacios de humanización 
para estibadores y camioneros, sin perder el concepto arquitectónico del anteproyecto final. 
Viabilidad del patio de 
maniobras 
 
¿Cómo se viabiliza el patio de maniobras de 
un proyecto arquitectónico? 
10. Proponer la viabilidad de agua y electricidad sostenible, utilizando planos de vista superior, especialidad arquitectónica esquemática, apuntes gráficos, 
imágenes digitales de día y noche, considerando el impacto ambiental, recolección de aguas, luz externa e interna, usos de paneles solares, drenaje de 
aguas y tanque cisterna. 
Viabilidad de agua y 
electricidad sostenible 
 
¿Cómo se viabiliza las especialidades de agua 
y electricidad sostenible de un proyecto 
arquitectónico? 
11. Proponer una estructura mixta (tradicional y no convencional) innovadora para los techos, las escaleras, las coberturas y los muros, utilizando una grilla 
conceptual estructural para la estabilidad del proyecto. 
Estructura del proyecto 
arquitectónico  
 
¿Cómo se propone la especialidad de 
estructuras del proyecto arquitectónico? 
12. Proponer planos de evacuación y seguridad que salvaguarden la integridad de las personas, utilizando aproximación estadística de flujos de actores 
(antropometría y ergonometría) y reconociendo las zonas de riesgos (peligros y vulnerabilidad) expresados en plantas arquitectónicas (señaléticas y 
leyendas). 
Evacuación y seguridad 
 
¿Cómo se propone la especialidad de 
evacuación y seguridad del proyecto 
arquitectónico? 
13. Sustentar las conclusiones del anteproyecto (innovación de materialidad, riesgos, sostenibilidad, accesibilidad y sensaciones), a través de una lámina 
compositiva y un video la importancia del proyecto arquitectónico. 
Importancia del proyecto 
 
¿Cómo se sustenta la importancia de los 
productos del proyecto arquitectónico? 
14. Argumentar la propuesta del anteproyecto, de forma individual o grupal, en una exposición, utilizando una maqueta física o virtual a escala correcta, 
láminas compositivas grupal e individual y recursos audio visuales, cargadas al drive de la EAP y al aula virtual de la institución 
Presentación de la propuesta 
. 
¿Cómo se presenta los productos del proyecto 
arquitectónico? 
15. Establecer un sistema de certificación del proyecto sostenible EDGE o LEED, contemplando los siguientes puntos movilidad, innovación constructiva, 
limpieza de aire y educación verde, presentando en una lámina compositiva resumen. 
Certificación sostenible 
 
¿Cómo se establece el certificado de 
sostenibilidad de un proyecto arquitectónico? 
16. Entregar los productos (maqueta, láminas, planos, render, video, entre otros) del anteproyecto final, en el drive de la EAP. Proceso de diseño 
 




3.3. Población y muestra 
La población según Mejía, Novoa, Ñaupas y Villagómez (como se citó en Cochas, 
Farje y Motta, 2020), conforma el grupo sujetos o instituciones de la investigación, en la que 
se aplican diversas técnicas e instrumentos con la finalidad de conseguir información. En ese 
sentido, la población de esta investigación para explicar la utilización de las TIC, y el 
desarrollo de proyectos arquitectónicos está compuesta por todos los estudiantes y docentes 
del curso de PROYECTOS IV que son veintisiete (27) estudiantes, y cuatro (04) docentes del 
V semestre de la Escuela Profesional de Arquitectura de una universidad privada de la Región 
Junín, en el 2020-20. 
El tipo de muestra, es censal para recoger datos cuantitativos, y no probabilística para 
el análisis cualitativo, porque selecciona de manera específica a los sujetos de estudio 
(Hernández, 2018). De esa manera, para recoger datos cuantitativos, la muestra está 
constituida por todos los integrantes de la población, con un número de veintisiete (27) 
estudiantes, que cursan el ciclo académico 2020-20. Por otro lado, para el análisis cualitativo, 
la muestra está compuesta por cuatro (04) docentes y trece (13) estudiantes 
3.4. Técnicas e instrumentos  
Tabla 5. Técnicas e instrumentos 
Técnicas e instrumentos 
Técnicas Instrumentos 
Observación Rúbrica 
Entrevista a profundidad Guía de preguntas 
semiestructurada 
 
La rúbrica es un instrumento de calificación que analiza juicios cualitativos 
determinados sobre un producto del proceso educativo del estudiante (De la Héras, 2014). En 
este sentido, para la presente investigación se utiliza este instrumento para evaluar ocho (08), 
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indicadores de la primera dimensión que pertenecen a Propuestas territoriales urbanas y 
seguras, y dieciséis (16) indicadores de la segunda Proyecto arquitectónico integral, que 
pertenecen a la segunda variable (V2) Proyecto arquitectónico, consta los siguientes ítems: 
Propuestas territoriales urbanas y seguras 
1. Utilización y manejo conceptual 
2. Integra los atributos del entorno urbano 
3. Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
4. Espacios de humanización dentro de la propuesta 
5. Sistema de acondicionamiento ambiental térmico 
6. Presentación del proceso de la propuesta de diseño 
7. Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño 
8. Presentación del informa y portafolio 
Proyecto arquitectónico integral 
1. Diagnóstico de propuesta urbana 
2. Aplicación de la conceptualización en el proyecto 
3. Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
4. Espacios de humanización dentro de la propuesta 
5. Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual 
6. Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir 
7. Sustento percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir 
8. Diseño de prototipo Arquetipo 
9. Viabilidad del patio de maniobras Carga y descarga 
10. Viabilidad de agua, electricidad sostenibilidad “Especialidad sostenible” 
11. Estructura del proyecto arquitectónico 
12. Evacuación y seguridad 
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13. Importancia del proyecto 
14. Presentación de la propuesta 
15. Certificación sostenible 
16. Proceso de diseño 
La entrevista como técnica, para Hernández (2018) es un método de recopilación de 
datos que se utiliza con mayor frecuencia en las investigaciones cualitativas o mixtas, por su 
naturaleza flexible y abierta.  
La guía de preguntas semiestructurada como instrumento, puede incluir preguntas 
adicionales, que tienen como objetivo profundizar en los conceptos de las dimensiones de la 
investigación. (Hernández, 2018). Por esta razón es conveniente, para esta investigación hacer 
uso de la entrevista como técnica, porque, te permite obtener información cualitativa de las 
variables (V1 y V2), TIC y Proyecto arquitectónico, que mediante una guía de preguntas semi 
estructuradas relacionadas a las dimensiones de las variables. La primera está compuesta de 
seis (06) dimensiones (Campus virtual, Aula virtual, Correo electrónico, WhatsApp, 
Facebook y Google Meet), mientras que la segunda está compuesta de dos (02) dimensiones 
(Propuestas territoriales urbanas y seguras, y Proyecto arquitectónico integral), como se 
describe a continuación: 
TIC (V1) 
Comunicación digital 
• ¿Cómo se desarrolla el campus virtual de la universidad? 
• ¿De qué manera se realiza la gestión académica y administrativa en el campus 
virtual de la universidad? 
• ¿Cuál es la utilidad del correo electrónico de la universidad? 
• ¿De qué manera se articula la comunicación virtual y privada en tu institución? 
 Interacción virtual 
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• ¿Cómo se emplea el WhatsApp en el desarrollo de las clases? 
• ¿De qué manera se intercambia información académica? 
• ¿Cómo se emplea el Facebook en el desarrollo de las clases? 
• ¿Qué utilidad tiene el Google Meet en el desarrollo de actividades académicas de la 
universidad? 
Compartir información y trabajo en línea 
• ¿De qué manera se promueve que los estudiantes gestionen la información en el 
aula virtual de la universidad? 
• ¿De qué manera se facilita el desarrollo de actividades colaborativas síncronas y 
asíncronas en la universidad? 
• ¿Cómo se desarrolla el aula virtual de la universidad? 
• ¿De qué manera se difunde las actividades académicas en el Facebook de la 
escuela? 
Proyecto Arquitectónico (V2) 
Propuestas territoriales urbanas y seguras 
• ¿Cómo se sustenta el concepto de un proyecto arquitectónico integral? 
• ¿Cómo se integra los atributos del entorno urbano del territorio al proyecto 
arquitectónico? 
• ¿Cómo se integran los principios ordenadores a la estética del proyecto? 
• ¿Cómo se asocia los espacios de humanización a la integridad proyectual? 
• ¿Cómo se conceptualiza el acondicionamiento ambiental a la propuesta del 
proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se realiza la presentación del proceso de la propuesta de diseño? 
• ¿Cómo se sustenta el trabajo colaborativo del proyecto arquitectónico? 
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• ¿Cómo se evalúa el informe y portafolio? 
Proyecto arquitectónico integral 
• ¿Cómo se trabaja el diagnóstico de una propuesta urbana? 
• ¿Cómo se aplica la conceptualización del proyecto? 
• ¿Cómo se integran los principios ordenadores al territorio y a la estética del 
proyecto? 
• ¿Cómo se asocia los espacios externos e internos de humanización de la propuesta 
a la integridad del concepto arquitectónico? 
• ¿Cómo se integra los atributos urbanos a la propuesta proyectual? 
• ¿Cómo se integran las sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a 
intervenir al proyecto? 
• ¿Cómo se sustenta el análisis de las sensaciones, percepciones y accesibilidad del 
proyecto arquitectónico?   
• ¿Cómo se genera un prototipo de un proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se viabiliza el patio de maniobras de un proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se viabiliza las especialidades de agua y electricidad sostenible de un 
proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se propone la especialidad de estructuras del proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se propone la especialidad de evacuación y seguridad del proyecto 
arquitectónico? 
• ¿Cómo se sustenta la importancia de los productos del proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se presenta los productos del proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se establece el certificado de sostenibilidad de un proyecto arquitectónico? 
• ¿Cómo se entrega y evalúa el anteproyecto final? 
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3.5. Aplicación de instrumentos 
La recolección de datos se ejecutó de la siguiente manera: 
• Se gestionó el permiso correspondiente con las autoridades de la Escuela 
Académica Profesional de Arquitectura en el año 2020. 
• Se validó el instrumento de la rúbrica de las dos dimensiones de la variable 
Proyecto Arquitectónico (V2) el 06 de octubre del año 2020. 
• Se envió el instrumento de la rúbrica a las autoridades de la Escuela Académica 
Profesional de Arquitectura, para que aprueben la aplicación en el año 2020. 
• Se aplicó el instrumento de la rúbrica de manera virtual en la evaluación parcial del 
13 de octubre y evaluación final del 08 de diciembre del año 2020. 
• Se validó los instrumentos de las entrevistas a profundidad de ambas variables 
desde 24 hasta el 26 de marzo del año 2021. 
• Se envió los instrumentos de entrevista a profundidad a las autoridades de la 
Escuela Académica Profesional de Arquitectura, para que aprueben la aplicación en 
el año 2021. 
• Se envió un correo electrónico a los docentes y estudiantes solicitando la 
participación en la entrevista a profundidad de ambas variables. 
• Se envió mediante el correo electrónico un consentimiento informado para que los 
estudiantes y docentes participen en las entrevistas a profundidad. 
• Se aplicó los instrumentos de las entrevistas a profundidad a los docentes y 




CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1.      Resultado y análisis de la variable TIC (V1)  
El análisis se realizará de acuerdo a las tres categorías de la variable. 
4.1.1 Categoría Comunicación digital 
Indicador:  
Tabla 6. Categoría-Comunicación digital 
Categoría-Comunicación digital 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se desarrolla 
el campus virtual de 
la universidad?, ¿De 
qué manera se realiza 
la gestión académica 
y administrativa en el 
campus virtual de la 
universidad?, ¿Cuál 
es la utilidad del 
correo electrónico de 
la universidad?, ¿De 
qué manera se 
articula la 
comunicación virtual 
y privada en tu 
institución? 
 
Alumnos manifiestan, respecto a la utilización de las TIC en la universidad lo 
siguiente: 
• Indican que, en esta situación actual de pandemia, han tenido que aprender e 
incorporar herramientas digitales para el desarrollo de las clases. 
• Mencionan que se les hace fácil enviar archivos pesados por correo electrónico, a 
diferencia del WhatsApp.  
• Indican que transmitir información utilizando medios digitales, es útil para el 
proceso de aprendizaje. 
• Refieren que pueden acceder a servicios virtuales, como el aula virtual, correo 
corporativo y campus virtual, para realizar trámites administrativos. 
• Indican que pueden obtener información académica y administrativa por correo 
institucional.   
• Mencionan que pueden acceder y descargar el material académico textual y visual a 
través del aula virtual. 
• Señalan que intercambian información mediante los Foros del aula virtual. 
• Indican que en algunos lugares carecen de infraestructura tecnológica, lo cual les 
impide mantener una comunicación fluida por falta de señal. 
Docentes manifiestan, respecto a la utilización de las TIC en la universidad lo 
siguiente: 
• Indican que mantienen una comunicación académica con los estudiantes, 
absolviendo sus consultas mediante el correo electrónico.  
• Señalan que el correo institucional, es un medio formal de comunicación con el área 
administrativa de la universidad. 
• Indican que el control de asistencia del docente y estudiante, al igual que el horario 
de clases y las calificaciones, se registran en el Campus virtual 
• Mencionan que se tiene muchas ventajas a través del correo institucional, 






4.1.2. Categoría Interacción virtual 
Indicador: Es s el resultado de una era modernizada, donde el acceso en tiempo real 
multiusuario, alcance global y simultaneo, han permitido la formación de nuevos escenarios 
para la socialización reorganizando los vínculos sociales.  
Tabla 7. Categoría-Interacción virtual 
Categoría-Interacción virtual 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se emplea el 
WhatsApp en el 
desarrollo de las 
clases?, ¿De qué 
manera se intercambia 
información 
académica?, ¿Qué 
utilidad tiene el Google 
Meet en el desarrollo de 
actividades académicas 
de la universidad? 
Alumnos manifiestan, respecto a la utilización de las TIC en la universidad lo siguiente: 
• Indican que las clases se volvieron virtuales, mediante las plataformas digitales, por la 
situación actual de la pandemia. 
• Mencionan que es sencillo mantener una comunicación directa entre compañeros de 
clase, además, les permite coordinar y consultar sobre las actividades académicas 
mediante el uso de WhatsApp. 
• Señalan que, en algunos cursos, solo el delegado interactúa con el docente, realizando 
las consultas del salón, o compartiendo los archivos a través del WhatsApp. 
• Indican que la difusión de eventos y comunicados, se dan de manera virtual utilizando 
Facebook.  
• Mencionan que interactúan con grupos de otras promociones de arquitectura, y 
coordinan actividades o trabajos de manera virtual mediante Facebook. 
• Señalan que las clases son interactivas porque les permite coordinar trabajos, dar 
exámenes a través de Google Meet. 
• Mencionan que las clases se desarrollan en tiempo real, pueden compartir pantalla del 
ordenador mostrando los contenidos, y agruparse en salas para realizar coordinaciones, 
exposiciones o trabajos grupales mediante el uso de Google Meet. 
• Señalan que el uso de Google Meet les resulta más efectivo que otras plataformas, ya 
que la información se ve clara y el audio no presenta interferencia a comparación de 
otras, como por ejemplo Zoom. 
• Indican que la comunicación que se tenía en Facebook fue desplazada por el 
WhatsApp, porque es más fácil y accesible, además que las respuestas y el intercambio 
de información es más directa e inmediata.  
• Mencionan que la plataforma WhatsApp ayuda bastante a la interacción del docente 
con sus alumnos. 
• Indican que el WhatsApp se ha vuelto indispensable para el contacto entre docentes y 
estudiantes. 
• Señalan que interactuar virtualmente les da confianza para preguntar más cosas, 
porque observan que los docentes verifican el contenido del chat. 
• Mencionan que el Google Meet es más veloz que la anterior aplicación que tenía la 
universidad. 
Docentes manifiestan, respecto a la utilización de las TIC en la universidad lo siguiente: 
• Indican que algunas veces se comunican de manera directa con sus estudiantes a través 
del delegado del curso, o con el chat grupal del salón mediante el WhatsApp, para 
trasladar las actividades o coordinaciones a los integrantes del curso. 
• Mencionan que pueden trasladar de manera más ágil los comunicados o archivos a 
grupos de estudiantes a través de WhatsApp. 
• Señalan que es más factible realizar difusiones sobre conferencias o eventos virtuales 
a través de la página institucional en Facebook. 
• Refieren que Google Meet es una plataforma muy importante para el desarrollo de sus 
clases, que les permite realizar funciones para la difusión de contenidos, pueden 
compartir la pantalla de su ordenador, agrupar a los estudiantes en salas individuales, 
revisar los trabajos grupales y presentar exámenes. 
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4.1.3. Categoría Información y trabajo en línea 
Indicador: Es el intercambio de contenidos académicos para promover que los 
estudiantes autogestionen y construyan conocimientos críticos de manera grupal. 
Tabla 8. Categoría-Información y trabajo en línea  
Categoría-Información y trabajo en línea  
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿De qué manera se 
promueve que los 
estudiantes gestionen 
la información en el 
aula virtual de la 
universidad?, ¿De 
qué manera se facilita 




asíncronas en la 
universidad?, ¿Cómo 
se desarrolla el aula 
virtual de la 
universidad?, ¿De 
qué manera se 
difunde las 
actividades 
académicas en el 
Facebook de la 
escuela? 
 
Alumnos manifiestan, respecto a la utilización de las TIC en la universidad lo 
siguiente: 
• Indican que se establecen normas de trabajo en línea, para evitar retraso de 
trabajos, y asegurar que todos participen en las actividades. 
• Señalan que la información ordenada y clasificada por temas, en Facebook y 
Aula virtual, les facilita la descarga de material académico.  
• Mencionan que Google Meet les da la facilidad para agruparse y grabar las 
sesiones de aprendizaje, de igual modo, si un docente quiere darles 
retroalimentación, lo realiza ingresando a cada grupo. 
• Señalan que el sistema de la universidad colapsa cuando muchos usuarios 
ingresan a las plataformas de información. 
• Indican que suben sus portafolios de trabajo al drive. 
Docentes manifiestan, respecto a la utilización de las TIC en la universidad lo 
siguiente: 
• Indican que en el Aula virtual pueden crear foros para evaluar el aprendizaje 
del estudiante, y que, a través de los debates, se comparten conocimientos 
sobre el tema asignado en la semana de trabajo.  
• Indican que proponen las normas de trabajo en línea, con la finalidad de que 
los estudiantes puedan hacer entrega de sus trabajos dentro del plazo 
asignado, además de tener una participación ordenada. 
• Mencionan que pueden compartir información audiovisual y textual, a través 
de Facebook y Aula virtual, para que el estudiante pueda tener acceso a 
descargarlo. 
• Señalan que a través de Google Meet agrupan a los estudiantes en diferentes 
salas para que puedan compartir información y realizar trabajos en línea. 
Además de revisar las exposiciones y dar retroalimentación sobre los trabajos 
presentados. 
• Refieren que pueden ordenar y adjuntar material audiovisual y textual sobre 
las clases que desarrollan, para que el estudiante pueda tener acceso a través 
del aula virtual. 
• Indican que los alumnos que deben adjuntar sus trabajos en la nube del Drive 





4.2.     Resultado y análisis de la variable Proyecto Arquitectónico (V2) 
El análisis se realizará de acuerdo a las dos dimensiones de la variable.  
Resultado de análisis de la variable Proyecto Arquitectónico (V2)-cualitativo cuantitativo 
Tabla 9. Indicadores de los criterios de calificación 
Indicadores de los criterios de calificación 
PUNTAJE POR CRITERIO CATEGÓRIA DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 
1 INICIAL 
2 EN PROCESO 
3 INTERMEDIO 
4 AVANZADO 
En la tabla 9, se presentan los puntajes por criterio y categorías del resultado de aprendizaje para interpretar los consolidados de evaluación de 
ambas dimensiones de la variable proyecto arquitectónico. 
4.2.1. Dimensión Propuestas territoriales urbanas y seguras 
Indicador: Análisis especifico del entorno inmediato a intervenir en cada periodo académico. Bajo este análisis se define la 
infraestructura y terreno a trabajar, planteando propuesta futura que solucionen los problemas del entorno, se está trabajando en base a una 






Tabla 10. Consolidado de los promedios de los ítems de propuesta territoriales urbanas y seguras 

































3.3 2.8 2.9 2.2 2.4 3.1 2.4 2.2 
Figura 6. Consolidado de promedio en la dimensión Propuestas territoriales urbanas y seguras 
Consolidado de promedio en la dimensión Propuestas territoriales urbanas y seguras 
 
En relación al consolidado de promedio obtenido por los estudiantes de propuesta territoriales urbanas y seguras, la descripción del 
resultado de aprendizaje es en Utilización y manejo conceptual se encuentra en proceso de aprendizaje intermedio con un puntaje de, 
Presentación del proceso de la propuesta de diseño se encuentra en proceso de aprendizaje  intermedio con un puntaje de 3.1, Juego armonioso de 









0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Espacios de humanización dentro de la propuesta
Informe y Portafolio
Trabajo colaborativo y sustentación
Sistema de acondicionamiento ambiental térmico
Integra los atributos del entorno urbano
Juego armonioso de volúmenes y espacios, unidad de conjunto
Presentación de la propuesta, Proceso de diseño
Utilización y manejo conceptual
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urbano encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.8, Sistema de acondicionamiento ambiental térmico encuentra en proceso de 
aprendizaje con un puntaje de 2.4, Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño encuentra en proceso de aprendizaje con un 
puntaje de 2.4 y Presentación del informe y portafolio encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.2. Espacios de humanización 
dentro de la propuesta encuentra en proceso (2.2) 
 
Tabla 11. Descripción del resultado de aprendizaje de los ítems de propuesta territoriales urbanas y seguras 
Descripción del resultado de aprendizaje de los ítems de propuesta territoriales urbanas y seguras 



























del proceso de 
la propuesta de 
diseño 
Presentación 
del informe y 
portafolio 
No presento 0 0 0 0 0 0 0 4 
Inicial 0 0 0 0 0 0 0 5 
En proceso 2 10 8 7 15 21 15 5 
Intermedio 15 13 13 11 12 6 12 7 
Avanzado 10 4 6 9 0 0 0 6 
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Como se observa en la tabla 11, en base al RA predominante en los 8 indicadores, se 
observa que, 15estudiantes tienen un en RA intermedio en utilización y manejo conceptual, 
13 estudiantes tienen un en RA intermedio en integra atributos del entorno urbano, 13 
estudiantes tienen un en RA intermedio en juego armonioso de volúmenes y espacios, y 
unidad de conjunto, 11 estudiantes tienen un en RA intermedio en sustentación del trabajo 
colaborativo en la propuesta de diseño, 15 estudiantes tienen un en RA en proceso en espacios 
de humanización dentro de la propuesta, 21 estudiantes tienen un en RA en proceso en 
sistema de acondicionamiento ambiental térmico, 15 estudiantes tienen un en RA en proceso 
en presentación del proceso de la propuesta de diseño y 7 estudiantes tienen un en RA 
intermedio en presentación del informe y portafolio. 
Tabla 12. Consolidado de Propuestas territoriales urbanas y seguras 
Consolidado de Propuestas territoriales urbanas y seguras 







Utilización y manejo conceptual 0% 0% 7% 56% 37% 
Integra los atributos del entorno urbano 0% 0% 37% 48% 15% 
Juego armonioso y espacios, y unidad de conjunto 0% 0% 30% 48% 22% 
Espacios de humanización dentro de la propuesta 0% 0% 56% 44% 0% 
Sistema de acondicionamiento ambiental térmico 0% 0% 78% 22% 0% 
Sustento del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño 0% 0% 26% 41% 33% 
Presentación del proceso de la propuesta de diseño 0% 0% 56% 44% 0% 
Presentación de informe y portafolio 15% 19% 19% 26% 22% 
PROMEDIO % 1.9% 2.3% 38.6% 41.1% 16.1% 
 
Como se observa en la tabla 12, el 16.1% de los estudiantes tienen un en RA 
avanzado, el 41.1% intermedio, el 38.6% en proceso y el 2.3% inicial.  
Descripción por cada ítem  







Utilización y manejo conceptual 
Figura 7. Resultados de Utilización y manejo conceptual 
Resultados de Utilización y manejo conceptual 
 
En relación al ítem Utilización y manejo conceptual, se observa que más de la mitad 
de estudiantes (56%) se encuentran en resultado de aprendizaje intermedio, 37% en avanzado 
y solo el 7% en proceso. 
Integra los atributos del entorno urbano 
Figura 8. Resultado de Integra los atributos del entorno urbano 
Resultado de Integra los atributos del entorno urbano 
 
En relación al ítem Integra los atributos del entorno urbano, se observa que el 48% de 
















Inicial En proceso Intermedio Avanzado












Inicial En proceso Intermedio Avanzado
Integra los atributos del entorno urbano
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Juego armonioso de volúmenes y espacios, unidad de conjunto 
Figura 9. Resultados de Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
Resultados de Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
 
En relación al ítem Juego armonioso de volúmenes y espacios y unidad de conjunto, se 
observa que el 48% de estudiantes se encuentran en resultado de aprendizaje intermedio, 30% 
en proceso y 22% en avanzado. 
Espacios de humanización dentro de la propuesta 
Figura 10. Resultados de Espacios de humanización dentro de la propuesta 
Resultados de Espacios de humanización dentro de la propuesta 
 
En relación al ítem Espacios de humanización dentro de la propuesta, se observa que 
más de estudiantes (56%) se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, mientras que 
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Inicial En proceso Intermedio Avanzado




Sistema de acondicionamiento ambiental térmico 
Figura 11. Resultados de Sistema de acondicionamiento ambiental térmico 
Resultados de Sistema de acondicionamiento ambiental térmico 
 
En relación al ítem Sistema de acondicionamiento ambiental térmico, se observa que 
la mayoría de los estudiantes (78%) se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, 
mientras que el 22% en intermedio. 
Presentación del proceso de la propuesta de diseño 
Figura 12. Resultados de Presentación del proceso de la propuesta de diseño 
Resultados de Presentación del proceso de la propuesta de diseño 
 
En relación al ítem Presentación del proceso de la propuesta de diseño, se observa que 
más de la mitad de los estudiantes (56%) se encuentran en resultado de aprendizaje en 













Inicial En proceso Intermedio Avanzado












Inicial En proceso Intermedio Avanzado




Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño 
Figura 13. Resultados de Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño 
Resultados de Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño 
 
En relación al ítem Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño, se 
observa que el 41% de estudiantes se encuentran en resultado de aprendizaje en intermedio, el 
33% en avanzado, y 26% en proceso. 
Presentación del informa y portafolio 
Figura 14. Resultados de Presentación del informa y portafolio 
Resultados de Presentación del informa y portafolio 
 
En relación al ítem Utilización y manejo conceptual, se observa que el 26% de 
estudiantes se encuentran en resultado de aprendizaje intermedio, el 22% en avanzado, el 
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No presento Inicial En proceso Intermedio Avanzado
Presentación del informe y portafolio
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Descripción por cada ítem  
A continuación, se detalla los resultados de la entrevista sobre la primera dimensión. 
Utilización y manejo conceptual 
Tabla 13. ¿Cómo se sustenta el concepto de un proyecto arquitectónico integral? 
¿Cómo se sustenta el concepto de un proyecto arquitectónico integral? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se sustenta el 





Los estudiantes entrevistados mencionan que el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico integral parte de un análisis del territorio. 
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico integral parte de un diagnóstico del territorio al que pertenece el 
espacio a intervenir, considerando las dimensiones (social, económico, cultural 
y geográfico) y atributos urbanos para dar solución a los problemas 
diagnosticados en la sociedad, otorgándoles el confort, la seguridad y el sentido 
de pertenencia al proyecto arquitectónico. 
Solo pocos estudiantes reconocieron el manejo conceptual y procedimental del análisis 
de las dimensiones que posee un territorio, porque en sus respuestas, no completaron 
el desarrollo de lo que abarca generar soluciones a las necesidades requeridas por la 
sociedad. Esto quizás se deba como mencionaron los entrevistados por la complejidad 
que presenta el territorio para el análisis.  
 
Integra los atributos del entorno urbano 
Tabla 14. ¿Cómo se sustenta integra los atributos del entorno urbano del territorio al proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se sustenta integra los atributos del entorno urbano del territorio al proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se integra los 
atributos del entorno 




Los estudiantes entrevistados mencionan que el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico integral parte de un análisis del territorio. 
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico integral parte de un diagnóstico del territorio al que pertenece el 
espacio a intervenir, considerando las dimensiones (social, económico, cultural 
y geográfico) y atributos urbanos para dar solución a los problemas 
diagnosticados en la sociedad, otorgándoles el confort, la seguridad y el sentido 
de pertenencia al proyecto arquitectónico. 
Solo pocos estudiantes reconocieron el manejo conceptual y procedimental del análisis 
de las dimensiones que posee un territorio, porque en sus respuestas, no completaron 
el desarrollo de lo que abarca generar soluciones a las necesidades requeridas por la 
sociedad. Esto quizás se deba como mencionaron los entrevistados por la complejidad 
que presenta el territorio para el análisis.  
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Juego armonioso de volúmenes y espacios, unidad de conjunto 
Tabla 15. ¿Cómo se integran los principios ordenadores a la estética del proyecto? 
¿Cómo se integran los principios ordenadores a la estética del proyecto? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se integran 
los principios 
ordenadores a la 
estética del proyecto? 
Estudiante: 
Los estudiantes entrevistados mencionan que, para integrar los 
principios ordenadores a la estética del proyecto, debe tomarse en cuenta una 
idea rectora, algunos principios ordenadores y elementos compositivos.  
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que los principios 
ordenadores son importantes, son lineamientos, son pautas o guías para los 
trazos generales y para los ejes principales, los cuales generan y regulan la 
composición del proyecto debido a que refieren que la carrera de arquitectura 
es artística, porque sería subjetivo al lograr estética o belleza. Además, indican 
que, sin la aplicación de los principios ordenadores, la evaluación estética del 
proyecto sería más compleja. 
Por otra parte, indican que el aprendizaje de los principios 
ordenadores es en relación al nivel de proyectos arquitectónicos en el que se 
encuentran los estudiantes (intermedio). 
Los estudiantes entrevistados reconocieron pocos elementos de los principios 
ordenadores. 
Los docentes entrevistados manejaron diferentes autores de principios ordenadores de 
composición. 
 
Espacios de humanización dentro de la propuesta 
Tabla 16. ¿Cómo se asocia los espacios de humanización a la integridad proyectual? 
¿Cómo se asocia los espacios de humanización a la integridad proyectual? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se asocia los 
espacios de 




Los entrevistados manifiestan que un espacio de humanización debe 
tener las siguientes características: sensitivas, de acondicionamiento 
ambiental, de accesibilidad y de recreación.  
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que, a partir de un análisis de 
la ciudad, se generan los espacios de humanización. siendo importantes para el 
uso de las personas, estos espacios parten del desarrollo, integridad, conexión 
de las sociedades de la comunidad donde se está interviniendo. Por otro lado, 
refieren que algunos estudiantes denominan espacios de humanización a los 
espacios sobrantes dentro del proyecto. 
Los estudiantes entrevistados no reconocieron la conceptualización de un espacio de 
humanización, porque se enfocaron únicamente en las actividades comunes de los 
usuarios, sin entender que el espacio de humanización buscar generar espacios distintos 




Sistema de acondicionamiento ambiental térmico 
Tabla 17. ¿Cómo se conceptualiza el acondicionamiento ambiental a la propuesta del proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se conceptualiza el acondicionamiento ambiental a la propuesta del proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 









Los entrevistados manifiestan que para conceptualizar el 
acondicionamiento ambiental a la propuesta del proyecto arquitectónico debe 
existir un confort en el proyecto que agrupe los siguientes análisis de 
materiales, costumbres, clima, flora, fauna, contaminación, vientos, 
topografía, humedad, entre otros. 
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que el acondicionamiento 
ambiental es una variable o pauta importante en el diseño de un proyecto 
arquitectónico, que tiene como punto de partida los pilares o ejes del diseño 
arquitectónico, mediante el análisis del recorrido del viento, de la energía del 
sol y de los tipos de materiales. Por otra parte, refieren que debe generarse un 
confort ambiental o térmico con la finalidad de generar el bienestar de los 
usuarios y el ahorro energético de las edificaciones. 
 
Los estudiantes y docentes omitieron señalar que el impacto de la innovación forma 
parte del acondicionamiento ambiental. 
 
Presentación del proceso de la propuesta de diseño 
Tabla 18. ¿Cómo se realiza la presentación del proceso de la propuesta de diseño? 
¿Cómo se realiza la presentación del proceso de la propuesta de diseño? 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se realiza la 
presentación del proceso 
de la propuesta de diseño? 
Estudiante: 
Los entrevistados mencionan que el seguimiento del proceso es bueno porque les 
realizan criticas cada vez que les toca presentar un avance del proyecto arquitectónico, 
haciéndoles notar los puntos a mejorar. 
Sobre la presentación de la propuesta de diseño indicaron que se realiza a través de planos, 
maquetas, 3D, láminas y videos. 
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que el seguimiento del proceso es escalonado 
y permanente (semanal o en cada clase), además la evaluación y retroalimentación se realiza 
mediante la presentación de los avances, utilizando el aula virtual o plataformas colaborativas 
que permitan al estudiante y al docente dibujar, rayar o marcar sobre este y observar todos los 
proyectos de la clase, con la finalidad de no perder la idea inicial, sin embargo, refieren dar 
importancia a los resultados y exigencia que demandan en el proyecto. 
En relación a la presentación de la propuesta de diseño, mencionan al proceso urbano 
y proyectual como parte de la presentación de un proyecto arquitectónico. Añaden también, 
que los estudiantes para la presentación y proceso de diseño tiene una investigación descriptiva 
pero no analítica. 
 
Gran mayoría de estudiantes entrevistados malinterpretaron la pregunta, porque respondieron cuál es el 
proceso de diseño (parte de un análisis urbano hasta llegar a especialidades) pero no el seguimiento.  





Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño 
Tabla 19. ¿Cómo se sustenta el trabajo colaborativo del proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se sustenta el trabajo colaborativo del proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se sustenta el 




Los entrevistados mencionan que el trabajo colaborativo es evaluado 
mediante exposiciones grupales, donde se presenta un cuadro de porcentaje de 
participación en la construcción del proyecto. Por otro lado, indican que utilizan 
pizarras colaborativas para presentar y sustentar el proyecto arquitectónico. 
Además, los entrevistados señalan que el docente califica de forma simultánea sus 
trabajos.  
Docente: 
Los docentes entrevistados informan que el trabajo colaborativo del 
proyecto arquitectónico se presenta a través de paneles y exposiciones en equipos y 
parejas. Dando a conocer que este proceso es evaluado constantemente en todo el 
desarrollo del curso.  
Por otro lado, los entrevistados añaden que la sustentación del proyecto 
arquitectónico se da mediante exposiciones utilizando plataformas colaborativas 
(Miro) en el cual explican y sustentan la idea en orden. También con videos y 
recorridos del proyecto, dentro de un tiempo determinado con el propósito de 
desarrollar las clases de forma parecida a las clases dictadas de manera presencial. 
 
Una parte de los estudiantes entrevistados respondieron desde la perspectiva profesional y no 
académica. 
 
Los docentes entrevistados no mencionaron los instrumentos de calificación y seguimiento del 
curso. 
 
Presentación del informa y portafolio 
Tabla 20. ¿Cómo se evalúa el informe y portafolio? 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se evalúa el 
informe y portafolio? 
Estudiante: 
Los entrevistados mencionan que la evaluación del informe se da mediante 
una rúbrica, y esta responde a la consigna entregada y explicada por el docente. 
Por otro lado, señalan que el portafolio es un compilado de trabajos que 
realizan desde el inicio del semestre académico hasta el parcial o final. 
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que la evaluación del informe y el 
portafolio está orientada por una rúbrica que contiene los criterios de evaluación que 
se deben tomar en cuenta al momento de presentar el informe y portafolio. Además, 
indican que está rúbrica del portafolio da seguimiento a todo el proceso que 
desarrollan en el curso desde el inicio hasta el final. 
Sin embargo, señalan que el portafolio no se utiliza en todos los cursos 
porque no solo depende de un docente, sino que entre ellos acuerdan si se va a 
considerar o no en la evaluación.  
 
Los estudiantes no mencionaron los ítems de evaluación. 
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4.2.1. Dimensión Proyecto arquitectónico integral 
Indicador: Es una propuesta académica en su proceso de elaboración considera una cantidad mínima de ochenta ambientes, que es la 
escala de medida en su capacidad proyectual, donde se pretende que el estudiante refuerce sus ideas de creación arquitectónica en un contexto 
real, valorando actitudes de sensibilidad, creación e innovación, generando un proyecto arquitectónico integral. 
Tabla 21. Consolidado de los promedios de los ítems de propuesta arquitectónico integral 
Consolidado de los promedios de los ítems de propuesta arquitectónico integral 
Diagnóstico de 
propuesta urbana 
Aplicación de la 
conceptualización en el 
proyecto 
Juego armonioso de 
volúmenes y 
espacios, y unidad 
de conjunto  
Espacios de 
humanización 


















































Figura 15. Consolidado de promedios de la dimensión Proyecto arquitectónico integral 
 
En relación al consolidado de promedio obtenido por los estudiantes de proyecto arquitectónico integral, la descripción del resultado de 
aprendizaje en Diagnóstico de propuesta urbana se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje 3.1, la Aplicación de la conceptualización 
en el proyecto se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.8, Proceso de diseño se encuentra en proceso de aprendizaje con un 
puntaje de 2.7,  Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 
2.7,  Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.6, Diseño de 





















Agua, electricidad y sostenibilidad “Especialidad profunda”
Espacios de humanización dentro de la propuesta “Integridad proyectual” 
Importancia del proyecto
Viabilidad “Carga y descarga”
Sustento y accesibilidad proyectual “Sustento sensitivo”
Juego armonioso de volúmenes y espacios, unidad de conjunto “Composición”
Diseño de prototipo “Arquetipo”
Presentación de la propuesta
Plot Plan Sensitivo
Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual “Diagnóstico-…
Proceso de diseño
Utilización y manejo conceptual “Conceptualización del proyecto”
Diagnóstico de propuestas urbanas
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aprendizaje con un puntaje de 2.6,  Sustento de sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir se encuentra en proceso de 
aprendizaje con un puntaje de 2.5, Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto se encuentra en proceso de aprendizaje con 
un puntaje de 2.5, Viabilidad del patio de maniobras “Carga y descarga” se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.4, Espacios 
de humanización dentro de la propuesta se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.4, Importancia del proyecto se encuentra en 
proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.4, Viabilidad de agua y electricidad sostenible se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje 
de 2.3, Certificación sostenible se encuentra en proceso de aprendizaje con un puntaje de 2.2, Evacuación y seguridad se encuentra en proceso de 
aprendizaje con un puntaje de 2.1 y Estructura del proyecto arquitectónico se encuentra en proceso de aprendizaje intermedio con un puntaje de 
1.9. 
Tabla 22. Descripción de las categorías de los ítems de propuesta arquitectónico integral 
Descripción de las categorías de los ítems de propuesta arquitectónico integral 





Aplicación de la 
conceptualización en el 
proyecto 
Juego armonioso de 
volúmenes y 



















espacio a intervenir  
Diseño de prototipo 
“Arquetipo” 
INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN PROCESO 5 9 14 17 9 11 15 13 
INTERMEDIO 13 14 13 10 18 15 11 13 
AVANZADO 9 4 0 0 0 1 1 1 





















Proceso de diseño  
INICIAL 0 0 7 1 1 0 1 3 
EN PROCESO 16 19 16 21 16 14 19 7 
INTERMEDIO 11 8 4 5 9 11 7 12 
AVANZADO 0 0 0 0 1 2 0 5 
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Tabla 23. Consolidado de Proyecto arquitectónico integral 
Consolidado de Proyecto arquitectónico integral 









Diagnóstico de propuesta urbana 0% 19% 48% 33% 
Aplicación de la conceptualización del proyecto 0% 33% 52% 15% 
Juego armonioso y espacios, y unidad de conjunto 0% 52% 48% 0% 
Espacios de humanización dentro de la propuesta  0% 63% 37% 0% 
Integra los atributos del entorno urbano a la 
propuesta proyectual 0% 33% 67% 0% 
Sensaciones, percepciones y accesibilidad de los 
espacios a intervenir 0% 41% 56% 4% 
Sustento de sensaciones, percepciones y 
accesibilidad de los espacios a intervenir 0% 56% 41% 4% 
Diseño de prototipo "Arquetipo" 0% 48% 48% 4% 
Viabilidad del patio de maniobras "Carga y descarga" 0% 59% 41% 0% 
Viabilidad de agua y electricidad sostenible 0% 70% 30% 0% 
Estructura del proyecto arquitectónico 26% 59% 15% 0% 
Evacuación y seguridad 4% 78% 18% 0% 
Importancia del proyecto 4% 59% 33% 4% 
Presentación de la propuesta  0% 52% 41% 7% 
Certificación sostenible 4% 70% 26% 0% 
Proceso de diseño 11% 26% 44% 19% 
PROMEDIO % 3.0% 51.1% 40.2% 5.6% 
 
Como se observa en la tabla 23, solo el 5.6% de los estudiantes tienen un en RA 
avanzado, el 40.2% intermedio, el 51.1% en proceso y el 3% inicial. Además, es de saber 
que, en esta dimensión se integran los saberes desarrollados en la primera dimensión, porque 
se maneja un proceso de enseñanza y aprendizaje escalonado. 
Descripción por cada ítem  









Diagnóstico de propuesta urbana 
Figura 16. Resultados de Diagnóstico de propuesta urbana 
Resultados de Diagnóstico de propuesta urbana 
 
En relación al ítem Diagnóstico de propuesta urbana, se observa que el 48% de 
estudiantes se encuentran en resultado de aprendizaje intermedio, 33% en avanzado y 19% en 
proceso. 
Aplicación de la conceptualización del proyecto 
Figura 17. Resultados de Aplicación de la conceptualización del proyecto 
Resultados de Aplicación de la conceptualización del proyecto 
 
En relación al ítem Aplicación de la conceptualización en el proyecto, se observa que 
más de la mitad de estudiantes (52%) se encuentran en resultado de aprendizaje intermedio, 














INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO












INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Aplicación de la conceptualización en el proyecto
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Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
Figura 18. Resultados de Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
Resultados de Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
 
En relación al ítem Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto, 
se observa que más de la mitad de estudiantes (52%) se encuentran en resultado de 
aprendizaje en proceso, mientras que el 48% en intermedio. 
Espacios de humanización dentro de la propuesta 
Figura 19. Resultados de Espacios de humanización dentro de la propuesta 
Resultados de Espacios de humanización dentro de la propuesta 
 
En relación al ítem Espacios de humanización dentro de la propuesta, se observa que 
más de la mitad de estudiantes (63%) se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso y 














INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO












INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Espacios de humanización dentro de la propuesta
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Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual  
Figura 20. Resultados de Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual 
Resultados de Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual 
 
En relación al ítem Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual, 
se observa que más de la mitad de estudiantes (67%) se encuentran en resultado de 
aprendizaje intermedio y 33% en proceso. 
Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir  
Figura 21. Resultados de Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a Intervenir 
Resultados de Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir 
 
En relación al ítem Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir, 
se observa que más de la mitad (56%) de estudiantes se encuentran en resultado de 













INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO












INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Sensaciones, percepciones y accesibilidad del 
espacio a intervenir 
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Sustento de sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir  
Figura 22. Resultados de Sustento de sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir 
Resultados de Sustento de sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir 
 
En relación al ítem Sustento de sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a 
intervenir, se observa que más de la mitad de estudiantes (56%) se encuentran en resultado de 
aprendizaje en proceso, mientras que el 40% en intermedio y solo 4% en avanzado. 
Diseño de prototipo “Arquetipo”  
Figura 23. Resultados de Diseño de prototipo “Arquetipo” 
Resultados de Diseño de prototipo “Arquetipo” 
 
En relación al ítem Diseño de prototipo “Arquetipo”, se observa que 48% de los 
estudiantes se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, al igual que en intermedio y 













INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Sustento de sensaciones, percepciones y 










INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Diseño de prototipo “Arquetipo”
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Viabilidad del patio de maniobras “Carga y descarga”  
Figura 24. Resultados de Viabilidad del patio de maniobras “Carga y descarga” 
Resultados de Viabilidad del patio de maniobras “Carga y descarga” 
 
En relación al ítem Viabilidad del patio de maniobras “Carga y descarga”, se observa 
que más de la mitad de estudiantes (59%) se encuentran en resultado de aprendizaje en 
proceso, mientras que el 41% en intermedio. 
Viabilidad de agua y electricidad sostenible 
Figura 25. Resultados de Viabilidad de agua y electricidad sostenible 
Resultados de Viabilidad de agua y electricidad sostenible 
 
En relación al ítem Viabilidad del agua y electricidad sostenible, se observa que l 














INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO












INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Viabilidad de agua y electricidad sostenible
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Estructura del proyecto arquitectónico 
Figura 26. Resultados de Estructura del proyecto arquitectónico 
Resultados de Estructura del proyecto arquitectónico 
 
En relación al ítem Estructura del proyecto arquitectónico, se observa que más de la 
mitad (59%) de estudiantes se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, 26% en 
inicial y 15% en intermedio. 
Evacuación y seguridad 
Figura 27. Resultados de Evacuación y seguridad 
Resultados de Evacuación y seguridad 
 
En relación al ítem Evacuación y seguridad, se observa que la mayoría de estudiantes 
(78%) se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, el 18% en intermedio y solo el 















INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO










INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Evacuación y seguridad 
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Importancia del proyecto 
Figura 28. Resultados de Importancia del proyecto 
Resultados de Importancia del proyecto 
 
En relación al ítem Importancia del proyecto, se observa que más de la mitad de 
estudiantes (59%) se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, el 33% en intermedio 
y solo el 4% en inicial, al igual que en avanzado. 
Presentación de la propuesta 
Figura 29. Resultados de Presentación de la propuesta 
Resultados de Presentación de la propuesta 
 
En relación al ítem Presentación de la propuesta, se observa que más de la mitad de 
estudiantes (52%) se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, el 41% en intermedio 















INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO











INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO




Figura 30. Resultados de Certificación sostenible 
Resultados de Certificación sostenible 
 
En relación al ítem Certificación sostenible, se observa que gran mayoría de 
estudiantes (70%) se encuentran en resultado de aprendizaje en proceso, el 26% en intermedio 
y solo el 4% en inicial. 
Proceso de diseño 
Figura 31. Resultados de Proceso de diseño 
Resultados de Proceso de diseño 
 
En relación al ítem Proceso de diseño, se observa que 44% de estudiantes se 




























INICIAL EN PROCESO INTERMEDIO AVANZADO
Proceso de diseño 
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Descripción por cada ítem  
A continuación, se detalla los resultados de la entrevista sobre la primera dimensión. 
Diagnóstico de propuesta urbana 
Tabla 24. ¿Cómo se trabaja el diagnóstico de una propuesta urbana? 
¿Cómo se trabaja el diagnóstico de una propuesta urbana? 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se trabaja el 
diagnóstico de una 
propuesta urbana? 
Estudiante: 
Los estudiantes entrevistados mencionan que el diagnóstico de una propuesta 
urbana parte de un análisis al espacio que se desea intervenir, considerando los 
factores del entorno, la misión y visión del proyecto, e identificando las 
condiciones y necesidades del lugar. 
Docente: 
Los docentes entrevistados indican que el diagnóstico de una propuesta urbana 
inicia con la investigación del territorio para dar soluciones a los problemas del 
lugar a intervenir, donde los estudiantes trabajan de forma colaborativa para 
evaluar las variables del entorno, tomando en cuenta los aspectos físico territorial, 
ambientales, sociales y patrones arquitectónicos. Además, indican, que, en 
equipos, llegan a conclusiones que son expuestas utilizando hardware y software, 
buscando sustentar propuestas de solución a las problemáticas investigadas. 
 
Aplicación de la conceptualización del proyecto 
Tabla 25. ¿Cómo se aplica la conceptualización del proyecto? 
¿Cómo se aplica la conceptualización del proyecto? 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 




Los estudiantes entrevistados mencionan que la aplicación de la conceptualización 
se realiza tomando como base los elementos de la zona o lugar en el que se va a 
intervenir. Además, señalan que proponen formas y conceptos particulares, 
manifestando una intención innovadora para el proyecto. 
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que la conceptualización del proyecto 
depende del ciclo donde se encuentren los estudiantes, que pueden ser iniciales 
porque realizan análisis de objetos concretos (analogías) y avanzados porque 
analizan la interpretación de los conceptos del espacio. 
Los estudiantes entrevistados indicaron principalmente a la mimetización conceptual del 
proyecto con el entorno, olvidándose las nociones arquitectónicas deconstructivistas. 
Los docentes y estudiantes no mencionaron que la conceptualización es un proceso 





Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto 
Tabla 26. ¿Cómo se integran los principios ordenadores a la estética del proyecto y al territorio? 
¿Cómo se integran los principios ordenadores a la estética del proyecto y al territorio? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se integran 
los principios 
ordenadores a la 
estética del 
proyecto y al 
territorio? 
Estudiante: 
Los estudiantes entrevistados mencionan que los principios ordenadores 
(volumetría, escala, simetría y proporción) se integran a la estética del 
territorio partiendo de un análisis al entorno, que no altere la armonía de las 
estructuras ubicadas en la zona de intervención. 
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que los principios ordenadores a la 
estética del proyecto y al territorio se integran realizando un análisis al entorno 
de intervención, donde los estudiantes deben aplicar algunos de estos 
principios para la propuesta de trabajo. 
Los estudiantes enfatizaron más en la armonía del territorio y no la destrucción 
armónica, porque los proyectos que desarrollaron se realizaron en territorios que no 
cuentan con arquitectura disruptiva. 
Los docentes se olvidaron mencionar que existen nociones de diseño arquitectónico 
para la conceptualización de un proyecto en el territorio. 
Ambos entrevistados también olvidaron mencionar que la composición de los 
volúmenes y espacios se proyectan de forma física y virtual. 
 
 
Espacios de humanización dentro de la propuesta 
Tabla 27. ¿Cómo se asocia los espacios externos e internos de humanización de la propuesta a la integridad del concepto arquitectónico? 
¿Cómo se asocia los espacios externos e internos de humanización de la propuesta a la integridad del 
concepto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se asocia 
los espacios 
externos e internos 
de humanización de 






Los estudiantes entrevistados indican que los espacios de humanización 
tienen que ser áreas de recreación para descansar, interactuar y sentirse libres, 
y que deben ser considerados para el proyecto en la propuesta a la integridad 
del concepto arquitectónico, como un factor de confort para el usuario. 
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que los espacios de humanización de 
la propuesta se asocian a la integridad del concepto arquitectónico generando 
distintos tipos de espacios de interacción vinculados al proyecto 
arquitectónico. 
La mayoría de estudiantes entrevistados olvidaron reconocer que no solo se debe 





Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual  
Tabla 28. ¿Cómo se integra los atributos urbanos a la propuesta proyectual? 
¿Cómo se integra los atributos urbanos a la propuesta proyectual? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se integra 
los atributos 




Los estudiantes entrevistados mencionaron que el diagnóstico y el análisis de 
los atributos se integran a la propuesta proyectual identificando e 
incorporando elementos del clima, la velocidad de los vientos, las áreas 
verdes, la dinámica social y las condiciones del entorno. 
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que el diagnóstico y análisis de los 
atributos del entorno urbano se integran a la propuesta proyectual de manera 
directa cuando realizan un análisis de los atributos del entorno del lugar de 
intervención. 
Los estudiantes y docentes entrevistados olvidaron mencionar que la integridad 
proyectual se logra con los resultados del análisis del diagnóstico descriptivo. 
 
Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir  
Tabla 29. ¿Cómo se integran las sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir al proyecto? 
¿Cómo se integran las sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir al proyecto? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 




espacio a intervenir 
al proyecto? 
Estudiante: 
Los estudiantes entrevistados mencionaron que integran las sensaciones y 
percepciones al espacio exterior a través de texturas, iluminación, elementos 
visuales, vegetación y tipos de suelos, transmitiendo de esta manera estímulos 
de confort para la sociedad. 
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que buscan integrar las sensaciones y 
percepciones al espacio exterior tomando en cuenta las necesidades del 










Sustento de sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir  
Tabla 30. ¿Cómo se sustenta el análisis de las sensaciones, percepciones y accesibilidad del proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se sustenta el análisis de las sensaciones, percepciones y accesibilidad del proyecto 
arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se sustenta 





arquitectónico?   
Estudiante: 
Los estudiantes entrevistados mencionaron que las sensaciones, percepciones 
y accesibilidad del proyecto arquitectónico se sustentan, en primer lugar, con 
el confort del usuario para luego proponer alternativas que modifiquen las 
estructuras del espacio de intervención.  
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que la integridad de sensaciones, 
percepciones y accesibilidad del proyecto arquitectónico se sustenta tomando 
en cuenta la diversidad de usuarios para darle un valor agregado al proyecto 
arquitectónico. 
Ambos entrevistados mencionaron la razón y características del sustento de 
sensaciones, percepciones y accesibilidad, pero no detallaron el proceso para llegar a 
la conceptualización.  
 
Diseño de prototipo “Arquetipo”  
Tabla 31. ¿Cómo se genera un prototipo de un proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se genera un prototipo de un proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se genera 




Los estudiantes entrevistados mencionaron que un prototipo de un proyecto 
arquitectónico se genera a partir de un boceto que va modificando su 
dimensión, al tomar en cuenta el confort del usuario y los elementos del 
entorno, buscando ser novedoso.  
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionan que un prototipo de un proyecto 
arquitectónico se genera empezando a graficar bocetos o construir maquetas, 
físicas o virtuales, de ideas y conceptos del espacio a intervenir. 
Los estudiantes entrevistados olvidaron mencionar que para generar un prototipo se 
materializa mediante planos, láminas, 3d y otros elementos. 
Los estudiantes y docentes entrevistados olvidaron considerar que el prototipo debe ser 






Viabilidad del patio de maniobras “Carga y descarga”  
Tabla 32. ¿Cómo se viabiliza el patio de maniobras de un proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se viabiliza el patio de maniobras de un proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se viabiliza 
el patio de 




Los estudiantes entrevistados mencionaron que el patio de maniobras de un 
proyecto arquitectónico se viabiliza realizando un análisis de ubicación, rutas, 
estadística del flujo vehicular y peatonal, y resistencia del suelo, tomando en 
cuenta la norma técnica.   
Docente: 
Los docentes entrevistados mencionaron que el patio de maniobras de un 
proyecto arquitectónico se viabiliza realizando un análisis de ubicación, rutas, 
tomando en cuenta la norma técnica. 
Pocos estudiantes entrevistados conocen de forma integral los conocimientos de la 
viabilidad del patio de maniobras. 
Ambos entrevistados olvidaron vincular el análisis del usuario al organigrama y 
funciones del proyecto, también no mencionaron que es un ambiente que debe buscar 
la humanización de los actores principales como los camioneros y estibadores. 
 
Viabilidad de agua y electricidad sostenible 
Tabla 33. ¿Cómo se viabilizan las especialidades de agua, electricidad sostenible de un proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se viabilizan las especialidades de agua, electricidad sostenible de un proyecto 
arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 









Los estudiantes entrevistados mencionaron que las especialidades de agua, luz 
y sostenibilidad de un proyecto arquitectónico se viabilizan a través de la 
incorporación de recursos sostenibles como paneles solares, canales de riego, 
iluminación con luz solar y reutilización del agua, generando un bajo impacto 
económico, amigable con el medio ambiente.   
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que las especialidades de agua, luz y 
sostenibilidad de un proyecto arquitectónico se deben viabilizar desde el 
inicio del diseño del proyecto, considerando el entorno o edificio de 
intervención. 
Los estudiantes y docentes entrevistados mencionaron la viabilidad de agua y 
electricidad sostenible, sin embargo, no explicaron que es un desarrollo inicial 
esquemático, olvidando señalar que se materializa mediante la expresión gráfica o 





Estructura del proyecto arquitectónico 
Tabla 34. ¿Cómo se propone la especialidad de estructuras del proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se propone la especialidad de estructuras del proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se propone 





Los estudiantes entrevistados mencionaron que la manera de desarrollar y 
proponer la especialidad de estructuras del proyecto arquitectónico inicia con 
una investigación que tiene como objetivo generar una estructura estable e 
innovadora que mantenga concordancia con el proyecto propuesto. 
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que la especialidad de estructuras del 
proyecto arquitectónico se desarrolla y propone desde el inicio del diseño, 
considerando la estabilidad estructural del esqueleto de la edificación. 
Los docentes entrevistados no hacen explicito que la especialidad de estructuras tengo 
como objetivo principal la innovación. 
 
Evacuación y seguridad 
Tabla 35. ¿Cómo se propone la especialidad de evacuación y seguridad del proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se propone la especialidad de evacuación y seguridad del proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se propone 






Los estudiantes entrevistados señalaron que el desarrollo y la propuesta de la 
especialidad de evacuación y seguridad del proyecto inicia con el 
reconocimiento del edificio y el entorno próximo, para ubicar de manera 
estratégica espacios, señalización, escaleras, rampas y puertas especiales que 
faciliten y salvaguarden la evacuación de las personas.  
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que la especialidad de evacuación y 
seguridad del proyecto arquitectónico se desarrolla y propone tomando en 
cuenta la seguridad de las personas al momento de ubicar las zonas de 
evacuación, recorrido de los puntos de acceso y salida, alarmas y equipos de 
seguridad.   
Los estudiantes y docentes entrevistados no explicaron cómo se genera la 








Importancia del proyecto 
Tabla 36. ¿Cómo se sustenta la importancia de los productos del proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se sustenta la importancia de los productos del proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se sustenta 
la importancia de 




Los estudiantes entrevistados señalaron que el sustento de la importancia de 
los productos del proyecto arquitectónico está basado en la sostenibilidad 
ambiental buscando solucionar los problemas en beneficio a la sociedad. 
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que la importancia de los productos 
del proyecto arquitectónico se sustenta cuando los estudiantes exponen y dan 
respuestas claras de la importancia del resultado del producto arquitectónico 
(diagnóstico e investigación) que trabajaron en el ciclo.  
Los estudiantes no explicaron que el sustento de la importancia de los productos del 
proyecto arquitectónico está basado en las conclusiones de las características que ellos 
señalaron, tampoco que se da a través de una exposición de láminas o videos. 
 
Presentación de la propuesta 
Tabla 37. ¿Cómo se presentan los productos del proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se presentan los productos del proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista 
a profundidad 







Los estudiantes entrevistados indican que los productos del proyecto 
arquitectónico se presentan mediante maquetas físicas o virtuales, paneles 
infográficos y videos de recorrido 3D, donde sustentan el análisis desde el 
inicio hasta el final del curso.  
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que los productos del proyecto 
arquitectónico se presentan por Google Meet con la exposición de renders, 
maquetas virtuales o físicas, diagramas, bocetos. Sin embargo, señalan que 
los estudiantes tienen temor de hablar sobre el proyecto que desarrollaron, 
solicitando de forma opcional que prendan la cámara web en su presentación. 
Los estudiantes y docentes entrevistados olvidaron mencionar que la presentación de 
los productos del proyecto arquitectónico se da mediante el drive de la EAP y el aula 








Tabla 38. ¿Cómo se establece el certificado de sostenibilidad de un proyecto arquitectónico? 
¿Cómo se establece el certificado de sostenibilidad de un proyecto arquitectónico? 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 
¿Cómo se establece 
el certificado de 




Los estudiantes entrevistados señalan que el desarrollo sostenible de un proyecto 
arquitectónico se conceptualiza tomando en cuenta al desarrollo sostenible guiada 
por una certificación LEED para evaluar los criterios establecidos. 
Docente: 
Los docentes entrevistados manifiestan que el desarrollo sostenible de un proyecto 
arquitectónico se sustenta considerando las variables del acondicionamiento 
ambiental, para no romper con el contexto del entorno. 
 
Los estudiantes entrevistados mencionaron el sistema de certificación de proyecto 
sostenible LEED, sin embargo, en el desarrollo del curso también se les enseño el EDGE. 
Los docentes entrevistados olvidaron mencionar los diferentes sistemas de certificación de 
proyecto sostenible existentes tales como LEED o EDGE. 
Los docentes y estudiantes entrevistados se olvidaron indicar que se utilizan diferentes 
medios de expresión digitales o físicos para establecer el certificado de sostenibilidad.  
 
Proceso de diseño 
Tabla 39. ¿Cómo se entrega y evalúa el anteproyecto final? 
¿Cómo se entrega y evalúa el anteproyecto final? 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Resumen de las respuestas de los estudiantes y docentes 




Los estudiantes entrevistados señalan que, para la evaluación del seguimiento del 
proceso y presentación de la propuesta de diseño, se consideran los avances del 
desarrollo del proyecto arquitectónico, donde reciben comentarios, críticas y 
retroalimentación sobre los puntos a mejorar cada sesión.  
Docente: 
Los docentes entrevistados señalan que, para la evaluación del seguimiento del 
proceso y presentación de la propuesta de diseño, se rige bajo una rúbrica de 
evaluación, donde se consideran los avances del desarrollo del proyecto 
arquitectónico, que incorporan comentarios, críticas y retroalimentación sobre los 
puntos a mejorar en cada sesión. 
Gran parte de los estudiantes no indicaron los instrumentos o los ítems de evaluación del 
anteproyecto final. 
Los docentes entrevistados confundieron que la evaluación de la entrega del anteproyecto 
final se da en base al resultado de aprendizaje del curso definido en clase más no lo que 





En síntesis, al RA de esta dimensión que es generar un anteproyecto arquitectónico 
conceptual e integral que maneje la norma técnica, elementos de innovación para todo el 
proceso de diseño arquitectónico con complejidad media. Se puede notar un desarrollo en 
proceso en los 16 ítems evaluados por la rúbrica y validadas en las entrevistas de los 
estudiantes. En ese sentido, en primer lugar, se puede apreciar que los estudiantes bajaron de 
rendimiento académico considerablemente, sobre todo en los ítems de la primera dimensión 




















4.3.   Discusión de los resultados 
En relación a la primera pregunta específica ¿De qué manera se utilizan las TIC en 
el curso de Proyectos IV del quinto semestre de la Escuela Profesional de Arquitectura 
de una universidad privada de los andes centrales, del 2020-20? Los resultados revelan 
que: 
Acerca de la categoría Comunicación Digital, estudiantes y docentes manifiestan que, 
ante la situación actual de la pandemia, las TIC utilizadas en el curso de Proyectos IV como 
medios digitales, han permitido intercambiar información académica y administrativa entre 
los integrantes de la comunidad educativa de la institución. En concordancia a ello, Arango 
(como se citó en Romero, 2019), señala cómo las TIC y el internet, han posibilitado estas 
formas de comunicación, sin delimitar roles específicos (emisor-receptor), permitiendo que 
diferentes personas intercambien información de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
 La manifestación de este fenómeno de comunicación, se visualiza en el curso de 
Proyectos IV, con el acceso de los docentes y estudiantes al campus virtual y correo 
electrónico de la universidad, donde intercambian contenidos académicos de las sesiones de 
aprendizaje, generando una valoración positiva en ambos, ya que, como señala Urbina y 
Salinas (como se citó en Mero y Vélez, 2019) esta aula facilita gestionar información 
académica confiable. Al igual que el correo electrónico, que para Manzano y Hernández 
(2015), es el canal de comunicación más usado para coordinar actividades académicas y 
administrativas, porque presenta múltiples funciones accesibles y sostenibles en el tiempo. 
Por otro lado, durante las entrevistas virtuales se presentaron interferencias de 
conectividad, lo cual demuestra que es necesario contar con una infraestructura tecnológica 
adecuada, para evitar estos problemas de accesibilidad por falta de cobertura. Sin embargo, 
para Cortés (2017) aparte de la infraestructura, se necesitan adoptar nuevas habilidades 
pedagógicas para aprovechar de manera adecuada la integración de las TIC. De este modo, 
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Espinosa et al. (como se citó en Ocaña, Valenzuela y Morillo, 2020) indican que el docente 
debe adquirir competencias digitales en su formación profesional, porque son actores 
principales que contribuyen a la gestión y orientación de la incorporación de las TIC como 
recursos pedagógicos.  
Acerca de la categoría Interacción Virtual, Kiss y Castro (como se citó en Campos, 
2018) indican que las Tecnologías de la Información y Comunicación, junto a sus 
características de multiusuario, alcance global, interacción tiempo real y simultánea, han 
propiciado nuevos espacios de interacción para la sociedad. Así mismo, García y Suarez 
(Como se citó en Herrada y Baños, 2018), señalan que estos nuevos espacios reproducen los 
vínculos sociales, al transmitir experiencias de manera espontánea y casual. Al respecto, los 
estudiantes mencionaron que interactuar en WhatsApp con el docente, les da más confianza 
para preguntar más cosas, porque se dan cuenta que ellos verifican el contenido del chat, 
además que responden con mayor rapidez a diferencia del Facebook y correo electrónico. 
Como menciona Campos et al (como se citó en Suárez, 2018) es una herramienta que 
posibilita la retroalimentación de las actividades académicas. Sin embargo, los docentes 
entrevistados en esta investigación recalcan puntualmente el establecimiento de parámetros de 
uso y tiempo, para generar respeto entre docentes y estudiantes. Esta situación como indica 
Barberà y Badia (Como se citó en Alba, Ayabaca y Salinas, 2017) es común que suceda, 
porque los horarios de asesoría en los espacios virtuales se perciben de diferente manera, y no 
se rigen necesariamente al horario de clases, sino que se extienden a lo largo del día. 
Por otro lado, Hernández (2017) indica que otro beneficio producto de la interacción 
con las TIC, son los nuevos entornos de aprendizaje que permite al estudiante, gestionar y 
desarrollar su formación académica de manera autónoma. Esto se relaciona con lo que 
manifiestan docentes y estudiantes respecto a Google Meet, quienes consideran que es de gran 
importancia para la enseñanza, ya que les facilita el desarrollo de las clases y reuniones 
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virtuales, posibilitando realizar actividades colaborativas y asesorías en los subgrupos creados 
dentro de una sala. En efecto, como indica Cedeño et al (2020), Google Meet es una 
aplicación gratuita que es fácil de usar y que no consume muchos recursos de la computadora 
o de cualquier otro dispositivo para crear videoconferencias de manera ágil. Es por ello, que 
actualmente es usado en el ámbito educativo para realizar una videollamada de alta calidad 
que permite programar reuniones, crear subgrupos en una sala, interactuar en tiempo real con 
estudiantes, además grabar las sesiones de clases. Sin embargo, como indica Cortés (2017), si 
en esta aplicación se reproduce una educación tradicional, los beneficios que otorga su 
utilidad no se aprovecharán adecuadamente. Además, el autor remarca que los docentes y los 
estudiantes deben asumir roles activos, para que la interacción en este medio virtual estimule 
los procesos de aprendizaje. Es por ello que, los estudiantes entrevistados son conscientes que 
la interacción y el aprendizaje activo en este espacio, no solo dependen del docente sino de la 
disposición de ellos en el curso.  
Otro espacio de interacción virtual es el Facebook, que según Delgado et al (2017) es 
útil para optimizar de forma innovadora el proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de la 
tutoría virtualizada entre pares, fortaleciendo la interrelación del alumnado en el nivel 
académico, social y personal. Al respecto de esta aplicación, los docentes y estudiantes, 
señalaron que les permitió crear usuarios personalizados, participar en actividades 
académicas, realizar conferencias virtuales y charlas relacionadas a la Arquitectura.  
Acerca de la categoría Compartir información y Trabajo en línea, según Díaz-Barriga 
(Como se citó en Hernández, 2017), ha surgido como un aporte de las TIC para que las 
personas puedan trabajar de forma síncrono y asíncrono en una misma herramienta digital. De 
igual forma, Tello (como se citó en Hernández, 2017), indica que esto optimiza los trabajos 
colaborativos en línea. Es así que, en los resultados de esta investigación, los estudiantes 
refieren que para trabajar colaborativamente en el curso de Proyectos IV, hicieron uso del 
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Google Meet, porque les permitió agruparse en diferentes salas. Además, los docentes indican 
que allí los grupos de estudiantes compartieron información para los trabajos, fueron 
evaluados y recibieron retroalimentación. Por otro lado, mencionaron que debatieron y 
compartieron información a través de los foros del Aula virtual, subieron sus portafolios a la 
nube del Drive, y coordinaron sobre algunos trabajos colaborativos usando el WhatsApp. 
Según Hernández (2017), estas funciones que facilitan las TIC a la educación, han 
incentivado a la competitividad de las instituciones de educación superior, para brindar un 
servicio acorde a las necesidades de los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje. 
Entonces, como señala Arango (como se citó en Romero, 2019) es importante desarrollar las 
competencias digitales, para que los docentes quienes son la pieza clave de esta 
incorporación, puedan enseñar a los estudiantes a gestionar la información de forma segura y 
eficiente. 
En relación a la segunda pregunta específica ¿Cómo se desarrolla el proyecto 
arquitectónico en el curso de Proyectos IV del quinto semestre de la Escuela Profesional 
de Arquitectura de una universidad privada de los andes centrales, del 2020-20?  Los 
resultados revelan que:  
El desarrollo del proyecto arquitectónico, de acuerdo a lo mencionado por estudiantes 
y docentes, es el diseño y evaluación del proyecto arquitectónico en base al resultado de 
aprendizaje en el curso de Proyectos IV. De esta manera, Herrera (2017) señala que para el 
logro adecuado de aprendizajes, se debe tomar en cuenta los contenidos procedimentales y 
declarativos. Para esta investigación, se evaluó a partir de la entrega individual de un 
anteproyecto arquitectónico, demostrando que la mayoría de los participantes se encontraban 
en RA en proceso e intermedio, a este resultado se atribuye la distribución del tiempo de 
 evaluación y prioridades para la calificación que establece el docente de acuerdo a 
criterios personales, encontrándose que la mayoría de ellos, aplican una rúbrica para realizar 
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las críticas y dar retroalimentación al trabajo presentado, pero el diseño de este instrumento de 
evaluación no logra responder al RA. Comparado a lo que menciona Herrera (2017), la 
finalidad del instrumento de evaluación es valorar los conocimientos del estudiante, si no 
logra cumplirse con el objetivo, será necesario rediseñar los instrumentos de evaluación. 
Para la primera dimensión Propuestas territoriales urbanas y seguras, los resultados de 
aprendizaje de los ocho indicadores reflejan que gran parte de los estudiantes se encuentran en 
proceso e intermedio. Esto evidencia que presentan falencias en su proceso de enseñanza-
aprendizaje sobre la adquisición de conocimientos teóricos, ya que como Haramoto (como se 
citó en Reyes, Martinez y Tapia, 2018) menciona, cuando los arquitectos proponen soluciones 
a la ciudad, se presentan problemas complejos porque necesitan conocimiento de diferentes 
ciencias, del mismo modo se refleja en los aprendices de esta profesión, ya que dentro de su 
educación deben incluir, al igual que los profesionales, conocimientos de diferentes líneas 
como la de arquitectura y urbanismo. Así como menciona Narvaez (2018), estas propuestas 
desde la arquitectura parten del análisis de interpretación de diferentes fenómenos, que de 
forma constante están evolucionando con las teorías conceptuales, y por ello, su interpretación 
se vuelve densa y pesada. De igual forma, Bladimir (como se citó en Torres, 2020), menciona 
que los conocimientos son secuenciales y dependen de una integridad conceptual-
interpretativa, ya que la ciudad agrupa diferentes tipos de habitabilidad. Esto quiere decir que 
en el ámbito académico, el vínculo entre el desarrollo urbano y arquitectónico, pretende 
encontrar, analizar y describir las necesidades del territorio, incorporándose a los procesos de 
creatividad de los estudiantes, porque necesitan materializar de forma gráfica o digital una 
idea rectora para iniciar la conceptualización del proyecto arquitectónico. 
Para Gelh (como se citó en Vicentini y Pérez, 2019), los espacios de humanización 
permiten la agrupación o dispersión de las personas dentro del territorio, posibilitando el 
desarrollo de ciertas actividades comunes o personales. De esta forma, gran mayoría de 
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estudiantes tuvo problemas con el indicador espacios de humanización, aun cuando 
reconocieron las características de sensibilidad, percepción, concepción y accesibilidad, 
asociadas a las actividades que desarrollan los usuarios dentro de este espacio, los docentes 
señalaron que denominaron espacios de humanización a los espacios sobrantes dentro del 
proyecto. Esto quiere decir que los estudiantes comprenden la utilidad de los espacios de 
humanización, pero en su proceso aplicativo integran errores de transformación de saberes 
porque no entienden la importancia de estos espacios. 
Por otro lado, González y Meira (2020) indican que el sistema de acondicionamiento 
ambiental térmico es un indicador prioritario en el desarrollo de proyecto arquitectónico 
porque se vincula directamente a los conocimientos del efecto que sufre la humanidad por el 
cambio climático, esto se relaciona con lo que manifiestan los estudiantes, quienes señalan 
que debe existir un confort en el proyecto arquitectónico, agrupando algunas variables como 
el clima, topografía, flora, fauna, humedad, entre otros, para conceptualizar el 
acondicionamiento ambiental. En coherencia a lo que mencionan Piazzini y Flores (2018) 
quienes incluyen una diversidad de análisis estratégicos, con la finalidad de desarrollar 
propuestas amigables con el medio ambiente. Además, los espacios del ambiente están 
relacionados a la integridad de los aspectos sociales y ecológicos, los cuales deben dar confort 
a todos los habitantes de la sociedad. Para lograr esto, Gelh (como se citó en Vicentini y 
Pérez, 2019) menciona que se necesita generar espacios que contengan la integridad de los 
análisis urbanos, y que además de ello, según Barcenas  (como se citó en Barcenas y 
Pinhieiro, 2020) debe estar articulado con la innovación para que la sociedad lo reconozca 
como algo significativo, ya que logra brindar accesibilidad y valoración del entorno.  
La segunda dimensión Proyecto arquitectónico integral, al ser desarrollada como un 
aprendizaje escalonado, parte de la presentación del proceso de la propuesta de diseño, donde 
se muestra que no se están logrando alcanzar los aprendizajes deseados. Según De la Rosa 
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(2012), el proyecto arquitectónico integral es el conjunto de elementos que se integran en el 
territorio a través del análisis ambiental, vial, del usuario, económico entre otros, para 
conformar una totalidad. De esta manera, la evaluación por parte de los docentes sobre la 
presentación del proyecto y proceso de aprendizaje, es explicada y enfocada en trabajos 
colaborativos, donde el estudiante trabaja un análisis urbano complejo del proyecto 
arquitectónico, materializando en la presentación de un proyecto mediante maquetas 3D, 
láminas, planos y videos.  
Según Ching (2015), el Juego armonioso de volúmenes y espacios, se vincula a los 
principios compositivos, donde los volúmenes se integran entre ellos para formar un solo 
elemento. Este proceso parte de la abstracción de una idea conceptual, pero está sujeto a la 
percepción del espectador, volviéndose relativo. Por lo tanto, cuando el docente imparte el 
aprendizaje sobre esto, debido a que se considera un conocimiento implícito, obvia algunas 
características. Por ello, los estudiantes conocen los principios ordenadores tales como la 
volumetría, escala, simetría y proporción, olvidando mencionar que para la conceptualización 
de un proyecto se debe contar con las nociones del diseño arquitectónico. Para Goicovis y 
Parcerisa (2020) y Ríos (2018), el sustento de sensaciones, percepciones y accesibilidad del 
espacio a intervenir, consiste en la integración de una propuesta a favor del bienestar, 
comodidad y seguridad, considerando los detalles ambientales, normativos, sociales y 
conceptuales de los espacios. Esto se relaciona a la respuesta de los estudiantes, quienes 
indican que para generar el confort de los usuarios, se toma en cuenta su diversidad para 
plantear alternativas del espacio de intervención 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (2019) el desarrollo de un 
proyecto arquitectónico está vinculado a la norma técnica del territorio, sobre todo cuando se 
propone la viabilidad del patio de maniobras/carga y descarga, y de agua y electricidad 
sostenible. El RNE está compuesto de tres títulos particulares  (Generalidades, Habilitaciones 
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urbanas y edificaciones), donde las de estructuras pertenecen a edificaciones, y contienen 
treinta y nueve normas que dependen de cada tema específico. En el caso del patio de 
maniobras esto depende al tipo de edificación y el diseño arquitectónico, por lo tanto, es un 
trabajo dependiente a otras normas específicas como las habilitaciones urbanas de este 
espacio a intervenir. De ahí que, los estudiantes mencionan que para la viabilidad del patio de 
maniobra se debe usar esta norma técnica, y a partir de ello, realizar un análisis de ubicación, 
ruta, resistencia del suelo y estadística del flujo vehicular y peatonal. Del mismo modo, para 
las especialidades de agua y luz, se viabilizan a través de los recursos sostenibles tales como 
paneles solares, canales de riego, iluminación solar y reutilización del agua. Sin embargo, en 
ambos, los estudiantes no explicaron el desarrollo inicial esquemático, ni cómo se materializa 
la expresión gráfica o digital haciendo uso de los planos esquemáticos, apuntes, perspectivas, 
entre otros. tal como sí lo menciona el documento nacional. 
Como se puede apreciar, a pesar que el resultado de aprendizaje es por competencias, 
aún siguen evaluándose por productos, que un docente califica particularmente. Es por ello, 
que los conocimientos previos de los estudiantes, sobre todos los criterios de este curso, son 
muy variados, porque los docentes, en su mayoría, son profesionales de arquitectura que 
desarrollan diferentes líneas de investigación. Como indica Guevara (Como se citó en Aybar, 
2018) el desarrollo del proyecto arquitectónico se influencia por la didáctica docente que 
ejercen los profesionales en la enseñanza de la carrera, pero se necesita tener libertad para 
generar reflexión, crear y evaluar las ideas de conceptualización a la hora de proyectar el 
objeto arquitectónico. Por otro lado, Evangelia (2015) menciona que la evaluación del 
proceso didáctico del proyecto arquitectónico, sería la mejor manera de conocer los resultados 
de aprendizaje, solo si estos no tuvieran restricciones del tiempo empleado en la calificación, 
ya que al integrar una variedad de criterios complejizan su evaluación. Convirtiéndose tan 
solo en un requisito administrativo más de la institución para catalogar a un estudiante, que no 
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necesariamente representa el resultado de aprendizaje. De esta manera, como mencionan 
Guevara (2013) y Evangelia (2015), el proyecto arquitectónico sigue reproduciendo su forma 
tradicional de enseñanza con maestros y aprendices, limitando el aprendizaje integral de todas 
























CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1.  Propósito 
PRIMER. - 
Capacitar a la comunidad educativa de la Escuela Académica Profesional de 
Arquitectura para integrar nuevas rutas de aprendizaje sobre la utilidad educativa, 
consolidando normativas de uso académico a través de un trabajo colaborativo con los actores 
educativos sobre las Tecnologías de Información y Comunicación en la ciudadanía digital. 
Este propósito deriva de los hallazgos encontrados en la primera variable TIC, del 
presente trabajo de investigación, que evidencian una falta de parámetros de uso, que ha 
generado un conocimiento parcial sobre la utilidad y la conceptualización de las TIC como 
herramientas de comunicación digital para la universidad.  
SEGUNDO. - 
Implementar instrumentos de evaluación para monitorear el aprendizaje de los 
conceptos teóricos en los estudiantes del curso de nivel intermedio de Proyectos IV de la 
Escuela Académica Profesional de Arquitectura, teniendo como objetivo alcanzar el resultado 
de aprendizaje avanzado en el curso matriz de la carrera. 
Este propósito deriva de los hallazgos encontrados en la segunda variable proyecto 
arquitectónico de la presente investigación, mostrar que los estudiantes logran un aprendizaje 
procedimental, sim embargo el resultado de aprendizaje que presentan es en proceso, ya que 
el contenido teórico presenta diferentes formas subjectivas y objetivas de evaluarlo. 
5.2.  Actividades 
Las actividades de las propuestas de solución se organizan de la siguiente manera: 
Para la primera variable, en un taller integral para docentes y estudiantes, que esta 
subdivido en tres partes, la primera enfocada a la ciudadanía digital-educación en 
arquitectura, la segunda la categorización de la TIC, y la tercera un producto final como parte 
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de un trabajo colaborativo de 16 semanas para compromisos digitales por parte de los actores 
educativos, en la primera variable TIC, así como algunos materiales virtuales de soporte para 
la aplicación del taller. 
Y para la segunda variable, dos instrumentos de evaluación de reconocimiento y 
construcción de conceptos, para la segunda variable proyecto arquitectónico, así como su 
diseño de sesión de aprendizaje de la aplicación. 
PRIMER.  
El taller integral propuesto esta basado en las categorías de Comunicación digital, 
Interacción virtual y Compartir información y trabajo en línea, de la primera variable, 
buscando que los estudiantes y docentes logren consolidar compromisos de comunicación, a 
través de la identificación de la categorización de las Tic en base a sus conceptos, utilidad y 
normativa de uso, que tienen cada herramienta como: Campus virtual, Aula virtual, Correo 
electrónico, WhatsApp, Facebook y Google Meet. 
El resultado de aprendizaje para estudiantes y docentes consta de realizar actividades 
pedagógicas resilientes que se adapten a la búsqueda de la inclusión de la ciudadanía digital 
en la educación en arquitectura. 
SEGUNDO. – 
Para generar y aplicar los dos instrumentos de evaluación de conceptos, se propone 
una estrategia de gestión de seguimiento educativo (capacitación, aplicación y consenso 
educativo), que permite monitorear la aplicación de los instrumentos. 
Los dos instrumentos de evaluación de conceptos propuestos se enfocan en el 
resultado de aprendizaje del sílabo del curso en estudio (quinto semestre), trabajando ambas 
unidades académicas en dos dimensiones de la variable proyecto arquitectónico, 
respectivamente. La diferencia de aplicación entre la primera dimensión, Propuestas 
territoriales urbanas y seguras, y la segunda dimensión, Proyecto Arquitectónico Integral, es 
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que la primera se pregunta ¿Cómo quiere su proyecto en el futuro?, y en la segunda trabaja 
para esa gestión proyectual. 
Estos instrumentos de evaluación de conceptos son útiles para el docente porque 
facilita la evaluación de los estudiantes, permitiéndole al docente gestionar su tiempo y 
observar con mayor detalle las evaluaciones de cada clase, sin que el instrumento pierda las 
características proyectuales que se articulan en el resultado de aprendizaje del sílabo del 
curso. Estos instrumentos son planteados para el quinto semestre y puede variar de acuerdo a 
nivel de la línea proyectual.  
A continuación, se describe el contenido general de los instrumentos: 
Instrumento de evaluación de conceptos de reconocimiento de saberes 
• Datos generales de actividad 
• Recopilación de datos significativos 
• Interpretación y análisis de datos significativos 
• Configuración proyectual 
Instrumento de evaluación de conceptos de construcción de saberes 
• Datos generales de actividad 
• Recopilación de datos significativos 
• Interpretación y análisis de datos significativos 
• Configuración proyectual 
5.3.   Propuestas 
 Para la aplicación de las propuestas se debe realizar acciones de gestión educativa con 
la universidad, en este caso con la Escuela de Arquitectura, sustentando el Plan de trabajo 
esquemático (Anexo J), así como lo refiere Pozner (citado en Farfán y Reyes, 2017) que la 
gestión educativa estratégica hace posible que todos los estudiantes generen su aprendizaje, 
así como la reflexión conjunta de la visión de la institución y la formulación de herramientas 
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de planificación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los autores señalan más 
características, pero para fines explicativos de la formulación de las propuestas se toman las 
tres mencionadas que responden directamente a los problemas encontrados en la 
investigación, los cuales son falta de conocimiento de parámetros en la comunicación digital y 
modos de evaluación personales que no responden al resultado de aprendizaje.  
5.3.1 Propuesta TIC  
 Esta propuesta considera el aprendizaje invertido porque según Matzumura, Gutiérrez, 
Zamudio, Zavala (2018) favorece el trabajo colaborativo y a su vez permite incluir las 
necesidades de los estudiantes, también porque el trabajo con TIC es parte de él, para esta 
propuesta, se observa la necesidad de obtener conocimiento sobre parámetros de 
comunicación digital entre los actores del proceso-aprendizaje y generar compromisos 
digitales sobre la explicación de la utilización de las TIC. 
Tabla 40. Tiempos de los talleres integrales del año 2021-20 
Tiempos de los talleres integrales del año 2021-20 
Actividades Acciones Tiempo de duración 
Presentación 
•   El orientador presenta el objetivo del taller  





• Indicar los requisitos a cumplir en el taller 
integral. 
• Actividades de recojo de información. 25 minutos 
Preguntas de la 
capacitación 
• Retroalimentación sobre las dudas que se 




Los talleres integrales son realizados en 45 minutos, son optativos para los estudiantes, 
pero de manera obligatoria para el docente, la cantidad de participantes debe tener un aforo de 
50 personas, realizándose 3 talleres integrales por día de lunes a sábado, siendo estos en la 
tercera, novena, y catorceava semana. 
En la mayoría de actividades se trabaja con un formulario, para evitar sesgos de 
saberes previos, ya que son ejercicios síncronos.  
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Taller integral: Ciudadanía digital- Educación en arquitectura 
Resultado de aprendizaje: Los docentes y estudiantes desarrollan habilidades para la 
ciudadanía digital. 
Antes de la sesión: Se debería realizar la sistematización de datos, encuesta en base a 
información sobre las TIC. 
Durante la sesión:  
Tabla 41. Taller integral para docentes y estudiantes 
Taller integral para docentes y estudiantes 
Desarrollo de la sesión Recursos 
Inicio: Objetivo del taller integral 
El orientador da inicio a la actividad dando el saludo y bienvenida a los docentes y 
estudiantes, y se da inicio realizando una pregunta ¿Qué es la ciudadanía digital?, 
utilizando el Mentimeter, finalidad y crear reflexión 







Desarrollo del taller integral: 
• El orientador enfatiza los objetivos en base a la actividad planteada en el Miro Enel que 
se pregunta ¿Cuáles son los riesgos?, en aparatos tecnológicos como televisor, celular, 
computadora, laptop, Tablet y radio- 
• Cada docente coloca sus respuestas en base a su experiencia o conocimientos, para esta 
actividad se debe emplear máximo 10 minutos para rellenarlo. 
• Se muestran los resultados de la sistematización del formulario, y se piden a los 
presentes, puedan interpretar las respuestas de unos con otros, para la sesión solo se pide 
dos voluntarios. 
• Para los demás se les pide que envíen el sustento de lo sucedido de las respuestas, para 






El orientador motiva a los participantes a la reflexión y solicita de manera amable rellenen 






El taller integral, al ser un trabajo progresivo, pero de carácter no obligatorio para los 
estudiantes, se debe tener un seguimiento a través del correo electrónico institucional, el 
segundo taller requiere que los talleristas tengan la sistematización de las dos actividades 






La estructura del segundo taller: 
Inicio: El orientador da inicio a la actividad dando el saludo y bienvenida a los 
docentes y estudiantes, que decidieron continuar con el taller integral y se da inicio realizando 
una pregunta ¿Qué cambios tuvieron en el uso de las TIC?, se pide a los asistentes puedan 
prender el micrófono (03 estudiantes y 02 docentes), se crea una reflexión. 
Desarrollo: Se les pide que respondan a la pregunta ¿Qué es un concepto y en qué se 
diferencia con la utilidad?, se escucha solo a 03 participantes, sin ser específicos (docentes o 
estudiantes) 
En un tiempo de 10 minutos se les pide que rellenen el formulario donde encuentran la 
siguiente tabla y se les pide que rellenen el contenido. 
Tabla 42. Categorización de TIC-para actividad 
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Luego se muestra la sistematización de las respuestas, considerando solo dos 
ejemplos, y se les explica en base a sus respuestas el ¿Porqué de lo sucedido?, después de esta 
actividad se presenta en una PPT, la categorización en resumen de estos medios digitales. 
Categorización de las Tic 
La siguiente tabla muestra la categorización de las TIC, explicando el concepto y la 
utilidad de Campus virtual, Aula virtual, Correo electrónico, WhatsApp, Facebook y Google 
Meet: 
Tabla 43. Categorización de las TIC's 






















































































Cierre: El orientador motiva a los participantes a la reflexión y solicita de manera 
amable rellenen el formulario de asistencia donde habrá una actividad específica ¿Cuál es tu 
compromiso en estas redes sociales?, rellenado la siguiente tabla. 
 
Tabla 44. Tabla de compromidos-actividad TIC 
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La estructura del tercer taller: 
Inicio: El orientador da inicio a la actividad dando el saludo y agradecimiento a los 
docentes y estudiantes, que decidieron continuar con el taller integral y se da inicio realizando 
una pregunta ¿Cumplieron sus compromisos?, se pide a los asistentes puedan prender el 
micrófono (02 estudiantes y 02 docentes), se crea una reflexión. 
Desarrollo: Se les pide formen grupos, y conversen sobre los problemas sucedidos en 
clases en relación a las TIC, y también sobre sus compromisos, deben elaborar una norma de 
convivencia interna, se deben tener 5 normas en general. 
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Cierre: El orientador motiva a los participantes a la reflexión y solicita de manera 
amable rellenen el formulario de asistencia donde se les pide coloquen su norma de 
convivencia interna y se despide. 
Al finalizar la sesión, se indica a los participantes que estarán recibiendo un correo con 
la recopilación del primer borrador, que es parte del resultado del taller integral, y se le invita 
a otro taller de continuidad para dar mayor profundidad y difusión del producto. 
5.3.2Propuestas Proyecto Arquitectónico 
Para la propuesta de proyecto arquitectónico se trabaja en 6 etapas y esta se trabaja 
sustentado en lo que nos dice Zárate (1991), que nos dice que la utilización de instrumentos es 
de apoyo para la teoría y metodología, permitiendo optimizas esfuerzo.  
 
Tabla 45. Tiempo de capacitación de los instrumentos de evaluación de concepto del año 2021-20 
Tiempo de capacitación de los instrumentos de evaluación de concepto del año 2021-20 
Actividades Acciones Tiempo de duración 
Presentación 
•   El orientador presenta el objetivo de la   





• Aplicación de la sesión de aprendizaje para 
los instrumentos de evaluación de concepto. 
• Explicar el Instrumento de evaluación de 
concepto de reconocimiento de saberes 
• Explicar el Instrumento de evaluación de 
concepto de construcción de saberes 
50 minutos 
Preguntas de la 
capacitación 
• Retroalimentación sobre las dudas que se 
presenten. 20 minutos 
 
*Las capacitaciones según la cantidad de participantes debe tener un aforo de 28 personas, en 
el caso de los estudiantes se trabajarán 8 grupos diarios con 2 orientadores en paralelo, con un 






Módulo 1: Capacitación para docentes de los instrumentos de evaluación de 
conceptos 
Resultado de aprendizaje: Los docentes identifican los beneficios de aplicar 
instrumentos de evaluación de conceptos. 
Antes de la sesión: Este módulo desarrolla los instrumentos de evaluación de 
conceptos. 
Durante la sesión:  
Tabla 46. Módulo de capacitación para docentes de los instrumentos de evaluación de conceptos 
Módulo de capacitación para docentes de los instrumentos de evaluación de conceptos 
Desarrollo de la sesión Recursos 
Inicio: Introducción de los instrumentos de evaluación de conceptos 
El orientador da inicio a la actividad dando el saludo y bienvenida a los docentes, y se da 
inicio realizando una pregunta ¿Qué buscan que el estudiante aprenda en los 5 años de la 
carrera?, en la plataforma Miro, finalidad de crear reflexión 
 
El orientador pide voluntarios para que expliquen su respuesta ante los otros docentes 
 
El orientador presenta el programa y el módulo de capacitación, indicando que, durante la 







 Logros del 
programa y de 
la sesión 
Desarrollo de la capacitación: 
El orientador enfatiza los objetivos de la capacitación a través del contenido de los 
instrumentos de evaluación de conceptos de reconocimiento de saberes y construcción de 
saberes, donde se les plantea que puedan vincular la respuesta inicial a la utilidad de 
utilizar el instrumento. (Trabajo en pares) 
 
El orientador les muestra la sesión de aprendizaje para la aplicación de los instrumentos y 
les solicita a los docentes que puedan integrar las conclusiones de la anterior actividad a la 
estructura. 
 
El orientador en conjunto con los docentes, se designan fechas establecidas de posibles 







 El orientador motiva a los participantes a la reflexión y solicita de manera amable la 
formulación de preguntas y comentarios sobre la aplicación de los instrumentos 
enfocándose en aspectos positivos y negativos. 
Participación 
por audio de la 
plataforma 
*El enfoque de esta capacitación es informativa y de recolección de fortalezas y 
posibles oportunidades de mejora, se considera como etapa de socialización, para establecer 




Módulo 2: Capacitación para estudiantes de los instrumentos de evaluación de 
conceptos 
Resultado de aprendizaje: Los estudiantes identifican los beneficios de aplicar 
instrumentos de evaluación de conceptos. 
Antes de la sesión: Este módulo desarrolla los instrumentos de evaluación de 
conceptos. 
Durante la sesión:   
Tabla 47. Módulo de capacitación para estudiantes de los instrumentos de evaluación de conceptos 
Módulo de capacitación para estudiantes de los instrumentos de evaluación de conceptos 
Desarrollo de la sesión Recursos 
Inicio: Introducción de los instrumentos de evaluación de conceptos 
El orientador da inicio a la actividad dando el saludo y bienvenida a los estudiantes, y se 
da inicio realizando una pregunta ¿En qué crees que tus docentes se enfocan durante tu 
proceso de aprendizaje?, en la plataforma Miro, finalidad de crear reflexión y debate 
 
El orientador pide voluntarios para que expliquen su respuesta ante los otros estudiantes, 
pueden utilizar experiencias propias. (Se mantiene el anonimato de los actores de las 
experiencias). 
 
El orientador presenta el programa y el módulo de capacitación, indicando que, durante la 
sesión, los participantes deberán hacer grupos de 3 personas o máximo 6 personas, donde 







 Logros del 
programa y de 
la sesión 
Desarrollo de la capacitación: 
El orientador enfatiza los objetivos de la capacitación a través del contenido de los 
instrumentos de evaluación de conceptos de reconocimiento de saberes y construcción de 
saberes, se les pide a los estudiantes puedan conversar estas experiencias y generar dos 
propuestas de solución y que lo expliquen en 2 minutos. 
 
Estas propuestas de solución se llevan a un plan de trabajo general, y según sea el caso de 
las propuestas se direcciona o se pregunta sobre el reforzamiento de la parte conceptual, y 
que ellos planteen preguntas validadas para gestionar mejor su aprendizaje, se traba en el 
equipo de trabajo inicial. 
El orientador en conjunto con los estudiantes, delimitan y verificar la validez del 








 El orientador motiva a los participantes a la reflexión y solicita de manera amable 
comentarios finales sobre la capacitación, trabajando un Google Form para apuntes. 
Google Form 
La aplicación de esta sesión, se propone para la semana 7 y 14, pero puede ser 
aplicada en las sesiones de práctica de la aplicación del instrumento.    
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Sesión de aprendizaje / SEMANA 7-14 
Resultado de aprendizaje: Reconocer los conceptos teóricos con énfasis en el proceso de conceptualización del proyecto arquitectónico. 
Tiempo de la actividad: dos horas y quince minutos o tres horas académicas de 45 minutos  
Tabla 48. Sesión de aprendizaje de aplicación del instrumento de evaluación para conceptos 













El docente da las instrucciones de la actividad y explica a los estudiantes la  
composición del instrumento sobre los datos generales de la actividad, 
recopilación de datos significativos, interpretación y análisis de los datos  
significativos y configuración proyectual (Al ser la primera vez de la aplicación el  
tiempo demandado incrementa de 10-15 minutos aproximadamente, según la cantidad de  
preguntas de los estudiantes). 
 
Instrumento de 










• Cada estudiante resuelve de manera individual el instrumento de evaluación de conceptos- 
reconocimiento de saberes, además podrá usar el material de apoyo para resolverlo. 
• El docente supervisa la actividad, y puede ampliar el tiempo a máximo una hora de trabajo. 
 
Música que aporte a las 
funciones cognitivas 
 
Instrumento de  




• El delegado o los delegados, entregan los instrumentos resueltos de sus compañeros al docente. 
Mientras que los demás estudiantes generan equipos de 4 personas como máximo. 
Ninguno Entrega de instrumentos  




• El docente reparte los instrumentos de forma uniforme, y con ayuda del delegado o los 
delegados verifican que los instrumentos no se repitan. 
Ninguno 
 
Grupos consolidados e  
instrumentos verificados 
20 minutos • Cada estudiante revisa un instrumento asignado, y deben trabajar de forma colaborativa en 
equipos de 4 integrantes para argumentar.  
• Los equipos deberán entregar 4 instrumentos corregidos. 
Música que estimule la 
 actividad cerebral. 
Instrumento de  
reconocimiento de saberes  
corregido 
10 minutos • El docente da 10 minutos de break, para que los estudiantes puedan despejar su mente. Ninguno El docente revisa los  
instrumentos 
30 minutos • El docente indica un avance de la actividad de la clase, para que terminen sus productos 
arquitectónicos.  
Actividad propuesta por 
el docente 
Entregar la actividad propuesta  
por parte del estudiante 
El docente termina revisar los  
instrumentos 
15 minutos • Con ayuda del delegado/os, el docente entrega los instrumentos a los estudiantes. 
• El docente, brinda una retroalimentación de los instrumentos, y puede ayudarse de la actividad 
propuesta en clase o avance del anteproyecto, para unificar saberes en el estudiante. 
Instrumentos 
 resueltos 




Instrumento de evaluación de conceptos de reconocimiento de saberes 
Para fines de presentación en se considera otro formato, (Revisar anexo K-L) 
respectivamente. 
 
Tabla 49. Instrumento de evaluación de construcción de saberes 



















Marcar la casilla que corresponda:  
Tipo de evaluación Seguimiento Parcial Final 
 
Asignatura Nombre de la asignatura  
Docentes    
Práctica Nombre del docente de práctica  
Teoría Nombre del docente de teoría  
Consigna de 
trabajo 
(Debes mencionar al menos 04 autores en la respuesta de la presente 
actividad), si mencionas más autores, se considerará como puntos adicionales: 
 
 



























Propuestas urbanas Conceptualización  
Propuesta 
arquitectónica 
Especialidades Otro:   
Tema (Colocar el nombre del tema que se está trabajando)  
Descripción del proyecto  
Ubicación 
(Colocar la dirección exacta del proyecto, tal como se lee en el plano de 




ubicación (Colocar dos a tres referentes para ubicar el terreno de intervención) 
 
 




(Mencionar cuales son las utilidades que ofrece el proyecto para las necesidades 






































¿Cómo se vincula 
tu proyecto al 
territorio? 
Marcar la casilla que 
corresponda: 
Se mimetiza Deconstruye   
Responder, ¿Qué buscas?:  
 
¿Cuáles son las 
características de 
accesibilidad de tu 
proyecto? 
Responder para cada tipo de discapacidad, los ambientes/espacios propuestos:  
Motora Sensorial Múltiple  
      
 
 






























1.-Explicar las formas geométricas utilizadas y fundamentar:  
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2.-Conceptualización, ¿Qué tipo de camino conceptual utilizaste, por qué?, fundamentar:  
3.- Composición, señalar y fundamentar 05 elementos o principios utilizados, apoyándose en dos 
gráficos, indicas el tipo de vista: 
 
 
4.- Fundamentar la función del anteproyecto en relación al territorio, utilizando una imagen, 
indicar el tipo de vista: 
 
 




6.- Con un corte del proyecto fundamentar los aspectos de acondicionamiento considerados:  
 
7.- Fundamentar con un corte la estructuración del proyecto:  
Instrumento de evaluación de conceptos de construcción de saberes 
Tabla 50. Instrumento de evaluación de conceptos de reconocimiento de saberes 
Instrumento de evaluación de conceptos de reconocimiento de saberes 
 




















Marcar la casilla que corresponda: 
Tipo de 
evaluación Seguimiento Parcial Final 
Asignatura Nombre de la asignatura 
Docentes   
Práctica Nombre del docente de práctica 
Teoría Nombre del docente de teoría 
Consigna de 
trabajo 
(Debes mencionar al menos 04 autores en la respuesta de la presente 
actividad), si mencionas más autores, se considerará como puntos 
adicionales:  




























Propuestas urbanas Conceptualización  
Propuesta 
arquitectónica 
Especialidades Otro:   
Tema (Colocar el nombre del tema que se está trabajando)  
Descripción del proyecto  
Ubicación 
(Colocar la dirección exacta del proyecto, tal como se lee en el plano 
















(Mencionar cuales son las utilidades que ofrece el proyecto para las 
necesidades de la sociedad de manera macro)  
Actores del 
proyecto 
(Mencionar los actores involucrados en el proyecto y su tipo de 
































¿Cómo sería la 
vinculación de 
tu proyecto al 
territorio? 
Marcar la casilla que 
corresponda: 
Se mimetiza Deconstruye   






de tu proyecto? 
Responder para cada tipo de discapacidad, los ambientes/espacios propuestos:  
Motora Sensorial Múltiple  
      
 
 

























Colocar la expresión gráfica o digital del proyecto, según corresponda y explicar la pregunta señalada, no olvidar que se 
debe referenciar las imágenes referentes utilizadas  
 
 
1.-Explicar las formas geométricas utilizadas y fundamentar:  
2.-Conceptualización, ¿Qué tipo de camino conceptual utilizaste, por qué?, fundamentar:  
3.- Composición, señalar y fundamentar 05 elementos o principios utilizados, apoyándose en dos gráficos, 
indicas el tipo de vista: 
 
 
4.- Fundamentar ¿Cuál sería la función del anteproyecto en relación al territorio, utilizando una imagen, 
indicar el tipo de vista: 
 
 
5.- Utilizar imágenes referenciales internas y externas para fundamentar ¿Cuáles serían tus espacios de 








7.- Fundamentar con cortes de tus proyectos referentes la estructuración del proyecto:  
 
 
Por ende, se recomienda al docente que aplique este tipo de instrumentos de 
calificación de conceptos, incentivando la participación colaborativa de los estudiantes y 
docentes, ya que permitirá identificar las dificultades del estudiante como la expresión gráfica 
o digital y sustento teórico conceptual, mientras que para el docente, innovación pedagógica, 
líneas de investigación y aprendizaje progresivo, características encontradas en el análisis de 
resultados de la presente investigación.  
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5.4. Cronograma de ejecución del año 2021-20 
Tabla 51.Cronograma de talleres integrales 




Semanas de ejecución 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Recoger de información  
sobre TIC  
Equipo de trabajo  
Aplicar el formulario y sistematizar la 
información 
X X               
 




Primer taller integral 
  X              
Equipo de trabajo Aplicar el formulario y sistematizar la 
información 
   X X X           
 




Segundo taller integral 
      X          
Equipo de trabajo Aplicar el formulario y sistematizar la 
información 
       X X X       
Actividades de integración 
se sistematización 
Equipo de trabajo Sistematizar-elaborar pre plan de trabajo 
          X X X    
 




Tercer taller integral 
             X   
Equipo de trabajo Aplicar el formulario y sistematizar la 
información 
              X  
Gestión de actividades 
Institución y 
monitores 
Trabajar sobre el primer borrador de gestión 
interna                X 
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Tabla 52. Cronograma de aplicación de los instrumentos 




Semanas de ejecución 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Presentación y capacitación  
de los instrumentos  
Docentes  
Aplicar el módulo de capacitación 
X X                   
Estudiantes  X X X X                 
 
Práctica de aplicación 
etapa 1 
Aplicación Aplicar el testeo del instrumento    X                  
Recojo de información Recoger en un drive el instrumento de los estudiantes    X                  
Análisis de información Sistematizar la información con el equipo de trabajo     X X                
Exposición de resultados Exponer los resultados al equipo       X               
 
Aplicación de los  
instrumentos- parcial 
Aplicación Aplicar del instrumento reconocimiento de saberes       X              
Recojo de información Recoger en un drive el instrumento de los estudiantes        X              
Análisis de información Sistematizar la información con el equipo de trabajo         X X            
Exposición de resultados Exponer los resultados al equipo           X           
 
Práctica de aplicación 
etapa 2 
Aplicación Aplicar del instrumento reconocimiento de saberes            X          
Recojo de información Recoger en un drive el instrumento de los estudiantes            X          
Análisis de información Sistematizar la información con el equipo de trabajo             X X        
Exposición de resultados Exponer los resultados al equipo               X       
 
Aplicación de los  
Instrumentos finales 
Aplicación Aplicar del instrumento Construcción de saberes               X       
Recojo de información Recoger en un drive el instrumento de los estudiantes               X       
Análisis de información 
Analizar la sistematización 
               X X X    
Exposición de resultados 
Exponer los resultados al equipo 
                  X   
Gestión de actividades 
Institución y monitores 
 
                  X X 
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5.5. Análisis costo beneficio 
Tabla 53. Costo de los Taller integrales 
Costo de los Taller integrales 
Actividades Productos Costo unitario Total 
Elaboración de diseños, PPT y guía, como 
recursos de para los 3 talleres 
03 diseños de talleres S/ 200,00 
S/   400,00 
03 PPT S/ 100,00  
01 guía S/ 100,00 
Conducción de los doce módulos (45 minutos 
cada uno) 
Talleres desarrollados 
S/ 500,00 S/ 500,00 
Ambientes de la institución educativa, 
plataformas o aplicaciones de 
videoconferencia. 
01 ambiente S/ 100,00  
01 plataforma o aplicativos S/ 100,00 S/ 100,00 
Total S/ 1.000,00 
 
El costo total de esta propuesta solución es de s/. 1.000,00. Estos talleres integrales 
están diseñados para las instituciones de educación universitaria, y buscan enseñar a gestionar 
el uso adecuado de las Tic como herramientas de soporte pedagógico y normativo para 
docentes y estudiantes.  Todo esto, acorde a la resolución del consejo directivo de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria Nº 105-2020-SUNEDU/CD, 
que solicita a la universidad contar “con una plataforma virtual, segura, estable y con 
capacidad de concurrencia que permita el desarrollo de entornos no presenciales de 
aprendizaje” (p.12). Al igual que la implementación de recursos de apoyo tecnológico para 
“asegurar el desarrollo del proceso formativo no presencial en entornos de aprendizaje 
virtual” (p.12).   
En agradecimiento a la institución que permitió realizar la presente investigación, solo 
tendrá que pagar el costo de plataforma o aplicativos, ya que debido a la coyuntura actual 
ocasionada por el COVID-19 y para salvaguardar la salud de la comunidad educativa, no se 
realizará de forma presencial. En ese sentido, los integrantes de la presente investigación 
asumirán los costos e insumos relacionados a la ejecución de los módulos TIC. 
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Tabla 54. Costo de los instrumentos de evaluación de conceptos 
Costo de los instrumentos de evaluación de conceptos  
Actividades Productos Costo unitario Total 
Elaboración de módulos de capacitación, 
instrumentos de evaluación de conceptos y 
sesión de aplicación. 
02 módulos de capacitación S/ 400,00  
S/   1.250,00 
02 diseños de instrumentos S/ 400,00 
01 sesión de aprendizaje  S/ 200,00  
01 guía S/ 100,00 
02 PPT S/ 150,00 
Conducción del instrumento de evaluación por 
conceptos (2 horas y 15 minutos cada uno) 
Clase modelo de aplicación del 
instrumento 
S/ 100,00 S/ 100,00 
Seguimiento de los instrumentos para él recojo, 
análisis, sistematización y exposición de 
resultados 
04 hojas Excel (base de datos) S/1.000,00 
S/ 1.550,00 
02 guías de soporte  S/150,00 
04 PPT de exposición S/ 300,00 
Gestión de actividades finales con la institución 01 hoja de Excel (general) S/400,00 
S/ 500,00 01 PPT S/100.00  
Ambientes de la institución educativa, 
plataformas o aplicaciones de videoconferencia. 
01 ambiente S/ 100,00 
S/ 100,00 01 plataforma o aplicativos S/ 100,00 
Total S/ 3.500,00 
 
El costo total de esta propuesta solución es de s/. 3.500,00. Estos diseños de 
instrumentos de evaluación de conceptos, su capacitación, su aplicación y sistematización 
están dirigidos para las instituciones de educación universitaria que cuentan con la profesión 
de arquitectura o urbanismo. Se busca, mediante esto, reforzar las estrategias para la 
enseñanza y el aprendizaje de los conceptos teóricos de arquitectura, que muchas veces no son 
profundizados.  
En agradecimiento a la institución que permitió realizar la presente investigación, solo 
tendrá que pagar el costo de las plataformas o aplicativos, que representan los canales de 
comunicación que permitirán realizar la ejecución de esta propuesta, en salvaguardo e 
integridad de la comunidad educativa. En ese sentido, los integrantes de la presente 






En relación a la manera como se utilizan las TIC en el curso de Proyectos IV del 
quinto semestre de la Escuela Profesional de Arquitectura, se concluye que estas han sido 
usadas como herramientas digitales para complementar el desarrollo de las clases 
presenciales, ya que anteriormente las entregas de los trabajos eran de manera presencial a 
través de productos académicos, como las maquetas físicas, paneles o planos físicos, entre 
otros más. Sin embargo, en el marco de la coyuntura actual generada por el COVID-19, se 
han convertido en una necesidad a pesar de su aplicación intuitiva, porque han permitido 
continuar con el desarrollo de las clases a través de las diferentes plataformas y aplicaciones. 
En ese sentido, en términos generales, el uso de las TIC en este nuevo contexto ha 
posibilitado que los docentes y estudiantes vuelvan a interactuar, pero de forma virtual, 
comunicándose digitalmente para realizar los trabajos, compartir información, dar 
retroalimentación y resolver dudas. 
De manera más específica, el Google Meet permitió una comunicación inmediata a 
través de sus video clases, que actualmente los estudiantes valoran porque tiene un calendario 
que les recuerda sus actividades educativas, permitiéndoles gestionar eficientemente su 
tiempo. Así mismo, facilitó un trabajo colaborativo de actividades del curso, durante y 
después de clases, posibilitando al docente absolver dudas, generar debates, integrar ideas y 
realizar críticas, funciones que se asemejan a la interacción de las clases presenciales. Un 
complemento para esta aplicación fue el Aula virtual de la universidad, que es administrado 
únicamente por el docente, como un espacio para realizar actividades asíncronas como, 
descargar material académico, enviar mensajes al docente, visualizar información, resolver 
foros y verificar las calificaciones por curso. Al igual que la anterior plataforma, el Campus 
virtual sirvió para encargarse de las funciones educativas y administrativas, tales como, las 
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matrículas al curso, horarios académicos, retiro de cursos, pago de la mensualidad y 
comunicados de la institución. Sin embargo, cabe recalcar que algunos docentes del curso no 
actualizan el Aula virtual, reforzando la idea que el docente es el agente inmediato para 
vincular las TIC con el proceso de aprendizaje y enseñanza.  
Por otro lado, es esencial reconocer la utilidad que tiene el correo electrónico, no solo 
para acceder a las TIC mencionadas, o para utilizar los complementos que ofrece Google, ni 
obtener acceso de licencias como estudiante en plataformas, softwares y aplicaciones usadas 
en los cursos de especialidad como Proyectos IV. Si no, como un medio de comunicación 
formal que evita la confusión, permitiendo adjuntar archivos o documentos que no sobrepasen 
veinticinco megabytes, y que refuerzan una adecuada intercomunicación entre la comunidad 
educativa.  
Por otra parte, la utilidad que tienen las redes sociales aun cuando no tienen 
exclusivamente un objetivo académico, se han vuelto útiles como herramientas de soporte 
pedagógico para esta institución, sin embargo, funcionan a favor de la educación, cuando se 
establecen las condiciones y normas de convivencia que regulen los aspectos de temporalidad 
y contenido de la comunicación. De tal modo, que desde el WhatsApp las respuestas entre 
docentes y estudiantes son más inmediatas, inclusive más que el Facebook, debido a que este 
último presenta mayor diversidad de actividades de entretenimiento que no aportan a la 
educación. En ese sentido, los grupos que eran creados en Facebook, actualmente han pasado 
a WhatsApp, permitiendo un alto flujo de intercambio de contenidos informativos y 
académicos. En cambio, Facebook, quedó relegado de esas funciones, convirtiéndose en una 
base de datos de contenidos educativos de cada grupo universitario, y en un medio de difusión 






En relación a la manera de desarrollar el curso Proyectos IV de arquitectura, se puede 
concluir que los saberes previos de los estudiantes sobre el curso de Proyectos IV, retrasan el 
avance del resultado de aprendizaje propuesto en el sílabo, ya que se debe repetir y reforzar 
los aspectos conceptuales de la teorías de las diferentes líneas de investigación que existen 
dentro de la carrera. Lo cual deriva de las diferentes formas de evaluación por parte del 
docente, quienes presentan tres formas de enseñanza, en primer lugar, se encuentra la 
enseñanza que maneja la aplicación de una metodología proyectual única, basada en una línea 
arquitectónica, el segundo tipo de enseñanza, se da bajo una experiencia profesional 
particular, y el último tipo, utiliza diferentes líneas arquitectónicas. Entonces, debido a los 
diferentes tipos de enseñanza que presenta el curso, se termina generando una gran variedad 
de conceptos teóricos y formas de evaluación para materializar los productos arquitectónicos 
que representan el anteproyecto. Como consecuencia de ello, los estudiantes conocen 
adecuadamente el procedimiento proyectual, pero no recuerdan esa variedad de conceptos 
teóricos porque cuando explican, responden ejemplificando en base a sus propias experiencias 
de aprendizaje, sin ahondar en la definición y explicación de los conceptos, ni la 













Se recomienda a la Dirección Académica de Arquitectura de esta universidad privada, 
realizar capacitaciones para hacer uso adecuado de las TIC como herramientas de soporte 
educativo. Y para la Oficina de Soporte Tecnológico ordenar las plataformas de Campus 
virtual y Aula virtual, de manera diferenciada, tomando en cuenta su utilidad administrativa y 
educativa. Ya que, se evidenció una confusión en la utilidad del Campus virtual, el cual 
integra la utilidad administrativa y académica del Centro de idiomas.  
Además, se incide en el uso adecuado del correo electrónico, porque se ha notado un 
desplazamiento por el uso sostenido del WhatsApp, en donde no se utiliza precisamente un 
lenguaje formal y no hay delimitación de horarios de atención. 
SEGUNDA. - 
Se recomienda a la Dirección Académica de Arquitectura de esta universidad privada, 
realizar capacitaciones y actualizaciones pedagógicas sobre instrumentos de evaluación y 
seguimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También, reconocer qué tipo de estilo 
de aprendizaje que se desarrolla en la línea proyectual, para generar instrumentos y 
metodologías adecuadas que refuercen los conocimientos teóricos débiles, y sean de utilidad 
para el estudiante y docente durante las sesiones de enseñanza-aprendizaje. Se observó que la 
mayoría de los entrevistados recuerda con facilidad el desarrollo procedimental del proyecto 
arquitectónico, pero no recuerda una variedad de conceptos teóricos. En vista de estos 
resultados, se presume una tendencia hacia el estilo Activo, sin estar conscientes de ello, 
porque en este estilo las personas prefieren adquirir el aprendizaje a través de la resolución de 
problemas, actividades en equipo, debates, presentaciones tal como se presentan en las 
actividades de este curso de arquitectura, sin embargo, presentan dificultades como las 
mencionadas anteriormente, exponer temas de fundamento teórico, trabajar en solitario, 
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repetir la misma actividad o permanecer sentado durante mucho tiempo.(Alonso y Honey 
como se citó en Cruz, Jiménez y Beltrán, 2015).  
TERCERA. - 
Se recomienda a la Dirección Académica de Arquitectura de esta universidad privada 
que para futuras investigaciones se realicen grupos de control en donde se aplique la 
metodología de enseñanza “Pedagogía conceptual” para observar la diferencia en el desarrollo 
de la inteligencia emocional de los estudiantes. Entendiendo que esta pedagogía tiene como 
finalidad hacer que el estudiante consiga trabajar la inteligencia emocional para que pueda 
contribuir en su desempeño en las dimensiones afectivo y social, optimizando sus procesos 
cognitivos y relaciones interpersonales. Asimismo, busca fortalecer las habilidades cognitivas 
y valores en los estudiantes, indiferentemente del tipo de pensamiento de cada uno de ellos, 
con la idea de que no sólo adquiera información, sino que el estudiante desarrolle la ética, 
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Para la variable PROYECTO ARQUITECTÓNICO, se genera el instrumento de la rúbrica para ambas 
dimensiones las cuales son: propuestas territoriales urbanas y seguras, y proyecto arquitectónico integral, estas 
enfocadas a la evaluación parcial y final del curso respectivamente, a continuación de describe los ítems del 
instrumento: 
Propuestas territoriales urbanas y seguras: 
1. Utilización y manejo conceptual: Sustentar un estilo de concepto en su totalidad (tipo de concepto, idea 
inicial, geometrización, planimetría, materialización, nombre del proyecto, zonificación, ubicación y 
programa arquitectónico) planteando nuevas posibilidades relacionadas al tema de humanización y al 
entorno del contexto, expresadas en láminas compositivas y una maqueta volumétrica.   
2. Integra los atributos del entorno urbano: Construir utilizando al máximo los atributos del espacio de 
intervención, como son los aspectos socio-culturales, ambientales, económicos y políticos para la 
consolidación del proyecto arquitectónico con tratamientos inmediatos. 
3. Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto: Argumentar la unidad de conjunto 
arquitectónico (totalidad de expresión del proyecto), utilizando ordenadores o principios de composición, 
como la integridad de volúmenes y espacios físicos y virtuales (espacios construidos por elementos 
abstractos que no se perciben por el tacto). 
4. Espacios de humanización dentro de la propuesta: Argumentar diversos espacios destinados a la 
humanización (sensaciones y percepciones distintas a la utilidad de la edificación), integrando los 
espacios del concepto arquitectónico. 
5. Sistema de acondicionamiento ambiental térmico: Proponer un sistema integral e innovador del 
acondicionamiento ambiental acorde al lugar y al concepto asumido. Logrando utilizar el sistema de 
acondicionamiento como parte de la composición satisfaciendo las necesidades urbanas mediante una 
respuesta de solución. 
6. Presentación del proceso de la propuesta de diseño: Presentar las actividades académicas de cada 
sesión de aprendizaje y el anteproyecto parcial, los cuales contienen la investigación descriptiva y 
analítica, el proceso de diseño urbano y proyectual, representación gráfica o digital y diagramación 
conceptual y compositiva, por medio de los productos académicos (maqueta, láminas, planos, render, 
video, entre otros) en el drive de la EAP. 
7. Sustentación del trabajo colaborativo en la propuesta de diseño: Argumentar mediante una 
exposición el trabajo desarrollado en cada sesión de aprendizaje y de la preentrega parcial, considerando 
los porcentajes de participación y la descripción de actividades del equipo en una tabla de Excel u otro. 
8. Presentación del informe y portafolio: Presentar el informe y portafolio, cumpliendo con los formatos 
proporcionado al inicio del ciclo académico, de acuerdo a los modelos. 
 
Proyecto arquitectónico integral: 
1. Diagnóstico de propuestas urbanas: Argumentar la utilización de las dimensiones y variables del 
territorio para proponer una solución a las necesidades del entorno a intervenir. 
2. Aplicación de la conceptualización en el proyecto: Aplicar diferentes nociones de diseño arquitectónico 
en la conceptualizar del anteproyecto final, representados de forma gráfica o digital. 
3. Juego armonioso de volúmenes y espacios, y unidad de conjunto: Argumentar la mimetización o 
desconstrucción en el territorio de la unidad de proyecto arquitectónico, utilizando ordenadores o 
principios de composición, como la integridad de volúmenes y espacios físicos y virtuales (espacios 
construidos por elementos abstractos que no se perciben por el tacto). 
4. Espacios de humanización dentro de la propuesta: Proponer diversos espacios destinados a la 
humanización (sensaciones y percepciones distintas a la utilidad de la edificación), integrando los 




5. Integra los atributos del entorno urbano a la propuesta proyectual: Incorporar las conclusiones del 
análisis urbano sobre topografía, ubicación, clima, imagen urbana, perfil urbano, trama urbana, 
equipamientos, vulnerabilidad, riesgos, población, actividades, sostenibilidad y viabilidad. 
6. Sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir: Desarrollar un PLOT PLAN 
sensitivo (vista superior del espacio a intervenir), que evidencia el tratamiento y diseño del exterior, 
espacios públicos, zonas techadas, áreas verdes, integración al entorno inmediato (Vías cercanas, 
dirección, instalación de ciclovías y tratamiento para las personas con discapacidad visual) con una 
iluminación externa del proyecto (ubicación de postes de luz, cableado y otros elementos) e integración 
con los terrenos colindantes, para el confort de los actores que intervienen. 
7. Sustento sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir: Sustentar el PLOT PLAN 
sensitivo (vista superior del espacio a intervenir), considerando el análisis paisajístico del espacio verde 
y duro (descripción del objeto, de la elevación, del corte, de las propiedades, de las sensaciones, de la 
innovación, de la accesibilidad y del mantenimiento). 
8. Diseño de prototipo: “Arquetipo”. Desarrollar una propuesta que sea innovadora, biosegura y sostenible 
(02 cortes, 01 elevación, 03 vistas en visualización 3D, planos arquitectónicos, PLOT PLAN sensitivo y 
cuadro de análisis de usuario), que busquen solucionar problemas de mobiliarios del espacio a intervenir. 
9. Viabilidad del patio de maniobras: “Carga y descarga”. Diseñar un patio de maniobras para el 
proyecto, utilizando información estadística de transporte, de horarios de atención, de cantidad de 
mercadería de carga y descarga, y de flujos de los actores que intervienen en el proyecto de intervención 
(organigrama y funciones), tomando como base la normativa técnica (Reglamento Nacional de 
Edificaciones y Normas Legales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), generando espacios 
de humanización para estibadores y camioneros, sin perder el concepto arquitectónico del anteproyecto 
final. 
10. Viabilidad de agua y electricidad sostenible: “Especialidad profunda”. Proponer la viabilidad de agua 
y electricidad sostenible, utilizando planos de vista superior, especialidad arquitectónica esquemática, 
apuntes gráficos, imágenes digitales de día y noche, considerando el impacto ambiental, recolección de 
aguas, luz externa e interna, usos de paneles solares, drenaje de aguas y tanque cisterna. 
11. Estructura del proyecto arquitectónico: Proponer una estructura mixta (tradicional y no convencional) 
innovadora para los techos, las escaleras, las coberturas y los muros, utilizando una grilla conceptual 
estructural para la estabilidad del proyecto. 
12. Evacuación y seguridad: Proponer planos de evacuación y seguridad que salvaguarden la integridad de 
las personas, utilizando aproximación estadística de flujos de actores (antropometría y ergonometría) y 
reconociendo las zonas de riesgos (peligros y vulnerabilidad) expresados en plantas arquitectónicas 
(señaléticas y leyendas). 
13. Importancia del proyecto: Sustentar las conclusiones del anteproyecto (innovación de materialidad, 
riesgos, sostenibilidad, accesibilidad y sensaciones), a través de una lámina compositiva y un video la 
importancia del proyecto arquitectónico. 
14. Presentación de la propuesta: Argumentar la propuesta del anteproyecto, de forma individual o grupal, 
en una exposición, utilizando una maqueta física o virtual a escala correcta, láminas compositivas grupal 
e individual y recursos audio visuales, cargadas al drive de la EAP y al aula virtual de la institución. 
15. Certificación sostenible: Establecer un sistema de certificación del proyecto sostenible EDGE o LEED, 
contemplando los siguientes puntos movilidad, innovación constructiva, limpieza de aire y educación 
verde, presentando en una lámina compositiva resumen. 
16. Proceso de diseño: Entregar los productos (maqueta, láminas, planos, render, video, entre otros) del 


























ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Las preguntas son enfocadas a la primera variable TIC, en sus tres (03) categorías, estas se 
realizarán vía Zoom o Google Meet, donde se leerá al entrevistado cada una de las preguntas, 
mencionadas a continuación: 
 
Comunicación digital 
• ¿Cómo s e desarrolla el campus virtual de la universidad? 
• ¿De qué manera se realiza la gestión académica y administrativa en el campus virtual   
de la universidad? 
• ¿Cuál es la utilidad del correo electrónico de la universidad? 
• ¿De qué manera se articula la comunicación virtual y privada en tu institución? 
 
Interacción virtual 
• ¿Cómo se emplea el WhatsApp en el desarrollo de las clases? 
• ¿De qué manera se intercambia información académica? 
• ¿Qué utilidad tiene el Google Meet en el desarrollo de actividades académicas de la 
universidad? 
 
Compartir información y trabajo en línea 
• ¿De qué manera se promueve que los estudiantes gestionen la información en el aula 
virtual de la universidad? 
• ¿De qué manera se facilita el desarrollo de actividades colaborativas síncronas y 
asíncronas en la universidad? 
• ¿Cómo se desarrolla el aula virtual de la universidad? 
























ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Las preguntas son enfocadas a la segunda variable PROYECTOS ARQUIETCTÓNICO 
en dos (02) dimensiones, Propuestas territoriales urbanas y seguras que agrupa ocho (08) ítems 
y Proyecto arquitectónico integral que agrupa dieciséis (16), estas se realizarán vía Zoom, 
donde se leerá al entrevistado cada una de las preguntas: 
Propuestas territoriales urbanas y seguras: 
1 ¿Cómo se sustenta el concepto de un proyecto arquitectónico? 
2 ¿Cómo se integra los atributos del entorno urbano del territorio al proyecto arquitectónico? 
3 ¿Cómo se integran los principios ordenadores a la estética del proyecto?  
4 ¿Cómo se asocia los espacios de humanización a la integridad proyectual? 
5 ¿Cómo se conceptualiza el acondicionamiento ambiental a la propuesta del proyecto 
arquitectónico? 
6 ¿Cómo se realiza la presentación del proceso de la propuesta de diseño? 
7 ¿Cómo se sustenta el trabajo colaborativo del proyecto arquitectónico?  
8 ¿Cómo se evalúa el informe y portafolio? 
 
Proyecto arquitectónico integral: 
9 ¿Cómo se trabaja el diagnóstico de una propuesta urbana? 
10 ¿Cómo se aplica la conceptualización del proyecto? 
11 ¿Cómo se integran los principios ordenadores a la estética del proyecto y al territorio? 
12 ¿Cómo se asocia los espacios externos e internos de humanización de la propuesta a la 
integridad del concepto arquitectónico? 
13 ¿Cómo se integra los atributos urbanos a la propuesta proyectual? 
14 ¿Cómo se integran las sensaciones, percepciones y accesibilidad del espacio a intervenir al 
proyecto? 
15 ¿Cómo se sustenta el análisis de las sensaciones, percepciones y accesibilidad del proyecto 
arquitectónico? 
16 ¿Cómo se genera un prototipo de un proyecto arquitectónico? 
17 ¿Cómo se viabiliza el patio de maniobras de un proyecto arquitectónico? 
18 ¿Cómo se viabiliza las especialidades de agua y electricidad sostenible de un proyecto 
arquitectónico? 
19 ¿Cómo se propone la especialidad de estructuras del proyecto arquitectónico? 
20 ¿Cómo se propone la especialidad de evacuación y seguridad del proyecto arquitectónico? 
21 ¿Cómo se sustenta la importancia de los productos del proyecto arquitectónico? 
22 ¿Cómo se presenta los productos del proyecto arquitectónico? 
23 ¿Cómo se establece el certificado de sostenibilidad y un proyecto arquitectónico? 




ANEXOS B - Explicación del Plot plan Sensitivo 
Consigna: Estudiantes, deben completar los siguientes cuadros de forma compositiva en sus formatos de láminas, donde consideren la 
mayor cantidad de características solicitadas, además a ello en su vista superior deberán considerar las vías cercanas, dirección, instalación de 
ciclovías y tratamiento para las personas con discapacidad visual: 
 
PLOT PLAN SENSITIVO 







DESCRIPCIÓN AMBIENTES/ESPACIOS SENSACIONES PERCEPCIONES 
DIBUJO MEDIDAS PROS CONTRAS 
ALTO ANCHO COPOSIDAD RAICES 
                        
 





ELEVACIÓN DESCRIPCIÓN   AMBIENTES/ESPACIOS SENSACIONES PERCEPCIONES 
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ANEXOS D - Formato del Portafolio 











El modelo de portafolio le pertenece a la EAP de Arquitectura, solo se toma como referencia parte de la 






ANEXOS E - Formato del Informe 
Solo se toma de referencia la estructura del formato presentado: 
1. Logo de la institución 
2. Logo de la EAP de Arquitectura 
3. Nombre de la escuela y su sede 
4. Nombre del trabajo  
5. Nombre de los estudiantes 
6. Nombre de los docentes 
7. Ciudad, fecha y año 
8. Resumen del trabajo en español 
9. Resumen del trabajo en ingles u otro idioma de dominio 
10. Índice de contenido 
11. Contenido 
a. Seguir el ejemplo presentado 
b. Colocar 6 autores (3 enfocados al territorio y 3 enfocados a la propuesta 
urbana) 
12. Conclusiones 
a. Colocar dos conclusiones que deben responder a: 
¿En qué te ayudo la búsqueda de información relevante para tu concepto? 
¿por qué es importante la búsqueda de teoría para nuestros proyectos 
arquitectónicos? 
13. Bibliografía 
a. Colocar la bibliografía en formato APA, utilizar la guía presentada en clase 




ANEXOS F - Revisión del Instrumento Rúbrica (PARCIAL) 
Primera dimensión de la variable PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
  
       





ANEXOS G - Revisión del Instrumento Rúbrica (FINAL) 







ANEXOS H - Entrevistas de la variable TIC 
1.1. Análisis de los resultados de la variable TIC (V1) 
1.1.1. Categoría Comunicación digital 
Entrevista a estudiantes 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de estudiantes 
Es el “proceso 
de producción, 
circulación y 
puesta en juego 
de sentidos, 
mediante el 





TIC, con base 




¿Cómo se desarrolla el 
campus virtual de la 
universidad?, ¿De qué 
manera se realiza la 
gestión académica y 
administrativa en el 
campus virtual de la 
universidad?, ¿Cuál es 
la utilidad del correo 
electrónico de la 
universidad?, ¿De qué 
manera se articula la 
comunicación virtual y 
privada en tu 
institución? 
E1: 
Con el tema de la plataforma de la universidad, ahora que es, bueno por la pandemia, se ha implementado lo que más es, por ejemplo, ya no existen para hacer las 
maquetas ni nada, es full 3D. Eso de alguna manera como que nos ha empujado a nosotros los alumnos a aprender programas de 3D y todo eso. El trabajo es, 
mandan un trabajo, los profesores si te dan opción a entregar lo hasta cierta hora, y todo es virtual, lo puedes enviar en el archivo. También, hay para programar 
hasta que rato se puede abrir, o se puede mandar esa tarea, y los que mandan después de la hora, pues simplemente, ya, no tienen nota. 
Yo creo que, a muchas personas que digamos, no sabían usar el correo, o muchas personas que no tenían, la misma universidad te da un correo con la institución 
y como que hace que, en realidad, con el correo puedes iniciar sesión en todo, en el drive, Google, en muchas cosas, como que puedes guardar muchas cosas allí. 
Ahí hay muchas personas que no dominan, ni sabían crear eso. Yo creo que sí, no es tan, como que tan importante como que sin eso no se vive, pero si es muy 
importante 
E2: 
El campus virtual es, más que nada, para saber el, conectarte con lo que es el perfil académico y el aula virtual. También tiene algunas alternativas que son más 
administrativas, para poder guiarnos de esa parte.  
Claro, el correo virtual lo utilizo más que nada para aplicaciones o programas como Canva, que me permiten tener formatos que comúnmente tendría que pagar, 
pero con el correo institucional pueden ser gratis. También. me sirven para comunicarme con la misma universidad, para diferentes casos, también con los 
profesores, incluso también con el centro de idiomas y con eso también podemos desarrollar actividades en todo lo que lleva a ser Gmail, Google, Meet, Jamboard, 
o las diferentes aplicaciones de Google. 
E3:  
Bueno el campus virtual en sí, es moderno, nos ayuda bastante en todo lo que nosotros podemos realizar, es muy fácil de encontrar las respuestas cuando uno lo 
busca, es fácil realizar los trámites también. Lo único que sí es un poco complicado es a la hora de que tú envías un correo a la misma, ahí se demora un poco. 
Pero, por otro lado, el aula virtual, el campus, es muy fácil de utilizar, a parte tenemos del bot que es de mucha ayuda la verdad.  
En sí el correo me ayuda bastante cuando tengo algunas dudas con el arquitecto, o con el docente que me está enseñando. Pero solamente con el docente, porque 
cuando ya es otros temas que ya tengo que preguntarle a la misma universidad, ahí sí es un poco lento, porque yo puedo preguntar un lunes y me responden un 




Ya, en lo académico, bueno, encontramos todas las clases que vamos a tratar, encontramos también materiales que nos ayudan. Bueno, no en todos los cursos, sino 
en algunos cursos en su mayoría.  
Bueno, yo lo utilizo en, más lo que es el curso de inglés porque, bueno, cuando hay algún problema no me responde el cambich o cosas así, lo que es, ya, los cursos 
netamente de la carrera, pues, lo utilizo más para enviar el trabajo al docente cuando nos pide que le enviemos directamente, o alguna justificación. Sí, pero en el 
inglés he tenido problemas con eso porque no me respondían y, a veces, también cuando quise desarticularme de un curso, pues tampoco me respondieron. 
E5: 
Desde mi punto de estudiante, en cuestión de diversidad ha considerado el desarrollo de dos plataformas que es el aula virtual y también apoyándose del Meet. En 
el aula virtual están evaluando algunas cosas. También hay aplicativos que se usa conjuntamente con el aula para dar evaluaciones, y también han implementado 
el uso para poder visualizar mejor las notas. En cuanto a ello, creo que la universidad en lo que es gestión se preocupa bastante para poder seguir innovando y 
ayudar a que este modo de estudiar diferente se dé de una manera óptima entre el estudiante y el docente. 
El correo es netamente educativo, generalmente los docentes nos dan los correos para comunicarnos si tenemos alguna duda o sugerencia, o percances. 
Generalmente los docentes usan el correo electrónico como un medio de comunicación personal o un asesoramiento personal para los estudiantes. Yo generalmente 
me comunico por las redes sociales, cuando hay que hacer trabajo de grupo, entre otros. Pero el correo es muy apto por ejemplo cuando por el WhatsApp no 
podemos enviar archivos muy pesados, el Gmail te ayuda bastante, junto con el drive que te ayuda a organizar tus archivos y puedes subir archivos que pesan 
bastante. 
E6: 
Para empezar, utilizamos el Google Meet, lo común es que en 24 horas antes envíen el enlace de la clase programada al correo y a partir de ese link podemos 
ingresar. En el aula virtual y en Google Drive se suben los trabajos y materiales de trabajo.  
El correo es usado para la comunicación con el área administrativa, cuando tengo problemas de pago, consultas, horarios de clases. Con los docentes cuando tengo 
problemas de notas que no he podido visualizar s o si debo justificar una falta o ausencia en el transcurso de la clase. 
E7:  
Es más dinámico, más colectivo en el desarrollo de los trabajos, uno porque los que los trabajos que enviamos al docente, le facilita ver como se ha ido desarrollando 
el trabajo de cada grupo y ver que personas son las que se encuentran en cada uno de ellos. en cuanto a la gestión, esta se realiza mediante encuestas y cada una de 
ellas ayuda a mejorar este de plataforma. 
El correo personal no es tan dinámico como el segundo correo, el correo universitario abre muchas puertas en cuanto a la búsqueda de alguna información adicional 
a la profesión de la escuela académica, siempre he buscado descargar programas en relación a la carrera, pero al instalarlo con mi cuenta personal, la licencia me 
da un tiempo límite, pero cuando instalo con el correo institucional, tengo el uso ilimitado y esto me parece genial, ya que este tipo de licencia estudiantil no es 
básica ayudando a los estudiantes. 
E8:  
A través, de la plataforma se comparten archivos, trabajos con los docentes y compañeros.  
La ventaja que tiene el correo de la universidad es que hay muchas posibilidades de ingresar a muchas páginas exclusivas para estudiantes, podemos sacar libros 




La parte que es aula virtual y esta plataforma digital es bastante ordenado nos permite ver recursos virtuales como videos o algún audio que nos pueda ayudar a 
como complementar lo que hemos visto en clase, en la parte de gestión es bastante ordenado, depende del estudiante porque no conocemos todas las herramientas 
que se pueden usar ya que no nos damos el tiempo para explorarlo, pero para mí me parece bastante útil para el proceso de aprendizaje. 
La utilidad es para poder comunicarnos entre estudiantes docentes o compañeros de clase, me parece bastante útil ya que por WhatsApp queremos enviar algunos 
archivos, esto nos proporciona bastante información, de las ferias que podemos postular a ciertos programas académicos, becas, me parece importante y un buen 
método de comunicación los profesores también nos avisan de algún inconveniente por ese medio. 
E10:  
El campus virtual nos permite ver los materiales de todos los cursos, acceder a lecturas, archivos, videos y otros recursos que adjunta el docente.  
El correo electrónico nos permite comunicarnos con los docentes o servicios académicos si tenemos alguna consulta. 
E11:  
Yo lo usado al menos el campus virtual más en el curso de inglés, no lo usado para otra cosa, para ningún otro curso, porque ahí nos suben nuestras evaluaciones 
y los foros, a veces para consulta de los docentes también, o bueno también por ahí podemos ingresar, para subir los portafolios de trabajo por unidad, para las 
grabaciones de las clases, pero más que nada para el inglés.  
 
Fuera que nos llega el horario de los cursos, los links de las sesiones de los cursos, también se puede coordinar para lo que son reuniones o fechas con los otros 
compañeros incluso para pedirle en todo caso, consultas a los docentes, alguna cuestión sobre algún curso, algún trabajo, la mayoría de los docentes lo utiliza como 





Respecto al campus virtual, creo que este año modificaron una nueva estructura de la página web, ahí mismo indica que es la versión 3.9 si más no me recuerdo, 
no tengo alguna queja sobre ese aspecto, bueno el único defecto tal vez que me gustaría entrar a los cursos de los ciclos pasados, en el aula virtual para ver algunos 
temas, pero no encuentro esa opción, solo se rigen a un ciclo en concreto y nada más, desaparece toda la información y la gestión académica, respecto a cómo se 
desarrolla en las clases mediante el Google Meet, (eh), a mi opinión me parece bastante bien, no tengo ninguna queja, las clases igual son didácticas, tenemos 
intervenciones de nosotros, de igual manera los profesores, ahora la gestión administrativa, es como que, en algunas ocasiones te dicen, o solo te dicen, soluciona 
con tu coordinador, y, pero no te brindan más información, o no te dicen, quién es el coordinador, o te dicen este es su correo, claro que, no me ha pasado eso, pero 
si le pasó a varios de mis compañeros, que me preguntaron, oye sabes ¿Quién es el coordinador?, me dijeron sus problemas, eso sería respecto a todo eso, a esas 
preguntas directas.  
 
A ver, el correo de la universidad, tiene varios beneficios, que uno es la comunicación directa con los docentes, para pedir justificaciones, permiso, también a la 
hora de interactuar con tus compañeros, te da esa cantidad ilimitado de información que puedes, gracias al Gmail de la universidad, el correo de la universidad 
perdón, y creo que más que eso, en otros puntos, no toco tanto, el tema del correo. 
E13:  
En el campus virtual, a mí me sirve bastante porque puedo subir normalmente mis trabajos y no tengo dificultad en nada de eso, al menos que a veces se me va el 
internet y tengo varios problemas, al consultar a los docentes sobre mis problemas y esas cosas normalmente me lo resuelven, por decir cuando no puedo subir mis 
trabajos y esas cosas, normal me ayudan y no tengo problemas en eso.  
En eso de ahí, es más que nada para poder coordinar con los docentes sobre para que nos puedan pasar los libros, o para poder mandar correos sobre los problemas 
que tenemos personalmente o si tenemos alguna falta de una clase y mandando nuestra justificación. 
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1.1.2. Categoría Interacción virtual 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de estudiantes 
Es el resultado 
de una era 
modernizada, 
donde el acceso 
en tiempo real, 
multiusuario, 










¿Cómo se emplea el 
WhatsApp en el 
desarrollo de las clases?, 
¿De qué manera se 
intercambia información 
académica?, ¿Qué 
utilidad tiene el Google 
Meet en el desarrollo de 
actividades académicas 
de la universidad? 
 
E1:  
El WhatsApp, yo creo que más que nada, todos los profesores por lo que he estado en todos los curos que he llevado, tienen como que un delegado, una persona que siempre les 
apoya. Entonces, crean un grupo de WhatsApp ya sea con el delegado y con el arquitecto también, si así lo desea, para poder coordinar los trabajos, para poder coordinar, incluso, 
si hay un examen, o hasta, a veces, coordinan si el profesor no va a poder venir, o está un poco enfermo, y se hacen entonces las clases con el delegado, nos envía un examen, una 
práctica. Yo creo que también es muy importante, aparte que se pueden enviar mensajes muy rápido. Es muy distinto al aula virtual, de que mando un mensaje como chat y me 
pueden responder al día siguiente, en cambio en el WhatsApp, todo el salón está ahí en contacto.   
A ver, el Meet, uno porque por ese medio podemos hacer las clases. Me parece mucho más fácil que el zoom porque, la verdad hay muchas personas que hemos tenido problemas 
con el zoom, pero con el Meet no se nos ha colgado, y yo creo que es muy importante cuando los arquitectos o una persona, un estudiante que va exponer y comparte su pantalla, 
pues, a veces se ve borroso o no se escucha, o no se ve, hay un problema ahí. Entonces, siempre he visto que el Meet es mucho más fácil y mucho mejor que zoom. 
El Facebook, yo creo que casi igual como el WhatsApp, pero a diferencia que en el Facebook tenemos grupos, ya sea del curso o de toda la carrera de arquitectura.  
E2:  
Es más que nada para tener una comunicación más rápida entre los docentes y, también entre los alumnos. Comúnmente se desarrollan grupos, donde, que son por el salón, y se 
realizan preguntas si es que se tiene alguna duda, o a veces se envía material que se necesita solamente para ese momento, como links o algo que también nos ayude. 
Bueno, es por donde se, por la pandemia, por lo que ahora los cursos son virtualizados, es por donde se desarrolla en sí las clases. Y también, dentro del Google Meet se puede 
hacer encuestas, también generan lo que es una participación con levantar la mano, poder dar nuestra opinión con el micro encendido, o también por escrito en el chat. 
A bueno, el Facebook dentro del desarrollo de las clases se usaba, bueno ya no creo que se use tanto, pero al inicio se usaba, también, más para formar grupos en donde se colgaba 
información sobre la clase y más que nada era en sí para eso, como grupos por salones. Pero, creo que ahora se usa más WhatsApp. 
E3:  
Igual que el correo, el WhatsApp es muy importante, creo que es más importante que el correo porque ya tienes una comunicación directa con tu docente, a parte también la 
universidad tiene su WhatsApp, ahí te responden más rápido que en los correos, pero igual se demora cierto tiempo. Y bueno para revisar los exámenes, es más sencillo porque ya 
te guían en qué parte está el examen, a veces te mandan el link del examen a donde tienes que entrar. Es más sencillo y la comunicación directa con el docente es más factible. 
Bueno el Meet, a mí me gusta el Meet, todas las características que tiene, es más versátil. Uno puede estar en varias reuniones. 
Bueno el Facebook, yo no soy de utilizarlo mucho, en mi caso no lo utilizo para mis clases. 
E4:  
Bueno para mí el WhatsApp ha sido muy importante e indispensable porque es ha sido un medio más fácil para comunicarme con mis compañeros para algún trabajo. También, el 
envío de algún archivo, documento que nos sirva, pues también se nos ha sido más fácil. 
Bueno, el Google Meet también ha sido, me ha servido bastante, ya que no solo para las clases, que es la plataforma donde estudiamos. 




En caso de WhatsApp es para enviar generalmente PDFs, hay algunos docentes que se incluye en el WhatsApp más activamente porque algunos demoramos en revisar los correos. 
Somos quizá pocos los que tenemos bien sincronizado el correo, como tenemos todo en el celular. El WhatsApp es más accesible, y los docentes pueden enviar rápidamente los 
archivos que son menos pesados. Pocos docentes utilizan el WhatsApp, pero los que lo hacen es netamente educativo. Si en un grupo creado juntamente con el número del docente, 
los estudiantes, algunos docentes no son tan extrovertidos con los alumnos, entonces el chat es un poco silencioso. Pero en nuestro grupo donde no hay docentes, es mucha más 
activo, hacen preguntas hasta de cosas que parecen absurdas. 
En cuanto al Meet sí es muy útil y es más veloz que la anterior aplicación que tenía la universidad.  
No respondió 
E6:  
No es muy usado en comparación con las demás aplicaciones, pero nos comunicamos de manera más rápida, por WhatsApp nos avisan el tiempo de tolerancia para subir una tarea 
o algún comunicado rápido. Es una red interna entre alumnos para comunicarnos y coordinar tareas. 
Es la principal herramienta para dictar clases y usado por la coyuntura actual, además es usado por grupos de trabajo que hay en cada curso, nos juntamos y podemos dialogar de 
una manera más rápida de cómo vamos a realizar el trabajo. 
No respondió 
E7: 
La plataforma WhatsApp ayuda bastante a la interacción del docente con sus alumnos la escuela académica, cada docente tienen sus delegados, siendo ellos los puentes para que 
los alumnos tengan comunicación con el docente, respecto a tareas, temas pendientes, en lo personal, el docente, viendo la necesidad de sus alumnos desarrollo una clase privada 
solamente para quienes tenían dudas y reforzar algunos temas.  
Los alumnos tienen reuniones por Google Meet porque podemos compartir pantallas en donde coordinan algunas tareas o actividades. 
No respondió 
E8:  
El WhatsApp creo que se ha vuelto indispensable para el contacto con los delegados del curso y estar a la corriente, la comunicación es más fluida con el delegado que con el 
docente. 
Interactuamos de manera más cercana, no tengo la palabra correcta, pero podemos compartir pantalla, con los docentes. 
El Facebook no es muy usado, en cuanto a estudios usamos otras redes. 
E9:  
El WhatsApp lo generamos a nivel de grupos en general en todo el salón y en parte lo dividimos por grupos en presentaciones, de 3 o 4, lo que es importantes, es que los docentes 
nos hacen llegar de forma más directa información y creo que los mismos estudiantes nos sentimos en confianza de pregunta más cosas, vemos que los docentes verifican el 
contenido del chat y lo que colocamos para que sea tranquilo, que no se comparta información que no debe estar, sino que sea académica. 
Nos hicieron descargar una extensión para generar sonidos, o comentarios utilizar otro tipo de comunicación, o post it del Meet para me parece bastante bueno y nos ha ayudado a 
comunicarnos, tengo grupos de WhatsApp fuera de la universidad o con integrantes de la universidad y nos organizados por Meet para hacer una actividad. 
En algunas asignaturas en las que ha habido grupos de Facebook es un poco más corta la influencia que tuene y la fluidez ya que no todos usamos con tanta frecuencia el Facebook 




El WhatsApp no es muy usado para comunicarnos con los docentes, pero si es una herramienta ágil en el intercambio de información entre los alumnos o delegados de cursos, 
ellos facilitan la comunicación con el docente y por ese medio compartimos archivos, eventos o comunicados de los cursos. 
Nos facilita el acceso a través del correo institucional, podemos hacer grupos de trabajo, debatir, compartir pantalla y el docente nos monitorea en salas de grupo. 
No es muy usado en la comunicación entre alumnos o entre profesores. 
E11:  
Creo que es una forma más fácil como la mayoría de los estudiantes somo jóvenes, tenemos el acceso, como que es un poco más fácil para nosotros este medio de comunicación y 
todas formas también los docentes pueden mandar los archivos, podemos coordinar con los compañeros para los trabajos grupales, videollamadas, gramadas grupales. 
Por el Google Meet, más que nada por el acceso a las clases virtuales y que se pueda poder participar con la cámara y el micrófono para presentarnos nosotros mismos nuestras 
pantallas como para poder explicar nuestras ideas a los docentes, y ellos también utilizan este medio al menos al presentar la pantalla, video, sus diapositivas para desarrollar sus 
clases. 
 
En el Facebook, se pueden compartir también archivos, se pueden crear eventos, paginas o grupos cerrados o abiertos en caso de cada curso para compartir información respecto a 
un mismo curso. 
Google Meet nos facilita en este aspecto. 
 
E12:  
Enfocado al curso, me parece que WhatsApp es una herramienta indispensable para cada curso porque, nos brinda información, pasamos información, los compartimos entre 
compañeros también el docente nos pasa algunos temas, he también la facilidad de comunicarnos rápido con nuestro compañeros al momento de hacer y formar grupos, y eso sería 
respecto a la carrera y a los cursos, ahora si me dirían respecto a creo que la universidad del WhatsApp que tienen ahí un enlace (comunícate por el número de WhatsApp), no me 
parece el mejor servicio, sinceramente, tal vez tendrían puntos que mejorar, no es nada grave, creo que al tener al tener solo un número lo saturan demasiado con mensajes y a la 
hora de responder o que te devuelvan la respuesta, se demoran, más que, un correo directo. 
A ver, las actividades, bueno tenemos un medio como comunicarnos, porque hay trabajos que necesitamos interactuar si o si, con nuestros compañeros no solo necesariamente, 
has esto o esto, porque hay ciertos puntos que tenemos que hablar entre todos y Google Meet nos facilita en este aspecto. 
No respondió. 
E13: 
En eso a mí me ayuda bastante porque generamos grupos, en cada salón, por cada salón, en la mayoría los docentes están agregados, y siempre nos mandan videos, cosas así que 
nos puedan ayudar a nosotros y también poder coordinar en el grupo para la recuperación de clases, cosas así, el intercambio de la comunicación es, bueno, las arquitectas, las 
docentes que ahora me ha tocado, los de metodología por ejemplo la miss, nos manda normalmente trabajos, enlaces que existen en el Facebook, no sus trabajos de ella, eso sí nos 
mandan al aula virtual, pero para que nos puedan ayudar en el trabajo poder guiarnos, o para poder tener más ideas, es lo que nos mandan, más que nada. 
Ya, bueno el Google Meet nos ayuda bastante para poder desarrollar nuestras clases y poder interactuar con los docentes y preguntar nuestras dudas sobre las clases, las actividades 
síncronas y asíncronas no sé a qué se refiere, entonces no sabría decirte eso. 







1.1.3.  Categoría Compartir información y trabajo en línea 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 











¿De qué manera se 
promueve que los 
estudiantes gestionen la 
información en el aula 
virtual de la universidad?, 
¿De qué manera se facilita 
el desarrollo de actividades 
colaborativas síncronas y 
asíncronas en la 
universidad?, ¿Cómo se 
desarrolla el aula virtual de 
la universidad?, ¿De qué 
manera se difunde las 
actividades académicas en 
el Facebook de la escuela? 
 
E1:  
El aula virtual es en donde están en realidad todos los cursos que estamos llevando en el semestre, yo creo que en realidad es muy bueno porqué nos haces, como que, un poco 
más fácil, ya no es tan complicado para nosotros porqué los arquitectos los profesores nos dejan como que lectura, o nos dejan algunos libros recomendados, videos, entonces 
podemos verlo en cualquier momento ya que hay algunas personas que no podemos entrar a clases, o se nos va el internet. Pero, ya tenemos el, digamos, el libro o lo que nos ha 
recomendado hasta la clase en el aula virtual. También tenemos los trabajos que nos dejan hasta una cierta hora, y después de eso ya no se puede enviar, entonces todo eso se 
puede programar en el aula virtual.  Con respecto al campus virtual, podemos ver toda la información que queremos, ya sea los tramites académicos, en que ciclo estamos, como 
vamos en nuestra asistencia, sobre nuestro seguro, un montón de cosas. Podemos ver la documentación, solo que, como que no puedes contactarte muy rápido, así a veces 
necesitamos urgente, o tenemos la urgencia de saber muchas cosas en la universidad, como por ejemplo cuando son trica, o cuando le pasan a la siguiente malla, y, entonces como 
que esa información lo solicitamos muy rápido, pero como es virtual en este tema, a veces te responden a los dos o tres días. Entonces, yo creo que ese es el único inconveniente. 
El Meet nos da la facilidad para separarnos en grupos, y si vamos a dar, digamos, algún examen o tenemos una crítica grupal, o es un trabajo que hemos hecho en grupo, entonces 
lo que hacíamos en el salón era ir todo el grupo a la persona, y pues, que el arquitecto nos haga la crítica. Solamente al grupo, ya no delante de todo el salón, entonces el Meet nos 
facilita eso. Nos hace separa en salas y ya nos hace criticar, o esperar nuestro turno y si nos hace, como que, trabajar en grupos. 
Y podemos ver el avance, como está en el Facebook EAP, que son las cosas nuevas que está sacando la universidad, o de repente a quienes van a entrevistar y como que, hace un 
tiempo, un mes, estaba viendo que entrevistaban un montón de arquitectos y es muy interesante escuchar que opinan, que saben los demás arquitectos sobre la arquitectura, sobre 
nuestra carrera, que nos recomiendan, que nos sugieren. Entonces, yo creo que el Facebook también es una buena plataforma. 
E2:  
Se desarrolla de acuerdo a los cursos que cada estudiante lleva, donde se dejan las diferentes actividades en curso, que es la misma forma que se promueve su uso y su gestión, ya 
que se desarrollan foros en donde se puede comentar algún tema que dejaron o subir nuestras actividades ya virtuales. 
Da facilidades como es poder tener la clase grabada y permite de que se pueda hacer reuniones grupales donde se acuerdan los trabajos que van a dejar, o como se van a desarrollar. 
No respondió 
E3: 
En el aula virtual, igual es sencillo de utilizarlo, aunque algunas veces en mi caso como paro viajando, estudio y trabajo, se me hace difícil algunas veces conectarme a la red. Por 
el mismo hecho de que yo estoy en las zonas alejadas, por Pomacocha, por Marcapomacocha, por todos esos lugares de La Oroya, a veces se me hace difícil, pero igual es fácil 
de utilizar. Los cursos están adecuados a lo que uno está estudiando y es muy fácil encontrarlos, la verdad. Subir las tareas también es sencillo, lo único que sí me molesta un poco 
es cuando yo estoy lejos. 
Por ejemplo, estamos en clase y tenemos que hacer un trabajo grupal, nos reunimos en otro Meet, es más sencillo a parte que no se cuelga. Y que los docentes sí están capacitados 
para llevar por Meet una clase. 




Bueno, yo he visto que, por medio de los foros, sí, en algunos cursos dejan algunos videos para que puedas realizar el foro, o también revisan el aula virtual cuando hay algún 
examen o necesitan buscar alguna información. Yo creo que es parte del docente porque en algunos cursos que yo estoy llevando, por ejemplo, no actualizan su plataforma. Están 
diapositivas o temas del ciclo pasado. 
Para hacer trabajos grupales es el medio por el que no reunimos con todo el grupo. 
No respondió 
E5:  
En lo que es administración hay algunos problemas por ejemplo en comunicaciones con el centro de idiomas, son problemas de que se congestionan la red, para los que están 
recepcionando los cuestionamientos de los estudiantes, creo que en esa parte se satura. Te hacen esperar en cuestión administrativo, como para matricularte. Pero en la cuestión 
de la universidad, por ejemplo, de en Proyectos 4 no había algunas funciones, como solicitar prórroga, por ejemplo, que ahora recién lo han implementado. 
Podemos hacer pequeños grupos de estudiantes. Depende del alumno también que sea interactivo, es más didáctica si participan, pero si están todos callados pues no. 
Actualmente en el curso ya no usamos Facebook, usamos el Facebook EAP, que es el grupo de la universidad, de la facultad, ahí lanzan los comunicados de la carrera, los eventos, 
y N cosas. Pero yo creo que el WhatsApp ha reemplazado por mucho a Facebook, y es menos usado, porque a veces te distrae, y como estudiante a estas alturas de la carrera como 
que ya te desprendes de esas distracciones, al menos yo no uso tanto el Facebook, solo si me llegan notificaciones importantes o de la carrera. Es genial para ver eventos en vivo, 
algunos conversatorios que se han hecho con arquitectos del extranjero, ese dialogo es súper genial, es interactivo y aprendes mucho. 
E6:  
En el aula virtual encontramos material de estudio que podemos descargar, muchas veces nos dejan lecturas, los arquitectos o docentes adjuntan tareas, exámenes o prácticas, 
durante la hora de clase o después. También los arquitectos o docentes nos indican que debemos ingresar a partir de cierto horario para ver el contenido. 
Dentro de las horas de clase, podemos crear grupos y trabajar colaborativamente y antes de finalizar la clase presentar el trabajo. 
Yo soy de la Región Sur y aquí, Facebook no es muy usado ni por la universidad, ni los profesores, en una oportunidad se usó para crear un grupo y por ahí, subían fotos de los 
trabajos o maquetas que estábamos haciendo, pero fue solo para un curso. Ahora, la sede de la Región centro, ya tenía un grupo que es Facebook EAP y ahí he visto que publican 
algunos eventos, así como la presentación de proyectos finales y charlas. 
E7: 
La dinámica es muy abierta, puedo decir que también ayuda al docente a que ellos puedan generar documento por secciones, ellos pueden colocar libros en una sección y después 
colocar foros, que prácticamente es el resumen de lo que se ha trabajado en una semana y esto el docente puede ver como se ha desarrollado y como sus alumnos han captado la 
información esta semana, los estudiantes pueden usar los foros, plasmando lo que ellos hayan captado y que el docente vea su nivel. 
Hay un apartado en esta plataforma que recién lo han habilitado este año y es generar reuniones privadas, haces algunas semanas tuve clases con un arquitecto de estructuras y en 
este caso hay un total de 40 alumnos en promedio, y en su clase, genero 8 grupos de 5 personas y de las cuales genero una sala privada para que un grupo pueda exponerle de 
manera interna al docente y todas sus dudas le hace de manera directa.  
En el desarrollo de una red social o una página web tanto en Facebook de la escuela académica de arquitectura que ahora se llama Facebook EAP desarrolla conferencias con 
arquitectos nacionales e internacionales, generando competitividad en los alumnos, a través de exposiciones de los mejores trabajos que sean en cada proyecto de cada salón, esto 
genera competitividad en cada alumno para esforzarse por sacar el mejor proyecto posible, para que el alumno exponga. 
E8:  
A veces el sistema colapsa y nos dificulta más que nada en la época de parciales, cuando entran muchos estudiantes. 





Los docentes o los encargados de gestionar esta aula virtual se encargan de clasificar toda la información, es bastante ordenado, nos permite poner tareas, es más interactivo, se 
generan foros o algunos chats de conversación o consulta de ayuda, consultar lo que se ha visto en clases. 
El Google Meet es la plataforma en la que trabajamos actualmente es bastante útil en comparación al Blackboard que fue la que tuvimos en un primer momento, aunque tiene 
menos actividades, pero tiene la actividad de hacer grupos, en la misma sala se generan grupos a parte, también se puede participar en un salón. 
He tenido casos en los que han compartido clases, alginas página para revisar o nos hacen subir videos, presentaciones, pero si me parece que es más tranquilo es menos fluido en 
comparación a los grupos de WhatsApp. 
E10:  
En el aula virtual los docentes proporcionan materiales complementarios a los cursos, a veces se generan foros de debate y eso refuerza la clase que vamos desarrollando. 
Es una herramienta muy útil para las clases virtuales. 
Sirve a la institución para compartir eventos o comunicados que se dan en la universidad de manera virtual, algunos alumnos hacen grupos por ahí, para hacer alguna tarea o 
trabajo de manera virtual. 
E11:  
En el aula virtual si es como un poco más didáctico, porque podemos ver el desarrollo de los cursos, enviar mensajes directos a los docentes por medio de los foros que se apertura, 
también puedes subir el material de las clases que utiliza cada docente, y bueno para estudiar a cada ritmo de cada alumno. 
Se puede hacer grupos o encuestas, cuestionarios dentro de esta plataforma que ayuda mucho al desarrollo de la clase. 
En la página de la universidad donde se comparte todos los eventos académicos que se tienen. 
E12:  
A ver, ese es el punto, que toque hace un momento, tal vez me confundí en la pregunta, pero, el aula virtual, me gustaría que sea, como dije, que no solo te deje entrar a, en este 
caso al ciclo, donde estas o en tus cursos del ciclo que estas llevando, también sería muy, a mi parecer, sería de gran ayuda también poder entrar a ciclos pasados, a veces, mandas 
trabajos y si te pueden borrar pero como esta en tu aula virtual tal vez lo puedas recuperar o puedas ver, algunos temas, y eso muy, de mucha ayuda para los estudiantes, o bueno 
yo hablo por mi más que nada, pero yo si muchas veces quise entrar, ¿Qué hice?, o tratar de revisar lo que estábamos haciendo, toque esos temas, pero no se puede. 
umh, un Meet ahora, es primordial para que nos dicten las clases, y también para que, que poco a poco, uso más opciones didácticas, creo que tiene estas pizarras, salas privadas 
para ciertos grupos, la opción de grabar y luego poder ver y me parece una buena aplicación, muy aprovechable. 
Facebook EAP, ya a ver, el Facebook, bueno en la página de la escuela que es el Facebook EAP, me parece sinceramente una gran página, porque muchas de las charlas a la que 
yo entre, fue gracias a Facebook EAP, porque yo no tenía en cuenta algunas charlas, algunos arquitectos que estaban ahí, hablando, no sé, se me ocurría, estaba navegando en 
Facebook, bajando el scroll, y, y decía compartiendo charla de tal, o charlas de urbanismo o de proyectos y de esa parte me parece muy interesante, como es Facebook EAP, 
porque siempre están ahí tratando de inculcar a todos de una manera se conecten a las charlas, algunas informaciones, las novedades, que se dan dentro de la escuela, los proyectos, 
que salen a relucir de los cursos, porque ultimo creo que vi, de una compañera, que también salía ahí, y nada, me parece genial el Facebook EAP. 
E13:  
Ay, eso no sabría responderte. 
Bueno ahí se da más que nada lo que las exposiciones de otros arquitectos y también de los alumnos, cuando se los eligen para que puedan salir de proyectos, por ejemplo, para 
que puedan exponer sus proyectos del ciclo. 
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Entrevistas a docentes 
2.2.1. Categoría Comunicación digital 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de docentes 
Es el “proceso 
de producción, 
circulación y 
puesta en juego 
de sentidos, 
mediante el uso 
de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación, 
TIC, con base 




¿Cómo se desarrolla el 
campus virtual de la 
universidad?, ¿De qué 
manera se realiza la 
gestión académica y 
administrativa en el 
campus virtual de la 
universidad?, ¿Cuál es 
la utilidad del correo 
electrónico de la 
universidad?, ¿De qué 
manera se articula la 
comunicación virtual y 
privada en tu 
institución? 
D1: 
El campus virtual se trabaja bastante el intranet o digamos la zona ellos pueden saber el horario que tienen de clases de igual manera pueden encontrar en 
el intranet netamente sus porcentajes de inasistencia a los diferentes cursos o consultar cada vez que han subido notas como van sus promedios, entonces 
eso les ayuda a saber a saber su estado de matrícula, su estado de incluso de deuda también les aparece por ahí, y creo que eso ayuda bastante que los 
alumnos no estén un poco perdidos en lo que les va a tocar. Creo que el campus virtual es una de las herramientas que utiliza bastante la universidad para 
que el alumno pueda entender adecuadamente cual es el proceso que va estar aprendiendo semana a semana en cada curso, en este caso en proyectos, lo 
que solemos hacer es dejar ya preestablecidas semanas anteriores lo que el alumno va ir viendo en base a un silabo lo que va ir de repente desarrollando o 
tocando cada semana. 
Ok, creo que el correo corporativo en este caso la cuenta de la institución, afiliada a los servicios de Google ayuda un montón en varios temas que Google 
tiene, tiene muchos beneficios, no solamente es el correo en sí mismo, sino que también está de la mano como otras aplicaciones como la suite completa de 
Google, drive, por ahí también puede utilizar el Jamboard que son pizarras colaborativas que te da Google, entre otros, el mismo Meet, en este caso la idea 
de poder estimar la comunicación a través del correo ayuda mucho, a que si tu estas buscando una persona para escribir algún asunto importante si está 
dentro de este margen corporativo, basta con escribir su nombre y vas encontrar el correo de la persona, en el buscador del Gmail, o también pues nos ayuda 
a que las clases por ejemplo que vamos a ir teniendo se auto calendaricen es decir de la mano de la aplicación también o del servicio del Google calendar 
tú puedes saber que eventos te van a estar tocando semana a semana y en que horarios, incluso, a través del correo puedas obtener notificaciones o 
recordatorios de que vas a tener una clase al día siguiente o que faltan diez minutos para ingresar a esa clase y también si tienes los atributos de administrador 
de esa sala de grabación, puedes determinar muchos aspectos de compartir con quienes esa grabación que tú tienes o simplemente restringirla para que no 
la puedan visualizar en un determinado tiempo, entonces yo creo que el correo electrónico es una aplicación o es un servicio que al ser de tipo corporativo 
permite la comunicación adecuada, no solamente con colaboradores, con docentes, con colegas si no también con los alumnos que muchas veces hacen 
llegar sus pedidos o este actual tiempo de pandemia todavía, muchas veces hacen llegar por ahí algún tipo de justificación o alguna situación que les ha 
tocado vivir y al tenerla pues a la mano no solamente en la computadora si no en los celulares en donde sea puedes responder y estar pendiente de la 
situación que sea ido llevando en diferentes momentos con tus alumnos. 
D2:  
 
El campus virtual en la universidad se desarrolla, en realidad ahí podemos observar las aulas virtuales de todos los cursos, nosotros como docentes estamos 
llevando aparte ya lo que respecta del docente o administrativa, y hacer cosas importante como el horario de los docentes, marcar asistencia de manera 
remota o virtual, ahí también se puede hacer algún tipo de gestión como por ejemplo también podemos llamar asistencia a los alumnos, más que todo lo 
usamos para eso, luego ya lo que es el aula virtual si se utiliza para mantener alguna comunicación constante entre alumnos y docentes. 
 
El correo institucional, nos sirve para poder mantenernos comunicados entre docentes, administrativos también y también para tener una comunicación 
incluso con los alumnos, de una manera un poco más formal de poder comunicarnos cuando haya algún tipo de problema, contratiempo, utilizamos el correo 
institucional igual  nosotros no solamente con los alumnos si no también nosotros como docentes si presentamos ahí algún problema ya sea técnico cualquier 
inconveniente es la forma de poder comunicarnos y mediante correo, la universidad te da comunicación oficial. 
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2.2.2. Categoría Interacción virtual 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de docentes  
Es el resultado 
de una era 
modernizada, 
donde el acceso 
en tiempo real, 
multiusuario, 










¿Cómo se emplea el 
WhatsApp en el desarrollo 
de las clases?, ¿De qué 
manera se intercambia 
información académica?, 
¿Qué utilidad tiene el Google 
Meet en el desarrollo de 




Esto es bastante particular de cada docente, yo entiendo que cada uno tiene una manera diferente de llevar el WhatsApp, ya que a veces también dar la confianza absoluta al alumno puede 
llevar a que se esté escribiendo ya en horas inadecuadas, horas que quizás no sean las pertinentes para estar respondiendo por ahí un mensaje que te llega a las 11:30 o 12:00 de la noche, 
o en algunos casos ocasionan algún inconveniente pero si se abierto es dar los limites adecuados al alumnado, no se generan mayores percances ya que, ya siendo muy objetivo en mi caso 
en algún curso que tengo de representación digital, ahí más bien yo necesito bastante la participación de los alumnos por el grupo de WhatsApp, ya que por ahí yo les doy soporte, que a 
veces compartir pantalla o cosas así pueden demorar más que una foto a la pantalla y que me la manden por WhatsApp, para ver que está pasando en un programa determinado 
que están aprendiendo o si no también a veces el hecho de generar participación de que puedan obtener algunos puntajes extra por el acabar el ejercicio en un tiempo determinado o que 
lo puedan mandar directamente al WhatsApp, hace que los alumnos se reten, y que estén ahí muy pendientes del ejercicio que venga y que tengan el número de WhatsApp y lo envíen a 
la vez también, los demás ven lo que sus amigos han enviado, si hay alguna pregunta muy puntual se deja por ahí y también incluso las respuestas son quizás incluso más inmediatas que 
en el aula virtual, el único riesgo como decía  es que probablemente  por ahí algún alumno que mal entienda los parámetros. los márgenes que deben existir y este pasándose de la raya 
pero creo si se puede, hablando adecuadamente con los alumnos llegar  a un consenso, en qué hora se debe preguntar a los asesores o los profesores, o que tipo de cosas podemos 
compartir también dentro del grupos, sin nunca llegar hacer que el grupo sea algo aburrido, si no creo que ahí en el WhatsApp por ahora lo que vivimos, es un tiempo virtual es más un tu 
a tu, es un lugar donde se genera algo mapas de confianza entre alumnos y docentes pero como he mencionado una vez más hay que saberlo mantener de los márgenes o marcos correctos. 
De manera personal el Facebook, no lo utilizo directamente con los alumnos es decir no tenemos ningún grupo ahí, en algún momento para otro tipo de cursos se apertura también los 
grupos de Facebook, pero funcionando muy similar a lo que es el aula virtual, tal vez la ventaja del Facebook es que es algo más directo algo que la mayoría de una manera más fácil, 
desde el celular sobre todo, normalmente  ahí en el grupo se colgaban pues algunos videos de ayuda o de repente se cuelgan las tareas también o de repente algún aporte o alguna duda se 
pueda resolver con los comentarios que se van haciendo pero, mantener ya el aula virtual , bien implementado creo que podía pasar el Facebook como tal a un segundo plano, a menos de 
que ya como salón de repente vean es un inconveniente utilizar esta plataforma para una retroalimentación más directa, algo más veloz o para publicar los avances que se van dar cada 
semana, que queden ahí como algo que el resto también pueda consultar o leer o no se pierda tan fácilmente, lo que si puede pasar en el aula virtual, que semestre a semestre lo que se va 
mostrando, termina el semestre y ahí quedó, lo que descargaste es tuyo y lo que no se va a perder a lo que el Facebook podría quedar mucho más tiempo, al ser algo más permanente. 
Google Meet, claro tiene otros complementos que podrían asemejar a esto que estoy mencionando pero al ser un servicio de Google creo que todavía está en desarrollo que más adelante 
seguramente van ofrecer las funciones y eso es algo bueno, en lo asíncrono creo que la ventaja seria que las clases que son de alguna forma grabadas el alumno ya que casi después de ver 
la clase, y quedar grabado de manera casi autónoma puede repasar la clase y si algo no le quedó claro, o falla su conexión va poder aprender de una manera bastante autónoma pero de 
forma síncrona si se desarrolla igual que una clase se tendría en un aula presencial es decir todas las actividades que se van realizando si se pueden lograr dentro dela plataforma virtual, 
específicamente del Google Meet. 
D2:  
El WhatsApp es una herramienta, que nosotros tenemos, porque es un poco más inmediata la comunicación, de repente en el correo hay que esperar un poco más para recibir una respuesta, 
en cambio por el WhatsApp podemos comunicarnos inmediatamente porque los alumnos también lo tienen más a la mano y están más familiarizados utilizando esa herramienta de 
comunicación, pero definitivamente entre los docentes, tomamos la decisión si lo usamos o no, igual siempre tratamos de hacerlo, como te comento es algo más inmediato, igual siempre 
se dan esas pautas de comunicación, siempre fomentando el respeto entre compañeros y alumnos, docentes igual lo tratamos de manejar con delegados de repente para filtrar toda la 
información, que se pueda dar ahí y si definitivamente es algo importante porque si bien uno utiliza el aula virtual, para ahí dejarles algunas tareas, es importante ahí darles, un poco más 
de seguimiento a los chicos  y al menos el WhatsApp me parece que es una herramienta que sirve bastante para eso. 
 
Mediante el Facebook ahora, se ha ido dando la presentación de los portafolios de los chicos mediante exposiciones virtuales, estos son bastante importante porque se les dan un poco más 
difusión al trabajo que se está realizando en la universidad específicamente en la facultad de arquitectura. 
 
El trabajo colaborativo, creo que la plataforma anteriormente no lo permitía ahora si está dejando como permitir algunas actividades más como por ejemplo hay algunos cuestionarios 
rápidos información de grupos mediante la plataforma entonces justo este ciclo lo estamos ahí aplicando en algunos cursos, pero si es bastante importante porque bueno es la plataforma 




2.1.3.  Categoría Compartir información y trabajo en línea 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 










¿De qué manera se promueve 
que los estudiantes gestionen 
la información en el aula 
virtual de la universidad?, 
¿De qué manera se facilita el 
desarrollo de actividades 
colaborativas síncronas y 
asíncronas en la 
universidad?, ¿Cómo se 
desarrolla el aula virtual de la 
universidad?, ¿De qué 
manera se difunde las 
actividades académicas en el 
Facebook de la escuela? 
D1:  
Por ejemplo en el aula virtual netamente lo que procuramos es que los alumnos estén entregando ahí sus trabajos y desde ahí también se les hace las revisiones y una 
retroalimentación tan directa, es decir ellos pueden ver con que rubrica se les va a calificar cada uno de sus trabajos y también pueden ellos apreciar dentro del aula virtual 
el trabajo de sus otros compañeros si lo han entregado a tiempo de igual manera pueden leer los comentarios que los asesores o docentes les puedan ir dejando para que 
puedan ir mejorando y no solo eso que dentro de la gestión de las aula virtuales también se trabaja el tema de generar foros donde puede a ver participación en distintas 
preguntas que se puedan ir dejando cada cierto número de semanas en el cual también se nota si ahí, digamos hay algún hueco alguna duda que ha quedado pendiente y 
mediante los foros se puedan ir resolviendo de docente a alumno sino también entre ellos mismos, corroborando unos con otros o apoyándose unos a otros.  
En este caso ya es otra mirada porque estamos hablando de una página netamente, cuando es una página es abierta a todo el mundo, el uso que se está haciendo de la página a 
mí me parece muy bueno,  nos permite que los docentes, alumnos nos identifiquemos con la escuela en pleno y que todos al tanto estemos de los eventos que se 
van realizando semana a semana, mes a mes, o adelantando algunas actividades que como escuela se van programando, se van dejando anuncios, me parece genial que de 
vez en cuando halla oportunidades laborales que se comunican a los alumnos, u oportunidades de prácticas, de repente también sobre las exposiciones, son muy buenos de 
pasar a una plataforma totalmente física a algo que ha sido virtual pero que lo pueda ver todo el mundo, igual que puedan participar me parece muy bueno, es una manera 
de llegar no solamente ya la comunidad estudiantil netamente si no que te abres a la comunidad en pleno, a cualquier persona que quiera saber un poco de lo que 
está haciendo a nivel de escuela en arquitectura en este caso incluso peruana, o allegada a nuestras ciudades vena los resultados que se van logrando semestre a semestre y 
es una forma de motivar también a las personas que están terminando de repente el colegio y quieren saber que estudiar y están pensando en arquitectura saber exactamente 
lo que se hace ahí y pueden ver pues este proyectos que se están realizando de los primeros ciclos hasta los últimos y creo que motiva y ayuda mucho, y eso 
queda también ahí en el historial, y creo que queda perpetuamente, es decir en cualquier momento puedes consultar actividades que se han realizado muchos años atrás y 
eso siempre va ser bonito de recordar y ver y motivar a las futuras generaciones.  
En el caso del Google Meet, es una plataforma muy buena para la enseñanza tenía algunas dificultades al principio en el sentido de que no podíamos por ejemplo en la 
pantalla, cosa que si se podía hacer con otras plataformas como el Blackboard que tenia de repente algunos puntos a favor en la semejanza virtual, pero ya con el tiempo 
Google Meet ha ido actualizando sus servicios y ahora si ofrece algunas complementos, que ayudan que la clase se desarrolle de una manera bastante activa, últimamente 
con el tema de que se pueda hacer encuestas también o simplemente cuestionarios desde el propio Google Meet, permite alguna participación más activa de los estudiantes 
sin embargo yo todavía creo que tiene algunas cosas que podría mejorarse, el hecho de simplemente utilizar desde el propio Google Meet un lápiz o poder dibujar ahí, desde 
la propia pantalla del Google Meet y que los demás vean lo que se va dibujando sería algo que se extraña de otras plataformas que si lo tienen por ejemplo el propio zoom 
tiene eso, o el Blackboard, tienen esas funciones que se pueden extrañar, aunque también como lo menciono depende del curso. 
D2: 
El aula virtual es una herramienta para poder comunicarnos sobre todo en estas épocas de virtualidad porque no se puede tener una comunicación presencial entonces si es 
importante mantener ese tipo de comunicación virtual por ahí podemos ir dejando algunos cuestionarios, foros, incluso se pueden realizar ahí exámenes y evaluaciones, el 
hecho de mantenerlos ahí motivados para que ellos puedan hacer uso del aula virtual más que todo, de acuerdo con esas actividades, como foros que pueden ser tomados 
como puntos en cuenta respecto a su calificación. 
 
El Facebook específicamente de la escuela de arquitectura, se usa específicamente para dar ahí algunos comunicados importantes de específicamente de la facultad, incluso 
para dar a conocer a los docentes, un poco de cómo se están desarrollando las líneas de los cursos ahí en la facultad, por ejemplo, urbanismo, proyectos, construcciones, una 
manera también de poder llegar un poco más a los estudiantes y poder comunicarnos también de manera más eficiente. 
 
Bueno, el Google Meet es la plataforma por la que se está dando acabo las actividades de clases virtuales síncronas por ahí incluso también no solo en las clases virtuales si 
no en reuniones con los docentes de la facultad o para ir a coordinar algunos temas de las líneas de carrera que nosotros pertenecemos también llevamos a cabo las reuniones 




ANEXOS I - Entrevistas de la variable Proyecto arquitectónico 
3.1. Resultados de la variable de proyectos arquitectónico 
3.2.1. Dimensión Propuesta territoriales urbanas y seguras  
Entrevistas a estudiantes 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Análisis especifico del entorno 
inmediato a intervenir en cada 
periodo académico. Bajo este 
análisis se define la 
infraestructura y terreno a 
trabajar, planteando propuesta 
futura que solucionen los 
problemas del entorno. 
E1: Básicamente, los arquitectos nos guían a un análisis macro, si bien es cierto el proyecto a realizar es en una zona específica, pero se debe conocer la ciudad, el problema, como se relacionan los centros poblados cercanos 
y comprenderlos. También nos ayuda a ver al ciudadano y cuáles son sus peculiaridades. Además del análisis macro se puede llegar a un análisis micro y ver las oportunidades que ofrece la cuidad para hacer el proyecto. 
E2: Los proyectos que se han desarrollado a partir de la arquitectura moderna, se ha visto involucrado la necesidad del hombre más la necesidad que puedan tener los vehículos ya que anterior a ello, se hacían ciudades en 
relación al desarrollo de la industria, en este caso, la arquitectura que se ve en esta época va más ligado a una arquitectura humanista que en este vaso integra a todas las personas, sean discapacitadas o no discapacitadas, 
planteándose el hecho que ambos tengan las mismas opciones, en este caso el  edificio se hace más dinámico, se busca que esto sea totalmente integral y que sea un volumen que satisfaga las necesidades de la población y 
del territorio. 
E3: Está más referido se basa en la infraestructura, también en cómo nos podemos desarrollar como comunidad o sociedad y se debe empezar desde ahí. 
E4: Esto es un proceso, primeramente, se hace un análisis de toda la ciudad que va a intervenir, vemos a los usuarios, conocer cómo se vive ahí, el contexto, el entorno de ahí empiezan a surgir las necesidades, que parten 
del análisis que hemos hecho anteriormente, denota amenazas, fortalezas ventajas y debilidades, ver un panorama nuevo, ver cómo podemos solucionar estas necesidades y plantear mediante propuestas la mejora del entorno 
territorial como las necesidades personales de cada usuario. 
E5: En primer lugar, nosotros hacemos un análisis del pueblo o lugar en el que queremos presentar nuestro proyecto, a través de algunas entrevistas a los pobladores, podemos identificar algunas necesidades y ver las 
condiciones ambientales para llevarlo a cabo.  
E6: E1: Para realizar un proyecto que sea necesario para la sociedad, nosotros primero tenemos que estudiar bien la topografía, el lugar, la ubicación en donde se va a realizar. Después nosotros tenemos que ver las 
necesidades del lugar, tenemos que ver los impactos ambientales urbanos, la flora y fauna. Tenemos que hacer un análisis completo de los equipamientos, que equipamientos faltan, cuáles son las que faltan reforzar. También 
tenemos que ver el clima, para ver si es compatible el apoyo que nosotros queremos dar. Tenemos que ver la educación, tenemos que ver el comercio, si se está realizando de la mejor forma. La recreación y bueno todo lo 
que vendría a ser salud, pero lo que más importa es el perfil topográfico que nosotros tenemos del lugar porque sin eso nosotros no podemos saber con qué material podemos realizarlo, qué haría eficiente el proyecto y qué 
no haría eficiente el proyecto 
E7: primero analizando a la ciudad, viendo que es lo que tiene, lo que no tiene, lo que le falta, también buscando referentes de otras ciudades para que puedas guiarte, y por otro lado buscarte un concepto, un nombre, ya sea 
del objeto arquitectónico o, de repente, de la misma ciudad, o hasta del mismo usuario que incluso son los mismos habitantes de la ciudad. 
E8: Primero con el análisis, empezando con análisis y luego con la problemática que tienen para lograr satisfacer las necesidades de la población. 
E9: Principalmente se tiene que analizar al usuario ya que cada ciudad, cada espacio urbano tiene un diferente desarrollo acorde a las actividades que se desarrollan más frecuentemente. Entonces, analizando al usuario se 
puede llegar a concluir que equipamientos, o que cambios en la infraestructura urbana sería necesario para poder generar una propuesta, un mejor espacio urbano. 
E10: El proyecto integral para iniciar este ítem de un proyecto arquitectónico como tal, o como un anteproyecto, porque en la universidad realizamos anteproyectos. El proyecto integral es el proyecto urbano que realizamos, 
para esto primero tenemos que hacer un previo estudio del lugar, como su viabilidad, de qué manera se conectan, las vías principales, los flujos del lugar, en dónde existe mayor conglomeración de personas, de vehículos. 
Haciendo el previo también de las viviendas, también es importante saber nuestro usuario. En Proyectos 4 hemos hecho de (Lugar de intervención), porque (Lugar de intervención) es un lugar muy diferente, tenemos que 
conocer ese sector que vamos a intervenir, como provincia y como distrito, y a qué sector podemos enfocarnos, o sea, qué problemáticas existen la ciudad para poder desarrollar. Si nosotros hacemos como bien lo dicen 
algunos arquitectos ciudades "caminables", donde las personas les interese visitar las ciudades y se lleve a cabo quizá no tanto aglomeramiento de vehículos como existe aquí en Huancayo. Lo que existe allá en (Lugar de 
intervención) por ejemplo es el comercio informal, que es un problema que hemos encontrado, otro problema era también el transporte público livianos como mototaxis que se hacían privados y generan congestión. Entonces 
la propuesta integral debe ver estos problemas y buscar soluciones. Que sea una red de propuestas que ayuden al desarrollo de la ciudad 
E11: Bueno primero se llevaría a un análisis de la zona a intervenir y teniendo en cuenta las deficiencias y las potencialidades de esta zona y bueno se tratará de proponer algún equipamiento o alguna intervención urbana, 
para solucionar esos problemas que estamos encontrado en el análisis  
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
1. ¿Cómo desarrollan un 
proyecto arquitectónico 
integral que brinde a la 




E12: En este punto, seria tocar el urbanismo, sinceramente yo como tema del urbanismo no es un tema que sea de mi agrado porque es muy complicado, muy complejo, que lleva problemas sociales, económicos y engloba 
mucho y, por eso es que no soy tan apto, sería la palabra, simplificando es que no me nace esas ganas para el urbanismo, claro que tampoco soy malo, bueno porque el trabajo , que hacemos es trabajo grupal, acerca de las 
propuestas, y ahí empezamos a debatir y algunas compañeros tienen mejores ideas y así y después de hablar cierto tiempo, optamos por propuestas, pero a mí no es de mi agrado el urbanismo arquitecta, es muy complicado. 
E13: Ay, no podría responderte eso. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada 
periodo académico. 
Bajo este análisis se 
define la infraestructura 
y terreno a trabajar, 
planteando propuesta 
futura que solucionen 
los problemas del 
entorno. 
E1: Se integran a partir de las características, supongamos saber si las muestras visuales están en un lugar amigable, ver los servicios que tiene, el tipo de suelo, si es una 
zona paisajística o natural 
E2: Está relacionado a los atributos que tiene en el mismo lugar, que encontramos, el tema comercial, siendo una dinámica también de desarrollo académico, o también el 
desarrollo de un malecón o un parque ecológico. 
E3: Mediante las sensaciones que como futuros arquitectos generamos en los usuarios a través, del equipamiento e infraestructura. 
E4: Los atributos del territorio urbano influyen bastante porque nos permite entender cómo se da realmente en todo el lugar, como es la dinámica del lugar, conocer desde 
una vista más general nos da una perspectiva más amplia, como es que realmente se da el proceso de urbanización ya sea porque se divide en sectores, porque existe una 
desigualdad en equipamientos, desigualdad en cuanto a influencias económicos más altos o más bajos que provocan estas dinámicas y cómo podemos solucionarlo. 
E5: Es a partir del análisis que hacemos del territorio, considerando los factores de clima, comercio y dinámicas sociales para que el proyecto tenga un impacto que 
responda a sus necesidades. 
E6: Del entorno urbano al territorio, la integración seria como (silencio), bueno, nunca me he puesto a pensar sinceramente en esta pregunta. 
E7: Tampoco 
E8: Bueno la mayoría de los equipamientos o de las intervenciones que se vayan a realizar tendrían que en parte disminuir el costo implementar lo que tienen en su 
entorno, ya se madera o barro, no se diversos materiales que puedan encontrar en su entorno inmediato. 
E9: Bueno nosotros, cómo lo respondí en la anterior pregunta, tenemos que hacer un estudio, un diagnóstico del lugar. Nosotros al momento de realizar nuestro concepto, 
nuestro diseño tenemos que ver las variables que son compatible con la ciudad, con el lugar. Por ejemplo, si el lugar es en la selva, nosotros tenemos que conceptualizar 
nuestra idea basándonos en algo que realce la naturaleza, para que no vaya en desacuerdo. Por ejemplo, no podríamos poner unas casas con diseño de la sierra en la costa, 
por ejemplo, porque son diferentes, el clima es distinto, la topografía es distinta, y también el análisis de equipamiento vendría a ser distintos. 
E10: Yo creo que es igual, como que vas buscando los problemas que tienen y sacas lo que tienen en común, para que vayas proponiendo algunos diseños o equipamientos, 
lo que sea necesario, pero ya tienen algo en común. 
E11: La integración se podría dar por distintas maneras, digamos por una ciclovía o por un equipamiento, por esas cosas. 
E12: se pueden integrar, creo que se integran de manera neta, porque siempre va haber una conexión, y se busca con mobiliarios o con diferentes cambios en las 
infraestructuras que puedan hacer que tengan una mejor conexión. 
E13: Es importante conocer los atributos del entorno. Por ejemplo, si estamos en la selva, como (Lugar de intervención), (Lugar de intervención) tiene un clima diferente 
que Huancayo. Entonces para hacer las propuestas también, tenemos que ver el tema del confort. Por ejemplo, no podemos proponer un molle o una planta de quinua y 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
2. ¿Cómo se integra 
los atributos del 




llevárselo a (Lugar de intervención), esa planta no existe en ese lugar. Algunos de los atributos que van en la propuesta es el tipo de vegetación. El tipo de sistema de 
confort que se va a elegir, si es un tipo de clima frío se usan paneles (ininteligible) es diferente. Generalmente todo el contexto te da atributos que solamente pertenecen a 
ese lugar y ves qué usar. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada 
periodo académico. 
Bajo este análisis se 
define la infraestructura 
y terreno a trabajar, 
planteando propuesta 
futura que solucionen 
los problemas del 
entorno. 
E1: Eso parte de cómo se ve el terreno, cómo es la topografía, sirve para ordenar la dirección del edificio, tener en cuenta los factores climáticos, la ventilación. y cómo se 
va a organizar espacialmente la composición, para levantar el volumen y realizar la edificación correspondiente. 
E2: Estos van en relación a la configuración formal que uno puede darle al volumen o de como uno va a crear al final de todo, cuando está acabado, como arquitectos 
recurrimos a esos principios, equilibrio, simetría, ritmo, movimiento, con la finalidad de generar un volumen estimulante a la vista de cualquier transeúnte lo que estaría 
generando una ruptura en la tipología de viviendas.  
E3: Creo que los principios ordenadores, antes de nosotros proponer, nosotros debemos conocer bien, que no solo sea estético sino primordial conocer al usuario. 
E4: Ayuda a que no se rompa con el entorno que la propuesta no sea tan fuerte, que no malogre el entorno de la ciudad, sino que esté de acuerdo a las necesidades 
climáticas, estéticas, incluso a la misma cultura de la ciudad que se va a intervenir que no se vea como una propuesta del extranjero que se quiera implementar, sino que sea 
propia, nos ayuda mantenernos en una línea estética además de una sola forma ritmo, que deseemos lograr sin romper lo que se tiene actualmente. 
E5: Se integran de una forma complementaria, tomando en cuenta el diagnóstico, es decir los factores climatológicos, el tipo de suelo, entre otros para que el proyecto sea 
armónico y satisfaga a las necesidades de los usuarios. 
E6: Nosotros tenemos que realizar nuestro estudio de usos de suelo, y también nuestra imagen urbana directa. Tenemos que ver cuáles son las variables que comprenden el 
lugar y el sitio donde va a estar ubicado el proyecto. Y para realizar todo ese diagnóstico, sustento, nosotros tenemos que ver el impacto ambiental y la sostenibilidad que 
va a tener nuestro proyecto con el entorno. Y también tenemos que realizar el FODA. Para cualquier persona el FODA es algo básico, pero el FODA es sumamente 
importante porque nos enseña a sustentar bien el proyecto. 
E7: Yo creo que buscando o comenzando desde una idea rectora, como le dije hace un momento. 
E8: Con la composición, bueno, también con el concepto. Viendo, digamos, agarramos algo de la cultura del sector o viendo algo que los distinga y digamos diseñando 
teniendo en cuenta los principios ordenadores. 
E9: los principios ordenadores se integran de tal amanera que son más del lado compositivo, buscando tener más, un mejor desarrollo, también algo que a sea llamativo 
para los usuarios. De tal manera buscamos de que sea un proyecto que genere un gran impacto. 
E10: Los principios compositivos vienen desde muy antes. Antes, para aplicar a nuestro proyecto podemos hacer un estudio previo de lo que existe y nuestra propuesta se 
integre al lugar. Los atributos que se son la simetría, se van jugando con las proporciones. Depende de qué es lo que quieres lograr, generalmente nos enfocamos a ver la 
proporción que nos lleva a usar el ritmo, la secuencia o hacer un juego de volúmenes agradables. La proporción y la escala para mí son muy importantes para poder hacer 
un edificio agradable estéticamente. 
E11: Ya a ver, en la estética, a ver, no sé, respecto a esto, el urbanismo, sería como que, tener estos puntos a favor, no romper el equilibrio visual, seguir una serie de 
topología, guiarnos por esa tipología, si tienen un punto jerárquico, también guiarnos a este punto, y eso sería mi respuesta arquitecta. 
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E13: Otra vez por favor, umh, bueno creo que, dándole más que nada, o bueno jugando con lo que es el concepto lo que se va a realizar para esto se tiene que ver mucho 
con la zona o como interpretemos el proyecto que vayamos a realizar. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada 
periodo académico. 
Bajo este análisis se 
define la infraestructura 
y terreno a trabajar, 
planteando propuesta 
futura que solucionen 
los problemas del 
entorno. 
E1: Los espacios son importantes, por ejemplo, un edificio es multifamiliar y supondríamos que la gente vive encerrada, entonces los espacios humanizadores permiten que 
la gente tenga relación, es decir, que puedan salir a respirar un poco, a conversar, a conocerse entre ellos o visitándose, además de liberar la mente, descansar o hacer una 
pausa. 
E2: La humanización viene de generar de que todas las personas discapacitadas o no puedan tener el acceso igualitario en toda la universidad o proyecto. 
E3: Debe tener un espacio en el que las personas se relacionen, interactúen y convivan. 
E4: Son lo más importante ya que permiten el desarrollo que no se da actualmente esto de la pandemia nos ha hecho conocer que las personas necesitamos de espacios en 
los que podamos interactuar, áreas libres, lo que nos permiten que las personas se desestresen puedan ser participe del proyecto, me guio de uno que hice para proyectos 4, 
que propuse invitar a las personas a que interactúen entre ellos, a quienes vayan a visitar el proyecto no solo recorran sino que tengan un espacio en que bailen o jueguen. 
E5: Los espacios de humanización son muy importantes porque la gente necesita tener contacto, interrelacionarse y despejarse, los ambientes cerrados no permiten una 
adecuada ventilación o iluminación del ambiente, en cambio los espacios de humanización aportan en esos aspectos y para el esparcimiento del usuario. 
E6: Nosotros tenemos ya el concepto realizado, como por ejemplo en la selva donde nosotros queremos conceptualizarlo junto con la naturaleza. Para eso tenemos que ver 
la zonificación y la población que vive en ese lugar, porque no son los mismos acá en Huancayo que en La Merced o en Trujillo ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a 
materializar el lugar, nuestro proyecto. Para que así las personas puedan contribuir y se sientan cómodos con el diseño. 
E7: Buscando y sabiendo las necesidades del usuario, cómo hacemos esto, estudiándolos, haciéndoles una entrevista, llegamos a lo que ellos quieren, a su comodidad. Ya 
sea de una casa o una vivienda o hasta de un centro comercial. Ósea, desde los más pequeño hasta las cosas grandes, hasta una ciudad que es analizando su usuario que en 
realidad son sus habitantes. 
E8: Podría ser con los espacios verdes, dándole a las personas una sensación de libertad, de paz, de tranquilidad. 
E9: claro integralmente es necesario buscar espacios donde los humos puedan desarrollarse de manera integral. Entonces, se busca, como mencione, analizando al usuario, 
digamos, en una ciudad en que más se conecte con los adultos mayores, buscando como es que se genere espacios de humanización donde ellos puedan sentirse más 
íntegros y cómodos. 
E10: Generalmente con las actividades que queremos que se realice en ese espacio. Por ejemplo, si hacemos una explanada, tenemos que ver qué actividades se realizan, 
por ejemplo, compra y venta y para eso necesitamos módulos. Entonces vamos creando, según lo que necesita el usuario y las actividades que realice. Mayormente los 
espacios de humanización ayudan a que el usuario socialice y experimente con las diferentes sensaciones que puedas dar en un espacio público. 
E11: Creo que podemos asociar los espacios de humanización a la integridad proyectual o al proyecto que nosotros podríamos a proyecto o ah diseñar, sería más que nada 
creando espacios donde las personas puedan estar en contacto con lo que es la naturaleza con los espacios abiertos, que tengas espacios de reunión donde puedan 
encontrase en un confort dentro de ese espacio. 
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E12: No se 
E13: los espacios de humanización al proyecto en sí, a ver, con una buena integración yo diría dentro de las formas, las formas que se toma en tu proyecto también, 
asimilar prácticamente un concepto, basándonos en esta forma a los espacios de integración humana, creo que esa sería mi respuesta. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada periodo 
académico. Bajo este 
análisis se define la 
infraestructura y terreno a 
trabajar, planteando 
propuesta futura que 
solucionen los problemas 
del entorno. 
E1: En ciertos lugares debe haber sombra, por eso debe analizarse si el lugar es caluroso, y proponer estos espejos de agua que, de algún modo, ayude a refrescar el 
ambiente, también, considerar si hace frio, entonces ahí se usa fuentes de calor. De igual forma, la arborización para las sombras en los espacios calientes. Además de la 
ventilación, la cantidad de aire que puede ingresar a los espacios es muy importante. 
E2: Esto va en relación a que se puede hacer un tratamiento a un malecón y al de áreas verdes, siendo un punto para la edificación o proyecto que se está realizando. 
E3: La climatología es un factor importante, ya que en eso se basa o termina de concluir el proyecto y la propuesta, depende de ello también los materiales de acuerdo a las 
necesidades.  
E4: Nosotros debemos ver el lugar que estamos interviniendo, que sea sostenible, y tratar de aprovechar los recursos que se tiene en el territorio más que nada se hace en 
base a esto, nosotros queremos generar un impacto ambiental mínimo en el que el uso es la materialidad no influya de mala manera sino que haga sentir a las personas en 
un espacio seguro, los recursos me parecen importantes sobre todo en esta problemática que estamos atravesando, los espacios verdes generan un espacio confortante sí 
que la gente tome consciencia del cambio climático y de qué manera cambiar el impacto a modo de cuidado los recursos naturales. 
E5: En todo proyecto nosotros consideramos los espacios de luz, sombra y ventilación, para eso tenemos que ver las condiciones de clima para acondicionar fuentes de 
calor, canales de agua o vegetación, protegiendo las áreas verdes. 
E6: Cuando nosotros tenemos ya nuestro concepto arquitectónico, nosotros tenemos que iniciar con la materialización, y nosotros no tenemos que ser ajenos a los materiales 
que están in situ, podríamos usar diferentes fachadas, tenemos que realizarlo con lo que tenemos en el lugar, para que así también el proyecto no sea distinto, diferente, o 
resalte de una mala forma en la zona. Por ejemplo, si estamos en la selva, podríamos usar materiales que resaltarían y se verían de acuerdo a la naturaleza, para que haya 
una armonía entre la naturaleza, el concepto y la población, podría ser usar techos verdes, porque van acorde con la naturaleza. 
E7: Primero vamos a ver en qué lugar, digamos, se va hacer el proyecto arquitecto para poder ver, digamos de que costumbres viene, que tipo de clima tiene, y de acuerdo 
a eso nosotros buscamos un concepto. De repente cogemos una palabra o dos, tres palabras, entonces sacamos de ahí un concepto, hasta en el material podría influir de 
acuerdo al tipo de material, ósea, lo que queremos que se vea en ese proyecto. 
E8: Con las áreas verdes. 
E9: Se conceptualiza de tal manera que también se analiza todo lo que es el, lo aspectos ambientales, tanto como es la flora, la fauna, la contaminación. Analizando 
específicamente esos puntos podemos llegar a proponer cosas que ayuden a generar una propuesta más integra. 
E10: El condicionamiento ambiental es el contexto, el clima, los vientos, tenemos que ver la topografía, si es existe la humedad. La humedad y la temperatura te ayudan a 
definir qué acciones vas a tomar en tu proyecto porque todos estos datos te dan una estrategia para que puedas aplicar en el proyecto, como pieles arquitectónicas, tal vez 
ventilación cruzada, entre otros. Por ejemplo, en (Lugar de intervención), para poder reducir el calor que es fuerte, ahí necesitas espacios amplios y altos, no como aquí en 
Huancayo que es muy frío. Todo eso se debe tener en cuenta para que se pueda tener un confort dentro de la propuesta. Lo que se busca con todo el estudio es que haya un 
confort, que estés dentro del edificio y te sientas bien. 
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E11: Acerca del acondicionamiento ambiental, este es también es un tema muy, que yo sinceramente lo siento un poco complicado porque cada sitio es diferente, tiene sus 
propias características, como por ejemplo el tema, la ubicación que teníamos el ciclo pasado que sería (Lugar de intervención), que es un clima húmedo, tiene sol, tiene 
lluvias, por varios según tengo entendido, porque no había ido a (Lugar de intervención), y acerca del acondicionamiento seria tomar estos puntos y empezar hacer tu 
concepto basado en esto, teniendo en cuenta la asolamiento, las lluvias, el clima, la temperatura que se tiene ahí y teniendo esos puntos ya plantear tu concepto con vanos 
un poco más grandes, mallas arquitectónicas funcionales, bueno, mallas que te ayuden hacer el que pasen los vientos, materiales que, no sé, si es un clima muy frio 
materiales que puedan resguardar el calor y poder en la noche devolver esa parte de esa energía recolectada en el día y así, yo plantearía el acondicionamiento ambiental. 
E12: (Silencio prolongado), no sabría decirte. 
E13: Mas que nada creando condiciones dentro del equipamiento que sean confortables para el usuario, acondicionándolo más a lo que creo es el entorno donde se va a 
desarrollar. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada 
periodo académico. Bajo 
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E1: Se empieza por un referente, después de analizarlo, los profesores nos piden como podríamos realizar estos proyectos y mejorar ciertas zonas urbanas. De a 
poco ingresamos al terreno y se va realizando presentaciones de volumetría, de redes, de zonificaciones a través de maquetas urbanas ya sean físicas o virtuales. 
E2: Este proceso tiene una diagramación ya establecida cualquier arquitecto puede tomar su propia diagramación o propio desarrollo arquitectónico el que 
involucra analizar todo el entorno urbano, las necesidades de las personas a que se dedica la gente o cuales son las necesidades. 
E3: No sabría cómo explicarle, la verdad no sé. 
E4: El seguimiento nos hacen hacer proyectos y siempre se nos hace críticas, preguntas, nos hacen entender cómo es que realmente debería estar enfocado nuestro 
proyecto porque pocas veces nos enfocamos que sea estéticamente bueno, nos hace conocer enfocarnos bien, en entender para que ese proyecto entender cuáles 
son las necesidad que tienes las personas y ver la manera más factible de poder hacerlo sustentable y sostenible y que a la misma vez permita a las personas sentirse 
cómodas en este espacio, nos hacer críticas, ver referentes para analizar y ver de qué manera se puede colocar en el proyecto. 
E5: El seguimiento lo hacemos con la orientación de los docentes, al analizar ver la topografía, las redes, volumetría que se adapte a las necesidades, este proyecto 
se presenta en maquetas y a partir de la crítica vamos mejorando los aspectos débiles. 
E6: Nosotros realizamos nuestro desarrollo compositivo primero viendo nuestro concepto, el concepto que vendría a ser algo representativo de la zona. Podría ser 
desde un insecto hasta las telas más llamativas de la zona, después de tener ese concepto nosotros nos ponemos a idealizarlo, a bosquejar, a realizar la idea principal 
o inicial. Después de los bosquejos, tenemos que hacer un levantamiento, los cortes, y después llevarlo al 3D, para ver si es compatible con la zona, con la 
topografía, y de ahí ya ir moderándolo, geometrizandolo, el proyecto. 
E7: Digamos que, con una casa, una vivienda, primero vamos a analizar al usuario, a la vivienda, qué es una vivienda realmente y tres, perdón, al lugar. Entonces 
analizando al usuario y más que nada al lugar, creo que vamos a tener dos puntos claves, porque de acuerdo a lo que el cliente quiere, cómo es cliente, como vive 
el cliente, que gustos tiene el cliente, o el usuario, creo que de ahí va salir toda la propuesta de diseño. Dos, como podemos, primero tenemos que conceptualizar. 
Para poder sacar un concepto, puede ser del usuario o del lugar, y también de una vivienda. De repente a la familia son un par de médicos, les gusta la mucha la 
lectura, entonces si o si tendría que haber una biblioteca o les gusta hacer mucho ejercicio, entonces tiene que haber un espacio de tipo gimnasio, ya sea en área 
verde o en un cuarto, entonces son cosas que se deben tomar en cuenta, y después del concepto, recién vamos a empezar a diseñar de acuerdo al concepto que 
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tenemos, de acuerdo a lo que le analizamos al usuario, y el concepto considero yo, que se tiene que mantener tanto en planta como en elevación. Que el concepto 
se lea, que tu palabra, como se dice, se vea desde que ingresas a la casa hasta que te vayas de ahí. Lo miras de lejos y se lee tu concepto, si tu concepto tiene que 
ver algo con el usuario, el usuario se tiene que sentir identificado con su casa. 
E8: Viéndolo paso a paso como es aceptado por la población donde se va a poner, o se va hacer la propuesta. Bueno, primero pide el análisis del sector, luego, si 
es factible, no es factible. Si al poner ese equipamiento, las ventajas, desventajas que va llevar y cosas así. 
E9: Primero, como mencione, es principal analizar lo que es el entorno, analizar el usuario, analizar la actividad, que más se realiza. Analizar en sí todo el lugar, 
y después se van generando ideas en mobiliarios en infraestructura, en equipamientos, y las vamos conectando entre ellas, y se va realizando todo lo que es un 
master plan. Después se evalúa ese master plan, se hace preguntas si es que podría funcionar, como es que podría mejorar, o como es que podría afectar a la ciudad 
y así vamos cuestionándonos, hasta que llegamos a conclusiones. Y ya presentando un master plan desarrollado acorde a nuestras conclusiones a lo que hemos 
ido evaluando, y en sí eso. En presentación en maquetas urbanas y virtuales, y también en paneles arquitectónicos donde se realice nuestra idea.    
E10: Nosotros en la Facultad, al presentar el proyecto primero es la propuesta urbana. Siempre hemos comenzado con el concepto, cuál va a ser nuestra raíz para 
que crezca todo el proyecto. Teniendo el concepto, el arquitecto nos da su visto, si cumple con los principios, si es agradable, si se integra al lugar, si esa arquitectura 
es del lugar, si tiene rasgos del lugar. Después del concepto, seguimos con la zonificación, que consiste en poner a los espacios qué tipo de actividades va a realizar 
las personas en ese lugar, vamos definiendo sus espacios, qué función se le va a dar. Vamos desarrollando nuestra planta arquitectónica, conjuntamente con los 
espacios de humanización que tiene que tener el edificios, junto con el tema de sostenibilidad, y ahí se va a aplicando lo que ha resultado del estudio del contexto 
y vamos aplicando algunas propuestas, como paneles solares, las pieles arquitectónicas, para dar el confort adecuado al edificio, vamos viendo el tipo de vegetación, 
para eso hacemos un cuadro para identificar qué tipo de vegetación existe en (Lugar de intervención)y para qué se usa. Los profesores en cada semana, es cada 
etapa del proyecto, nos dan una crítica y sugerencias de cómo podemos desarrollar mucho mejor el proyecto, si es que tenemos alguna deficiencia, y así vamos 
avanzando hasta la etapa final. Hemos visto también el tema de seguridad, cómo va a ser el sentido de evacuación dentro del proyecto ante algún desastre, si en 
caso se va la luz y todo eso. Las instalaciones casi son las últimas etapas del proyecto. Presentamos maquetas virtuales, para Proyectos 4 creo que todos manejamos 
el software. Lo que usamos es Sketch Up y para renderizar se usa (ininteligible) que son los 2 programas que funcionan bien en una laptop académica. A estas 
alturas, creo que ningún estudiante tiene tantas posibilidades de comprarse una buena laptop. Y si en caso no, los arquitectos también nos recomendaban hacer 
maquetas físicas y tomarles fotos y presentarlo. También presentamos planos, después de realizar la zonificación realizamos planos arquitectónicos. Eso se hace 
con el AutoCAD. También se acompaña con láminas compositivas, es un requerimiento. Para la entrega final, también tenemos el tema de iluminación de noche, 
o sea, cómo se va a ver tu proyecto en la noche. Si es maqueta física se le pone pequeñas luces led, sino también lo puedes renderizar y lo puedes poner de noche. 
Los entregables son esos: Las láminas, los planos, las fotos o los renders... las láminas son muy importantes porque explican todo tu proyecto. 
E11: El seguimiento que nos han realizado ha sido mediante críticas en cada clase, donde íbamos avanzando poco a poco lo que era nuestra propuesta integral, y 
en la cual nos iban reforzando los temas quizás donde estábamos teniendo deficiencias y íbamos mejorando para critica, se ha realizado mediante paneles en los 
cuales se han detallado puntos importante como lo que es el análisis del lugar el usuario al cual va ir dirigido este equipamiento, las condiciones ambientales y 
también la implementación de flora nativa, se podría decir de esa zona con lo que es también uso de señalizaciones para personas discapacitadas, como señalización 
en braille o en señalización podo táctil y también lo que son entregas de planos arquitectónicos, instalaciones eléctrica y sanitarias y lo que es la visualización del 
proyecto en forma de 3d. 
E12: Este tema es, a ver, me gusta como nos dan, como nos guían pero también a veces que decía, bueno que yo me planteaba, esto está bien, y el arquitecto, 
viene y me dice le falta estos puntos, estos puntos, y es como es, esa sensación que estaba muy seguro pero sé que después el arquitecto, me pongo a pensar, le 
falta mucho todavía, muchos puntos que no toque, que no preste atención y pero los arquitectos son muy claros no, te dicen en este punto estas fallando, o en este 
no, o mejora, y así el seguimiento que nos dan es bueno, porque nos explican y nos ayudan a corregir nuestro errores, yo siento sinceramente que los arquitectos 
te corrigen mediante su experiencia, a su ideología como es una forma, porque  bien es cierto tal vez algunos arquitectos son muy distintos a otros, porque  me 
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toco una vez en un ciclo mediante que en un curso, era un arquitecto muy funcional y en el otro curso era un arquitecto que era mucho a la volumetría no, muy 
apegado a la volumetría, y era como un conflicto, yo entraba en un conflicto mental, porque, decía uno me pide más funcional y otro me pide más conceptual, 
jajaja, y ahí trataba de llegar a un punto medio. 
E13: Bueno lo primero que hicimos fue desarrollar todo lo que es el análisis y en lo personal desarrolle fue, por ejemplo, un equipamiento de mercado, ahí me 
ayudo bastante porque como inicio y se lo que es el diseño de la volumetría y luego fuimos desarrollando todo lo que es, por ejemplo, cómo funciona, su 
funcionalidad, las circulaciones que se da y como se da los temas de sostenibilidad que hemos propuesto también, y así poco a poco fui armando mi proyecto. 
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E1: Los docentes nos piden realizar laminas, las subimos en la plataforma virtual Miro, y es ahí en donde cada participante expone, antes coordinamos de manera interna. Luego el docente nos hace una 
crítica que los aspectos que debemos mejorar y que cambios podríamos realizar, en Miro también podemos hacer anotaciones en tiempo real y poder entender mejor. 
E2: El trabajo colaborativo incluye muchas personas. que en este caso bien pueden ser arquitectos, ingenieros ambientalistas, psicólogos, asistentes sociales, que involucra a estas profesiones puedan 
ver muchos aspectos de como interviene en una localidad, cada profesión ve desde su perspectiva. 
E3: Mediante láminas y elementos compositivos. 
E4: Nos permite elegir con quién vamos a trabajar, en caso de no conocer a nadie podemos acoplarnos, es importante porque nos permite conocer diferentes perspectivas, aprender de qué manera 
manejas un temas, como se organizan , si trabajan con diferentes softwares y en el plaza de la sustentación es para ordenarnos y delimitar quine hace cada parta para que la propuesta se entienda, ya que, 
a veces se enreda la información, nos permite conocer las debilidades y fortalezas, manejar un buen entorno grupal. 
E5: Nos reunimos con los compañeros de trabajo a través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp y en el Google Meet practicamos nuestra exposición vamos mejorando el proyecto y en las clases 
el profesor nos agrupa y sustentamos, recibimos la retroalimentación también. 
E6: nos piden que nosotros realicemos un panel con nuestro proyecto final donde nosotros detallemos parte por parte el proyecto, si es sostenible, si puede soportar catástrofes, si es accesible a las 
personas, a todo tipo de personas. Y cómo puede actuar en pandemia, en este caso que nosotros estamos pasando por una pandemia, cómo nuestro proyecto puede pasar estas situaciones. Y bueno 
prácticamente ese es el proyecto final. 
E7: Primero se ve que es lo que se quiere proponer, que proyecto están proponiendo, después se le expone el lugar de ubicación, el lugar de ubicación se le expone después, como que un, si es una 
vivienda, como que tipo un programa arquitectico. Si es otra cosa, más que nada el análisis del lugar, de la ciudad, sus costumbres, que cosas tiene, o que podría facilitar, que haría que la ciudad, la casa 
o el proyecto que se está proponiendo, de una manera estén conectados. Y después de eso proponemos, de acuerdo a que nos hemos guiado para tener un concepto arquitectónico, después vemos y le 
exponemos el diseño, la distribución de acuerdo al reglamento, a la normativa para que nos dé su punto de vista, después de eso le presentamos el presupuesto, por cuanto saldría y todo eso. Yo creo que 
todos sabiendo lo que en realidad hemos hecho en el proyecto, si somos un grupo de cinco que hicimos un centro comercial, un hospital, yo creo que, si el arquitecto pregunta una cosa muy fácil que 
está dentro de lo que nos ha dejado el trabajo, creo que cualquiera tendría la opción de responder. O si no, trabajar, los arquitectos ahora en la universidad trabajar mucho con el tema de porcentajes, 
entonces como que ahí podría ver si el trabajo ha sido colaborativo, si solo ha sido de dos o de tres, y yo creo que otro más factible es como le dije, que nos haga preguntas y que todos podamos 
responder. 
E8: Tenemos que presentar cómo hemos evolucionado, porqué se está proponiendo eso que es la problemática, en que va a ayudar a esto, a toda la población. Bueno, el docente nos hace exponer a 
todos, y también al defender nuestro trabajo y al darles argumentos del porqué estamos proponiendo, y cada uno tiene que argumentar del porqué. 
E9: El trabajo en sí se presenta como mencione con panales arquitectónicos y un video de la maqueta que muestra en sí la propuesta que se tiene, y con una exposición final. Con el constante 
seguimiento que tiene, ósea como lo está siguiendo de clase a clase, un proceso evolutivo en sí, se va dando cuenta en las exposiciones que se dan de clase en clase y si es que ha participado alguna 
persona o no. En algunos casos, algunos grupos, mencionan por sí solos si es que ha desarrollado una persona del grupo, o trabajan por porcentajes, y también, van avisando al docente. Pero, 
mayormente se dan cuenta y todo el salón se da cuenta cuando, tal vez, una persona no ha participado porque ni siquiera expone o no se ve su participación grupal. 
E10: Para eso hemos usado varias herramientas, hemos usado pizarras virtuales, es como una nube, una pizarra sin fin y tú colocar ahí tu proyecto y ahí el docente pone sus críticas de manera súper 
eficaz, porque ahí tú ves cuáles son tus fallas. En eso casi no hay diferencia con las clases presenciales, porque tú ahí presentas tus planos -es más ahí (en la pizarra virtual) no tienes que gastar en 
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impresión- y los arquitectos nos dan las criticar, subrayando, dibujando, dando las sugerencias dentro de todos tus planos, las láminas, las imágenes de tu proyecto. Y la crítica es para, es todos, entonces 
ahí puedes aprender de las ideas o de las fallas de tu compañero. Por la forma de desenvolvimiento, porque todos exponemos. Y si tú no haces el trabajo, no sabes de qué están hablando. Porque desde 
el concepto hasta cuando ya tienes todos los requerimientos, tú conoces el por qué has puesto ese árbol, tú sabes por qué esta propuesta es así. Entonces si es que en caso el docente pregunta y no 
respondes, eso es indicador de que no has desarrollado todo el proyecto 
E11: Tenemos diferentes plataformas que nos ha implementado la docente, nos ha implementado plataforma colaborativas en donde todos los alumnos podríamos trabajar de forma simultánea y donde 
podríamos agregar imágenes, texto, presentar nuestros paneles y hacerlo de una forma más detallada nuestra explicación porque nos permitía acercarnos a los paneles y tener mejor visualización de los 
detalles que se habían considerado dentro de los paneles, la sustentación se daba mediante los paneles, que se habían desarrollado durante todo el desarrollo del ciclo o hasta medio ciclo los cuales iban 
de a poco, con lo que es el análisis, las primeras propuestas, el concepto, lo que es la zonificación, y ya yéndonos un poco a la materialización de la forma, para una entrega más concreta 
E12: Ósea, como yo estoy presentando mis tareas y mis trabajos a todos mis compañeros y al docente, mediante pizarras virtuales trabajamos y las láminas que hacemos subimos a la pizarra y vamos 
explicando cada punto, y también nos corrigen de ahí, en esa misma pizarra virtual, como me presento, (silencio), ¿Compartiendo mi pantalla? jajaja creo, y con la opción del Meet. 
E13: El trabajo colaborativo, se refiere a lo que hacía, en, se creaba como enlaces para poder desarrollar cada uno, si en base a ello, nosotros hemos desarrollado, hemos creado varios enlaces, en la cual 
cada uno daba sus ideas de cualquier tema que nos dabas, por ejemplo, hemos desarrollado las sensaciones que se daban en algunas edificaciones y cosas así, y todos ahí, dábamos nuestras ideas, y la 
sustentación lo que yo hacía era primero el análisis de como ya había tocado el tema de mercado yo realizaba lo que el análisis de la población de sensaciones que iban a dar a las personas que iban a ir 
al lugar y también, bueno más que nada las sensaciones y de lo que iba a servir ese equipamiento para la población. 
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entorno inmediato a 
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académico. Bajo este 
análisis se define la 
infraestructura y terreno a 
trabajar, planteando 
propuesta futura que 
solucionen los problemas 
del entorno. 
E1: El tipo de evaluación es a partir de una rúbrica, por lo general, son de 10 ítems a más y a partir de eso ponen por porcentaje, cada porcentaje equivale una cantidad de puntos alcanzados y de ello sale la 
calificación. 
E2: El informe simplemente es una recopilación de un portafolio, solo que el portafolio representa un trabajo más ilustrativo, en el que una persona tiene acercamiento a esta carrera y teniendo una mejor 
forma, para que pueda ser entendible por cualquier persona. 
E3: Primero creo que llevado lo básico, los principios ordenadores, la estética, el orden, los recursos que, como arquitectos usamos la creatividad. 
E4: Nos evalúan mediante una rubrica y una exposición nos haces diferentes filtros para poder presentar lo que ya se vendría a ser todas las correcciones si ese sería el trabajo final en el cual nos califican y 
dicen en que hemos estado fallando, nos dan una retroalimentación. 
E5: Los profesores a través de la rúbrica colocan criterios, una vez que hemos expuesto esperamos los resultados de acuerdo a la crítica. Nos colocan un puntaje y sumando sale nuestra calificación. 
E6: El portafolio, más que nada se divide por ejemplo en: diagnóstico, análisis y propuesta, van primero. Después de nosotros realizar todo el diagnóstico del lugar, tenemos que realizar el sustento del 
terreno. En el sustento del terreno más que nada nos enfocamos en el uso de suelos, la imagen urbana directa, en el impacto ambiental, después nosotros venimos a conceptualizar el proyecto, eso es después 
del sustento del proyecto, la conceptualización del proyecto. Ahí ya viene el desarrollo compositivo y el problema arquitectónico que vendría a ser el principio del programa. Después de realizar la 
conceptualización del proyecto, tenemos que hacer un Plot plan sensitivo, donde nosotros tenemos que realizar ya las vías, como va acorde con las vías alternas, las vías principal y secundaria, cómo se 
verían desde una vista superior, como se verían los techos, todo eso. Después viene el sustento sensitivo y ya la arquitectura como tal. Se tienen que hacer elevaciones, quizá 3D, etc. Después viene el 
arquetipo y bueno la zonificación ya más específica. Y después ya nosotros profundizamos en la especialidad y ya terminando con el sustento final. 
E7: El informe y el portafolio es en orden de acuerdo a cómo has comenzado la primera semana de tu semestre. Primero, casi la mayoría de veces comenzamos analizando la ciudad del lugar, después de eso 
se presenta el concepto, y por último la distribución en planta y todo eso. Pero, en el portafolio nos presentamos con nuestros nombres completos, la ciudad en donde vivimos, nuestros años, el correo 
electrónico, es como un currículum, la verdad, el anterior semestre fue, presentamos algo así, nos dejan una plantilla hecha, y solo para rellenar, nos dejan en que hemos trabajo, en que colegio hemos 
estudiado la primaria, la secundaria, en qué tipo de cosas hemos trabajado, que programa dominamos más y después de eso recién sigue el curso de proyecto arquitectónico cuatro, y sigue, la primera semana 
trabajamos así, analizando tal ciudad, analizábamos, buscábamos referentes, leíamos muchos libros, muchas lecturas que nos mandaban los arquitectos como referentes para poder proponer el proyecto que 
estábamos haciendo, y cosas así. Ósea, se iba dando un informe en cada cierto tiempo, que se hacía en el parcial y digamos la nota, y todo se presentaba en el portafolios. 
E8: El docente lo evalúa, bueno, cada semana tenemos que entregar un trabajo, y también subirlo a la plataforma del drive. De acuerdo a eso vamos armando nuestro portafolio, y al final, pues, en el 
consolidado que es la primera revisión y al finalizar el ciclo es la última revisión, donde mira nuestro proceso de trabajo. Lo que yo tengo entendido es que se evalúa el cómo hemos ido evolucionando en 
nuestras propuestas, el trabajo de todo el ciclo. Sí, ósea, nos dan una plantilla de portafolio, y es de cada, es diferente, por ejemplo, en historia me acuerdo que teníamos que subir las láminas que hacíamos, 
pero, el rapan en una parte del portafolio teníamos que escribir "que es lo que hemos aprendido con esa clase o que interesante nos pareció y cosas así. 
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E9: El portafolio se entrega, lo que es, para la evaluación parcial. El informe también se entrega, se entregan dos tipos de informes a veces. Una vez se entregó para lo que es el consolidado y otra para el 
parcial, donde también vamos entregando como partes del trabajo. Y para el portafolio se entrega en sí lo que es para parcial, y se evalúa, porque también van como resúmenes o como muestras de nuestro 
trabajo 
E10: Nuestro portafolio es de todo. Desde el inicio tenemos que guardar todos los archivos y organizarlo en un Drive que es de todo el salón, ahí cada semana se manda el trabajo. Entonces para armar el 
portafolio, la universidad nos da una plantilla que tenemos que seguir, pero si deseas lo puedes mejorar, entonces tú vas al Drive y ahí están todas las semanas y todos tus archivos que has subido. Entonces 
armas tu portafolio de las 4 unidades que tenemos en la universidad, las unidades 1 y 2 que pertenecen al consolidado 1, el parcial, las dos unidades 3 y 4 que pertenecen al consolidado 2, y el examen final o 
la entrega final. Todo eso se presenta. Primero la unidad 1 y 2 y el parcial, todo el portafolio completo para el final, es como un previo requerimiento que la universidad pide. Al inicio van nuestros datos y 
después todo el desarrollo del curso. En el informe nosotros desarrollamos 2 tipos de informe, un tipo de informe que nos dio el arquitecto, que es por el lado de la investigación, tenemos que citar en APA, 
siempre tenemos que citar a las personas, referentes de ciudades, referentes para el proyecto en sí. 
E11: Mediante una rubrica, dentro de la cual nos pidieron ciertos ítems a cumplir y según el grado de presentación y también de que este completo estos ítems se ponía un porcentaje asignado para cada ítem 
y lo que es el portafolio, es la compilación de todo el avance que se ha tenido hasta el parcial. 
E12: El informe y el portafolio, yo sinceramente el portafolio, la primera vez que me obligaron, me hicieron firmar, ahí mi constancia que tenía que aceptar los puntos, estuve muy no sé, no sabría como 
describirlo, pero me recuerdo que esa vez, el primer portafolio que me hicieron tocar esto fue en el curso de historia, y no yo estaba sinceramente, no me pueden obligar hacer mi portafolio, mucho menos 
firmar, y estaba ahí, yo era el único que no quería no, porque no sé, no me gustaba, era un trabajo extra de la recopilación de todos los trabajos, y no me gustaba, no me daba, entonces ahí el arquitecto, me 
dijo si no quieres vete a quejar al área administrativa y al coordinador, y ya pues, a regaña dientas acepte y  ya dije ya bueno voy hacer mi portafolio, yo pensaba que era más un ciclo, y quien diría que me 
ha estado persiguiendo, ya como ya cuatro ciclos el portafolio, la evaluación del portafolio es óptima, pero no me gustaba tampoco, eh también, se evaluó el informe de buena manera, si  más no recuerdo 
había unos puntos que tocar en el informe, y no tengo ninguna queja sobre el informe. 
E13: Umh, en mi portafolio puse todo lo que son de las clases iniciales de todo lo que desarrollamos también a nivel grupal, e individual y la verdad es que me fue muy bien. 
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D1: Bueno para desarrollar un proyecto arquitectónico integral hay que tomar mucho en cuenta, primero desarrollar una investigación, un diagnóstico adecuado en 
el entorno donde uno se está emplazando, de hecho creo que es una variable bastante importante, sin embargo, no es suficiente quedarse ahí en la investigación si 
no de llevar todos los datos que uno pueda adquirir en la investigación que pueda ser acerca de su entorno, del usuario de muchas variables como podrían sentirse 
el clima, llevarlo a la práctica, y el hecho de poder encontrar conexiones entre ese proyecto arquitectónico que definitivamente tiene que responder a un necesidad 
del lugar donde estamos nosotros interviniendo pero no solo tenemos que enfocarnos en este proyecto arquitectónico porque por sí solo no podrían generar el cambio 
necesario, siempre es necesario buscar conexiones entre ese equipamiento de repente con espacio público, el hecho de poder ahí generar algunos recorridos, alguna 
propuesta integral es muy importante para que esto se potencialice entre sí y se puedan generar nuevas actividades, nuevas funciones dentro de una ciudad, lo que 
es, eso es importante el hecho de entender que hay proyecto arquitectónico va ligado mucho con lo urbano y que podemos nosotros entender que como arquitectos 
somos capaces de cambiar ese entorno urbano y de cambiar mucho las actividades o interacciones que se están dando en este lugar. 
D2: Ok, lo primero que hacemos en los talleres en este caso, determinar el sector donde vamos a intervenir una vez que se determine exactamente el sector a 
intervenir, se hace un análisis generalmente de ¿Cuáles son los puntos a favor y puntos en contra que tiene este lugar, se ve también un cuadro de necesidades, y se 
estudia mucho lo que es la dinámica poblacional entonces como en cualquier otra carrera que se puede determinar tal vez esto a nivel de arquitectura lo que hacemos 
es encontrar esas problemáticas, esos nudos de repente a nivel de ciudad, o esos lugares donde más bien cerca a la esencia de lo que es la ciudad o de repente un 
bajo uso de lo que vienen siendo los patrones que hacen característicos a cada lugar, lo que hacemos es a nivel de arquitectura intentar resolver estas problemáticas, 
diagnosticamos y después hacemos una propuesta del tipo primero urbano, un proyecto que se comprometa con el entorno inmediato que responda a las necesidades 
que se han visto y que por ende deben mayor confort no solamente al usuario que va ser el primero en estar dentro de este proyecto de este equipamiento que se está 
creando sino también a la ciudad en pleno, que sea un equipamiento que haga que la ciudad pues se distinga que se genere espacios ricos de repente un eje urbano 
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que crezca bastante que, ayude a que las actividades de la calle no solamente, si no también empiecen hacer parte del mismo proyecto arquitectónico y de esa manera 
creo que lo bonito de la arquitectura es que las propuestas, los diseño que se van realizando tienen como finalidad solucionar problema que la comunidad tiene, y 
desde la arquitectura, desde lo que nosotros proponemos podemos ayudar a minimizar o mimetizar o de repente incluso eliminar algún problema que se halla 
diagnosticado en la ciudad. 
D3: para que sea un proyecto arquitectónico integral y que brinde solución específica a una necesidad se inicia con un diagnóstico de la sociedad, es conocer a la 
sociedad, pero para eso se hace un diagnostico a todo nivel, en todos los aspectos, sea social, económico, cultural, geográfico, desde el punto de vista del sistema de 
transportes, y las áreas vulnerables y de esa forma entonces podemos establecer, que si se pueda brindar una solución a esa sociedad. 
D4: ¿Es muy larga su pregunta, más parece un manifiesto, podría repetirme la pregunta?, Ok la primera es analizar el entorno en el que está el proyecto, de acuerdo? 
es un entorno en que se está urbanizando, es un terreno consolidado, es un terreno que va perdiendo área productiva, que va cambiando, ese tipo de situaciones, el 
otro que la estamos aplicando este ciclo, es entender cómo va cambiando la realidad, estamos enfocándonos en lo que es el espacio virtual como repercute en nuestras 
relaciones y como las nuevas herramientas de las que disponemos pueden brindarnos otras ideas de cómo organizar el espacio, es decir entendiendo que estamos en 
un proceso de cambio, incentivando en los alumnos esta noción, en donde empezamos a plantear estas respuestas, incluso si no han sido planteadas, que significa 
por ejemplo compartir esta aventura de la docencia, en este entorno virtual como nos relacionamos, como va a incidir esto en el futuro, creo que algo importante en 
el alumno y para la sociedad, es preparar un alumno psicológicamente para que pueda brindar respuestas a lo que esta sociedad necesita, enfocarse en el área creativa 
y en el área de buscar soluciones y reconfigurar las cosas a medida que van cambiando vertiginosamente. 
 
Indicador Respuestas de los docentes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada periodo 
académico. Bajo este 
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trabajar, planteando 
propuesta futura que 
solucionen los problemas 
del entorno. 
D1: Creo que los atributos del entorno urbano se, digamos se integran de manera integral, en realidad es, a ver cómo te explico, es necesario considerar 
todas las variables a la hora poder hacer cualquier propuesta urbana como que ya te mencioné no solo una variable a nivel físico territorial si no una 
variable ambiental, una variable social que es muy importante también al final son todos estos atributos del entorno urbano que van a servir mucho a 
la hora de hacer un proyecto arquitectónico. 
D2: Es un punto fuerte, es un punto que a nivel de taller siempre se pide resaltar porque la idea es que los proyectos no sean independientes de la 
ciudad, es decir que nos encerremos siempre en nuestros cuatro muros o de repente solo en los linderos de nuestro terreno, que nos proyectemos 
únicamente hacia lo que vamos hacer adentro, creo que la mirada hacia afuera, la mirada de lo que un proyecto pueda aportar a la ciudad es importante, 
hay una, hay un deseo al menos en los proyectos que voy realizando de que los alumnos un poquito cambien la mirada de siempre trabajar únicamente 
para lo que pasa dentro sino más bien intentar que ellos se abran que dejen ciudad entro del proyecto, es decir que la gente pueda hacerse propio el 
proyecto no necesariamente usuario netos de una infraestructura por ejemplo educativa no solo los alumnos deberían ser parte de la infraestructura 
educativa si no también la comunidad podrías provechar algunos espacios de una infraestructura educativa pueda estar desarrollando y eso es algo que 
se debe de buscar quizás no siempre funcione pero cuando se logra, no solamente ya pues ya se ha pensado en resolver una problemática a nivel de 
proyecto si no a nivel también de cuidad y para ello siempre vamos a estar de la mano de lo que encontramos en la ciudad, de lo que vemos en la 
ciudad, el diagnostico que estaba mencionando en un primer momento. 
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D3: Los atributos, cuando hablamos de entorno urbano y de territorio, puesta estamos hablando de un área geográfica y de un área construida de la 
parte urbana, entonces debe a ver una correspondencia entre el territorio que influya hacia el área el urbana y el área urbana también que influya hacia 
el territorio, entonces entre ambos se deben ir buscando para evitar la degradación y que la ciudad pierda memoria o pierda historia e identidad. 
D4: Esta es una pregunta capciosa porque ya están integrados no? no es que nosotros, porque lo urbano ya es parte indivisible del territorio, es mas en 
Huancayo en el valle de Mantaro creo que la pregunta debería ser como se integran la dinámicas rurales al entorno urbano, o sea creo que los arquitectos, 
si tienes un enfoque territorial, los arquitectos estamos mirando mucho tiempo el ombligo no? o sea es como, tienes esta realidad tan rica con tantas 
manifestaciones y relaciones sociales y tu solo te quieres fijar la parte urbana, entonces que es lo que está pasando con el territorio, entonces tenemos 
a teóricos muy importantes como Magnari que dice que el territorio tiene un componente natural, social y uno construido, por eso creo que en realidad 
deberíamos pensar como el entorno social y natural debería ser integrado a la parte urbana, no? porque creo que es un error pensar que lo urbano no 
está dentro del territorio sino está completamente integrado. 
 
Indicador Respuestas de los docentes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada periodo 
académico. Bajo este análisis 
se define la infraestructura y 
terreno a trabajar, planteando 
propuesta futura que 
solucionen los problemas del 
entorno. 
D1: Bueno, los principios ordenadores, definitivamente es algo muy importante y algo que se desarrolla desde los primeros ciclos en arquitectura porque es una forma de poder 
componer, siempre he pensado que la arquitectura, lograr estética o belleza es algo un poco complicado ya que es un poco subjetivo, entonces de repente estos principios ordenadores 
o principios de composición ayudan a tener un poco más claro como uno puede desarrollar los proyectos ya no lo hace tan subjetivo, ya no hace que la arquitectura sea estéticamente 
subjetiva a decir a los ojos de las demás personas si no que, los principios justamente son como pautas que se van indicando la forma en como tú, puedes proyectar. La subjetividad 
en arquitectura definitivamente la arquitectura si bien tiene una parte bastante técnica también está muy ligada a una parte más artística de repente entonces esto lo hace un poco 
más subjetivo porque es difícil es evaluar, de repente ya la parte técnica, la parte constructiva de un proyecto, lo puede evaluar lo puede ver, en cambio la belleza va a variar mucho 
de acuerdo a la persona que lo mire o la persona que lo esté diseñando entonces si utilizamos, estos principios de repente es un poco más fácil esa evaluación de este carácter más 
artístico. 
D2: los principios ordenadores creo que nos dan lineamientos de lo que está bien y de lo que no porque hay algo que normalmente se puede discutir mucho es el tema del gusto 
probablemente lo que me gusta no te va a gustar o al revés sin embargo, si podemos regirnos a principios ordenadores por ejemplo ritmo, jerarquía, color, todos estos principios 
ordenadores nos ayudan a determinar que tan bien está funcionando a nivel de repente compositivo una obra arquitectónica netamente o de repente o una planta incluso de algún 
planteamiento urbano podría ser o algún tratamiento de volumen o de algún equipamiento, creo que es importante que estos se conozcan ya que al ser una carrera en algunos 
aspecto algo subjetiva ya que no hay algo que sea cien por ciento práctico en el sentido que para ti pueda estar bien, pero para mí no, la arquitectura al ser un arte no tiene pues 
tiene esa manera de verse pero al tener si principios, al tener lineamientos como vienen siendo en este caso |estos principios ordenadores podemos determinar si algo está bien 
realizado o algo fue hecho a la mala, o hecho sin pensar entonces ayuda mucho a regularizar y ayuda mucho a explicar también estos principios a los alumnos para que también 
ellos avancen con ideas claras de lo que se busca cuando hablamos en este caso netamente de arquitectura.  
D3: Los principios ordenadores son guías para los trazos generales, para los ejes principales o para la estrategia de cómo abordar el proyecto, ahora estos principios ordenadores, 
en muchas ocasiones los asumimos como genéricos de una escuela de bellas artes o algo así, la recomendación seria que estos principios ordenadores se obtengan de la realidad, 
del territorio o se obtenga del entorno urbano, una especie de decodificación y a partir de ello utilizar en el proyecto. 
D4: es una pregunta muy cerrada que entiende tu por principios ordenadores, o sea es una pregunta que presupone que yo sé exactamente qué piensas tu por todas las variables que 
me has preguntado, tendrías que decirme cuales son los principios ordenadores que tienes en mente, porque la gravedad es 9.8 metros por segundo estés donde estés en el planeta, 
como sé que los principios ordenadores son iguales en todas las sociedades o en todos los tiempos? 
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La entrevistadora responde: Ya, si lo enfocamos eso a ese punto de vista, podemos llamar a los principios ordenadores a la pauta a la jerarquía a la secuencia, al ritmo, o sea un 
poco lo que hace chin en su libro espacio y orden, ya ok, perfecto, ¿Me podrías repetir la pregunta? 
Bueno no solo la estética. la función la investigación, o sea el proyecto en general no? es una buena pregunta porque podría parecer algo natural pero toma mucho tiempo, creo que 
lo más importantes es que en todo lo que en el universo hay, con cual vas a empezar, de acuerdo? o sea no empezar con los principio como un telón que hay que baja sino ver el 
entorno y generalmente cuando empezamos el proyecto una de las cosas más importantes termina siendo la jerarquía o sea como distribuyes los espacios, digamos estos cuadradito, 
unidades, en el terreno cual es más grande, cual es más pequeño no es cierto? estableciendo cual es la jerarquía importancia, pero una vez que estableces cual es la jerarquía 
importancia, es importante que el alumno la manifieste en el proyecto porque muchas veces te dicen, eso que esta acá le llamo jerárquico, pero por qué? que el alumno reflexione 
pero por que le llamas jerarquice porque es importante, por eso creo que se enuncian, como te dije al comienzo, puede ser una respuesta infinita pero la carta debe enunciar que 
entiende por principios ordenadores después que el alumno reflexiones sobre por qué piensa que algo es jerárquico, por ejemplo si estamos haciendo algo para un complejo 
deportivo en donde el estadio es lo que es más grande, el alumno dice no pero el estadio es jerárquico, entonces se le dice  si pero en ti proyecto esto tiene jerarquía, hay días que 
lo coincidan es una visual, entonces para mi entender que es lo principal del proyecto y que es lo secundario termina siendo la pueta de entrada a lo que sería el proyecto en la 
arquitectura y creo que introducirlos creo que no es el problemas creo que asimilarlo es el problemas creo que un alumno te dice cuál es el ritmo cual es el orden pero di tú le 
preguntas cual es el ritmo, que es mejor ? es en donde creo que hay un desarrollo no? obre todo pienso porque a mí me tocan alumnos que son de cuarto quinto ciclo, que se supone 
que ya han pasado los primeros ciclos entonces no creo que sea tanto el problema de introducirlos sino que el problema es que el alumno reflexione sobre porque tiene ese ritmo, 
porque tiene esa jerarquía porque ese proyectos e relaciona de una manera con una parte y otra, porque una parte secundaria o la parte de servicio esta donde esta y la principal o 
por ejemplo cosa que uno da por sentado pero no debería que s como que la parte principal tenga la mejor vista o que todas las casas cuenten con si estas en un complejo de 
vivienda, que todas la casa cuenten con iluminación y ventilación natural, creo que la reflexión seria la respuesta corto. 
 
Indicador Respuestas de los docentes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada periodo 
académico. Bajo este 
análisis se define la 
infraestructura y terreno a 
trabajar, planteando 
propuesta futura que 
solucionen los problemas 
del entorno. 
D1: Los espacios de humanización son bastantes importantes porque son espacios que sirven mucho para el desarrollo de las sociedades de la 
comunidad en donde se está emplazando este proyecto, ósea es necesario tomarlo en cuenta, porque son espacios de integración y conexión entre ese 
proyecto y la comunidad de la sociedad o el entorno en donde se emplaza.  
D2: Ya los espacios de humanización, ya si son espacios que intentamos hacer al menos entender al alumno de que no solamente son de repente 
lugares que se han dejado, donde como no sabemos que hacer lo llamamos espacio de humanización y le ponemos verde, o quizás algo así, sino más 
bien que sean lugares que después de a ver hecho un análisis de la ciudad de repente en una ciudad encontramos que una expresión de las 
comunidades, los grafitis por ejemplo podría ser, como llegamos a eso que es algo muy característico de una ciudad a de repente a un espacio 
determinado dentro de un proyecto entonces probablemente es ahí donde la comunidad en pleno al saber que el grafiti es algo que lo caracteriza 
encontrar eso en un lugar, en un espacio determinado automáticamente ese lugar se humaniza porque, va ser usado por las personas que hacen esto, 
hacer grafitis en este ejemplo y al ser así este lugar cobra vida y permite que haya una relación directa entre las personas por gustos que los hacen 
comunes o lo tienen en común entre ellos así que por ahí va, el tema es saber qué cosa diagnosticado y como yo puedo proponer lugares donde 
precisamente genero la interacción de personas a través de los gusto que he encontrado en la ciudad obviamente también puede hacer algo que no 
necesariamente venga de la ciudad si no algo que tú quieras proponer desde tu propia perspectiva que sabes al hacerlo generas interacción de la 
ciudad en pleno y a la vez también aporta a la ciudad  puede ser también desde ahí, entonces va depender mucho de como tu enfocas estos espacios, 
se entiende que no son espacios que se han dejado al azar o que son recovecos que nos quedaron en un proyecto y que lo llamamos así simplemente 
por llamar. 
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humanización a la 
integridad proyectual? 
D3: Se omite la pregunta por parte del entrevistador. 
D4: creo que entendiendo cuales son los espacio de reunión  primero, por ejemplo puede haber luz in alumbrar? no, puede haber reunión sin que dos 
personas se junten? no, no físicamente porque ahorita tu y yo estamos reunidos , no estamos compartiendo un espacio, pero estamos compartiendo 
una experiencia ay un tiempo , pero si no se da esto, no , entonces la humanización tiene que haber como decía con este ambiente social entonces 
tienes que fijarte donde es que la gente se reúne, por ejemplo, preferiría que solo el ingreso sea un espacio humanitario , la calle y no un baño 
público, entendiendo porque un baño público no va tanta gente como en el otro, me dejo entender? y si no se dan estos espacios, como crearlos , por 
ejemplo cuales son los espacios donde la familia se reúne en la casa, entonces en tratar de enfocarse ahí, entonces creo que entender donde la 
gente  espontáneamente o inherentemente se reúnen y hacer algo ahí, por ejemplo se me ocurre, el ejemplo más tonto, en donde en banco Interbank y 
esas cosas, pero el banco tuvo un arreglo interesante y se dio cuenta de que mucha gente se reunía haciendo cola, te molesta hacer cola y empezó a 
poner sofá, una salita y la gente se sentaba sacaba su celular y te llamaban, entonces estabas más cómodo y más contento, entonces estabas más 
predispuesto no? eso se puede hacer en centro comerciales y donde no haya una normativa sugerida, por ejemplo el centro comercial debe tener este 
porcentaje diario, destinada a reunirse o a que las personas puedan sentarse y disfrutar. Etc. 
 
Indicador Respuestas de los docentes 
Análisis especifico del 
entorno inmediato a 
intervenir en cada periodo 
académico. Bajo este 
análisis se define la 
infraestructura y terreno a 
trabajar, planteando 
propuesta futura que 
solucionen los problemas del 
entorno. 
D1: Como te mencionaba una de las variables importantes es el clima y esto tiene mucho que ver porque el hecho nosotros poder analizar las 
variables medio ambientales nos va a dar esta guía esta pauta de como nosotros tenemos que diseñar para lograr algún tipo de confort ambiental o 
confort térmico son características que hay que tener muy en cuenta porque de nada sirve tener un edificio muy bonito de repente que 
funcionalmente este bien, si definitivamente yo voy a estar en ese lugar, no voy a poder ni estar 5 minutos o porque me muero de frio, o porque 
tengo demasiado calor, entonces esta variable de acondicionamiento ambiental es muy importante tenerlo en cuenta no solo por términos de confort 
sino también por términos de repente de ahorrar, o de tener el mejor ahorro energético en las edificaciones en la que nosotros podamos plantear o 
proyectar. 
D2: El tema del acondicionamiento, debe venir siempre desde un principio entre los ejes o los pilares que tú tienes para empezar a diseñar un 
proyecto, el acondicionamiento debe ser uno de los principales porque si estamos hablando de proyectos que queremos que a la larga si sea 
sustentables sostenibles un correcto aprovechamiento por ejemplo los recorridos solares o de los vientos va a generar que el proyecto genere mayor 
confort también al usuario y un usuario que se siente en confort dentro de un espacio determinado va ser un usuario feliz y por ende nosotros como 
arquitectos, como arquitectos en formación lo que se busca es que los alumnos implemente dentro del diseño el acondicionamiento que hagan un 
estudio de como por ejemplo simplemente es el recorrido solar en las diferentes estaciones del año y saber que espacios por ejemplo pueden ir 
hacia el norte, el sur, el este u oeste para determinar el mayor confort del que habita ese espacio que hemos creado. 
D3: En el acondicionamiento ambiental está referido a que podamos utilizar, por ejemplo, la energía del sol, el viento, utilizar los materiales 
biodegradables, utilizar lo que brinda pues la naturaleza y además dentro de la misma edificación darle comodidad, darle un confort al usuario, 
y además vincularlo con la naturaleza de ese modo, podemos establecer la relación entre acondicionamiento ambiental y el proyecto arquitectónico. 
D4: entendiendo que el acondicionamiento ambiental no es una moda ni tampoco un estilo o se tú puedes tener una arquitectura high tech o muy 
personal como la de Frank Eric y hacer acondicionamiento ambiental , entonces el acondicionamiento ambiental no es arquitectura rustica , entonces 
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cuando tu entiendes que los principios de la arquitectura sostenible son inherentes a todo el espacio pues ya sale naturalmente como algo más como 
que la gente no se cuestiona que tu casa tiene que tener un piso no? o que tiene que tener un techo , entonces de alguna manera mira a mí me gusta 
mucho, por ejemplo, es decir  entendiendo los principios de la sostenibilidad como partes inherentes del espacio y no como un revestimiento o sea 
el acondicionamiento ambiental es un alero pero no es solo el alero, por ejemplo le Corbusier tenía una frase extraordinaria sobre que la arquitectura 
es el juego sabio y de los volúmenes bajo la luz, que es lo que te está diciendo que si esta oscuro no ves  o sea el acondicionamiento ambiental no es 
el alero, es lo que tus ojos reciben como energía para entender el mundo, entonces una biblioteca tiene que tener la suficiente iluminación para que 
tu puedas leer un libro, entonces cuando tu entiendes el acondicionamiento desde esa visión orgánica, pues es inevitable  integrarlo. 
 
Indicador Respuestas de los docentes 
Análisis especifico del entorno 
inmediato a intervenir en cada 
periodo académico. Bajo este 
análisis se define la 
infraestructura y terreno a 
trabajar, planteando propuesta 
futura que solucionen los 
problemas del entorno. 
D1: Es un trabajo escalonado, definitivamente ellos empiezan con una propuesta urbana, con un diagnóstico urbano, eso los lleva ahí a tener una 
propuesta urbana de cómo se puede mejorar el entorno en donde ellos se están emplazando, el lugar que se les ha dado, luego de esto ya empiezan 
a desarrollar un equipamiento que ellos identifiquen como una necesidad y de ahí empieza ya el proceso en sí de diseño del propio equipamiento y 
empiezan por un concepto, empiezan ahí desarrollarse el concepto arquitectónico luego ya respecto a eso empezamos primero con lo que es la 
volumetría justamente estos principios de diseño de ver que estén presentes estos principios de composición o principios ordenadores y ya a la par 
luego vamos ir, vamos ya a desarrollando lo que es la función del equipamiento entonces, la evaluación o nosotros como vamos viendo sus avances 
es mediante críticas, exposiciones donde ellos nos muestran sus proyectos y nosotros bueno tratamos ya de ahí de darles algunas ideas de mejora y 
una retroalimentación, igual cada semana, cada clase se va avanzando con eso hasta llegar al proyecto final. 
D2: De manera directa lo que realizo es, las actividades el aula virtual se ven en vivo, se ven mientras estamos en la clase, las entregas de los 
proyectos son cada semana criticables es decir, se ven las fallas, se ven los aciertos y se van mostrando no solamente desde el aula virtual si no que 
generalmente nos apoyamos de pizarras en este caso del entorno virtual, de pizarras interactivas como el miro, donde ahí pues es mucho más fácil 
a veces señalar o apuntar o dibujar sobre lo que los chicos han traído se les muestra donde podrían mejorar de repente algunas de sus zonas o 
cambiar si de repente no lo vieron y estaban haciendo una propuesta iba en contra de todo lo que estábamos mencionando por ejemplo en contra 
de la acondicionamiento, o quizás pusieron ambientes donde no debían y se les puede sugerir mira, puedes hacer esto, o cambiar esto acá, y ellos 
también pueden dibujar en esas pizarras, sacar sus dudas a flote, y de esa manera pues hay un seguimiento constante, la idea es que el proyecto al 
final no se pierda, ósea la esencia de lo que ellos han buscado no se pierda si no que sobre la esencia de lo que ellos han traído nosotros modelemos 
o ayudemos a que ellos al final saquen a flote esas primeras ideas y que la idea final del proyecto responda todos los intereses de la ciudad, del 
proyectista o en este caso exigencia de los maestros para obtener los resultamos que queremos, pero la idea es semanalmente, diariamente presentar 
estos avances para que ellos puedan mejorar sus propuestas. 
D3: El seguimiento se hace en forma permanente, semanal porque, el desarrollo lo hacemos en forma gradual desde el diagnostico, luego las 
conclusiones, hacemos un análisis de las fortalezas, debilidades a partir de ello se establecen criterios de diseño, de intervención, las primeras 
propuestas y luego las propuestas preliminares y a partir de ello el desarrollo, entonces debemos establecer una línea que no nos desvié, porque en 
muchas ocasiones el estudiante olvida la investigación y empieza a generar cualquier proyecto en forma libre, entonces el seguimiento está en 
que mantengan esas ideas y la vinculación de la investigación con lo que es el proyecto. 
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D4: Se omite la pregunta por parte del entrevistador. 
 
Indicador Respuestas de los docentes 
Análisis especifico del entorno 
inmediato a intervenir en cada 
periodo académico. Bajo este 
análisis se define la infraestructura 
y terreno a trabajar, planteando 
propuesta futura que solucionen los 
problemas del entorno. 
D1: Ahora ellos están desarrollando su propuesta urbana a nivel urbana, a nivel de equipo, equipos de 4, están desarrollando una propuesta urbana ahora ya 
están entrando a desarrollar, la propuesta de equipamiento igual están trabajando en equipo porque hasta el parcial ellos van a tener que presentar la propuesta 
urbana y la propuesta del equipamiento en parejas de dos así que por ahí si el trabajo es colaborativo, ya que están trabajando en equipo y mediante 
exposiciones ellos ahí, explican, presenta su proyecto, igual ahí desarrollamos algunos métodos, como por ejemplo pizarras colaborativas en donde uno, 
nosotros podemos dar una crítica un poco más grafica que, bueno ahora es un poco más difícil, pero definitivamente estas plataformas nos están ayudando 
bastante en poder desarrollar las clases en medida de lo posible lo más parecidas como si fuera de forma presencial. 
D2: Generalmente también lo hacen a través del miro también ellos utilizan la plataforma para sustentar si idea final, lo presentan ahí, activan sus cámaras para 
que los podamos ver y comienzan a sustentar en un orden, en un tiempo determinado, al finalizar la exposición e sus laminas, algunos crean videos, recorridos 
de los proyectos que también los muestran y luego de eso hay un tiempo de preguntas donde podemos de repente simplemente probarlos, a ver si es verdad que 
todo el proyecto lo tienen bien claro en sus mentes. 
D3: El trabajo colaborativo, se presenta en base a paneles y con exposiciones permanentes en la que los estudiantes, van participando de forma continua cada 
semana, estos paneles que cada grupo, lo desarrolla, me parece que están utilizando programas para que puedan trabajar en forma simultánea en el mismo 
equipo. 
D4: Bueno lo suben al drive y lo corrijo, disculpa no hay un gran misterio ahí, me lo dejan en un drive y lo corrijo, lo corregimos y se los décimos a los 
alumnos y los alumnos no hacen caso y lo jalamos, es una ayuda para ellos  
La entrevistadora le pregunta; ¿la sustentación utiliza drive o algún otro elemento tecnológico? 
miles, utilizamos el vender, utilizamos el mira, déjame compartir (la pantalla) por ejemplo acá tienes uno de los análisis que hacemos en Photoshop, entonces 
esto es lo que presenta el alumno de planta y elevación y nosotros lo corregimos y lo explicamos en Photoshop, esto se hace en tiempo real, o sea el alumno no 
recibe esta imagen sino lo hacemos frente a él, entonces tú puedes ver los cambios en la planta  justamente teniendo en cuenta la materialidad, la circulación, 
los accesos del terreno no es cierto? tanto en planta como en elevación, también modificamos en tiempo real el modelo 3 d, también apagamos la computadora 
y conversamos, lo que me he dado cuenta que prohíbo, es el ppt, el ppt me parece una forma muy desactualizada de relacionarme con mis alumnos por qué? 
porque tú eres muy  joven no habías nacido, pero cuando yo era joven y los dinosaurios todavía poblaban la tierra tu hacías papelógrafos, comprabas un papel 
inmenso y pegabas y hacías todo, y en realidad el Power Point es la automatización de esto, el problema es de que el universo informático cambio de tal manera 
que hoy por hoy un alumno te puede hacer u ppt impresionante sin saber que contiene entonces me ha pasado que por ejemplo yo antes hacía, este como e 
lama? análisis del territorio, los alumnos te presentan temperatura, cotas, Google Earth todo, pero no saben nada, entonces en este ciclo sobre todo les obligo a 
hacer e análisis pero después lo apago te seré sincero pero no veo el ppt porque sé que no lo sabe, lo que le digo al alumno es muéstrame tu terreno ya, me has 
hablado de la feria que hay en el terreno que estamos viendo en este ciclo, como es que esto se repercute en tu terreno, o sea tus espacios hablan por ti, lo que 
has leído tiene una manifestaciones espacial realmente? Por ejemplo tu aburridito ppt tiene 4 paginad de acondicionamiento ambiental ya bueno dime porque la 
humedad , hay una imagen que tiene que ver con la humedad, como esas imágenes se relacionan con u proyecto o sea ahorita lo que estoy bisando es un poco lo 
que la vida busca te ti cuales son las respuestas de aquello que tú sabes, a nadie le sirve 40 canciones mal aprendidas, lo que nos sirve es una canción bien 
aprendida y si te puedes saber 40 bien genial entonces a ,mi me interesa ya un poco el resultado de la investigación, entonces cuando les dices esto, ya notas un 
ppt de 1,2, o 3 elementos porque tampoco hay tiempo para más, o sea no nos engañemos al respecto, o sea si tú me dices que estás viendo que el 
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acondicionamiento bla bla, el alumno puede manejar en el nivel, 4 o son tres espacios no en su cerebro, porque en el espacio no se puede manejar tanto al 
mismo tiempo, es mejor que el alumno entienda 3 o 4 cosa que son importantes para él y que las lleve efectivamente al no des mil golpes lleva solamente 1 pero 
que ese golpe sea efectivo. 
 
Indicador Respuestas de los docentes 
Análisis especifico del entorno 
inmediato a intervenir en cada 
periodo académico. Bajo este 
análisis se define la infraestructura 
y terreno a trabajar, planteando 
propuesta futura que solucionen los 
problemas del entorno. 
D1: El informe de investigación el portafolio es una compilación de todas las entregas y críticas que ellos han desarrollado durante todo el ciclo definitivamente 
como digo es un trabajo escalonado es decir que va mejorando de acuerdo a la criticas que les damos todas las semanas entonces ahí definitivamente se tiene 
una mejora desde el principio hasta la entrega parcial y luego final de su proyecto. Se ve el proceso y también evaluamos mediante rubricas de evaluación. 
D2: Eso también a veces lo pedimos que lo suban al aula virtual directamente, el portafolio si lo tenemos en el drive y bueno el portafolio, más que otra cosa es 
más que revisarlos, lo que ya se ha estado viendo semana a semana ha sido su revisión en las criticas pero el portafolio es un evidencia de ese avance que ellos 
han tenido y creo que queda más para ellos en realidad, le hecho de ver como su idea ha ido evolucionando hasta llegar a una entrega final, como ha pasado por 
diferentes etapas y por fin tienen un resultado, que también los complace a ellos pero el tema de los materiales de investigación si son presentados generalmente 
por el aula virtual, son expuestos a veces si fuera el caso se exponen también y si no pues se hace la revisión directa y ya se les manda una retroalimentación de 
los puntos que han considerado o los que le han faltado también. los instrumentos pedagógicos que aplico generalmente son rubricas en cursos de proyectos por 
ahí para otros cursos se está utilizando también lo que es la lista de cotejo que cuando son ejercicios prácticos de momento con una lista de cotejo podemos 
verificar si tiene todos los requerimientos que se han pedido o no y en base a eso también tienen un nota pero la que más se desarrolla para entrega o semi 
entregas o pre entregas de parcial-final es al rubrica ya que desde ahí ellos pueden determinar adecuadamente cuales han sido sus falencias y en qué porcentaje 
están o en que se han quedado y que podrían mejorar en sus siguientes entregas, el portafolio su evaluación depende siempre de la, de cómo se establezca 
algunos cursos que se llevan de manera compartida con otros docentes, se conversa y se ve si se va a, o el portafolio va a tener algún peso y si no va a tener 
ningún peso simplemente se les dice también a los alumnos pero si se les piden que lo hagan porque, aunque no se les va a sumar puntos por ello si lo pedimos 
como un requisito para que podamos subir sus notas de parciales, como que los obligamos así, pero no, es que les hacemos entender que el portafolio más les 
sirve a ellos porque ahí van a entender que como ha ido su proyecto, y en verdad a muchos les gusta su portafolio pero no siempre es algo que nosotros lo 
colocamos nosotros dentro de la rúbrica en algunos casos con algunos docentes si dentro de la rúbrica va como parte de la nota y siempre se hace ese acuerdo 
con alumnos y docentes como va a manejarse el portafolio, si va afectar nota o nova afectar nota. 
D3: La evaluación del informe y del portafolio se hace en base a una rubrica, tenemos un rubrica establecida donde tenemos el seguimiento de la idea, la 
aplicación y conceptualización de la idea, plasmar esa idea en esquemas y partir de los esquemas en el diseño, entonces es en base a rubrica la evaluación. 
D4: no se eso lo sabe el otro docente, te mentiría, pero quiero a Juan porque él se encarga de cosas de las que yo no tengo la inteligencia para eso, no lo sé. Dios 
los bendiga, pregúntale a él. ¿Juan para mi es como mi colega y me hace y él es muy muy hábil en eso, yo tengo otras habilidades y ahí hay un complemento 
no? Ahora lo que si converso con él es de la estructura del curso a donde debemos llegar que es lo que queremos, conversamos mucho con los alumnos, creo 
que es un momento hermosos, he visto mucha gente que se queja de  esta situación pero a mí me parece maravillosa en el sentido de nunca se ha necesitado 
reinventar más las cosas que ahora o sea este es un momento de cambio y me parece extraordinario no? entonces no se bien como se llaman las cosas pero es 
importante entender que estamos en profundo cambio y que debes reinventar las relaciones con los demás, los alumnos son bolitas, les dije que me saquen lo 
que tienen y me ponen una foto suya porque necesitamos relacionarnos, me cuentan en clase que están deprimidos o que no pueden más porque más allá de eso 
se lama portafolio. tengo más de 40 años y he visto que la gente le pone nombres más por moda que por  a cosa pero al final en el fondo siguen siendo la misma 
, al final es la pregunta es cómo es tu puedas relacionarse efectivamente con el mundo, u ahora como hacer cuando no ves al alumno, no lo conoces, ahora es 
imprescindible ver primero, o sea tú no puedes llegar y enseñar, tu primero debes restablecer una relación con el alumno para que el alumno acepte recibir esta 
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educación o sea el alumno antes era pare de la clase porque simplemente estaba ahí , ahora el alumno tiene que querer y sentirse motivado para estar presente y 
lo interesante es que esto es una doble vida, y p creo que necesito motivar  a los alumnos o sea hola chicos los extrañe como esta que genial nos quedamos un 
poquito más tratar de entender que la persona esta enfrenta es una persona que está experimentando estrés y muchas dificultades y creo que en espacio donde 
uno se educa, deber ser el espacio donde todos nos sentimos felices de compartir esta experiencia, de repente ahora voy a clases, de repente la clase es ahora 
dónde nos reunimos, hablamos y el alumno ahora debe participar , ahora tiene que participar el alumno no pone de su parte y no te motiva, tú tampoco puedes, 
ahora hay una sinergia muy especial entre alumno y profesor que antes no , entonces hemos hecho mucha cosas ene salón, yo creo que el alumno tiene que 
percibir que tú estás jodidamente contento de estar ahí con ellos, de estar agradecido de que tiene esa oportunidad haciendo lo  que en teoría a todos nos gusta, 
podrás estar cansado u todo pero ya no creo que se pueda dar clases como antes, esa parte ya paso y ahora el profesor lo quiera o no probablemente, nadie 
quiera, es un elemento en la vida del alumno que debe encontrar algo bueno porque si no para que todo ese esfuerzo de estar ahí, económico, el aluno ya hace 
un esfuerzo mucho más grande de estar en la computadora , hay menos dinero ha y más retos, si no te voy a aburrir creo que se debe es uno de los mejores 
momentos para ser profesor. 
3.2.2. Dimensión proyecto arquitectónico integral 
Entrevista a estudiantes 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta académica 
en su proceso de elaboración 
considera una cantidad 
mínima de ochenta 
ambientes, que es la escala 
de medida en su capacidad 
proyectual, donde se 
pretende que el estudiante 
refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Primero se analiza por las vías, la mancha urbana y sacando las características se puede diagnosticar una zona urbana y también a partir de los equipamientos, de la distancia, cuál es el 
radio de influencia que tiene cada uno y cuáles son las zonas que están bien equipadas. 
E2: Compartimos desde el estudio el plan de desarrollo urbano que se presenta en una ciudad o si simplemente se interviene en un pueblo y no cuenta con ese tipo de planes de desarrollo, eso 
lo generamos en un estudio a fondo y viene el diagnostico, siendo con datos estadísticos que dicho lugar tiene ciertos problemas como el tráfico vehicular a través de la estadística.  
E3: Primero se tiene que hacer el análisis, la climatología, tipo de suelo, las costumbres, cultura la ciudad, el usuario, el tipo de proyecto a futuro, la misión y visión del proyecto, se 
comenzaría desde ahí. 
E4: El diagnostico lo hacemos de un análisis de nuestro lugar a intervenir, hacemos el análisis parte por parte para conocer su ubicación, límites del lugar con que otros lugares colinda, 
relaciones comerciales, turísticas, como se da la dinámica en la ciudad y generar un diagnóstico del por qué se da así que podría cambiar que podría necesitarse o que más le falta. 
E5: En el diagnóstico identificamos las condiciones y necesidades que tiene un lugar, qué zonas cuentan con los servicios o equipamiento. 
E6: Primero para realizar el diagnóstico de una propuesta urbana, tenemos que ver el lugar, la ciudad, la ciudad como concepto. Cómo es la ciudad, el diseño tiene que ser recto, lineal, y ver 
los usos del suelo del mismo. Tenemos que sacar la topografía y según acorde a cómo es el concepto de la ciudad, nosotros realizamos ya nuestras propuestas. Que podrían ser de integración 
vial o propuestas ya más turísticos, como el teleférico, un malecón, etc. Pero siempre teniendo como prioridad otras ciudades que son similares, para así nosotros tomarlo de ejemplo y realizar 
un proyecto un poco más grande, a gran escala. 
E7: Creo que eso lleve en urbanística si no me equivoco. Primero analizamos la ciudad, sus costumbres, revisamos lo que tiene, lo que no tiene, lo que está mal propuesto, analizamos su 
infraestructura, ósea desde donde comienza hasta donde termina, lo más lejano de la ciudad. Si cuenta con agua, con luz, con los elementos básicos. El tipo de trama que tiene la ciudad en 
planta, el tipo de habitante que tiene, como le digo sus costumbres, que es lo que hacen cada fecha para poder saber. 
E8: Con ayuda del PDU, también con ENSISNE, buscando información sobre la historia. 
E9: El diagnóstico es analizando su lado estructural, su lado del lugar donde se piensa ubicar, la ubicación, también como mencione, se analiza al usuario, pero de una manera más específica, 
y también lo que es el entorno. 
E10: Para hacer la propuesta urbana, tenemos que saber la viabilidad, las vías, el contexto, el usuario, temas sociales del usuario, estadísticas también son muy necesarias para poder saber 
cómo se comporta nuestro usuario. Hacer mapeos del lugar que nos ayuden a identificar todas las problemáticas del lugar, por ejemplo, el tipo de construcción se encuentra cerca, qué tipo de 
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material usan para que nuestro proyecto más adelante no sea diferente de ellos, también es importante ver las actividades económicas que realizan. Eso, analizar el usuario y el contexto para el 
diagnóstico urbano y mapearlo, todas las actividades que realizan, las problemáticas que existen, identificarlas y poder plantear soluciones. 
E11: A ver yo trabaje sinceramente mi diagnóstico, de mi propuesta urbana teniendo, claro ya que puntos son deficientes en el lugar a intervenir no, y haciendo caso a esto, mi trabajo del 
ciclo pasado, yo determine que, a (Lugar de intervención)le faltaba mercado porque tenía un área informal, ose aun área que se estaba dando un comercio informal, y entonces respecto, en 
este punto ya, yo propuse mi mercado ahí, para aglomerar a todas estas personas y darles un techo, en donde trabajar por así decirlo mi proceso terminó ahí, ósea ya teniendo en cuenta eso, ya 
posterior a eso empecé hacer con mi concepto y todos esos puntos. 
E12: Lo primero que se hace es analizar el análisis micro, digo el análisis macro y el micro de cómo va a funcionar ese proyecto, por ejemplo de mi como eh propuesto un mercado minorista 
tenía que analizar primero, el análisis macro y luego de ahí el micro de cómo se iba a enlazar con otros lugares del mercado, bueno inicialmente había propuesto un mercado mayorista y es 
por eso que mi análisis macro, hice de cómo se iba a desarrollar, ese mercado, de donde iban a traer los productos para que abastezcan ese lugar, pero luego de ahí era intercambiaba ese lugar 
lo que el mercado minorista, y tuve que analizar todo lo que es el análisis micro, para la ciudad de (Lugar de intervención). 
E13: Viendo primero lo que es el análisis del lugar, contemplando lo que son el foda de esta área a intervención también viendo lo que las potencialidades, lo que podríamos utilizar a favor de 
esta zona. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta académica 
en su proceso de elaboración 
considera una cantidad 
mínima de ochenta 
ambientes, que es la escala 
de medida en su capacidad 
proyectual, donde se 
pretende que el estudiante 
refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Depende del lugar en donde se trabaje, si es un lugar natural, la mejor manera es que la conceptualización sea natural, teniendo en cuenta la forma climática. 
E2: Esta conceptualización normalmente toma un concepto que el arquitecto lo puede atribuir como algo propio o algo que vaya en relación al entorno urbano, por ejemplo en la selva, se 
puede aplicar un proyecto que pueda ser identificado por esas personas, allá se siembra y se cosecha el café entonces podríamos hacer un edificio conceptualizando el café tomando variables 
metafóricas de la palabra café o un concepto en el que se adopta la forma volumétrica y se descompone de tal manera que tenga una forma similar al café y de ahí se conceptualiza la forma 
volumétrica. 
E3: Nosotros queremos plasmar en cuanto a las personas que les gusta mucho incentivar la cultura, ver los orígenes, a mí me gustaría plasmar o transmitir en un proyecto, en este caso la 
identidad. 
E4: Depende de cada persona, cuando yo realizo la conceptualización de mi proyecto es tras un análisis por ejemplo veo en plan de la cultura la danza, que es lo que identifica a la ciudad y en 
base a eso empiezo a generar mi concepto arquitectónico y como mi propuesta va a representar, la cultura del territorio donde estoy interviniendo y que la gente se identifique. 
E5: La conceptualización parte de los atributos que cuenta el lugar o el mensaje que quiera transmitirse a la población ya sea de un centro comercial, edificación o parque, en el que se reflejen 
elementos que sean característicos de la zona con los que los pobladores se sientan identificados. 
E6: Después de realizar el desarrollo compositivo, de ya tener la geometrización final del proyecto, nosotros hacemos la zonificación. Para la zonificación me voy más que nada a las zonas 
donde se va a realizar nuestro proyecto, y viendo lo que le falta a la ciudad. Si nosotros por ejemplo tenemos que diseñar un supermercado, nosotros tenemos que evaluar qué cosa haría 
sustentable este proyecto. Tenemos que tener una zona de supermercado propio, donde se venga lo básico, sin perder la idea principal que vendría a ser el concepto. Después, revisando las 
diversas zonas que vendrían a ser las zonas de recreación, de servicios generales, y siempre poniéndole un plus, algo adicional al proyecto, para que así sea más entretenido para la gente. Y 
más autosustentable, por ejemplo, en un supermercado le podríamos poner un biohuerto y así fomentar la agricultura en el lugar, y esas cosas. 
E7: A ver, yo siempre lo he aplicado de una manera, y creo que hay muchas formas, pero me he basado siempre en esta. Que siempre a mí me han hecho analizar, en este caso supongamos la 
ciudad, digamos que vamos hacer un edificio multifuncional, nos hacen buscar qué es un edificio multifuncional, y también que tipo de personas viven ahí. Entonces, supongamos que el 
edificio multifuncional es una conjugación de distintas cosas, digamos va estar comercio abajo, arriba vivienda, después oficinas y un montón de cosas, entonces es una conjunción, entonces 
yo creo que mi concepto lo puedo sacar desde ahí, es una conjunción. Después de esto lo que hago es informarme mucho sobre está palabra que es la conjunción, lo busco en diccionario, 
diccionario filosófico, lo busco en canciones, lo busco en poesías, entonces después de informarme de esa palabra, busco pequeñas frases que me ayuden a dibujar y sacar mi concepto, 
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pequeñas frases que me van ayudar hacer mis primeros trazos de mi concepto. Si conjunciones digamos que se unen o que son enlaces o lo que sea, entonces saco esas frases que son 
importantes y pues esas tres fases importantes me van ayudar hacer mi concepto, hacer mis primeras líneas, mis primeros trazos y todo eso. 
E8: Mediante el diseño, igual, buscamos algo, un objeto, algo que diferencia a la población del resto, y con eso empezamos a abstraerlo, una forma, una palabra, un objeto. 
E9: La conceptualización se empieza, primero, de acuerdo al diseñador, al estudiante ya que cada persona tiene una diferente forma de conceptualizar el proyecto. En mi caso, bueno yo 
analizo lo que es el entorno, de lo cual saco lo que son definiciones y lo que es un concepto 2D y de eso voy evolucionando hasta llegar a guiarme de todo eso por una simple palabra que 
represente todo mi proyecto. 
E10: Nuestro concepto nace de lo más representativo del lugar, qué es lo que le identifica al lugar. En mi caso, yo elegí una planta muy curiosa de (Lugar de intervención), que se llama la 
resentida, que es una planta que solamente existe ahí en la Selva, entonces para mi es representativo. Debes elegir algo que lo identifique como ciudad y que pueda ser un ícono, que te hable 
del lugar y tú digas "ajá eso es (Lugar de intervención)", y de acuerdo a eso ir desarrollándolo, ir adecuándolo para volverlo arquitectura. 
E11: En el concepto, también es que, es como, un punto donde yo choco sinceramente, un punto de inflexión, sobre parte porque, a mí me gusta que mi concepto no sea, que no tenga ese 
equilibrio visual, quiero romper ese equilibrio visual y que sea un punto, un hito que todos pasen y digan, ¡Mira, ahí hay un, espacio arquitectónico¡, algo así, pero, muchos de los arquitectos 
me dicen tienes que mantener el equilibrio y teniendo en cuenta la forma, buscar un concepto que es de ahí, de (Lugar de intervención)en este caso, y entonces como ya no tenía una idea de 
cómo hacer mi concepto, estuve pensando, pensando, y en eso me puse a ver el rio, que está ahí, me guie de sus hondas y de las ondulaciones que se generan y basándome en eso hice mi 
concepto. 
E12: Bueno yo hice más que nada en todas mis propuestas para mi concepto he agarrado, todo lo que halla del lugar no, por ejemplo, como hicimos del análisis en (Lugar de intervención), yo 
agarre lo que es la planta del cacao. 
E13: Podría interpretarse de diversas formas ya que al momento de nosotros investigar o analizar esta zona vemos quizás, ciertas potencialidades, las cuales quisieras representarlas en la 
forma demuestro concepto y en la forma de nuestro proyecto, por ejemplo el proyecto se realizó en (Lugar de intervención), y ósea veíamos que había mucha vegetación, umh, cosas 
características que nosotros queríamos resaltar y que queríamos desarrollar más que nada potencialidades de la zona, por ejemplo en (Lugar de intervención), se tenía lo que es mucho la 
producción de café quizás, cosas así, que personalmente utilice como mi concepto, y para el nombre de mi proyecto. 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que 
es la escala de medida 
en su capacidad 
proyectual, donde se 
pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
E1: Siendo una composición artística ya que, si no se utiliza mucho esa función, esa composición puede salir sobrando, pero muchas al excederse, ya no queda 
estético. Por esto, la composición debe tener funciones climáticas a partir de una geometrización puede lograse. 
E2: Al diseñar una edificación, también se puede dar una forma identificada, bien puede ser un laberinto de áreas verdes que tengan un sentido, pero integrado 
al volumen.  
E3: En urbanismo, se podía integrar más que nada en cuanto a los equipamientos, en un proyecto se podría decir en cuanto a la armonía que tienen los pisos, el 
entorno. 
E4: Los proyectos que yo he realizado me permiten tener un orden una línea base a no destruir de forma tan directa mi entorno, sino que estar en armonía con 
él, proponer algo que a la vez también represente como es que ya se viene dando el proceso arquitectónico en esta ciudad o territorio que voy a intervenir y a 
nivel de ciudad también para que no nos rompa en el perfil urbano con lo que ya se viene desarrollando en la ciudad. 
E5: Se integran partiendo del clima, por ejemplo, que los principios ordenadores sean adecuados a las necesidades y que guarde la estética 
E6: Igual, al momento de tener nuestro concepto y nuestro desarrollo compositivo, nosotros también tenemos que ver cómo se relaciona con el entorno. Por 
ejemplo, si nuestro proyecto está en una esquina, tenemos que ver que ese proyecto esté armoniosamente con los "vecinos", para que no sea un círculo dentro 
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generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
de varios triángulos. Tiene que ir siempre acorde al lugar, para eso está el desarrollo compositivo, luego ya en nuestro POT plan sensitivo vemos cómo va esto 
desarrollándose. 
E7: Yo creo que primero tendríamos que ver el pequeño entorno que tenemos frente al lugar en el que vamos hacer, para poder integrar nuestros principios 
ordenadores como por ejemplo la simetría, también el mayor punto de vista, y para poder. Yo creo que la simetría hace mucho tiempo los arquitectos, ya no 
usan mucho, entonces como que para poder llamar más la atención y para que esto se pueda unir, tendríamos que analizar el pequeño entorno, solamente al 
rededor del lugar donde se va hacer, para poder de alguna manera conectarlo con, si queremos proponer algún proyecto, distribuirlo con distintos tipos de 
enlaces, podemos buscar la unidad también y todo eso. 
E8: Igual, mediante el concepto creo yo. Porqué yo creo que cualquier lugar o sector que vamos a intervenir tiene algo que lo caracteriza, ya sea alguna 
costumbre, tejido, y creo que poner eso en el diseño, es como estar haciendo que se integre 
E9: Se integra de tal manera que sea de una manera más compositiva, como yo también estoy generando desde un lado una composición 2D desde un inicio 
para poder llevarlo a una volumetría. Así, evolucionar, desde el inicio trato de que tengan todos los principios ordenadores posibles que sean acorde a mi 
diseño. 
E10: Tenemos el concepto, y en el proceso le damos un giro a nuestro elemento y conseguimos un dinamismo, es secuencial. A medida que vamos 
transformándolos, van apareciendo los principios compositivos que vamos a tomar parar la propuesta, la simetría, también tiene que tener escala y sobre todo 
proporción. 
E11: A ver, la integración con el territorio, yo en este punto, yo no quise hacer un proyecto muy simétrico, ni con jerarquía, ni con contraste, ni con nada, 
como decía que, yo quería romper todo eso, y deje, no presente atención a los principios ordenadores y entonces solo deje que, deje el azar mi imaginación, y 
entonces ahí fui conceptualizando mi proyecto. 
E12: Me puedes repetir la pregunta por favor, los principios del diseño, no puedo, no... 
E13: Bueno al momento de plantear nosotros una volumetría teníamos que tener en cuenta, el entorno donde se iba a realizar este proyecto, al ser (Lugar de 
intervención), una ciudad que quizás no tiene gran desarrollo a nivel de equipamiento, tratábamos de que la volumetría en si acorde a su entorno inmediato y 
creo que ahí más se basaría a lo que son los principios ordenadores que tenga lo que es, diferencias y alturas sí, pero también lo que es la relación con el 
entorno. 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
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territorio? 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que el 
E1: Los espacios de humanización en un trayecto permiten integrar, armonizar el espacio, que sea un espacio de actividades administrativas y demás, sino que sean 
lugares de descanso, de generar porosidad. 
E2: Estos espacios van ligados a las necesidades de cada persona, pero también se debe sumar de como se hace para que las personas que está a tres o cuatro cuadras 
sean beneficiadas de todo ese proyecto, por ejemplo, un parque es un punto en el cual las personas generan su dinámica social generando a su vez el comercio a sus 
alrededores siendo los beneficiados los pobladores. 
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estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E3: Los espacios libres en cada proyecto se van incluyendo según normativas, cuanto de área libre necesitamos y ver los beneficios del proyecto que estamos 
realizando. 
E4: Se complementan, ya que el diseño proyectual tiene que ir de la mano con estos espacios de humanizaciones no es que recorres del proyecto y te olvidas del 
espacio de humanización, sino que son complementarios, tratar de unir estos dos espacios de humanización que se sientan como uno mismo, que permita a las personas 
a sentirse cómodos en estos espacios públicos, que permita interactuar entre diferentes personas, conocer nuevas perspectivas, culturas conocimientos. 
E5: Los espacios de humanización están vinculados a la propuesta de que las personas se sientan libres para interactuar, puedan estar cómodos.  
E6: Dentro de nuestro concepto, dentro de nuestra propuesta, nosotros tenemos diferentes zonas, pero para que cada una de las zonas sea más eficaz no tiene que tener 
tanto recorrido. Ese recorrido que nosotros hacemos ya lo diseñamos en una zonificación más detallada. Detallándolo por zonas y después de realizar eso, nosotros 
vemos cómo se relacionas con la ciudad en sí, con las vías alterna, con las principales, con las secundarias, y así que vaya acorde con la armonía de la ciudad 
E7: Buscando la necesidad y lo que tienen en común, y como le decía hacia un rato, sus necesidades. 
E8: Igual, dándole al usuario un espacio acogedor, que tenga libertad, lo que buscan las personas. 
E9: Siempre como, ya mencioné, se trata de que se genere un confort al usuario, entonces de tal manera, siempre vamos a buscar espacios humanizadores, que los 
genere de acuerdo al equipamiento o a la propuesta del proyecto que se quiere hacer, con áreas verdes o, talvez, con espacios donde ellos puedan sentirse cómodos.    
E10: A medida de formar espacios diferentes. Si nosotros formamos un rectángulo o un tipo de figura o forma, puede ir desarrollándose diferente tipo de acciones y van 
integrándose con los espacios de humanización que tiene toda la propuesta. Por ejemplo, una entrada a un espacio tiene que tener accesibilidad, ver el flujo vehicular, 
flujo de las vías y de las personas, y poder decir este va a ser mi ingreso y se va a relacionar entonces con mi espacio de humanización porque en el espacio de ingreso 
se desarrollan ciertas actividades. En el espacio de estacionamiento se realizan otras actividades. Se debe hacer acorde al flujo de personas que hay, al flujo que ya 
existe en ese lugar, por eso hay un previo análisis y así vamos adaptando el concepto a todo lo que ya existe en el lugar 
E11: Los espacios de humanización, refiriéndose a las recreaciones pasivos, y espacios verdes, todo, la integración que yo le dio a mi proyecto 
fue, también basándome en mi concepto que tenía las ondulaciones, en un principio yo había hecho, parte de mi recreación pasiva muy ortogonales mientras que mi 
proyecto era muy orgánico y entonces ahí me corrigieron me dijeron que no, tu concepto, bueno tu espacio de humanización tiene que ir de la mano con tu concepto, en 
este caso mi ondulación que yo le estaba dando, no le estaba dando a los espacios de humanización y replantee, y vi áreas duras como que ondulantes más 
curvas, referentes a mi concepto y así es como aborde este punto. 
E12: (Silencio), jajaja, no 
E13: Ósea, todo lo que teníamos nosotros en el proyecto tenía que tener un sentido y al crear también estos espacios humanizadores, buscábamos se unan o se 
complementen a nuestra volumetría general o principal, a nivel de planimetría también se veía esto, que juegue con el volumen central se podría decir y ahí era donde 
nosotros creábamos los espacios humanizadores para los usuarios. 
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espacios de 
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Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
E1: Podría ser que, a partir del diagnóstico, de referencias, ver de qué parte se está analizando, se trabaja y de ahí poder sacar alguna metodología para mejorar esa parte 
o en visuales, por ejemplo, no se puede colocar visuales en un lugar muy agradable.  
E2: Este diagnóstico de análisis simplemente se cuenta con un plan de desarrollo urbano, en el cual se desarrolla un tema climático, velocidades de los vientos, en si 




donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E3: Se va a integrar con los materiales. las formas, las condicionantes, con eso más que nada. 
E4: La propuesta proyectual surge al ver un necesidad y creo que es lo más importante y lo que puede cambiar un poco lo que es la realidad que actualmente se esté 
dando en esa ciudad y que se busque solucionar con el proyecto este proceso, porque uno debe hacer la propuesta arquitectónica en base al análisis vial, de afluencia de 
persona que llegan a la propuesta que uno esté realizando en base a los espacios que falten áreas verdes y proponer dentro de la propuesta proyectual y solucionar las 
necesidades que uno ha visto en el análisis o diagnostico que se ha hecho anteriormente. 
E5: Se integra luego de haber identificado las necesidades, es decir incorporar los elementos, también se puede ver las vías, el desplazamiento de los vehículos, las 
personas y espacios aledañosE6: 
E7: Nosotros comenzamos nuestro proyecto diseñando la ciudad prácticamente. Eso es lo que se realiza en el diagnóstico, análisis y propuesta, diseñamos la ciudad 
poniéndole diferentes tipos de integración, ya puede ser vial, puede turístico, diferentes zonas. Después de realizar ese diagnóstico, tenemos que realizar ese proyecto, 
pero nuestro proyecto tiene que ir acorde a lo que estamos conceptualizando, acorde al diseño de ciudad que tenemos nosotros. No vamos a realizar un proyecto que no 
vaya acorde a lo que nosotros estamos diseñando por primera vez. Prácticamente es eso. Y nosotros diseñamos, por ejemplo, si la integración vial es una vía variopinta 
que tiene diferentes vías, ya sea vehicular, la ciclovía, las veredas, esa pista variopinta, tiene que relacionarse, aunque sea no directamente pero sí con el proyecto que 
estamos realizando. 
E8: Con el concepto, si analizamos y nuestro concepto sale de nuestro entorno de la ciudad, del lugar, de ahí podemos sacar, la ciudad o el lugar donde estamos 
haciendo, de repente, tiene un clima muy cálido digamos, entonces nuestro concepto sería calidez, algo cálido, entonces haríamos que nuestro proyecto tenga esa 
calidez, se lea la palabra cálido, tanto por dentro como por fuera, para que de alguna manera la ciudad, ósea, el entorno más el proyecto se conecten, estén como que 
unidos.   
E9: Se genera de tal manera de que analizando el entorno podemos guiarnos, como, talvez, probablemente tener pautas en nuestro diseño, como talvez la altura para 
que vaya acorde al entorno, talvez los materiales, el uso de la vegetación, la forma de colocar la vegetación para no romper la imagen urbana, y que se sienta integrado 
y no como un espacio aparte. 
E10: Sacando patrones que se repitan en el entorno, por ejemplo, algunas direcciones que tienen, algunas formas que existen ya. Entonces voy replicando esos tipos de 
formas para que mi propuesta también hable su mismo idioma. Si en el desarrollo urbano todas las propuestas eran rectas, no había ninguna curva, entonces a mis 
propuestas no le voy a meter puras curvas, imposible. No va a hablar el mismo idioma de las demás propuestas urbanas del lugar. 
E11: No se realizó la pregunta, omisión involuntaria del entrevistador. 
E12: Me puedes volver a repetir por favor, no sabría decirte. 
E13: Como lo mencioné en un inicio, creo que es muy importante ver la deficiencia y también las potencialidades de la zona y así nosotros poder tomar como para el 
concepto se ha tomado alguna característica resaltante de esto y también, lo que es el tipo de material constructivo, que se utilizaba, no se detalles o formas 
características de este tipo de, de ese territorio más que nada porque a diferencia, era parte selva entonces a diferencia de la costa o de la sierra es muy distinta la 
tipología de las propuestas que teníamos que hacer. 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
5. ¿Cómo se integra el 
diagnóstico y análisis 
de los atributos del 
entorno urbano a la 
propuesta proyectual? 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
E1: Para eso nosotros tenemos que realizar la materialización, y siempre guiándonos del programa arquitectónico. Nosotros tenemos que crear un cuadro de sustento 
sensitivo, donde tenemos que ver las áreas duras y las áreas verdes. En las áreas duras, nosotros vamos a poner y describir qué tipo de material vamos a utilizar y cómo 
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de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
se relacionar esta área con el entorno. Igualmente, con el área verde, por qué estas poniendo el área verde en ese lugar cuando lo puedes poner en otro lugar. Y con qué 
tipo de familia vegetal lo vas a rellenar, siempre yendo acorde con la flora y fauna del lugar. 
E2: Siempre he pensado que se integran mediante las dobles y triples alturas, desde que tú desde en un lugar puedes ver un centro comercial desde tu cuarto, desde el 
quinto piso puedes ver el primer piso, desde el primero puedes ver el segundo, el tercero, entonces yo creo que se integran de esa manera. 
E3: Las sensaciones, para que podamos lograr sensaciones con el diseño, la altura, los colores, con todo eso. 
E4: Esto también va ligado con lo que es generar espacios humanizados porque con las sensaciones generas que el usuario logre sentir lo que quieres transmitir. 
Entonces, lo generas con el uso de vegetación, con el uso de mobiliarios, con el uso de la iluminación que ayuda que los usuarios sientan lo que quieras transmitir en 
esa zona del equipamiento. 
E5: Por medio de por ejemplo agua, texturas, colores, que un espacio sea hundido también te da un tipo de experiencia. Caminar sobre el agua también te da otro tipo 
de experiencia, entonces se va a traer elementos, textura generalmente, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual implementar tal vez el braille. La 
vegetación también puede ayudarnos a generar sensaciones importantes. 
E6: Las sensaciones podrían ser a partir de cambios de suelo, ya sea de blandos a duros o también con el sonido del agua, usar la mayor parte de los sentidos, ya que 
muchas veces la arquitectura es en base a la vista, pero en realidad, cuando uno evita un espacio, utiliza más sentidos, el olfato, audición, el tacto, el cambio de 
materiales, que las sensaciones puedan ayudar a mejorar la experiencia en un lugar. 
E7: Es generar estas estimulaciones visuales a las personas, se puede dar de muchas maneras, pero se puede centrar en las sensaciones y percepciones que puedan tener 
las personas, por ejemplo, un edifico que sea un museo, pero una persona ha viajado a un museo que está en Europa, y al llegar a este museo lo recuerdas, por sus 
características interiores o exteriores. 
E8: Mediante los colores, mientras que con los muros cortinas, la naturaleza también. 
E9: Las sensaciones se pueden dar de distintas maneras de cómo se genere los ambientes, la forma que se va a dar al concepto, influya la materializada, que no sea tan 
fuerte las formas de la visual, que sea un espacio que invite a permanecer por mucho tiempo, a hacer lo que uno está buscando. 
E10: Las sensaciones y percepciones de las personas son importantes a considerar en el proyecto porque, las personas al ver una edificación que tenga ciertos elementos 
que llamen su atención puede generar emociones que lo identifiquen o quieran recurrir a ese lugar. 
E11: ¿La sensación del exterior con el proyecto?, a ver respecto a la perspectiva que yo quería darle a mi proyecto, era que se mire un espacio, bueno que se mire esa 
fluidez que yo le estaba dando, de la parte más baja de mi proyecto hasta la parte más alta y como que no había una simétrica ósea una forma libre, porque 
yo sentía que mi concepto del rio sus ondulaciones son libres, no tienen ninguna restricción y eso sería mi sensación creo y ahora la percepción, no espera, 
me confundí creo, creo que eso es la percepción y ahora la sensación que era, yo le estaba dando ya la tranquilidad. 
E12: Eso se da mediante, por ejemplo las percepciones que una persona siente en un lugar, en un espacio que esta, entonces podría ser, lo que perciben, lo que ven, lo 
que sienten, por ejemplo las sensaciones que producen en un espacio abierto podrían ser las texturas que tiene el equipamiento en el exterior, o también el color del 
equipamiento, los tipos de plantas o por el olor o por color que puedan tener y eso da diferentes sensaciones para cada persona, uno podría ser una sensación de tristeza 
o sensación de alegría. 
E13: Mas que nada sería jugar con lo que son las texturas, lo que son las, no sé, el juego de luces, la materialidad misma, jugar con lo que es los vidrios que te permite 
entrar la luz, que desde la parte de afuera para dentro se vea también lo que es un bloque, en si se podría decir como un bloque concreto pero que se perciba también las 
sensaciones que se buscan dentro del equipamiento y de igual forma dentro del equipamiento para afuera que haya ese contraste entre ambos no. 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
6. ¿Cómo integrar las 
sensaciones y 








Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Para realizar las estructuras del proyecto nosotros tenemos que primero estudiar nuestro prototipo. Y de acuerdo al prototipo estudiado, viendo las alturas, viendo el 
material, nosotros tenemos que poner el tipo de estructura que se necesita, no le podemos poner la misma estructura que se necesita en una casa de 2 de pisos, para un 
edificio de 10 pisos. Nosotros tenemos que evaluar todas esas cositas para que nosotros podamos estructurar bien el proyecto. 
E2: Yo creo que primero se necesita es una novedad, lo que se necesita, lo que no existe o lo que se carece de eso, lo que hay poco.   
E3: Igual con bocetos, bueno en mi caso, me gusta trabajar con conceptos y con eso es lo que trabajo, y me sale. 
E4: El prototipo ya va después del análisis, el concepto, todo lo que es, generando, siempre entregando, entonces ya vas formando lo que sería en si una pre maqueta, y 
ya es como lo que se estaría pidiendo 
E5: En caso de nosotros, hemos ido desarrollando mobiliarios para diferentes tipos de ventas, y estos módulos también deben hablar el mismo idioma de tu proyecto, 
tiene que ser el mismo concepto, su material habla bastante del prototipo, tienes que cumplir con los requerimientos del usuario. Para eso hay un análisis previo a fondo 
del usuario y sus preferencias y requerimiento, eso se va anotando para el prototipo, para que se puedan satisfacer sus necesidades. 
E6: Una herramienta factible es la entrevista a personas a quienes beneficiaria el proyecto, se puede hacer un análisis urbano, pero también usar estas entrevistas a 
personas que puedan dar indicio o abstraer, pero cuando las preguntas aclaran el panorama, a partir de esas entrevistas y a partir de estos análisis se puede crear un 
prototipo más acertado. 
E7: Un prototipo no es más que dar un primer paso en la forma volumétrica de todo el proyecto, involucrando todo el análisis y diagnostico que se tenga a la mano, y 
por algunos motivos ir modificándolo. 
E8: Según las necesidades y también basándonos en el concepto para este proyecto, que se está considerando y lo que más buscamos es que sea un prototipo sostenible, 
tomando las materias de la ciudad y del entorno 
E9: El prototipo lo hacemos en diferentes fases, surge de un boceto de cómo vamos generando, incluso nos daban la posibilidad a algunos que no dominábamos estos 
softwares de diseño poder presentar bocetos alzados, cortes elevaciones, a medidas que ya se iba a aprendiendo, los prototipos que se dan son a nivel de este software 
en donde se pueda ver la materialidad, un poco de estas actividades que se va a dar a conocer de la forma más real de como seria el proyecto. 
E10: Esto deriva del diagnóstico y del grupo poblacional a quienes iría dirigido el proyecto, haciendo uso de elementos que seas sostenibles que generen un impacto 
positivo en el ambiente. 
E11: Mis prototipos, genere en base de concepto, bocetos perdón, dibuje primero cosas simples. cuantas líneas y posterior a eso, mi prototipo fue mejorando hasta el 
punto donde yo quería, donde yo consideraba que estaba bien y después de la aprobación, en este caos de los arquitectos, que me dijeron que estaba bien, me sentí 
conforme conmigo mismo. 
E12: Vuélveme a repetir por favor, umh, prototipo era lo que se generaba como mobiliario, umh (silencio), ya bueno yo en mi mercado he propuesto lo que son mis 
prototipos de cada puesto, a no sé... 
E13: El prototipo nosotros lo hemos realizado teniendo en cuenta las necesidades de la zona y bueno, viendo también el usuario que iba a acudir a este equipamiento las 
necesidades que iban a tener y bueno más que nada es eso. 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
7. ¿Cómo se genera un 







Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta académica 
en su proceso de elaboración 
considera una cantidad 
mínima de ochenta 
ambientes, que es la escala 
de medida en su capacidad 
proyectual, donde se 
pretende que el estudiante 
refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Que su zonificación vaya acorde al diseño, tener en cuenta qué zonas son más importantes y qué zonas son menos importantes, también tenemos que ver la relación con el entorno nos 
piden un POT plan sensitivo, donde nosotros tenemos que justificar el proyecto y por qué el proyecto es viable en diferentes aspectos. Y cómo se relaciona con las vías. También nos piden 
que nosotros revisemos las sensaciones que nos da el proyecto, es muy importante, porque si un proyecto no da una sensación estás haciendo prácticamente concreto. Porque nosotros como 
futuros arquitectos tenemos que darle una sensación al cliente, de bienestar, de seguridad. También nosotros tenemos que realizar nuestros cortes, nuestras elevaciones, y ya yéndonos 
netamente a la arquitectura, sin dejar de lado lo estructural porque es importantísimo también, pero la arquitectura es lo que se ve, es lo que más resalta del proyecto. 
E2: Estando uno mismo ahí, por ejemplo, presentando un 3D o un renderizado del proyecto en como tú puedes ver de verdad y como puedes percibir las sensaciones, como puedes ver todo 
lo que se ha diseñado. 
E3: Bueno, mediante una encuesta al usuario creo yo, porque las mismas personas que van a entrar a la edificación que estamos proponiendo, pues tienen que, cada uno logra diferente 
sensación. 
E4: Se sustenta comúnmente con cuadros, donde analizas como es, digamos, las plantas o lo materiales. Colocas que material es, de que está hecho, también como es que lo vas a cuidar, o 
cuál es su mantenimiento, tanto en materiales como en plantas, y que sensaciones son las que generan para ti, o con estudios realizados con plantas aromáticas, que sensaciones pueden 
generar. Entonces, se van presentando así fundamentados comúnmente en un cuadro. 
E5: Por medio de los flujos y la función que cumplen. Si mi flujo peatonal tiene un buen recorrido, tengo que sustentar con la norma técnica. En accesibilidad, puedo justificar con el tipo de 
flujo y con la norma técnica de seguridad. En las percepciones, de acuerdo a las sensaciones que se generan. 
E6: Una manera de sustentar sería el aporte de la gente, ya que, en ese espacio urbano, si no hay muchas áreas verdes, ese espacio libre ayude a los ciudadanos a tener un espacio de reunión, 
pueden ser sustentables y ese espacio tener características sensoriales. 
E7: El proyecto debe ser estimulante al 100 por ciento todas las personas que este allegado, en este caso podemos recurrir a muchas formas, traer árboles que no son de la zona, pero con la 
tecnología se podría traer un árbol que solo crezca en la costa, pero hacemos que acá crezca, dándole el tratamiento debido en un biohuerto a nivel arquitectónico.  
E8: Una edificación según su diseño puede generar un impacto en las personas en las que haga uso de las sensaciones y percepciones para sentirse identificados o atraídos a ello. 
E9: El sustento es el reflejo de lo que uno diga o esté presentado, debe verse representado en este prototipo, este sustento viene a ser que el proyecto este respondiendo a todos le análisis 
que se hizo anteriormente y que sea eficiente ante propuestas sostenibles, de espacios libres que invita a personas a interactuar, propuestas con los principios ordenadores,  muestras una 
arquitectura en armonía con su entorno y se vea reflejado en  3D o video que has hecho sobre el recorrido pero que todo eso se vea reflejado en el proyecto presentado. 
E10: El sustento debe responder a esas necesidades que se hayan identificado que cumpla con sus funciones y sobre todo ser sostenible. 
E11: La integridad de sensaciones, yo sustente planteando que, acerca de la informalidad que se estaba dando en los peligros en esa zona y también que pasaba cualquier cosa, y las 
personas eran informales se iban de ahí  y luego volvían y entonces teniendo esto, como sensación, quiero que se sientan tranquilos dentro de mi espacio y por eso que estaba ahí, buscando 
una tranquilidad, con los espacios verdes y el espacios interior, su área de recreación activa, busco una tranquilidad para todas las personas que están dentro de mi espacio. Yo sustento en 
ese mismo modo mi percepción, queriendo y teniendo esa idea de libertad de mis hondas y dije que, que no tengan ninguna restricción, en si el proyecto que yo tenía, no tenía restricciones 
hasta porque, tenía una cobertura muy ondulante que se podía estar, una persona no sé, podía caminar sobre esta cobertura, quería que sea un poco más libre. La accesibilidad tal vez no le 
trabaje de buena manera a mi consideración, porque yo tenía una accesibilidad muy directa, como que no tenía, así como, un gran recorrido que digamos, mi accesibilidad salía de la calle 
un espacio de área verde y ya las entradas. 
E12: Puedes volver a repetir por favor, (Silencio)… ay... 
E13: A por el usuario más que nada y por la zona donde se encuentra, las sensaciones podría ser, brindar confort dentro del equipamiento, jugando con lo que es espacios abiertos y 
cerrados, ingreso de la luz, el acceso que sería más que nada para las personas discapacitadas también, en si para todo el funcionamiento del equipamiento porque la momento que nosotras 
hemos desarrollado un mercado teníamos que tener en cuenta el tipo de equipamiento que estanos realizando que era un centro comercial. 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 









Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Para que sea viable, sea "bueno", tiene que tener un radio de giro donde pueda manejarse los diversos camiones que se van a utilizar, para realizar la carga y 
descarga integral, tenemos que hacer una propuesta de horario, que hora a qué hora se va a hacer la carga y la descarga, el tipo de camión que se va usar, y el patio de 
maniobras tiene que ir acorde con el proyecto. Tenemos que usar un área que no sea ni mucho ni muy poco para nuestro proyecto. 
E2: Pudiendo ser el punto de, el centro de interés 
E3: Teniendo en cuenta, si es un super mercado el área también de carga, descarga, el ingreso, la salida, todos. También, viendo el planteamiento general de en donde 
va estar ubicado, si por esa vía pueden entrar camiones, autos, y todo eso 
E4: Se viabiliza con la conexión que tiene con las vías en sí, generando ingreso que sean accesibles, de manera rápida y segura. 
E5: En ese caso, nuestro proyecto era comercial, era un mercado, nuestro patio de maniobras también tiene una norma técnica, que debemos considerar el radio de giro 
de los camiones y qué tipo de camiones va a entrar, tenemos que especificar eso. Tiene que tener un previo techo, porque llueve -esto siempre nos repetían- si llueve 
nos moja en plena acción de estar descargando la mercadería y se malogra. Entonces tenemos que tener en cuenta el patio de descarga que está junto con el patio de 
maniobras, tiene que estar techado y tiene que relacionarse directamente con el almacenamiento. 
E6: Se tendría que ver el análisis de rutas, saber que están continuas al terreno y donde podrían ingresar los camiones que muchas veces tiene ingreso de mercadería o 
de salida, como el de la basura por ejemplo, por ello, ver la ruta más optima, los horarios, a veces en las horas puntas hay congestiones, tener un plan de salida, ayuda a 
que sea más rápido y no genere mucha congestión o molestia al entorno, el espacio de rotación, la visibilidad y el acceso que pueda tener la personas que están 
visitando. 
E7: Este patio de maniobras lo hace uso en proyectos a gran escala como un mercado o centro comercial, se plantea un diagnóstico en relación al estudio analítico 
basado en la estadística de cómo se va desarrollando el entorno urbano. 
E8: No lo entiendo bien. 
E9: El patio de maniobras surge también un análisis también depende del proyecto que uno está generando averiguar la afluencia de carros que se dan normalmente por 
esta zona, hacer un análisis vial, de más o menos guiarse de cuál es la dirección en la que van a ir estos autos, de carga pesada, livianos, el peso que tiene y que no es 
solo generar un apio en donde se estacionen todos sino pensar que hay otros espacios, generar oficinas de control, espacios de balanza donde se pesan estos vehículos, 
la cantidad de productos que van a llevar. 
E10: Identificar algunos horarios en donde se transportan algunos vehículos, los camiones de basura, por ejemplo, que salgan a una hora determinada, o que el suelo 
pueda soportar cierta cantidad de peso por el transporte de algunos vehículos. 
E11: Wa, el patio de maniobras es un área muy, como era la palabra, muy logístico, que tiene que estar separado de todas las además áreas, por lo menos separar con un 
muro una reja, porque es un área de trabajo, es un área de descargué, un área que tiene a muchos vehículos que entran y salen. 
E12: (Silencio), bueno yo en mi proyecto he desarrollado lo que es un patio de maniobras en el mercado, el cual tenía su propio acceso, el cual tenía no tenía que 
generar lo que es el caos vehicular, es que si proponía en la vía principal iba a generar lo que es un caos vehicular y entonces aparte de ello tenía que ser, no tenía que 
estar junto a los estacionamientos. 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
9. ¿Cómo se viabiliza el 





E13: Tenemos que tener en cuenta los flujos para el personal, que trabajaba dentro del centro comercial, para los administrativos, para los usuarios normal, para los 
discapacitados también, para lo que es carga y descarga, tenía que ver mucho eso para que no se junte todos estos usuarios por un mismo ingreso, no podían ingresar 
todos por un mismo lugar, se tenían que crear accesos independientes y también lo que es para el estacionamiento que teníamos que tener puestos de control y así. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Para eso tenemos que estudiar bien el territorio, el terreno, la ciudad, y ver qué cosa es deficiente y nosotros dar la ayuda que se necesita en esa ciudad. Y también 
nosotros tenemos que estudiar el proyecto acorde cómo queremos que apoye también en esta deficiencia. Si nosotros realizamos un proyecto donde, por ejemplo, en 
una ciudad sea deficiente el agua, nosotros tenemos que realizar ese proyecto, que refuerce esa deficiencia, ese es el plus que nosotros tenemos que darle al proyecto. 
E2: Lo que tiene que ver con luz, podemos jugar con las luces artificiales y con las luces naturales, de acuerdo al análisis interior que hacemos y a la fachada. 
E3: Ya, es con un diseño de los servicios, después, también de analizar los servicios básicos en la ubicación del proyecto. También, se realiza lo que son el diseño en 
planos de servicios básicos, y se va acomodando de acorde a las necesidades del espacio 
E4: Agua y luz con las dotaciones, para qué ambientes se está usando el agua, qué ambientes necesitan agua. En caso de luz, tenemos otro ambiente que es importante 
que es el cuarto de tableros que es un lugar donde podemos ver el funcionamiento de todo el fluido eléctrico de todo el edificio. Y a esto podemos ayudarle para hacerlo 
sostenible por ejemplo con los paneles solares. En caso del agua, podemos ayudarnos con el sistema de recolección de lluvia, que también es sostenible. Para que sea 
sostenible el proyecto, el presupuesto debe ser sustentable y emplear el cuidado ambiental, debe ser amigable con el medio ambiente. 
E5: No se realizó la pregunta, omisión involuntaria del entrevistador. 
E6: Para la sostenibilidad siempre se puede partir lo básico, las lluvias y soleamiento, si la ciudad tiene días soleados, sería factible proponer paneles solares, si hay 
lluvias podrían implementarse la captación de lluvias no solamente regar, sino para hacer actividades, si no hay mucha agua, si es un clima desértico que pueda generar 
estos sistemas de reutilizaciones del agua. 
E7: En este contexto hacer uso excesivo del agua o luz, puede traer problemas, pero se pueden generar paneles solares que recojan la luz o canales de recojo de agua, 
para que esta pueda ser empleada para la limpieza, por ejemplo, las calles, esto sería posible en un edificio sustentable  
E8: Depende de cada situación, por ejemplo, en Huancayo se puede utilizar los circuitos de agua. 
E9: Eso tiene que ver que todo se complemente que el edificio sea sostenible buscando la ser la más innovadora llevado iluminaciones, energía, generando la 
reutilización de agua a través de proceso de purificación de agua ver propuestas innovadoras que sean sostenibles y reducción de costos. 
E10: Los proyectos deben contemplar las funciones del transporte de agua, acceso a la luz, considerando recursos sostenibles que sean de acceso económico y puedan 
proteger el ambiente. 
E11: Respecto a la luz, para que sea un poco más sostenible, yo sinceramente, trabaje apoyándome de la luz cenital creando espacios para que la luz pueda entrar 
directamente a mi espacio, sin la necesidad que en el día estén prendidas las luces como en otros lados y tener menor impacto, menor gasto ser más 
sostenible también apoyándome de la nueva tecnología no, en este caso yo tenía las losetas inteligentes, que cuanto las personas pisaban , generaba electricidad 
y así aborde esta parte y ahora respecto al agua, no trabaje muy bien, en general considero que es uno de mis defectos, porque no trabajo muy bien, este tema del agua y 
mis planteamientos son muy simples es como, poner receptores de lluvias así, para el riego de las áreas verdes, y básicamente eso, no es que lo trabaje muy bien este 
punto arquitecta. 
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E12: No sabría decirte 
E13: A bueno, teníamos en cuenta mucho lo que ha sido, implementar dentro de las zonas de servicios lo que son los cuartos de luz las puertas de bomba, lo que son 
las, umh..., las cisternas, las bombas de agua los cuartos de máquinas, los cuartos de control de alta tensión, de media tensión y bueno la sostenibilidad de cierto modo 
lo estábamos trabajando a modo de recojo de aguas de lluvias, esta zona al ser una zona cálida presentaba también lluvias, y el recojo de esta agua iba a servir para lo 
que es el recojo del riego de las plantas que teníamos dentro del proyecto. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Para realizar las estructuras del proyecto nosotros tenemos que primero estudiar nuestro prototipo. Y de acuerdo al prototipo estudiado, viendo las alturas, viendo el 
material, nosotros tenemos que poner el tipo de estructura que se necesita, no le podemos poner la misma estructura que se necesita en una casa de 2 de pisos, para un 
edificio de 10 pisos. Nosotros tenemos que evaluar todas esas cositas para que nosotros podamos estructurar bien el proyecto. 
E2: Yo creo que, guiándonos mediante ejes, para poder guiarnos con las estructuras y manteniendo también, creo que los ejes nos podrían ayudar mucho a crear 
espacios limpios y cerrados. 
E3: Creo que eso también sería depende del estudio del terreno, que tipo de estructuras se va usar, y el tipo materiales 
E4: Bueno, siempre hemos tratado de buscar nuevas formas no tan convencionales en lo que son las estructuras, buscamos algo que, talvez, no son usadas, pero que 
sirvan en el concepto del proyecto, y se generan después de un análisis de manera que logremos ubicar en un plano de estructuras donde se coloque cada especificación. 
E5: En estructura tenemos que ver como el proyecto se va a poner de pie, es la parte esquelética del proyecto. Podemos ayudarnos de las pieles arquitectónicas. Pero 
primero tenemos que ver cuántos pisos tiene el proyecto, para poder desarrollar las columnas, y estas columnas deben tener simetría. También tenemos que ver qué 
tipos de columna usar, hay columnas tipo árboles que son estéticamente agradables. Vamos viendo que nuestras columnas no estén estropeando nuestro diseño 
arquitectónico, que no tiene que ser ajeno a la estructura. La estructura tiene que ser simétrica, tiene que tener un mismo patrón, tiene que manejarse a proporción, y por 
último vienen las pieles arquitectónicas que ayudan a la sostenibilidad. 
E6: Revisar otros tipos de estructuras, que sean otras vigas, más especiales, que aporten valor, porque algunas malogran la estética, pero con otras, la estética puede 
mejorarse. 
E7: Este tema va por un camino de economizar el proyecto, en este caso se buscan soluciones económicas. 
E8: También de acuerdo al proyecto y pisos que estamos tomando, hay algunas estructuras que pueden optimizar los ambientes, hay columnas convencionales y otras 
simples, pero a veces estéticamente no se usa tanto. 
E9: En cuanto al tema estructural la universidad nos da la libertad de poder elegir como es que vamos a estructurarlo, para ello, investigar otros tipos de estructura para 
hacer un desarrollo fuera de lo común.  
E10: Se puede hacer uso de estructuras que aporten resistencia o estéticamente pueda ser óptimo para edificación. 
E11:Respecto a mis estructuras, bueno, yo, las estructuras así ortogonales también las considero también muy ortodoxo, como que muy simple, y tampoco este tipo de 
estructuras va de la mano a tu obra, lo que pasa que tu obra es muy orgánica y tienes ahí columnas muy rectas, y entonces yo abordo el tema de estructuras, teniendo la 
forma de mi proyecto, en base a esto también dar una forma a mi estructuras para que se guie maso menos, eso sería respecto a eso porque, ahora si es que me dices la 
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cantidad de columnas y todo eso, no tengo un buen criterio respecto a eso, me guio de ciertos puntos no más que veo que escucho de otros arquitectos, pero más de eso 
no arquitecta, en otros cursos también abordo de igual manera el tema estructural. 
E12: Umh, bueno para eso yo he tenido que investigar un poco el tipo de estructura que iba a usar y la distancia de luces y en qué lugares se iba ubicar maso menos, 
mis estructuras de para mi edificación. 
E13: Teniendo en cuenta la zona en donde se iba a desarrollar puesto que tendríamos que tener en cuenta que tipo de suelo es y también que la estructura, ¿Cuánto va 
ser el nivel de alcance que iba a tener?, y que no interrumpa tampoco nuestros espacios abiertos, mucho jugábamos con lo que es también estructuras mixtas que se iban 
más a lo que es, construcciones de metal combinadas con lo que es el concreto armado para así aligerar también el peso del equipamiento y crear espacios más libres, 
no queríamos muchas columnas den5tro de los espacios. 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta 
académica en su proceso 
de elaboración considera 
una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es 
la escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus 
ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E1: Para que tengamos una evacuación eficaz en el proyecto, tenemos que ver el recorrido. En un recorrido largo, en un sismo, sería desastroso, el mismo recorrido de 
un extremo a otro extremo tiene que ser el mismo para la salida, no puedes tardar en salir, si no sería malo. Pero también nosotros podemos contrarrestar eso con 
diferentes tipos, con diferentes formas, ahí tenemos las puertas cortafuego, y esas otras cositas que nos ayudan bastante en los sismos. 
E2: De acuerdo al proyecto que vamos hacer o se está haciendo, se propone las escaleras de evacuación, de salida o las puertas de emergencia, de acuerdo al proyecto 
que vamos hacer y al lugar en donde estamos haciendo. Si hacemos, o vamos viendo de que las escaleras de evacuación, todo eso de seguridad se hace en un punto de 
vista donde no es notable, y donde es una salida muy rápida, muy fluida, ósea, no es que das un montón de vueltas para que salgas. Es una salida, un punto de 
evacuación muy rápido con materiales que sean de seguridad. Le comento que una fecha me hizo diseñar con unas puertas de corta fuego, entonces cuando tu salías de 
ahí, si había un incendio, pues esas puertas, creo que era de vidrio, esas puertas de alguna manera contenían el fuego, el calor, y hacían de que no salga. 
E3: Bueno, eso es algo muy importante. Primero tenemos que ver en qué lugar se encuentra ubicado para ver que riesgos hay más, que riesgos tiene, si puede ser una 
inundación, una zona sísmica y proponer lugares de salida, de emergencia, escaleras y todos eso. 
E4: Con un plano de evacuación en el que se señala las salidas, los extintores, las ubicaciones de todos los requerimientos de seguridad y de evacuación que se necesite 
acorde a lo que son las normas. 
E5: La evacuación es el flujo que tienen que tener las personas para que puedan llegar a salir del edificio y colocarse en zonas seguras, para eso tenemos que ver donde 
existe mayor flujo de personas para poner ahí la puerta de seguridad. Esos son sistemas de seguridad dentro del edificio. En la seguridad, tenemos que indicar qué 
zonas son seguras para las personas, para su ubicación, para las personas con discapacidad también. Tenemos que ver cuáles son las zonas más vulnerables del edificio, 
tenemos que tener indicado eso. 
E6: Es la distancia que se tiene de un espacio a la salida emergencia, se tiene que ver la distancia del recorrido de emergencia, logrado eso se puede proponer una buena 
salida de emergencia. 
E7: La evacuación en los edificios está desarrollada para las personas que no tiene discapacidad, pero si una persona esta discapacitada, el arquitecto busca soluciones 
frente a situaciones de terremotos, incendios, para ello se hace una investigación de todas las formas rápidas de cómo se puede evacuar un edificio. 
E8: Para eso se considera las rampas, por un tiempo los ascensores no estaban siendo tan usados, pero las rampas de uno a dos pisos si se usa y cada ambiente debe 
tener un espacio aproximado de 90 cm para poder salir, las puertas deben tener cabida hacia fuera no hacia dentro como forma de evacuación. 
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E9: En la parte en el que ya tenemos el proyecto, entendimos que estos casos sirven para garantizar que los usuarios que visiten el proyecto entiendan que hay lugares 
seguros de evacuación ante situaciones de desastres. nosotros analizábamos estos espacios incluyendo a las personas discapacitadas y facilitar estos espacios, accesos, 
luces que indiquen salidas o ingresos. 
E10: En el proyecto se debe plantear espacios que sean utilizados y vías de escape o señalización que corresponda al salvaguardo de las personas ante casos de 
terremotos u otros desastres. Además de incorporar rampas para el traslado de personas que tengan alguna discapacidad física. 
E11: La evacuación de mi espacio arquitectónico, entonces, Esos puntos están en las normas también, de los espacios de evacuación de seguridad, salidas de 
emergencia, puertas las que no se prenden, no me acuerdo el nombre, y nada me rijo básicamente en la normativa, del espacio que debe a ver la circulación, y así es 
como abordo ese tema arquitecta. 
E12: Puede volver a repetir por favor, ya bueno eso de ahí es muy importante para cada edificación, en la cual, se tiene contar para lo que es la zona de evacuación, se 
tiene evacuar un lugar más amplio de la propuesta en el exterior y generar lo que son, como se podría decir, ay me pones nerviosa. 
E13: Considerando dentro de lo que son las señalizaciones de evacuación, en lugares estratégicos teniendo también lo que son rampas, de acceso, de salida para las 
personas discapacitadas, escaleras de emergencia con muros cortafuego y con un pequeño hall anterior a lo que está en la escalera del fuego y eso seria. 
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E1: Nosotros ahí tenemos que ponerle un plus. Por ejemplo, para que el proyecto sea autosustentable, podríamos poner un biohuerto, y ese biohuerto, 
nosotros tenemos que evaluar qué plantas, qué productos son necesarios para el lugar. Y ese plus, ese biohuerto, que también les dé más trabajo a las 
personas del lugar. 
E2: Dándole valor a todo, a todo lo que se ha hecho, comenzando desde el análisis que le hemos puesto a las tres cosas importantes que le mencione, 
hasta el término de un 3D. Creo que todo es importante, porque si dejaríamos de analizar algo o dejaríamos el concepto arquitectónico, o pues no 
respetaríamos el reglamento, creo que faltando uno, no sería como debería ser en realidad la arquitectura. 
E3: Igual, si en un sector falta algo o necesita de esa propuesta 
E4: Se sustenta con las importancias de los productos, y también, después gráficamente.   
E5: En cuestión de agricultura, tenemos que ver qué tipo de productos producen en la zona y cuales son. Entonces para eso hemos investigado qué 
producto el lugar. 
E6: Los espacios públicos deben retribuir a la sociedad, hay espacios que deben ser usados, y el aporte es eso, si el proyecto es grande, más espacios 
son los que deben retribuirse a la sociedad.  
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E8: Eso lo podemos ver cuando nuestro proyecto cuando vemos la utilidad y propósito que queríamos lograr con eso. 
E9: La importancia seria lo que se va a otorgar con este proyecto a la sociedad, dentro del entorno analizado y que esta responda a las necesidades que 
se han encontrado y que a través del proyecto se ha generado el cambio con un impacto bueno y que motive el desarrollo de la ciudad y se sientan 
identificados y orgullosos, que responda al problema y que los usuarios se sientan bien en el proyecto. 
E10: Se sustentan en la reacción que tenga el usuario, si el proyecto responde a sus necesidades y demandas. 
E11: Me podría especificar en este caso productos ¿A qué se refiere?, bueno entonces según entiendo el producto, algo que me puede venir a la mente 
es que un producto arquitectónico es los beneficios o lo que te está dando tu proyecto para todas las demás personas y ¿Cómo sustente eso?, fue, para 
que me proyecto iba a dar trabajo, tenía un punto en la economía de (Lugar de intervención), básicamente eso, que quería generar un punto de empleo 
para las personas, al ser un mercado. 
E12: Umh ¿Cómo dijiste?, (Silencio), del equipamiento te refieres, ya bueno para un proyecto se tiene que analizar primero lo importante que es para 
el lugar y como va servir y de acuerdo se tiene que sacar maso menos un análisis para las personas, de cómo se van abastecer, cosas así. 
E13: (Silencio), ¿A qué se refiere con productos?, imagino a que se referiría más a lo que es el fin con el que se ha desarrollado este proyecto y bueno 
creo que iría más a resolver, a minimizar los problemas que hemos encontrado dentro de esta zona o las deficiencias que hemos encontrado en ese 
sector a intervenir. 
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E1: Para que el proyecto tenga esa eficacia que nosotros queremos, nosotros tenemos que aprender a vender el proyecto, también. Prácticamente ese 
plus que nosotros le ponemos tiene que ser llamativo para las personas, aparte de la arquitectura que tiene que ser imponente, nosotros tenemos que ver 
la sostenibilidad y la accesibilidad universal que tiene el proyecto con la ciudadanía. Nosotros realizamos un panel donde nosotros tenemos que 
ejemplificar todo lo que nosotros estamos buscando. Tenemos que proponer la sostenibilidad, la prevención de las catástrofes, la accesibilidad 
universal como te digo. Y tenemos que ver la eficacia y el aprovechamiento del agua también, la calidad del ambiente interior, todo eso entra en un 
panel completo, y el 3D del proyecto 
E2: A ver, yo creo que cada arquitecto tiene su, como que ya le encontró una manera de sustentar y hasta crear su propio concepto. Pero, sin que le 
falte los más importantes o los más básicos que es el análisis, que es el concepto, que son tus planos, que es la funcionalidad y la comodidad, y que el 
usuario se sienta ahí, se sienta identificado con el lugar. Yo creo que, si no tiene, sino saca de eso, pues no tendría nada, no alteraría nada. 
E3: Lo presentamos mediante maquetas, planos, videos. 
E4: Se presenta, como te digo, en una maqueta virtual en este caso, y con péneles arquitectónicos donde se muestre todos los planos desarrollados, 






un inicio como fue evolucionando, y también datos generales como la ubicación, todo lo que se puede ir analizando previamente en la primera sección 
de lo que es un desarrollo urbano. 
E5: Los productos también están relacionado con los prototipos. Esos prototipos tienen una determinada función para un determinado producto, 
entonces ahí se podía realizar la venta de estos. También en temas de productos, afectan mucho en cuestión del proyecto si son productos que tienen 
que mantenerse a bajas temperaturas como las carnes, si son verduras y frutas también para poder mantenerlas frescas, y también la presentación... en 
los escaparates, para ver de qué manera se va a acomodar. También debe estar esto relacionado con frigoríficos que deben estar cerca 
E6: A partir de una diagramación, de cómo se está presentando este proyecto, puede ser a partir de una experimentación y viendo los resultados. 
E7: Si hay una mejor recurrencia de personas, buscar estrategias de como llamar la atención de la gente. 
E8: Siempre y cuando sea viable para el usuario y también pueda ser económica. 
E9: Para las presentaciones se usan diferentes métodos, ya sean en los paneles que muestran cómo es que se podría ver el proyecto que indiquen esas 
partes de humanización, o zonas de comercio, entender el funcionamiento n conjunto la conexión que hay en todos los proyectos más que nada a ver 
estos espacios que se generando como realmente es, haciendo uso de maquetas o videos. 
E10: Se realiza a través de la dinámica social, de las reacciones del usuario, que sean de buen acceso económico y sostenible. 
E11: ¿Cómo se presenta? jajaja, ahí si no tengo idea arquitecta. 
E12: No se realizó la pregunta, omisión involuntaria del entrevistador. 
E13: Todos se entregaba mediante unos paneles infográficos, dentro de los cuales se han presentado el análisis. las deficiencias las potencialidades de 
la zona, el tipo de plantas que se han utilizado dentro del proyecto, el tipo de materiales para pisos que se van a utilizar en los diferentes zonas tanto 
como exteriores-interiores, lo que han sido los espacios innovadores que resaltaban o que eran, cumplían la función de ser espacios de humanización 
dentro del proyecto en sí y bueno todo lo que son los planos de instalaciones de arquitectura, los planos de evacuación también, los planos de 
señalización para las personas discapacitadas y lo que son también, como producto final en si ya un video de recorrido 3d del proyecto en sí. 
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E1: Nosotros para conceptualizar el proyecto, para que sea eficaz, nosotros nos guiamos por una certificación LED, donde nosotros tenemos que evaluar los criterios. 
Ahí entra los techos verdes que uno tiene que proponer para que sea sostenible el lugar, también tenemos que preocuparnos por el aprovechamiento del agua, ahí entra 
la eficacia. También tenemos la eficacia energética, ahí entran los paneles solares, o diferentes tipos de materiales que uno pueda necesitar, como los ladrillos 
ecológicos, esas cosas. 
E2: Viendo la necesidad del usuario, podría ser. 




contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E4: También, se conceptualiza con diferentes maneras, pero comúnmente esta lo que es el análisis que pueda ser sostenible de tal manera que genere, en diferentes 
aspectos, lo que es el agua, el aire, también en la sociedad, y en cada punto señalar como es que el trabajo va ayudar a la sostenibilidad. 
E5: En cuestión de sostenibilidad es añadirle cosas al proyecto que lo haga rentable y amigable con el medio ambiente, como los paneles solares, la recolección de 
agua... Es usar los recursos del contexto para poder ayudar al medio ambiente, ver el tipo de material que se usa para ver el tema de sostenibilidad, es muy importante el 
tema de vegetación. Si en (Lugar de intervención) que hemos trabajado, el clima es caluroso, y no tener vegetación te achicharras, entonces es importante tener 
vegetación. Entonces la idea es generar energía limpia por así decirlo y aprovechar los recursos naturales como la luz sola, la lluvia. 
E6: Para que un proyecto sea sustentable, debe ser económico, social y ambiental, viendo las características del lugar se puede decir que es sostenible, una vez 
identificadas se puede afirmar que es eco amigable, equitativo viable. 
E7: Toda vivienda que tiene una cubierta n tiene mayor función que proteger a una casa de lluvias, tormentas y demás fenómeno, pero a la vez darle un uso a la 
cubierta, como por ejemplo que tenga un espacio en que se pueda colocar papeles solares o canales de lluvia, buscar que el edificio se autosustentable. 
E8: Cuando nosotros intentamos reducir la energía, y empezamos a usar la energía como paneles solares igual el agua. 
E9: El desarrollo sostenible se puede conceptualizar a través de los beneficios que tiene la ciudad que pueda utilizarse diferentes métodos de sostenibilidad en el caso 
de que haya fuertes lluvias, como se puede utilizar las lluvias, en caso de que sea una zona con altos índices de sol como se puede se aprovechar a través, de sistemas 
solares y tratar de implantar estos sistemas sostenibles pero teniendo en cuenta el lugar en el que se encuentra, el diagnostico, y esto va a tener una relación con lo que 
se propone y lo que se va a presentar finalmente. 
E10: Cuando se usan elementos o recursos que protejan el ambiente y no genere un impacto negativo sobre este, optimizando por ejemplo las fuentes de luz solares si 
el lugar es caluroso o si hay lluvias con canales que transporten esa agua y pueda reutilizarse para el riego de las áreas verdes, por ejemplo. 
E11: La sostenibilidad, en este punto también yo, perdí el nombre, pero recuerdo en su caso y del arquitecto que estaba en el curso, el certificado LEED, después de 
leer los puntos del certificado plantee lo que es el punto de sostenibilidad para mi proyecto. 
E12: Puedes volver a repetir por favor, ya bueno en mi mercado he implementado la zona, para la electricidad más que nada para que se abastece los paneles, y para lo 
que son, para la captación de agua, los techos verdes y esas cosas de ahí. 
E13: (silencio), creo que es el ahorro de energía con los tipos de materiales que estábamos proponiendo, el ahorro de lo que, o bueno recolección de aguas de lluvias, y 
más que nada de eso, seria también con los puestos o con lo de techos de lo que es reciclaje que se han implementado dentro del proyecto. 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
15. ¿Cómo se 
conceptualiza el 
desarrollo sostenible 
de un proyecto 
arquitectónico? 
 
Indicador Respuestas de los estudiantes 
Es una propuesta académica 
en su proceso de elaboración 
considera una cantidad 
mínima de ochenta 
ambientes, que es la escala 
de medida en su capacidad 
proyectual, donde se 
pretende que el estudiante 
refuerce sus ideas de 
E1: Nosotros le presentamos semanalmente un avance. Ese avance es expuesto a los arquitectos y nos enseñan cómo podemos realizar mejor nuestro proyecto, qué le falta, qué cosa 
podríamos adicionarle. Y aparte el WhatsApp, como te dije, que ayuda bastante, tenemos una comunicación directa y nos ayudan bastante con eso. Ya como tenemos la comunicación 
directa, le podemos hacer una pregunta y ellos amablemente nos responden. 
E2: Primero, mediante formas, mediante líneas, así, cosas simples que, de alguna manera, como le comentaba hace un rato, mediante tus frases o lo que tu escogiste, pues te ayude a diseñar 
con algo sencillo, con algo simple. De ahí se va cogiendo forma, y primero se presenta como una composición abstracta al arquitecto, a quien te esté enseñando, y después va cogiendo 
forma, o a veces cambia mediante el diseño. 
E3: Igual, tenemos que presentar desde el análisis hasta el término del producto de nuestra propuesta. Tenemos que explicar, o fundamentar que está bien, que va a servir más adelante.  
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creación arquitectónica en un 
contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, 
generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
E4: Bueno, también es en cada clase, en cada clase se va presentando paso por paso. El primer paso siempre es el análisis del entorno, después la conceptualización, la zonificación, la 
distribución de los espacios, ya después se presentan las propuestas de volumetría de la maqueta, se va juntando toda la información. Se desarrolla los planos, los planos de especialidades 
que son de estructura, de electricidad, de servicios de agua, y también lo que son la ubicación de los espacios y sensaciones, justificando siempre con los cuadros que mencione, y también 
señalando gráficamente como es que va a ser desarrollado cada aspecto de sostenibilidad.   
E5: Usamos las pizarras virtuales y vamos colocando nuestro proyecto, y nuestras críticas son cada sesión. Son dos arquitectos que son de la cátedra, una semana cada uno, así tenemos 
puntos de vista diferentes. Nuestros entregables son las láminas que son súper importantes para resumir nuestro proyecto, también hemos presentado planos, rendes y vídeos. Para nuestra 
propuesta final, hicimos un vídeo, tanto como resumen como para vender el proyecto. Y finalmente el portafolio. 
E6: Por partes, primero desde lo más superficial, la compatibilidad del suelo, una vez que está establecido pasa a volumetría y luego a las especialidades si son artificiales, instalaciones 
eléctricas y demás. 
E7: Son varios aspectos que se desarrollan en una inversión para un edificio, la presentación y la propuesta deben dar respuestas a los problemas que se van generando día a día. 
E8: Mediante las láminas compositivas los modelados que se hace y la viabilidad con el usuario. 
E9: El proceso de la propuesta de diseño se hace a través de las críticas uno va desarrollando poco a poco ciertas partes, primero se hace el diagnostico, se generan ideas de cómo podría 
solucionarse y de ahí pasa a un diseño de áreas que son las que necesitan generase algunas propuestas de forma y todas las críticas que nos dan y videos donde nos muestran de qué forma 
podrían utilizarse en la realidad, en el entorno para entender y mejorar este desarrollo, las críticas que son buenas, que nos permiten entender o clarificar lo que no se entiende y conocer las 
perspectivas y que el desarrollo puede mejorar  a través d esas críticas, la retroalimentación es importante 
E10: Se realiza a través del Google Meet, de una rúbrica que plantea el docente, nosotros elaboramos maquetas virtuales que presentamos durante la clase. 
E11: El seguimiento que nos dieron hasta nuestra evaluación fue, buena porque nos daban puntos críticos de nuestro trabajo, puntos a favor, puntos que mejorar, yo considero que en este 
caso el seguimiento fue muy preciso parte de la exigencia que nos daban cada vez más, desde el parcial hasta el final, en este punto si es donde a mi choco, bastante (x3), bueno miento, 
desde el inicio de clases, como es la forma de enseñanza, porque yo estaba acostumbrado a trabajar de una forma más tranquila, menos trabajo, menos peso, y así estaba en toda mi carrera 
de la universidad hasta que, fue que en mi proyectos IV, con su presencia y del arquitecto, y ahí es donde fue un punto de inflexión sinceramente de toda mi carrera porque fue un proceso 
muy, laboriosos, muy exigente, pero gracias a eso, tengo que decir que ahora soy más responsable cómo me preocupo más en mis temas y nada considero que es un buen punto a favor y 
ahora acerca de la expo ciudad, yo no tuve el agrado de poder estar porque, bueno si mi proyecto salió para la expo, pero en ese momento yo ya no contaba con mi material de trabajo, mi 
laptop o bueno ya no hay de nada de eso, porque ya estaba fuera de casa y no pude asistir. 
E12: Ya bueno en parte, para ello han analizado todo lo que he desarrollado, mi, lo primero que hicieron fue, lo primero que evaluaron fue el análisis estadístico, del mercado para cuantas 
personas iban a abastecer y luego de ahí también mi conceptualización, ya la funcionalidad que iba a tener mi mercado, los espacios que iban a tener también estar integrando con lo que es 
un estadio para sus funcionalidades, también generamos lo que son los prototipos hemos diseñado los prototipos y todo eso. 
E13: Bueno hemos tenido durante todo, bueno la segunda parte del ciclo las criticas mediante los aplicativos colaborativos como era el miro, en el cual, podíamos tener como los docentes 
podían explicarnos también de mejor forma en que era en lo que estábamos fallando darnos opciones ampliar la visión que nosotros estábamos teniendo reducida de la problemática o 
también de las propuestas que estábamos haciendo, donde nos podían explicar de mejor forma, si nuestras propuestas estaban yendo por buen camino, que cosa podíamos mejorar para que 
siga encaminándose el proyecto que estábamos presentando y al final del ciclo, la forma en como ellos nos han calificado todo el trabajo desarrollado durante la segunda parte del semestre 
fue, con nuestra presentación de paneles en donde hemos desarrollado todo el análisis y el proceso del proyecto de su concepción como concepto hasta lo que era la materialización ya con 
los planos y el 3d, y bueno también se presentó un video de recorrido y de explicación de los mobiliarios y todo lo que hemos encontrado dentro de eso 
Ítems de entrevista a 
estudiantes 
16. ¿Cómo se realiza y 
evalúa el seguimiento 
del proceso y 
presentación de la 







Entrevista a docentes  
Indicador Respuestas de docentes  
Es una propuesta 
académica en su 
proceso de elaboración 
considera una cantidad 
mínima de ochenta 
ambientes, que es la 
escala de medida en su 
capacidad proyectual, 
donde se pretende que 
el estudiante refuerce 
sus ideas de creación 
arquitectónica en un 
contexto real, 
valorando actitudes de 




D1: Bueno ellos evalúan variables en un entorno, en el distrito en la ciudad, en donde ellos están trabajando y evalúan como ya te mencioné variables 
físico territoriales, aspectos ambientales, aspectos sociales, evalúan a un usuario a los usuarios que puedan presentar en ese entorno, evalúan 
principales problemáticas porque todos estos aspectos al final dan un diagnostico general de cómo está la ciudad o el entorno en donde ellos están 
interviniendo. 
D2: Cuando trabajamos el entorno urbano ahora de forma virtual el diagnostico lo hacemos primero a través de  recopilación de información es decir 
todos los alumnos colaboran para encontrar información sobre, el sector urbano que vamos a analizar, preferimos, o prefiero que los alumnos, que 
todos aporten de repente desde diferentes puntos, por ejemplo algunos pueden ver netamente el tema de acondicionamiento de ese sector o análisis de 
equipamientos, u otro puede hacer un análisis de patrones de ese sector, patrones arquitectónicos estoy hablando, otro también podría estar observando 
las dinámicas poblacionales, otro grupo puede estar encargándose de hacer un corte transversal  de toda esa zona y la idea al final que toda la 
información que se va recopilando a través también de estadísticas siempre apoyados en eso, para presentar al final el sustento de nuestro análisis sume 
y que no todos estén compitiendo, si no que más bien todos los grupos apunten a una misma cosa porque a la larga estamos diagnosticando a un sector 
y la idea es que todos se enfoquen en un punto para poder diagnosticarlo bien a profundidad, quizás a veces cuando se todos realizan los mismos 
puntos por ahí repetimos cosas o la información es muy triada y todos nos hablan de lo mismo entonces a veces creo que el darles separado los puntos 
que deben de diagnosticar ayuda que se esmeren más, que saquen mucho más información sobre ese punto solamente y que lo presenten pero lo que 
buscamos también o lo que busco, es no tanto que nos den el copy y pega ósea que se queden con la información netamente encontrada ahí en internet 
o fotos de internet y lo pongan si no que más bien esquematicen esa información que lo asimilen que lleguen a conclusiones propias para que me sirve 
esta información y como yo la voy a utilizar a favor de mi proyecto muchas vez es mejor que los alumnos después de a ver diagnosticado realizado el 
análisis, presente sus propios esquemas, sus propios cortes de repente un corte a nivel de arquitectura habla mucho y desde ahí se puede hablar un 
montón, ellos pueden hablar un mentón a través de cortes, de dibujar los patrones que han encontrado a través de Revit, a través de redibujar, de 
repente toda la planta se utiliza bastante el Google Maps o el Google Earth, para dar un primer alcance a sectores que no se pueden pero no solamente 
como digo seria tomar una captura, si no básicamente hasta redibujar todo ese sector que se va a trabajar para entenderlo, trabajamos también o 
trabajo, mucho un nolly plant, un plano de llenos y vacíos para que los alumnos puedan comprender que porque tenemos esa cantidad de espacios 
están siendo utilizados de nuestra ciudad, y hay algunos espacios que no y porque no, y que está pasando ahí y si esos espacios que no están siendo 
usados a nivel de planta de ciudad  se pueden utilizar de alguna manera no, o ya están destinados para otro tipo de usos también podemos entender que 
espacios verdes tenemos por ejemplo se pueden ver porcentajes o también se pueden hacer esquemas de cuanto, materialidad, cuantos edificios son 
construidos de un tipo de material y cuanto de un tipo más rustico bueno se pueden hacer varias cositas desde los propios esquemas de los alumnos, 
esa es la idea no quedarnos solamente con la información copy y pega si no propia.  
D3: El diagnóstico de la propuesta urbana, la empezamos con lo que es la investigación a partir de los resultados de la investigación, para nosotros ese 
diagnóstico es el punto de inicio, para el proyecto o la propuesta urbana. 
D4: Ahm accesos, topografía fuerzas naturales asolamientos, población densidad y actividades, que actividades se llevan ahí hay en la feria la gente es 
cristianas musulmanas 
Ítems de entrevista a 
docentes y directivos 
1. ¿Cuál se trabaja el 






Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta 
académica en su 
proceso de 
elaboración considera 
una cantidad mínima 
de ochenta 
ambientes, que es la 
escala de medida en 
su capacidad 
proyectual, donde se 
pretende que el 
estudiante refuerce 
sus ideas de creación 










D1: Ellos de acuerdo al proyecto que se desarrolla ellos buscan un concepto que vaya ligada a la temática que se les están planteando de parte de la 
catedra, abordar una conceptualización arquitectónica, tiene muchas formas, se puede abordar la conceptualización arquitectónica de muchas maneras, 
algunos lo hacen y va a depender también mucho del ciclo en donde ellos se encuentren de repente en los primeros ciclos ellos trabajan un poco más con 
analogías pero después van ya conceptualizando de manera un poco más profunda, es decir un poco más ya no tan superficial, es decir no, trabajado con 
analogía de repente de la naturaleza si no que ellos están un poco más trabajando en el hecho de poder resolver el problema que se les está planteando 
mediante el proyecto arquitectónico. 
D2: Acá también s diverso, depende también en que proyectos se están realizando o en qué nivel de proyectos se está trabajando, si estas en proyectos 
iniciales generalmente el concepto puede partir de muchas cosas, hasta de palabras, pueden salir una idea interesante para desarrollar un proyecto, pero a 
nivel de concepto, quizás más propio de la ciudad, lo que se busca ya no es tanto de que de una palabra salga un proyecto sino más bien, la idea o el 
concepto general del proyecto nazca a partir del análisis de la ciudad, de la lectura de la ciudad quizás de la topografía, formas, las líneas que van se van 
generando a través de las vías, de los aspectos de conexión, desde puede nacer una idea conceptual bastante fuerte para desarrollar un proyecto que se va 
a mimetizar con la ciudad, obviamente a ese concepto se le pueden sumar otras cosas, el hecho de pertenencia por ejemplo alguien querer diseñar un 
proyecto que respete mucho el tema de los patios centrales y desde ahí puede partir su idea de concepto pero se hace un énfasis siempre en algún tipo de 
proyecto para proyectos avanzados que el concepto generalmente nazca del ente urbano y para proyectos iniciales que de repente exploren la esencia de 
lo que está pasando o de lo que quiere hacer, si es un colegio, ¿Cuál sería de repente la idea más clara de generar?, esto también va a depender mucho 
del docente en realidad ahí viene un poco el tema de cual, a donde quiere apuntar el docente o donde quiere hacer que el alumno sea sensible, 
sensibilizar en algunas zonas, porque a la larga cada uno va a formar siempre la idea de donde van a partir sus conceptos para sus propios proyectos más 
adelante cuando salgan de la escuela.  
D3: El concepto viene no solamente referido al tipo de imagen que quiera lograr en forma metafórica, analógica, lo que quieran, que eso es, que se 
aplica más bien a volúmenes aislados y todo eso, en cuanto a lo que es, el territorio o proyecto urbanos, la conceptualización de como la síntesis de 
la investigación tiene que arrojar, una tipificación conceptual del tipo de sociedad a la que vamos a intervenir, es una tipificación conceptual que se debe 
generar.  
D4: primero dándole al alumno herramientas creativas, la computadora y las posibilidades arquitectura procedural subdivisión o sea como puedes tener 
geometría y compleja a partir de formas muy sencillas o sea todo lo que nos ofrece ese mundo virtual y que le atrae al alumno como tema de 
investigación pero no es a lo que se pregunta sino que se va trabajando, eso se trabaja antes de diagnóstico porque el que diagnostica eres tú y si no 
tienes integrarla el diagnóstico no sirve primero el alumno tiene que ser enfrentado con varias técnica de desarrollo de creatividad, porque todos ahora es 
en digital les enseñamos el programa y diferentes formas de modelar y diseñar diferentes espacios en gris, entonces ahí el alumno tiene interés, después 
se ve el terreno y el alumno ve las variables que son infinitas después escoge algunos elemento que son importantes toda experimentación que ha habido 
trata de enfocar estos elementos que son etéreos y trata de darnos una realidad espacial con lo que él cree por ejemplo, les gustan las curvas, iluminación, 
las cosa que sean horizontales el alumno tiene una postura sobre el espacio, por ejemplo cuáles con las actividades que merecen que se resalte por 
Ítems de entrevista 
a estudiantes 






ejemplo la feria como el proyecto empieza a atener eso que forma debería tener la feria y el resultado de toso eso es justamente la conceptualización o 
sea como visualizas. 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de 
elaboración considera una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es la escala de medida en 
su capacidad proyectual, donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus ideas de creación 
arquitectónica en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e innovación, 
generando un proyecto arquitectónico integral. 
D1: Los principios ordenadores a la estética del proyecto, es algo fundamental porque son pautas de como uno debe ir trabajando en el 
proyecto arquitectónico, son pautas, son muchos los principios ordenadores dentro de un proyecto, no necesariamente tienen que usarlos 
todos, muchos a veces toman dos o tres principios ordenados en los cuales basan toda su propuesta y está bien, mientras estos principios se 
noten claramente en su composición volumétrica, tienes que tener ahí un carácter importante, la composición arquitectónica. Y el territorio, 
sobre todo es respecto a la escala y la proporción de como yo en el terreno o en lugar donde yo estoy proponiendo mi equipamiento, guarde la 
escala correcta la proporción correcta con el entorno en donde me estoy emplazando o interviniendo. 
D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
D3: Los principios ordenadores estéticos, del proyecto y del territorio es partir del análisis del entorno y de obtener las ideas, 
los lugares importantes, las ideas fuerza y a partir de ello, lo que se van a generar estos principios para continuar la vida urbana. 
D4: la pregunta esta intrínsecamente mal, el territorio es algo que dejas para el final o sea que el territorio debe estar en la toma del partido, o 
sea no puedes meter el territorio después del parcial  
Ítems de entrevista a estudiantes 
3. ¿Cómo se integran los principios ordenadores a 
la estética del proyecto y al territorio? 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de 
elaboración considera una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es la escala de medida en 
su capacidad proyectual, donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus ideas de creación 
arquitectónica en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e innovación, 
generando un proyecto arquitectónico integral. 
D1: Los espacios de humanización son importantes dentro del proyecto arquitectónico porque son espacios de integración entre los usuarios 
que vamos hacer uso de estos espacios, son mayormente son espacios con un carácter un poco más libre, un poco más público, la idea es 
poder buscar distintos tipos de interacción dentro del proyecto es decir que si bien el proyecto puede tener una funcionalidades especifica eso 
no quita que se puedan dar otro tipo de actividades dentro del proyecto arquitectónico. Es importante el hecho de tener en cuenta estos 
espacios de humanización a la hora de conceptualizar un proyecto arquitectónico porque como te menciono ya en ciclos un poco superiores, 
por ejemplo en proyectos 5 es ya empiezan a desarrollar una parte un poco más crítica más analítica a la hora de conceptualizar entonces creo 
que estos espacios de humanización es una buena forma de poder integrar el proyecto y poder lograr conexiones, es importante tener en 
cuenta estos espacios de humanización en el concepto arquitectónico.  
D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
D3: Asociar los espacios de humanización a la propuesta, estos espacios de humanización los vinculamos o asociamos a la integridad 
del concepto partiendo de poner en el eje a la persona y no solamente a la persona como tal, sino al grupo, si hablamos de persona, es parte de 
mi familia, y de la familia es parte de una comunidad, entonces es esa comunidad, la que me va generar espacios de socialización y 
de humanización.  
Ítems de entrevista a estudiantes 
4. ¿Cómo se asocia los espacios de humanización 




D4: ¿Qué? la entrevistadora vuelve al leer la pregunta, ah sí, pues muy sencillo ese espacio permite que se realice, esa actividad por ejemplo 
haces una biblioteca puedes leer un libro en esa biblioteca, esa sería la primera o sea no hay una buena biblioteca donde la gente pueda leer un 
libro después viene la segunda parte que experiencia le das al usuario que está leyendo ese libro, 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de 
elaboración considera una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es la escala de medida en 
su capacidad proyectual, donde se pretende que el 
estudiante refuerce sus ideas de creación 
arquitectónica en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e innovación, 
generando un proyecto arquitectónico integral. 
D1: El diagnostico, en la propuesta urbana nos va a dar ciertos parámetros o ciertas guías de como nosotros tenemos que intervenir en un 
lugar, por eso es importante primero hacer un análisis correcto, una búsqueda de información detallada y sobre todo poderla analizarla porque 
ese diagnóstico lo que nos va a dar las guías de como nosotros intervenir en ese lugar y definitivamente va tener una relaciona directa con el 
proyecta que se esté generando ahí ene se lugar. 
D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
D3: Integrar el diagnóstico y el análisis de los atributos, principalmente como ya se dijo hace un momento y estaba indicando pues, es con el 
vínculo de las conclusiones, tanto el análisis y el diagnostico deben finalizar en una conclusión y esas conclusiones son las que se adoptan 
como principios para la propuesta proyectual. 
D4: D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
 
 
Ítems de entrevista a estudiantes 
5. ¿Cómo se integra el diagnóstico y análisis de 
los atributos del entorno urbano a la propuesta 
proyectual? 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de elaboración 
considera una cantidad mínima de ochenta ambientes, que 
es la escala de medida en su capacidad proyectual, donde 
se pretende que el estudiante refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e innovación, 
generando un proyecto arquitectónico integral. 
D1: Las percepciones dentro de un proyecto arquitectónico son muy importante porque al final va ser lo que va a generar distinto tipo de sensación en un 
usuario, si hablamos respecto de las percepciones, respecto al contexto en donde se está emplazando también son importantes, a ver como lo puedo explicar, 
ósea es importante poder lograr percepciones creo que manejando escala, muchas veces es interesante como puede trabajarse el proyecto arquitectónico, hay 
que tener muy en cuenta eso porque a veces hay proyectos que son de repente sobre dimensionados y opacan un poco también el lugar en donde se está 
emplazando entonces, hay que tener muy en cuenta como nosotros nos empezamos dentro de un lugar, y tener en cuenta las variables del entorno. 
D2: Importantes, las sensaciones que generas las pueden incluso, darles a los alumnos que ellos antes incluso de hacer un proyecto como tal, imaginen espacios 
ideales interiores ¿De cómo sería por ejemplo un proyecto x desde una vista interior? o ¿Qué cosas estaríamos viendo? ¿Si hubieran espacios verdes? que se 
conectan a esos espacios interiores, que la mayoría busca y les gusta cuando logran eso, de repente al final va a evolucionar mucho pero desde ahí ya tiene una 
primera mirada de lo que él quiere lograr desde una vista interior y también puede ser para una vista exterior, puede pensar que cosa yo quiero y que me 
gustaría ver en esta zona a nivel de espacio exterior, entonces va imaginando, va proyectando, va montando de repente con ayuda de Photoshop u otras cosas la 
idea de lo que él quiere lograr en ese espacio y se enamora de sus ideas, obviamente son primeras ideas, van a estar sujetas a muchas cosas, al programa a 
repente la exigencia de las volumetrías si se pueden o no se pueden hacer en ese contexto urbano pero ya tiene una idea clara de lo que a él le gustaría, entonces 
siempre de que hablamos de eso, de lo que nos gustaría, va entrar mucho el tema de la conexión con los espacios abiertos, sobre todo con los espacios verdes 
que son muy importante en cualquier obra. 
Ítems de entrevista a estudiantes 
6. ¿Cómo integrar las sensaciones y percepciones en el 
exterior vinculadas al proyecto arquitectónico? 
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D3: Mira las sensaciones y percepciones del espacio, tienen que ver con la sensación y percepción que tienen la misma comunidad de su ambiente urbano, de 
sus calles de su plaza y de la memoria que tienen de esos lugares por lo tanto esas sensaciones y percepciones las tenemos que identificar, capturas, es un poco 
más complejo, porque tenemos que hacer entrevistas y ahí identificar porque en mayoría la personas tienden a no valores o no reconocer precisamente esas 
sensaciones, ni siquiera lo reconocen y cuando se empieza ensanchar vía y hacer modificaciones, no lo toman en cuenta y al final 
se pierde, desaparece esas sensación entonces la integración es rescatando recuperando a partir de las entrevistas con los pobladores, con los de mayor edad. 
D4: con el condicionamiento ambiental o sea que tanta luz ingresa como ingresa ese tipo de aproximación a través del acondicionamiento ambiental me gusta 
muchísimo es una herramienta que utilizó mucho para ese fin. todavía aún proyectos 4 es una aproximación a la ventana al aire no es cierto? y temperatura no 
mucho, en el sentido de la transmitancia térmica es básicamente como las fueras naturales impacta, vemos iluminación artificial como impacta en el edificio el 
viento la lluvia. 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de 
elaboración considera una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es la escala de medida en 
su capacidad proyectual, donde se pretende que 
el estudiante refuerce sus ideas de creación 
arquitectónica en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e innovación, 
generando un proyecto arquitectónico integral. 
D1: Un prototipo es generando, a ver, encontrando esas generalidades que se puedan desarrollar en un proyecto, algo que se pueda desarrollar no solo en un lugar si no 
que se pueda hacer duplicado en varios lugares, no de repente igual o de la misma forma, pero siguiendo varias pautas parecidas o similares. 
D2: Generalmente se hace lo que estaba mencionando empiezan por entender una imagen ideal de lo que tú quieres lograr como proyectista en estos casos, con esa 
imagen que tal vez la tienes en mente, la idea es llevarlo a la realidad, y para ello hay muchas estrategias, algunos pueden utilizar bastante la mano para bocetear sus 
ideas, otros pueden agarrar elementos como cartulinas, cartones, para empezar a hacer maquetas volumétricas conceptuales de lo que quieren lograr, y otros pueden 
utilizar softwares, aunque el software es un poquito más duro porque te limite a ideas, al menos que lo domines muy bien, pero creo que la mayoría pueden sacar buenas 
ideas a través de una maqueta que lo toquen que lo hagan y no necesariamente incluso con cartulinas, podrían ser con cosas bastante comunes que se tienen en sus casas, 
hasta con fideos lo pueden hacer o pueden hacerlo con hilos, con agujas y van formando ideas de lo que ellos quieren lograr y de ahí nace ya tiene un prototipo de lo que 
ellos quieren lograr y en base a eso van a empezar armar un proyecto o un ante proyecto. 
D3: El prototipo digamos es un ejercicio, si lo adoptamos como un modelo, de un proyecto arquitectónico, tendremos que utilizar estándares, es decir, sintetizas un tipo 
de actividad, un tipo de familia, un tipo de actividad económica, un tipo de entorno cultural o bagaje cultural a partir de ello generar que sea típico para esa población. 
D4: ¿Que es un prototipo? ¿la entrevistadora le contesta que no le puede decir, pero que es un prototipo? es una maqueta? o sea te refieres como se hace una maqueta? 
como hace un alumno su maqueta? no se pues es su problema no? Que respondo? es una de las preguntas más centrales que has hecho como llevas  al alumno hacia 
donde quieres ir, o sea porque ahora que entendí tu pregunta, me parece fundamental porque creo que a veces se habla del punto a y del punto b pero no del camino que 
quieres hacer o sea como va a ser la experiencia del alumno creo que en nuestro caso no podría ser más divertida, en este ciclo estamos con la arquitectura virtual, 
entonces usamos Blender pero tiene un simulador de videojuego en el que inmediatamente te metes (comparte pantalla) tú puedes ver desde arriba todo pero ahora lo 
que me interesa s complementar como se ve por debajo, como se vería en la vista del peatón. 
Ítems de entrevista a estudiantes 
7. ¿Cómo se genera un prototipo de un 
proyecto arquitectónico? 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de 
elaboración considera una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es la escala de medida en 
su capacidad proyectual, donde se pretende que 
el estudiante refuerce sus ideas de creación 
arquitectónica en un contexto real, valorando 
D1: La accesibilidad es un tema bastante importante en el proyecto arquitectónico porque no podemos pensar solo en un usuario, ahora tenemos que pensar en toda la 
diversidad de usuarios que podrían hacer uso de nuestro equipamiento igual las sensaciones y percepciones dentro de un proyecto arquitectónico son importante porque 
es lo que, es el valor agregado que nosotros como arquitectos podemos dar a una edificación al final creo que la arquitectura se trata de eso, de poder lograr precepciones 
y sensaciones interesantes y distintas en los usuarios que utilizan este equipamiento. 
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actitudes de sensibilidad, creación e innovación, 
generando un proyecto arquitectónico integral. 
D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
D3: La sustentación de la integridad de sensaciones, percepciones y accesibilidad es, recreando lo anterior, lo que se dijo en el punto seis, que si nosotros percibimos e 
identificamos esos sensaciones y percepciones entonces tenemos que recrearla, tenemos que saber que estamos utilizando un tipo de arquitectura o espacio precisamente 
con esa intención, y de esa manera, vinculamos el proyecto. 




Ítems de entrevista a estudiantes 
8. ¿Cómo se sustenta la integridad de 
sensaciones, percepciones y accesibilidad 
del proyecto arquitectónico? 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su 
proceso de elaboración considera una 
cantidad mínima de ochenta ambientes, 
que es la escala de medida en su 
capacidad proyectual, donde se pretende 
que el estudiante refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un contexto 
real, valorando actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, generando un 
proyecto arquitectónico integral. 
D1: No lo sé. 
D2: Lo principal ahí ya va ser, que el alumno conozca bastante del reglamento, necesita complementar sus ideas de diseño aterrizarlas con lo que dice el 
reglamento, y el reglamento establece las medidas adecuadas para patios de maniobras, radio de giro, para estacionamientos y eso es lo que él debe de 
conocer  para que cuando haga la propuesta sustente su idea basado en medidas reales, puede a ver estrategias también para que hagan ello, pueden 
utilizar moldes, bloques que les ayuden a ver si en verdad están girando o no está girando algún vehículo o también la funcionalidad del mismo, si en 
verdad el patio de maniobras, el lugar donde lo está ubicando le genera una buena función al proyecto, o hace que se desarticule, de repente tiene que 
hacer un recorrido muy grande para ingresar a un patio de maniobras donde simplemente están en un momento los vehículos y salen, entonces se tiene 
que replantear desde ahí también su idea. 
D3: El patio de maniobras esta referido a lo que es el patio en el cual, los vehículos se empiezan a desplazar como patio de maniobra de un mercado, 
pues ya la viabilizarían es a través los accesos, los accesos y luego del tránsito, porque el transito tiene que ser fluido y conociendo las dimensiones de 
los vehículos y los radios de giro. 
D4: no entiendo, pues teniendo un camino y el radio de filo adecuados, tiene que tener un acceso directo a os deposito, tiene que tener el tamaño 
adecuado de un spliter, unos camioncitos que tiene que tener el paso adecuado para eso, tiene que tener un espacio de recibimiento donde todo se puede 
distribuir, si tiene varios pisos, el radio del piso es imprescindible ya sea que el vehículo o el camión tenga que dar la vuelta ahí mismo, pero 
básicamente es cómo articulas este ingreso a la distribución interna de este edificio. 
Ítems de entrevista a estudiantes 
9. ¿Cómo se viabiliza el patio de 
maniobras de un proyecto 
arquitectónico? 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su 
proceso de elaboración considera una 
cantidad mínima de ochenta 
ambientes, que es la escala de medida 
D1: Bueno compatibilizando todas estas especialidades es importante tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto 
arquitectónico porque tenemos que verlo de manera integral, de manera conjunta entonces es necesario que para que se haga viable estas 
variables dentro del proyecto arquitectónico tenerlas en cuenta desde el diseño, no al final, no cuando ya termine de diseñar y recién 
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en su capacidad proyectual, donde se 
pretende que el estudiante refuerce 
sus ideas de creación arquitectónica 
en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e 
innovación, generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
empezar a desarrollar otras especialidades si no definitivamente nosotros como arquitectos no necesariamente vamos a tener que 
desarrollarlas pero si tenemos que tenerlas en cuenta. 
D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
D3: Con respecto al abastecimiento de agua y de luz simplemente lo que tenemos que hacer, donde están las redes principales de 
abastecimiento de agua y la red principal de luz, ahora en el caso que el proyecto sea mayor ya tendríamos que estar hablando de una sub 
estación, en caso de energía eléctrica y una sub estación que se encuentre cerca al área de servicios y en el caso de agua, ver la 
posibilidad de captaciones de agua subterránea y abastecimiento de tanques cisternas que estos puedan ser transportados a 
los tanques elevados y así mantener el abastecimiento de agua.  




Ítems de entrevista a estudiantes 
10. ¿Cómo se viabiliza las 
especialidades de agua, luz y 
sostenibilidad de un proyecto 
arquitectónico? 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su 
proceso de elaboración considera una 
cantidad mínima de ochenta ambientes, 
que es la escala de medida en su 
capacidad proyectual, donde se pretende 
que el estudiante refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un contexto 
real, valorando actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, generando un 
proyecto arquitectónico integral. 
D1: La estructura dentro del proyecto arquitectónico, es por decir el esqueleto de toda nuestra edificación entonces, igual que las especialidades la 
estructuras es algo que se debe pensar junto con el diseño arquitectónico, mientras nosotros estamos diseñando o planteando espacios ya debemos ir 
pensando en cómo deben ser nuestras estructuras porque al final es eso lo que va ser que el proyecto se edifique o no, entonces aquí hay prestarle la 
atención necesaria y tiene que empezar desde niveles iniciales del diseño no al final, del proyecto si no a la par.  
D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
D3: A la estructura, en el caso de las estructuras, tenemos que ver que las estructuras deben ser estables, todas las estructuras que nosotros plantemos, 
deben ser estructuras estable, debemos buscar la estabilidad, a veces se busca la estabilidad con la retícula, una retícula rectangular pero 
no necesariamente podemos crear diagonales, triangulares, entonces teniendo ese criterio de estabilidad estructural se le da 
al ingeniero al estructuralista y no tiene que estar inventando estructuras o estar inventando vigas o columnas por cualquier lugar. 




Ítems de entrevista a estudiantes 
11. ¿Cómo se desarrolla y propone la 
especialidad de estructuras del 
proyecto arquitectónico? 
 
Indicador Respuestas de docentes 
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Es una propuesta académica en su 
proceso de elaboración considera una 
cantidad mínima de ochenta ambientes, 
que es la escala de medida en su 
capacidad proyectual, donde se pretende 
que el estudiante refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un contexto 
real, valorando actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, generando un 
proyecto arquitectónico integral. 
D1: Las especialidades de evacuación y de seguridad del proyecto arquitectónico, igual se tiene que tener en cuenta a la hora que nosotros diseñamos 
espacios porque tienen que ser espacios seguros, ósea tienen que ser espacios seguros que definitivamente nos vamos ir ayudando con de repente 
algunos equipos de seguridad, como alarmas y todo eso, pero más allá de todo es el hecho de poder cumplir con respecto accesos, recorridos entonces 
esto si influye bastante en el diseño, de repente ahí ya lo vamos a complementar con extintores, salidas de agua de detección de humo y eso ya es un 
complemento pero si en el diseño tenemos que ir pensando en sobre todo desarrollar espacios seguros, accesibles y de fácil de evacuación cuando se 
presente algún, no sé, algún problema. 
D2: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
D3: Evacuación de supongo que es de población de personas, es decir si estoy en un ambiente cerrado, como o que criterios utilizo para que las 
personas evacuen inmediatamente le ambiente por seguridad, eso tiene que ver el desplazamiento de poblaciones de masas de población y distribuir las 
zonas de evacuación de forma equitativa para evitar la aglomeración en algún punto y que esta zona, estas área de evacuación y 
seguridad estén distribuidas homogéneamente y  a su vez que las personas cuando salgan, no se encentren con espacios cerrados si no 
con espacios abiertos, entonces que ver alrededor de esas grandes de masas de concentraciones de poblaciones de gente, debe ver espacios vacíos, 
grandes espacios vacíos. 
D4: de manera muy sincera, es asegurándose que el alumno o haga algo que se pueda caer mira por ejemplo acá tienes una luz grade se puede caer, 
entonces pongamos algo más ancho, acá no te conviene eso, te conviene algo que pueda sostenerte, que, si quieres poner un lado que este no comience 
en el muro, sino que sea una estructura que atraviese todo, básicamente ese tipo enunciados muy simples que no se exige cálculos ni nada muy 
avanzado. básicamente que entienda que el sistema que utiliza condiciona cierta regularidad estructural. 
 
Ítems de entrevista a estudiantes 
12. ¿Cómo se desarrolla y propone la 
especialidad de evacuación y 
seguridad del proyecto 
arquitectónico? 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su 
proceso de elaboración considera una 
cantidad mínima de ochenta ambientes, 
que es la escala de medida en su 
capacidad proyectual, donde se pretende 
que el estudiante refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un contexto 
real, valorando actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, generando un 
proyecto arquitectónico integral. 
D1: Ellos sustenta su proyecto arquitectónico, la importancia de su proyecto arquitectónico, con la investigación que ellos mismos realizan para, esto es 
importante que ellos puedan sustentar todo lo que hacen de todo su diseño con su investigación y sobre todo respondiendo a la problemática o necesidad 
del usuario. 
D2: El producto en este caso ya, va sustentarse en base  a todo lo que se ha estado trabajando en el inicio, en base al diagnóstico, si el proyecto al final, 
no resuelve la problemática que se dio en el diagnóstico, en un proyecto que a la larga no va aportar nada, no va a servir a la ciudad, no va a servir al 
usuario entonces nosotros podemos determinar en realidad si el proyecto, ha tenido esa importancia es decir si los alumnos logran sustentar él porque es 
necesario hacer este proyecto aquí, a través de las respuesta del ¿Por qué?, sobre todo el porqué, lo está realizando y ¿Para qué lo está relazando de esa 
manera? y ¿Cómo lo está realizando?, si tiene estas respuestas claras el proyecto vale mucho pero si sus respuestas son ambiguas o esa persona que está 
sustentado su proyecto no tiene claro el ¿Porqué o la finalidad del mismo?, ahí sabemos que tenemos que algo no le ha quedado muy claro, todavía. 
D3: Los productos, como los resultados, si vemos que el producto es el resultado, entonces tendríamos decir que la importancia de este resultado de este 
producto arquitectónico es mayor o menor, es decir su importancia es mayor o menor en relación a que si cumple el proyecto final cumple, Ítems de entrevista a estudiantes 
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13. ¿Cómo se sustenta la importancia de 
los productos del proyecto 
arquitectónico? 
los objetivos que yo me he trazado al inicio, si hablamos de un cliente, si el cliente me ha dado algunos requisitos o la población me ha encargado un 
proyectos, entonces, yo me he establecido unos objetivos, entonces mi proyecto final debe satisfacer a esos objetivos, así de esa manera, yo vinculo la 
importancia. 
D4: No se le realizó la pregunta al docente, por cuestiones de tiempo. 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su 
proceso de elaboración considera una 
cantidad mínima de ochenta ambientes, 
que es la escala de medida en su 
capacidad proyectual, donde se pretende 
que el estudiante refuerce sus ideas de 
creación arquitectónica en un contexto 
real, valorando actitudes de sensibilidad, 
creación e innovación, generando un 
proyecto arquitectónico integral. 
D1: Mediante, primero láminas de exposición, donde ellos puedan desarrollar diagramas, gráficos, bosquejos, luego podemos también, pueden presentar 
planos de arquitectura y de otras especialidades también por ahí presentan renders, maquetas virtuales, maquetas físicas. 
D2: De forma virtual a través del miro y a través del Meet proyectando con cámaras en algunos casos para que podamos ver lo que los alumnos están 
exponiendo y también para que nosotros les podamos dar de repente una retroalimentación final en algunos casos ya y sugerencias de la manera en la 
que ellos deben hablar, porque le proyecto no es solamente es que las imágenes que tú nos muestras nos hablen, que de por si eso está muy bien, pero 
también va a valer mucho la manera en la que tú te expresas, en la que tu defiendes tu idea y por ello a veces encender la cámara ayuda a que el alumno 
se rete a no tener temor a hablar sobre su proyecto, cuando alguien está llegando a esta etapa con seguridad no va a tener problemas, pero cuando 
alguien sabe que por ahí tiene algunos vacíos en su proyecto, también lo expresan cuando sustentan, es decir se nota mucho la carencia de ideas, de 
fundamento para salvar su idea o para defender. 
D3: Bueno la presentación son, podemos presentarlo, utilizando paneles, utilizando maquetas, utilizando, distintos medios, pero acá tenemos ver 
a quien vas a presentar porque en realdad tenemos tres grandes grupos a quienes presentar los productos, uno de ellos es al mismo cliente, al que nos 
encargado para ello podemos utilizar las referencias externas, la volumetría, los mejores ángulos y ahí esta el cliente y el público en general, otro agente 
al cual le presentamos es pues a los constructores o a los proyectistas o a los encargados de la obra, entonces a ellos tenemos que presentarlo netamente 
y exclusivamente como expedientes y planos de obra y el tercer grupo a  quien presentamos es a la comunidad arquitectónica es decir a los críticos para 
presentar y fundamentar la parte conceptual de nuestro proyecto. 
D4: panel, maqueta virtual planos, y videojuegos o sea realidad virtual y renders y video tiene que presentar un video 
Ítems de entrevista a estudiantes 
14. ¿Cómo se presenta los productos del 
proyecto arquitectónico? 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de 
elaboración considera una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es la escala de medida 
en su capacidad proyectual, donde se pretende 
que el estudiante refuerce sus ideas de creación 
arquitectónica en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e 
innovación, generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
D1: El desarrollo sostenible de un proyecto arquitectónico es buscar que la edificación, primero no genere tanto impacto negativo en el entorno donde se está emplazando 
que definitivamente lo genera porque bueno es una construcción, van a usar muchos tipos de materiales, pero se puede, mejorar estos aspectos si es que se toman en cuenta 
las variables del clima, para, de manera que en el diseño nosotros ya podamos ayudar a que la edificación, el proyecto sea más sustentable. 
D2: La idea sería que los chicos tengan muy claro a que nos referimos con sostenible, hay muchas maneras de entender esto al principio, algunos confunden lo sustentable 
con lo sostenible y entonces la idea es aclaras los conceptos de sostenibilidad, incluso ellos deben ahondar en esto, solo una clase, porque un proyecto es o no sostenible y 
en base a ello van a poder, entendiendo bien el termino hacer una propuesta que a nivel de conceptos iniciales ellos mantengan dentro del proyecto, por ahí pueden surgir 
muchas cosas interesantes, incluso desde solamente el material que van a utilizar para construir puede a ver mucho tema de sostenibilidad, o una vez más aplicando los 
temas del acondicionamiento, como tu esa idea de aprovechar el sol del este o del oeste, lo vas a llevar a cabo en tu proyecto para ver ¿Para qué? y ¿Cómo? lo controlas, 
entonces empiezan a salir ideas y entender lo que quieren lograr.  
Ítems de entrevista a estudiantes 
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15. ¿Cómo se conceptualiza el desarrollo 
sostenible de un proyecto arquitectónico? 
D3: La conceptualización del desarrollo sostenible de un proyecto, como lo podríamos hacer, conceptualizar, podría ser que, desde mi enfoque si yo tengo sustentable en 
mis proyectos arquitectónicos, porque yo puedo tener un enfoque netamente formalista, o puedo tener un enfoque netamente funcionalista, entonces ahí el viene el detalle, 
si nosotros tenemos que conceptualizar tenemos que tener un enfoque, es decir abrazar un enfoque de sostenibilidad yd e desarrollo sostenible, medio ambientalista, solo 
de esa manera, porque otras personas no lo van hacer, otros proyectistas no lo van hacer solamente van a ver la parte bonita del cubo y todo eso y para su puesta 
en funcionamiento pues va consumir mucha energía eléctrica va tener un costo de mantenimiento muy alto pero al final como se ve bonito, lo van a mantener así. 
D4: Ya me preguntaste eso. 
 
Indicador Respuestas de docentes 
Es una propuesta académica en su proceso de 
elaboración considera una cantidad mínima de 
ochenta ambientes, que es la escala de medida 
en su capacidad proyectual, donde se pretende 
que el estudiante refuerce sus ideas de creación 
arquitectónica en un contexto real, valorando 
actitudes de sensibilidad, creación e 
innovación, generando un proyecto 
arquitectónico integral. 
D1: La evaluación se hace mediante rubricad de evaluación que todas las críticas, ellos tienen parte de una retroalimentación, tienen una calificación que se da mediante la 
rúbrica entonces ahí ellos en que cosas tienen esas oportunidades de mejora y en qué cosas están viendo o que cosas les está faltando mejorar, entonces mediante la rúbrica 
y la crítica, la retroalimentación que se da entre los docentes, se va evaluando sus avances.  
D2: Seria un resumen de las cosas que estaba mencionando, el seguimiento lo hacemos a través de las criticas semana a semana o cada clase que se tenga y el avance de la 
propuesta, las mejoras, los nuevos retos que se les va sumando, aplícale ahora sostenibilidad, o aplica el utilizar la función de una manera más correcta en los espacios, van 
a ir mejorando sus propuestas eso lo hacen a través del aula virtual o del miro. Cada semana, clase los alumnos se les debe dar un tiempo para que ellos expongan su idea y 
en algunos casos quizás no, solamente sus laminas se les hace preguntas puntuales de esta manera ellos se están adecuándose a los dos tipos, que mis láminas hablen por 
mí pero también va a ver momentos donde yo tengo que hablar, para defender mis ideales y mis propuestas, generalmente en la rúbrica hay una sección del punto extra, 
que se obtiene cuando el producto o la entrega es destacable ahí viene mucho el aporte del propio alumno no necesariamente se tiene |que quedar con todo lo que la catedra 
le enseña, ya que él pudo ser tan sensible y ha podido intuir o diagnosticar algo, que incluso a nivel de aula no se estaba viendo o tomando en consideración general pero 
que desde su propia propuesta, aporta muchísimo, y aporta no solamente a nivel de salón si no en verdad a nivel de proyecto así que cuando logran eso, como que se deja 
un margen destacable para que se considere, considerada como una parte actitudinal.  
D3: Bien la evaluación y el seguimiento y proceso de presentación de la propuesta del diseño en arquitectura lo hacemos en base a fichas el seguimiento de las 
presentaciones de todas las semanas y la evaluación de esas presentaciones en base a rubricas entonces debemos de guardar esas fichas y esas rubricas y además tenemos 
un portafolio en la nube en la cual todos estos entregables se van almacenando. 
D4: Esa parte es importante primero tienes que tener un orden sobre la evolución del alumno de acuerdo o sea tienes que tener presente sus entregas y como han ido 
cambiando evolucionando esa parte es fundamental lo otro que es algo como que un poco personal de mi cosecha es que tú tienes que tratar de ver el proyecto e imaginar 
cuantas horas le ha dedicado el alumno al proyecto, es interesante que le proyecto sea el resultado de un proceso que va más allá de cuantas entregas has tenido sino cual ha 
sido la evolución del alumno y cuál ha sido la evolución de la propuesta, valoro el trabajo que utilice lo que tiene, para la evaluación se hace una crítica como se absuelve 
como el proyecto va mejorando como va integrando más espacio, el concepto que tiene el alumno debe ser reflejo fiel de lo que muestra como lo pone en ese espacio, como 






ANEXOS J - Plan de trabajo esquemático 
1. DIÁGNÓSTICO-NECESIDADES 
• Incentivar que mayores estudiantes logren el resultado de aprendizaje en el curso de proyectos. 
• Minimizar el riesgo de desaprobación 
• Revalidar el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Arquitectura  
• Seguimiento y capacitación a los estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de Arquitectura  
• Gestión de la ciudadanía digital. 
• Generar alianzas para la producción de las diferentes investigaciones científicas y académicas. 
 
2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
a. TÍTULO 
Plan de trabajo de implementación de talleres integrales y testeo de nuevos instrumentos de evaluación de resultado de aprendizaje en la Escuela Profesional de 
Arquitectura. 
b. OBJETIVO 
Comunidad educativa de arquitectura que trabaja de manera integral para la formación de sus profesionales. 
3. DIRECTIVA 
a. Rector:  
b. Decano:  
c. Director de la EAP de Arquitectura:  
d. Asistente de coordinación académica: 
 
4. ACTIVIDADES 
• 03 talleres integrales en docentes y estudiantes 
• Aplicación de los instrumentos de reconocimiento y construcción de saberes. 
• Programación de reuniones con el equipo de apoyo. 
 
5. REQUISITOS 
• Facilidades de acceso a programación de actividades 
• Una persona que apoye con la parte técnica y administrativa. 
• Plataforma para las actividades 
 
6. PRESUPUESTO 
• El presupuesto será asumido por los investigadores, en referencia a la ejecución de las actividades virtuales. 
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ANEXOS K - Instrumento de evaluación de conceptos de reconocimiento de saberes 








































Colocar la expresión gráfica o digital de proyectos referentes según corresponda, y debes explicar la pregunta 
señalada, no olvidar referenciar las imágenes utilizadas:  
Tipo de evaluación Seguimiento Parcial Final 
Asignatura Nombre de la asignatura 1.- Fundamentar las formas geométricas utilizadas: 
Docentes   
Práctica Nombre del docente de práctica 
Teoría Nombre del docente de teoría 
Consigna de trabajo 
(Debes mencionar al menos 04 autores en la respuesta de la presente actividad), si 
mencionas más autores, obtendrás más puntos adicionales: 
2.- Colocar la fundamentación de la conceptualización utilizada.  
 



























Diagnóstico-investigación Propuestas urbanas Conceptualización  
Propuesta arquitectónica Especialidades Otro:  
3.- Señalar y fundamentar 05 elementos o principios utilizados en tu composición, debes apoyarte en dos 
gráficos, indicando el tipo de vista: 
 
Tema (Colocar el nombre del tema que se está trabajando)  
Descripción del proyecto  
Ubicación 




Referentes de ubicación (Colocar dos a tres referentes para ubicar el terreno de intervención) 
 
 
Área de proyecto (Colocar el total del área a intervenir)  
Utilidad del proyecto 
(Mencionar cuales son las utilidades que ofrece el proyecto para las necesidades de la 
sociedad de manera macro) 
4.- Fundamentar cuál sería la función del anteproyecto en relación al territorio, utiliza una imagen e indicar el 
tipo de vista: 
 
 
Actores del proyecto 




5.- Utilizar imágenes referentes de espacios internas y externas, para fundamentar los espacios de 

































¿Cómo sería la vinculación de 
tu proyecto al territorio? 
Marcar la casilla que 
corresponda: 
Mimetizar Deconstruir   
Fundamenta tu elección:  
 
¿Cuáles serán las 
características de accesibilidad 
de tu proyecto? 
Responder en base a tus ambientes/espacios propuestos para cada tipo de discapacidad: 6.- Con imágenes referentes de otros proyectos fundamentar los aspectos de acondicionamiento ambiental, 
considerados en el tuyo: 
 
Motora Sensorial Múltiple  
      
 
 
Propósito de la actividad 
Sustenta: 7.- Fundamentar con cortes de tus proyectos referentes la estructuración del proyecto:  
 






ANEXOS L - Instrumento de evaluación de conceptos de construcción de saberes 






































Colocar la expresión gráfica o digital de tu proyecto según corresponda, y debes explicar la pregunta señalada, no olvidar 
referenciar las imágenes utilizadas: Tipo de evaluación Seguimiento Parcial Final 
Asignatura Nombre de la asignatura 1.- Fundamentar las formas geométricas utilizadas: 
Docentes   
Práctica Nombre del docente de práctica 
Teoría Nombre del docente de teoría 
Consigna de trabajo 
(Debes mencionar al menos 04 autores en la respuesta de la presente actividad), si mencionas 
más autores, obtendrás más puntos adicionales: 
2.- Colocar la fundamentación de la conceptualización utilizada. 
 



























Diagnóstico-investigación Propuestas urbanas Conceptualización  
Propuesta arquitectónica Especialidades Otro:  3.- Señalar y fundamentar 05 elementos o principios utilizados en tu composición, debes apoyarte en dos gráficos, 
indicando el tipo de vista: 
 
Tema (Colocar el nombre del tema que se está trabajando)  
Descripción del proyecto  
Ubicación 




Referentes de ubicación (Colocar dos a tres referentes para ubicar el terreno de intervención) 
 
 
Área de proyecto (Colocar el total del área a intervenir)  
Utilidad del proyecto 
(Mencionar cuales son las utilidades que ofrece el proyecto para las necesidades de la sociedad 
de manera macro) 




Actores del proyecto 




5.- Utilizar imágenes de espacios internas y externas de tu proyecto, para fundamentar los de espacios de humanización. 

































¿Cómo se vincula tu proyecto al 
territorio? 
Marcar la casilla que 
corresponda: 
Se mimetiza Deconstruye   
Responder, ¿Qué buscas?:  
 
¿Cuáles son las características de 
accesibilidad de tu proyecto? 
Responder para cada tipo de discapacidad, los ambientes/espacios propuestos: 6.- Con imágenes o bocetos de los cortes de tu proyecto fundamentar los aspectos de acondicionamiento ambiental:  
Motora Sensorial Múltiple  
      
 
 
Propósito de la actividad 
Sustenta: 7.- Fundamentar con imágenes o bocetos de los cortes de tu proyecto, la estructuración:  
 
Proceso de calificación de la 
actividad 
Sustenta:  
 
 
 
